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The Courier=Gazette’s Educational Trips to 
the St. Louis Exposition
T h e  C o u r ie r -G a ze tte  is  to  o p e n  i t s  c o lu m n s  to  a 
V oting* C o n te s t , th r o u g h  w h ic h  it  w i l l  g i v e  a w a y  fo u r  
te n  d a y  tr ip s  to  t h e  g r e a t  E x p o s i t io n  to  b e  h e ld  a t  S t. 
L o u is  th is  y e a r . T h e r e  w i l l  be tw o  o f  th e s e  tr ip s  v o te d  
for, o n e  to  g o  to  a  r e s id e n t  o f  R ock  la n d , o n e  to  a  p erso n  
l iv in g  in  K n o x  C o u n ty  o u ts id e  o f  R o c k la n d . E a c h  o f  
th e s e  w in n e r s  w i l l  b e  p r iv i le g e d  to  in v it e  a co m p a n io n  
a n d  th e  e n t ir e  e x p e n s e s  o f  th e  fo u r  p e r so n s  fro m  R o c k ­
la n d  to  S t. L o u is  an d  retu rn , w it h  a  so jo u rn  in  th e  c ity  
a n d  th e  n e c e s s a r y  d a ily  a d m is s io n s  to  th e  e x p o s it io n  
w i l l  b e  b o rn e  b y  th is  p ap er .
F u ll  p a r t ic u la r s  w i l l  b e  p r in te d  d ir e c t ly . M e a n w h ile  
w e  a d v ise  th o s e  w h o  m a y  p u r p o se  to  e n te r  th e  c o n te s ts  
to  b e  g e t t i n g  r e a d y  for w o r k  a n d  to  se n d  in  th e ir  
n a m e s  a n n o u n c in g  th e ir  p u rp o se . A n y  p erso n  m ay  
e n te r  th e  c o n te s t .
N O T I C E . .
OUR AGENCY REPRESENTS
Nineteen Fire Insurance Companies
W hich are among the oldest and strongest doing busi­
ness in the United States. M ost of them have met 
with large losses in the Baltimore fire. They will still 
continue in business and pay their losses in full as they 
did in the great fires of Chicago, Boston, Patterson and 
Jacksonville.
This, we believe, is evidence enough of 
the protection afforded property insured in 
our agency.
W E SOLICIT YOUR BUSINESS.
M A Y N A R D  S .  B I R D ,
Rockland, Maine.
Rockland, S o  I h . r r a s to n  
and  O w l's  h ead  R ailw ay
5 PER RENT 
SINKING FUND 
GOLD BONDS
A F J ’L Y  T O
C. E. M eservev, t r o -  -ent, 
Rockland, Mo.
O R
Jam es H. D alton, T reasurer,
8 Congress S t., Boston.
F E D E R A L  T H U H T  C O ., B O S T O N , 
TBUSTMB.
R O C K L A N D  N A T . H A N K . R O C K L A N D ,
DEhOfelTA HI
C o r re s p o n d e n ts  w i l l  re c e iv e  p r o m p t  
Attention.
I A T E N T S —f SeisiO  POH
r  “ The Value in a PatentVW  E L L I S  S i■  Fvnucrl/ CoiuuiU*iouiT ol i‘*u>ou
MSptar, Middleton, Donaldson 4 Spur,
W A S H IN G T O N , D . C-
B o bKj u  O fhoe  *4U T r e u io n l  B ld g . l& tf
i P L A R ,
Whitney In Florida.
Rockland Man Dodging Arctic Tem perature, Catches 
Big Fish, Sits In H am m ock and F ans Himself.
T he Courier-Gazette.
T W IC E - A - W E E K .
ALL T H E  H O M E  N E W S
rnMlKliwl wrerjr Tu«wrtaj and Saturday moraine 
from 4*9 Main Htrent. Rookland. Maine.
a , w i » . n ,  m k t o r t
T V i U s o k la n d  O a a n tt*  w aa r a U I 'l i a h n d  In  1MB. 
In  1*74 t t i e  C o n r la r  w aa  a a ta h i la h o d ,  a n d  c o n -  
* i l l d a t « l  w ith  t h a  O a a n ttn  ta  IW i. T h e  r r a n  
I 'r a a .  w aa  M ta h U a b n d  In 1*86, a m i In  1*91 
o o a n M d  Ita  n a a if l  ta, t h n  T r i b a n . .  T b o a e  p a p e r ,  
ry m a n l id a tw i M a rc h  17.1*97.
B ‘  T H E  WOC R L A M P  P U B L IS H IN G  C O
S n b a o T lp tlo n a  *7 w w  y e a r  In  a d r a n o * ; * ? J »  I f  
paid at the end of tb« year: slnwlo copioa throe oeots.
Aden
T e r ,  re o e .n ia  
C o m m u n ic a t i o n ,  u p o n  t o p i c  o f  ( e u e r a l  In -  
« r e «  a r e  a o l io l te d .
Fkiteretl at the pnetodoe at lUndUand for 
oirnulation at aeooad-nlaeo poatal rate*.
V U K K I .A .M ).B E N J A M IN , S p e c ia l  A d T e r t ia -  
i n *  A g e n c y ,  ISO N a a a a n  a t r o e t ,  N . Y .,  r e p r e a o n t -  
ta lT e  f o r  f o re ig n  a d T e r t ia in * .
I  I f  y o u  w ia h  t a  a p p e a r  a g r e e a b le  In 4
S a o c le ty ,  y o u  m u a t  c o n s e n t  t o  bo  t a u g h t  I  m a u y  t h in g s  w h ic h  y o u  a l r e a d y  k n o w . ,  
—T a l l e y r a n d .  ,
.................................... ...............................................
T o d a y  w o m e n  a r e  a d m i t t e d  t o  t h e  
b a r  o n  e q u a l  t e r m *  w i th  m e n  in  t h i r t y -  
f o u r  s t a t e s  o f  t h e  U n io n .
I t  is  e s t i m a t e d  t h a t  t h e  D e m o c r a t i c  
n a t i o n a l  c o n v e n t io n  a lo n e  w ill  b e  t h e  
m e a n s  o f  d r a w i n g  60,000 p e r s o n s  t o  S t .  
L o u i s .  A t  t h e  p r e s e n t  o u t lo o k  t h i s  c o n ­
v e n t i o n  w il l  b e  t h e  m o s t  c u r i o u s  t h i n g  
o n  e x h i b i t i o n  th e r e .
A g a in  w e  h e a r  p r a i s e s  f o r  t h e  m a n  
b e h i n d  t h e  g u n .  I f  t h e r e  Is a n y  s p a r e  
a d m i r a t i o n  to  b e  d i s t r i b u t e d  w h a t  is  
t h e  m a t t e r  w i t h  b e s to w in g  s o m e  o f  i t  
o n  t h e  p o o r  u n f o r t u n a t e  in  f r o n t  o f  t h e  
g u n ? — P o r t l a n d  E x p r e s s .
T h e  f a c t  i s  b r o u g h t  o u t  b y  t h e  E d u ­
c a t i o n a l  R e v ie w  t h a t  o v e r  13,000,000 
p e r s o n s  a r e  e n r o l l e d  in  t h e  S u n d a y  
s c h o o l s  o f  t h i s  c o b n t r y .  I n  t h e  p u b l ic  
s c h o o l s  t h e  e n r o l l m e n t  is  o f  n e a r l y  16,- 
000,000, o r  o n ly  3,000,000 m o re .
T h e  p r i v a t e  c a r  u s e d  b y  P r e s i d e n t  
L i n c o ln  d u r i n g  th e  C iv il  W a r ,  a n d  
w h ic h  c a r r i e d  h i s  b o d y  to  S p r in g f i e ld  
f o r  b u r i a l ,  h a s  b e e n  lo a n e d  to  t h e  S t .  
L o u t s  e x p o s i t i o n  f o r  e x h i b i t i o n  In  
t h e  L in c o ln  M u s e u m  b y  th e  U n io n  P a ­
c if ic  r a i l r o a d .
F r e s h  e g g s  c o s t  f r o m  85 c e n t s  to  31.80 
a  d o z e n  in  S o u th  A f r i c a .  T h e r e  i s  c o n ­
s e q u e n t l y  a  g r e a t  d e m a n d  f o r  c o n d e n s ­
e d  e g g s ,  w h ic h  a r e  B o ld  in  o n e - p o u n d  
b o x e B .  A  b o x  c o n t a i n s  f i f t e e n  e g g s  
m i n u s  t h e  w a t e r  In  th e m ,  a n d  w i t h  t h e  
a d d i t i o n  o f  s u g a r .
T h e  J a p a n e s e  c o n s u l  g e n e r a l  o f  N e w  
Y o r k  r e m a r k s  t h a t  t h e  m o s t  u s e f u l  
t h i n g  h i s  c o u n t r y m e n  h a v e  l e a r n e d  
f r o m  u s  Is  D a v id  H a r u m 's  g o ld e n  r u l e .  
M o s t  p e o p le  d o n 't  r e m e m b e r  D a v i d 's  
s a g e  a d v i c e :  " D o  to  o t h e r s  a s  t h e y ’d  
d o  to  y o u ,  b u t  d o  It f u s t . ”
N D E R  a  p r e v io u s  
a g r e e m e n t  I  h a v e  
a t t e m p t e d  to  w r i t e  
T h e  C o u r i e r - G a z ­
e t t e  a b o u t  o u r  s o ­
j o u r n  a t  F r u i t l a n d  
P a r k .  T h i s  p l a c e  is  
s i t u a t e d  a b o u t  h a l f  
w a y  a c r o s s  t h e  p e ­
n i n s u l a r  l u  t h e  
p in e  f o r e s t s  a b o u t  
160 m i l e s  f r o m  
J a c k s o n v i l l e  a n d  t h e  s a m e  d i s t a n c e  
f r o m  T a m p a ,  w h ic h  Is  o n  t h e  e a s t  
c o a s t .  T h e  s o i l  is  w h i t e  s a n d  a n d  f o r  
t h i s  r e a s o n  t h e r e  Is  n o  m u d  o r  d u s t .  
Y o u  v a n  I m a g in e  t h i s  is  a  g r e a t  p l e a s ­
u r e  to  o n e  w h o  l iv e s  In  R o c k la n d .  U n ­
d e r l y i n g  t h e  s a n d  f r o m  tw o  to  f o u r  f e e t  
Is  r e d  c l a y  o r  k a o l in  a b o u t  t h e  c o lo r  o f  
b u r n e d  b r i c k .  A b o u t  25 f e e t  u n d e r  t h e  
s u r f a c e  i s  f o u n d  v e r y  g o o d  w a t e r  
r e a c h e d  b y  f o r c i n g  d r a i n  p ip e  d o w n  a n d  
p u m p i n g  t h e  w a t e r  o u t .  O n e  o f  t h e  p e ­
c u l i a r  t h i n g s  r e g a r d i n g  t h i s  w a t e r  Is  
t h e  f a c t  t h a t  I t  c o m e s  f r o m  t h e  w e l l  
w a r m  e n o u g h  to  s t e a m ,  t o o  w a r m  to  
d r i n k .  A f t e r  b e in g  In  t h e  a i r  a  s h o r t  
t i m e  I t  g e t s  q u i t e  c o o l.
T h e  w e a t h e r  h a s  b e e n  q u i t e  c o ld  f o r  
t h i s  c o u n t r y .  I t  h a s  b e e n  In  t h e  60’s 
m o s t  o f  t h e  t i m e ; w i t h  o c c a s io n a l  w a r m  
w a v e s .  L a s t  w e e k  t h e  t h e r m o m e t e r  
a v e r a g e d  85, a n d  o n e  d a y  i t  w a s  94, In  
t h e  s h a d e .  B u t  I t  I s  a l w a y s  c o o l  in  t h e  
n i g h t ,  a n d  If  y o u r  c o n s c i e n c e  i s  c l e a r  
y o u  c a n  a l w a y s  g e t  a  g o o d  n i g h t ’s  s l e e p  
T h e  o r a n g e  c r o p  i s  o il  h a r v e s t e d  a n d  
t h e  t r e e s  a r e  p u t t i n g  o n  n e w  b lo s s o m s .  
O n  s o m e  t r e e s  f r u i t  a n d  b lo s s o m s  a r e  
s e e n  a t  t h e  s a m e  t im e .  I t  t a k e s  a b o u t  
t e n  m o n t h s  f r o m  t h e  b lo s s o m  to  t h e  
r i p e  f r u i t .  P e a c h e s  a r e  In  b lo o m  a n d  
s o m e  a r e  a s  l a r g e  a s  m a r b l e s .  T h e  
p e a r  t r e e s  a r e  J u s t  b lo o m in g .  A n o t h e r  
c u r i o u s  t h i n g  s e e n  h e r e  Is  I b e  m e th o d  
b y  w h ic h  t h e  t r e e s  s h e d  t h e i r  l e a v e s .  
T h e  p e a r ,  p e a c h ,  f ig  a n d  o t h e r  f r u i t  
t r e e s  a l l  g e t  In  f u l l  b lo o m  b e f o r e  t h e  
le a v e s  s t a r t  a t  a l l ,  w h ic h  lo o k s  v e r y  
o d d  to  a  s t r a n g e r  t o  t h i s  c u r i o u s  c o u n ­
t r y .  R o s e s  a r e  e v e r y w h e r e  a n d  a r e  b e ­
g i n n i n g  t o  b lo o m  n o w .
T b le  Is  a n  e a r t h l y  p a r a d i s e .  W h i l e  
n o t  s o  b e a u t i f u l  a s  s o m e  r e s o r t s  I t  I s  a n
I d e a l  p l a c e  to  p a s s  t h e  t im e  d u r i n g  t h e  
c o ld  w e a t h e r .  T h e r e  Is p l e n t y  o f  s h o o t ­
in g — q u a i l ,  d u c k  u n d  r a b b i t ;  b l a c k  b a s s ,  
p e r c h  a n d  p i c k e r e l  to  c a t c h ,  b o a t i n g ,  
s w im m in g ,  p i c n ic s ,  a n d  a  v e r y  e s t i m ­
a b le ,  I n d u s t r i o u s  p o p u la t i o n  t h a t  g iv e s  
a l l  c o i n e r s  t h e  g l a d  h u n d ,  f o r  t h e r e  Is 
s u r e  t o  b e  s o m e t h i n g  d o in g  w h e n  t h e  
f o lk s  c o m e  f r o m  t h e  n o r t h .  D r .  A ld a n  
a n d  w if e  a r e  h e r e .  T h a  g e n i a l  d o c t o r  
Is  g e t t i n g  a s  b r o w n  a s  a  b e r r y ,  o u t  In  
t h e  w o o d a  e v e r y  d a y .  I  s h o u ld  t h i n k  
t h e  q u a i l  w o u ld  l e a r n  t o  t a k e  to  t h e  
t r e e s  w h e n  h e  g o e s  h u n t i n g ,  f o r  I f  h e  
d o e s n ’t  h i t  a l l  h e  f i r e s  a t  h e  c e r t a i n l y  
a c u r e s  a l l  h e  c o m e s  n e a r .  Y e s t e r d a y  
w u s  t h e  b a n n e r  d a y .  H e  b r o u g h t  In  24, 
I b e l ie v e .  M y  h i g h e s t  a c h i e v e m e n t  In  
t h e  f i s h in g  l in e  ( m y  b e s t  h o ld )  w a s  a  
b a s s  w e i g h i n g  6(5 p o u n d s .  T h e  s m a l l e r  
b a s s  a r e  p l e n t i f u l ,  b u t  t h e  b ig  o n e s  a r e  
h a r d  t o  g e t .  T h e y  w i l l  o n l y  b i t e  
w h e n  t h e  c o n d i t i o n s  a r e  J u s t  r i g h t .  
P i c k e r e l  a r e  h a r d e r  s t i l l  t o  c a t c h .  W e  
g o t  J u s t  o n e .  H e  w e ig h e d  3 p o u n d s ,  b u t  
t h e y  g e t  1 2 - p o u n d e r s  a n d  e v e n  l a r g e r .
I  a m  g o i n g  f o r  t h e m  n e x t  w e e k .
W e  s h a l l  n o t  l e a v e  h e r e  u n t i l  t h e  v e r y  
l a s t  o f  M a r c h  a s  I  d o  n o t  c a r e  t o  g e t  
t h e r e  u n t i l  t h e  c o ld  w e a t h e r  Is  a l l  g o n e .  
W e  h a v e  e n jo y e d  o u r s e l v e s  v e r y  m u c h  
a n d  n o t  t h e  s m a l l e s t  o f  o u r  p l e a s u r e s  
h a s  b e e n  t h e  r e g u l a r  v i s i t s  o f  t h e  C o u ­
r i e r - G a z e t t e ,b r i n g i n g  u s  t h e  n e w s  f r o m  
h o m e .  M a y  i u  s h a d o w  b e  n e v e r  le s s  
a n d  " o f t e n  m o r e ,"  a n d  t h a t  i t s  e d i t o r s  
m a y  w a x  f a t  o n  t h e  g o o d  t h i n g s  t h a t  
c o m e  to  a l l  n e w s p a p e r  m e n  is  t h e  w is h  
o f  F .  H .  W h l m e y .
F r u i t l a n d  P a r k ,  F l a . ,  F e b .  13.
S t o p s  t h e  C o u g h  
a n d  w o r k s  o f f  t h e  C o l d .
D u ly  e u e  re m e d y  lu  t h e  w o r ld  t h a t  w ill  At 
o a c e  >u>p I t c h l u e u  u f  t h e  e k lu  lu  s u y  p a r t  o f  
t h e  iKMiy. D w au 'e  O i u u u e u t .  A t  A u y d r u g  e to r e ,  
M eo u teS
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  g o e s  i n t o  a  
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  In  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b ­
l i s h e d .
A  s e a  c a p t a i n  w h o  h a s  J u s t  r e t u r n e d  
f r o m  a  s o u t h e r n  v o y a g e  t e l l s  w i t h  
g r e a t  p r id e  o f  t h e  b r a v e r y  d i s p l a y e d  b y  
h i s  w i f e ,  w h o  a c c o m p a n ie d  h im ,  w h ic h  
o n  o n e  o c c a s io n  w a s  I n s t r u m e n t a l  t o  
s a y  t h e  l e a s t ,  In  s a v i n g  t h e  s h ip .  A  
g a l e  h a d  s t r u c k  th e m  o ff  C a p e  H a t t e r -  
a s  s o  f ie r c e  t h a t  I t  w a s  f e a r e d  t h e  v e s ­
s e l  w o u ld  n o t  l iv e  t h r o u g h  I t ,  a n d  a l l  
h a n d s  e x p e c t e d  to  g o  d o w n  a t  a n y  m o ­
m e n t .  T h e  c a p t a i n  w a s  a t  t h e  h e lm ,  
n e r v o u s ,  e x c i t e d ,  t r y i n g  t o  k e e p  t h e  
s h i p  f r o m  b e in g  s w a m p e d .  B u t  w h i le  
t h e  o t h e r  w o m e n  a b o a r d  w e r e  p r a y i n g  
a n d  w e e p in g  In t h e  c a b in ,  t h e  c a p t a i n 's  
w i f e ,  n o t i n g  t h a t  h e r  h u s b a n d  h a d  l e f t  
h i s  f a v o r i t e  p lu g  o f  n a v y  b e lo w , c u t  o(T 
a  l a r g e  c h e w ,  c r a w le d ,  a t  t h e  r i s k  o f  
b e i n g  s w e p t  o v e r b o a r d ,  u p  a n d  a c r o s s  
t h e  d e c k  n n d  h a n d e d  I t  t o  h im ,  w h o  
I m m e d i a t e l y  t u c k e d  I t  I n to  t h e  l e f t  c o r ­
n e r  o f  h i s  m o u th ,  s p a t  tw ic e ,  b e c a m e  
c a l m  w h e n  h e  w a s  a t  t h e  p o i n t  o f  l o s ­
i n g  h i s  h e a d ,  a n d  t h e  g a l e  w a s  w e a t h ­
e r e d .  — B o s to n  R e c o rd .
\bur husband will never
again mention “mothers 
bread ” j f vyou will use
The Lobster Question.
WASHBURN - CROSBY'S
SOLDMIM FLOUR
FREE
To Bojts!
( • O i l*  M K D A L  Flour package
U.p.'M lpaid,our Itoy’a Jack Knife. 
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M. A. H anna of South Portland Gets After H is 
Nam esake.—H e Finds Much To Object To In  the 
W ard en ’s Views On the Question.
E d i t o r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e : —
I, f o r  o n e ,  a c c e p t  y o u r  I n v i t a t i o n  to  
d i s c u s s  W a r d e n  H a n n a ’p c o n t r i b u t i o n  
o n  t h e  l o b s t e r  f i s h e r y ,  l a t e l y  p u b l i s h e d  
In  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .  I  w il l  s a y  o n  
t h e  s t a r t  t h a t  w h ile  I  a m  n o t  a t  p r e s ­
e n t  a  f i s h e r m a n ,  I  h a v e  o t h e r  I n t e r e s t  
In  t h e  b u s i n e s s  t h a n  t h a t  o f  a  c o n ­
s u m e r .
I  t h i n k  t h e  w a r d e n  w o u ld  h a v e  b e e n  
m o r e  f o r t u n a t e  In  h i s  s t a t e m e n t s  I f  h e  
h a d  f i r s t  s a u c e d  th e m  w i t h  a  s h o r t  
l o b s t e r  m e a s u r e ,  f o r  to  o n e  w h o  c a r e s  
to  t a k e  t h e  t im e  to  a n a l y z e  h i s  l e n g t h y  
p r o d u c t ,  a n d  b r u s h  a w a y  t h e  v o lu m e  o f  
fn g ,  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  n n d  I n c o n s i s t e n ­
c ie s  t h a t  a p p e a r ,  c e r t a i n l y  J u s t i f y  t h e  
e d i t o r i a l  c a p t i o n  o f  “ s t r i k i n g . ”  A n y  
d e f e n c e  o f  o u r  p r e s e n t  l o b s t e r  l a w ,  t o  
b e a r  w e ig h t ,  s h o u ld  n o t  c o m e  f r o m  p a id  
e m p lo y e e s  o f  t h e  law 7, b u t  f r o m  t h e m  
w h o s e  c a p i t a l  o r  m u s c l e  a r e  In  t h e  
b u s in e s s .  W h e n  th e s e  m e n  s p e a k ,  l e t  
t h e  p u b l ic  o p e n  I ts  e a r s  a n d  l i s t e n ,  f o r  
t h e y  a r e  b e s t  q u a l i f ie d  t o  s a y  w h e t h e r  
t h e  la w  s h o u ld  s t a n d  o r  b e  r e p e a l e d .  
T h e  n e x t  b e s t  e n t i t l e d  to  s p e a k  Is  t h e  
c o n s u m e r ,  h e  w h o  f o o ts  a l l  t h e  b i l l s .  
B u t  t h e n  t h i s  l e t t e r  o f  t h e  w a r d e n ’s , 
v ie w e d  in  t h e  l i g h t  o f  I t s  f a l l a c i e s  a n d  
c o n t r a d i c t i o n s ,  I s  a l s o  a  g o o d  w e a p o n  
w i t h  w h ic h  to  h e lp  w ip e  o u t  t h e  l a w .  
L e t  e v e r y b o d y  r e a d  I t  a n d  a n a l y z e  It, 
a s  I  h a v e ,  a n d  th e y  w ill  a r r i v e  a t  t h e  
s a m e  c o n c lu s io n .
A  “ s t r i k i n g ”  f e a t u r e  o f  t h e  a r t i c l e ,  is .  
s o  l a r g e  a  p o r t i o n  o f  I t  b e in g  d e v o te d ,  
n o t  s o  m u c h  to  a  v in d ic a t io n  o f  t h e  
l a w ,  b u t  to  s p e c io u s  p l e a d i n g  f o r  t h e  
c o m m i s s i o n e r s ' f a v o r ,  t h a t  w h a t e v e r  
o f  s i n c e r e  I n t e r e s t  In  o u r  f i s h e r ie s  I t  
m a y  c o n t a i n ,  is  n u l l i f ie d  b y  th i s  s e e m ­
in g  p a r a m o u n t  m o t iv e .  I t s  v e r y  b e s t  
a n s w e r  w o u ld  b e  to  a r r a n g e  In  p a r a l l e l  
c o l u m n s  I t s  m a n y  e r r o r s  a n d  w r o n g  
c o n c lu s io n s .
I  w il l  u n d e r t a k e  to  g iv e  a  fe w  r a n ­
d o m  s a m p l e s :  S a y s  t h e  w a r d e n ,  “ H a v e  
y o u  e v e r  s to p p e d  t o  t h i n k  t h a t  w e  a r e  
s u p p l y i n g  l o b s t e r  fo o d  f o r  80,000,000 
p e o p le ,  e x c e p t  w h a t  c o m e s  f r o m  t h e  
P r o v i n c e s ? "
I t  w a s  a  K e n t u c k i a n ,  M r. E d i t o r ,  w h o  
w h e n  a s k e d  t h e  e x t e n t  o f  t h e  g n i i n  c r o p  
o f  h i s  s t a t e  r e p l i e d :  “ W h y ,  w e  r a i s e
e n o u g h  to  m a k e  4,000,000 g a l lo n s  o f  
w h i s k e y  y e a r ly ,  b e s id e s  w h a t  Is  w a s t e d  
f o r  b r e a d ! ”  A s  m a t t e r  o f  f a c t ,  t h e  
b r e a d  i te m ,  n o t  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  
K e n t u c k i a n ,  w a s  m u c h  t h e  l a r g e r .  
W h a t  p r o p o r t i o n ,  I  w o n d e r ,  o f  t h o s e
80,000,000 p e o p le  d o e s  W a r d e n  H a n n a  
t h i n k  e a t  l o b s t e r  m e a t  a t  f r o m  25 c e n t s  
t o  n s  h ig h  a s  $1 a  p o u n d ?
W h y ,  i t  m a k e s  o n e  s m i l e  t o  t h i n k  o f  
I t .  U n d e r  t h e  s u b - c a p t i o n ,  “ T h r o w i n g  
a w a y  s h o r t s , ”  t h e  w a r d e n  m a r s h a l s  a  
g r e a t  a r r a y  o f  f ig u r e s  t o  s h o w  w h a t  h e  
t e r m s  t h e  v a lu e  o f  p r o p e r t y  u s e d  in  t h e  
l o b s t e r  f i s h e r y .  T h e  s u m  o f  h i s  f i g u r e s  
a m o u n t s  t o  h u n d r e d s  o f  t h o u s a n d s  o f  
d o l l a r s .  N o w  t h e  t r u e  o r  b e s t  v a l u e  o f  
p r o p e r t y ,  r e a l  o r  p e r s o n a l ,  Is  t h a t  
f o u n d ,  a n d  p u t  u p o n  It, b y  t h e  a s s e s s o r  
f o r  t h e  c o l le c t io n  o f  a  t a x  t o  h e lp  
d e f r a y  p u b l i c  e x p e n s e ,  o n e  I te m  o f  
w h ic h  is ,  f is h  c o m m is s io n e r s  a n d  
w a r d e n s .
T e l l  i t  n o t  in  G a th ,  M r. E d i t o r !  O f 
a l l  t h i s  a r r a y  o f  b o a t s ,  t r a p s ,  c a r s ,  
g e a r ,  p o u n d s  a n d  s m a c k s  .o n ly  t h e  l a s t  
i t e m ,  t h a t  o f  s m a c k s ,  h a s  a n y  t a x a b l e  
v a lu e ,  a n d  th e y  a t  a  m e r e  n o m in a l  
f ig u r e !
T h e  w a r d e n  t e l l s  u s  t h a t  t h e  
“ i n c r e a s e d  v a l u e "  o f  23 p o u n d s ,  b u i l t  
b e tw e e n  1895 a n d  1902 is  o v e r  $65,000. 
T h e n ,  I f  w e  u n d e r s t a n d  h is  t e r m s ,  t h e  
p r e s e n t  v a l u e  o f  t h e  e n t i r e  27 n o w  
e x i s t i n g ,  m u s t  b e  a b o u t  $100,000.
A n d  y e t  n o t  o n e  c e n t  o f  to w n ,  c o u n t y ,  
o r  s t a t e  t a x  Is d e r iv e d  t h e r e f r o m ;  n o t  
t o  m e n t io n  t h e  u n t a x e d  p e r s o n a l  p r o p ­
e r t y  t h e y  c o n t a i n !  I s  t h i s  c o n d i t i o n  a  
f e a t u r e  o f  t h e  s h o r t  l o b s t e r  l a w ,  t h a t  
t h e  w a r d e n  s e e k s  to  d e f e n d ?  W h y ,  t h e  
d e r i d e d  c a n n e r i e s  m a d e  a  b e t t e r  s h o w ­
in g .  T h e y  d id  p a y  t h e  s t a t e  s o m e  r e v e ­
n u e .  T h e  w a r d e n  te l l s  u s  o f  t h e  w a n ­
to n  w a s t e  In  t h e  c a n n i n g  p e r io d ,  c a u s e d  
b y  c o o p in g  t h e  f is h  In  c a r s  u n t i l  o p e n  
m a r k e t  t im e ;  a n d  I t  w a s  r e f r e s h i n g  to  
h a v e  h im  c o n f e s s  t h e  f a r  g r e a t e r  w a s t e  
g o in g  o n  a l l  t h e  t im e  In t h e  p o u n d s ,  u n  
I n s t i t u t i o n  s u p e r c e d in g  t h e  c u n n e r l e s .
A  “ l a m e n t a b l e  c o n d i t i o n . ”  h e  s a y s ,  o f  
t h e  l o b s t e r  f i s h e r y  In  1895 w a s ,  t h a t  
4.27S.196 l o b s t e r s  c a u g h t  t h a t  y e a r ,  o n ly  
b r o u g h t  a t  f iv e  c e n t s  a p i e c e ,  $120,000! 
T h a t  w a s  c e r t a i n l y  “ l a m e n t a b l e , ”  f o r  
a t  f iv e  c e n t s  a p ie c e  t h e  f is h  s h o u ld  
h a v e  n e a r l y  d o u b le d  th e  w a r d e n ’s  f i n d ­
in g .  I t  a p p e a r s  t h a t  t h e  f i s h e r y  t h a t  
y e a r  w a s  l e s s  " l a m e n t a b l e ”  t h a n  t h e  
w a r d e n ’s  a r i t h m e t i c .
H o w  d o e s  t h e  w a r d e n  r e c o n c i le  t h e s e  
s t a t e m e n t s :  F i r s t  h e  s a y s  t h a t  M a in e
i s  s u p p l y i n g  80,000,000 o f  p e o p le  w i th  
l o b s t e r s ,  ( e x c e p t i n g  w h a t  t h e  P r o v in c e s  
f u r n i s h ) ,
H e  f o l lo w s  t h i s  b y  B u y in g  t h a t  t h e  
l o b s t e r  f i s h e r y  o f  “ M a in e ,  l t h o d e  I s l a n d  
a n d  C o n n e c t i c u t ,  Is a l m o s t  e x t i n ­
g u i s h e d . ”  I t  Is c h a r i t a b l e  t o  a l lo w  t h a t  
h e  m e a n t  M a s s a c h u s e t t s  I n s t e a d  o f  
M a in e .  [Y e s .  t h i s  w a s  a  t y p o g r a p h i c a l  
e r r o r . — E d .)  B u t  h e  g o e s  o n  to  a s k ,  
i f  w e  e v e r  “ h e a r  o f  a n y b o d y  b e in g  
p r o s e c u t e d  In  t h e s e  s t a t e s  f o r  v io l a t i n g  
t h e  la w 7.”
H e r e  i s  t h e  v e r y  a r g u m e n t  f o r  t h e  
l a w ’s  r e p e a l  t h a t  I h a v e  a d v a n c e d :  t h e  
c o n t e m p t  in  w h ic h  I t  Is h e ld .  E i g h t y  
p e r  c e n t  o f  l o b s t e r s  c a u g h t  in  t h e  
s t a t e s  c i t e d ,  a r e  o f  i l l e g a l  s iz e ,  a n d  y e t  
a c c o r d i n g  to  t h e  w a r d e n ’s  s h o w in g  
n o b o d y  Is  p r o s e c u te d .  W i p e  o u t  s u c h  
a  f a r c i c a l  l a w ,  t h a t  e v e n  i t s  b e s t  a n d  
m o s t  i n t e r e s t e d  f r i e n d s  c a n  n o t  d e f e n d ,  
w i t h o u t  t r a p p i n g  th e m s e lv e s .
N tw o  a tee l b lade*, »pmtK L U r. I
baadie. aud i» fully wjursiiUKT it >uui dealer | H e r e  I s  s o m e  m o r e  o f  W a r d e n  
n. i luu .de i n  M L D A I. F iuur, bend u* H a n n a ’s  p e c u l i a r  d e f e n s e :  “ W e  h a v e  
h u n d r e d s  u p o n  h u n d r e d s  o f  f i s h e r m e n  
o n  t h e  co m st o f  M u ln e  a s  m u c h  In  lo v e  
I w K h  t h e  p r e s e n t  l o b s t e r  l a w  u s  th e y  
a r e  w i t h  t h e i r  o w n  c h i l d r e n . ”  H o w  
d u e s  h e  r e c o n c i l e  t h i s  o d d  a n d  m e a n -  
! in K le s s  s im i l e  w i th  t h e  f o l lo w in g :  
“ W h e n  t h r e e  t h o u s a n d  f i s h e r m e n  o n  
t h e  M a in e  c o a s t  s t o p  s a v i n g  s h o r t  l o b ­
s t e r s ,  h o t e l s ,  r e s t a u r a n t s ,  c lu b s ,  e tc . ,  
w ill  b e  o b l ig e d  to  u s e  t h e  le g a l  l o b s t e r . ” 
H e r e  i s  a n o t h e r  c h u n k  d u g  o u t  o f  t h e  
w a r d e n s  “ s t r i k i n g ”  m &xv o f  f i g u r e s :  H e  
s a y s  " t h e r e  h a v e  b e e n  p u t  b a c k  i n t o  
t h e  s e a  f o u i  l i m e s  a s  m a n y  s m a l l  l o b s ­
t e r s  a s  l e g a l  o n e s  t a k e n  o u t ,  o r  n o t  l e s s
• OLD MLDAL-idi
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t h a n  12,000,000 e a c h  y e a r  s in c e  1895," a  
k n o w le d g e  t h a t  e v e n  t h e  A lm i g h t y  
m i g h t  h e s i t a t e  to  a s s u m e !  O n  t h i s  b a -  
bIb , 4,000,000 w o u ld  b e  a  l i b e r a l  a l l o w ­
a n c e  o f  le g a l  fish  s o ld ,  w h ic h  a t  15 c e n t s  
e a c h ,  w o u ld  a v e r a g e  a m o n g  t h e  8,000 
f i s h e r m e n  $200 a  y e a r .  B u t  b e f o r e  g e t ­
t i n g  t h a t  f a r  t h e  w a r d e n  h a d  to ld  u s  
t h a t  8,185,342 le g a l  fish  w e r e  c a u g h t  a n d  
s o ld  In  1902, p a y i n g  a t  15 c e n t s  e a c h  
$482 a p i e c e  to  t h e  f i s h e r m e n  e m p lo y e d .  
W h a t  a  f e a r f u l  m l x - u p  o f  lo n g  a n d  
s h o r t  l o b s t e r s  t h e  w a r d e n  m u s t  h a v e  
h a d  t o  r e a c h  th e s e  o p p o s in g  m a t h e m a t ­
ic a l  r e s u l t s .
H e  n e x t  p r o c e e d s  to  a s k ,  “ h a v e  th e  
w a r d e n s  b e e n  v i g i l a n t ? ”  a n s w e r s  t h e  
c o n u n d r u m  h im s e l f  in  t h e  a f f i r m a t iv e .  
T h e n  c i t e s  n s  p ro o f ,  “ n e a r  $2,500 p a i d  in  
f in e s  In  1903." T h a t  s u m  w o u ld  p a y  ( to  
b e  J u s t  a n d  l i b e r a l , )  s a y  tw o , p o s s ib ly  
t h r e e ,  f a i r l y  v i g i l a n t  w a r d e n s .  A s s u m ­
in g  t h a t  t h e  e i g h t e e n  o t h e r s  w7e r e  e q u ­
a l l y  v i g i l a n t  a n d  e q u a l l y  p a id ,  I t  w o u ld  
t a k e  a t  l e a s t  $15,000 a n d  p o s s ib ly  $20,000 
o u t  o f  t h e  t r e a s u r y  to  m e e t  t h e  d e f ic i t !  
a n d  t h a t  i s  b u t  o n e  I te m  o f  t h e  c o s t s .
D o n ’t w e  p a y  a  g o o d  r o u n d  p r ic e ,  M r. 
E d i t o r ,  f o r  o u r  s a l a d s ?  B u t  o h ,  d e a r  It 
t a k e s  to o  m u c h  t im e  n n d  s p a c e  t o  p o in t  
o u t  a l l  t h e  h o le s  In  W a r d e n  H a n n a 's  
s k im m e r .
I  k n o w  It Is t r u e  t h a t  m a n y  f i s h e r ­
m e n  a r e  i n d i f f e r e n t  to  t h e  l a w ’s  r e p e a l ,  
a n d  I t  Is b e c a u s e  t h e y  a r e  t a u g h t  to  
b e l ie v e  t h a t  t h e  m a r k e t  w o u ld  b e  g l u t ­
t e d  w i th  f ish , a n d  t h e  p r i c e s  g o  d o w n .
W h a t  a r r a n t  n o n s e n s e  t o  a r g u e  t h a t  
20 lo b s t e r s  a t  15 c e n t s  a p ie c e ,  i s  w o r th  
m o r e  to  t h e  f i s h e r m a n  t h a n  100 l o b s t c r r  
n t  8 c e n t s  a p ie c e .  C a n  a n y t h i n g  b e  
m o r e  a b s u r d  t h a n  t o  c a l l  a  t h i n g  “ p r o ­
t e c t i o n ”  w h e r e  e v e r y  30 p e r  c e n t  o r  
m o r e  o f  t h e  a r t i c l e  p r o t e c t e d ( ? )  i s  Im ­
p o u n d e d  o r  p u t  In  p r i s o n  to  d ie ,  a n d  
w h e r e  a s  W a r d e n  H a n n a  h a s  s a id ,  
( r e a d  h im  f o r  y o u r s e lv e s , )  a l l  t h e  f i s h ­
e r m e n  In t h e  p r o t e c t e d ( ? )  t e r r i t o r y , f a i l  
to  o b s e r v e  t h e  l a w ?
A  b r i e f  r e s u m e  o f  t h e  s i t u a t i o n  is  
a b o u t  l i k e  t h i s .  T h e  d e a l e r s  a n d  s p e c ­
u l a t o r s  a r e  s a t i s f i e d .  T h e y  q u i c k l y  g e t  
r i c h  o u t  o f  t h e  b u s in e s s .  T h e  f o r c e  o f  
w a r d e n s  a r e  s a t i s f i e d .  S o  lo n g  a s  th e y  
a r e  e m p lo y e d ,  w h e t h e r  t h e  la w  is  e n ­
f o r c e d  o r  n o t ,  t h e y  m a k e  a  g o o d  t h i n g  
o u t  o f  i t .
T h e  m u l t i t u d e  o f  f i s h e r m e n  w h o  to l l  
in  t h e  h e a t  o f  s u m m e r ,  a n d  t h e  r i g o r s  
o f  w in t e r ,  a r e  n o t  s a t i s f i e d .  T h e i r  a l ­
m o s t  u n i t e d  e f f o r t s  t o  e v a d e  t h e  la w  
p r o v e s  t h i s .
T h e  a r m y  o f  c o n s u m e r s ,  m a n y  t im e s  
g r e a t e r  t h a n  a l l  t h e  o t h e r s  t o g e t h e r ,  
t h e y  a s  I  h a v e  a l r e a d y  s a i d  w h o  f o o t  
a l l  t h e  b i l ls ,  a r e  n o t  s a t i s f i e d  . T h e i r  
r e a d i n e s s  t o  J o in  h a n d s  w i t h  t h e  f i s h e r ­
m e n  t o  n u l l i f y  t h e  la w  s h o w s  t h i s  f a c t
“ L e a d  u s  n o t  in to  t e m p t a t i o n ,  b u t  d e ­
l i v e r  u s  f r o m  e v i l ,”  m i g h t  w e l l  b e  t h e  
p r a y e r  o f  o u r  c i t i z e n s  o n  th i s  s u b j e c t  to  
t h e  l a w - m a k i n g  p o w e r ;  f o r  t h e  la w  d e ­
f ie s  e v e n  C h r i s t ’s  o w n  p e t i t i o n  b y  p u t ­
t i n g  t e m p t a t i o n  In  t h e  w a y  o f  e v e r y  
f i s h e r m a n ,  e v e r y  d e u le r  a n d  c o n s u m e r  
a s  w e ll .  A b o l i s h  t h e  la w  t h e n ,  a n d  n o t  
m a k e  th e  p e o p le  c r i m i n a l s ,  n o r  a c c e s ­
s o r y  t o  c r im e ,  in  t h e i r  p u r s u i t  o f  a  n a t ­
u r a l  fo o d  p r o d u c t .
N o w , J u s t  a  w o r d  o n  t h i s  d o g f i s h  
q u e s t io n .  I  d o  n o t  p r o f e s s  to  k n y w  
m u c h  a b o u t  h i s  a p p e t i t e  f o r  l o b s t e r s ,  
b u t  a m  w i l l i n g  to  b e l ie v e  t h a t  t h e  M a s ­
s a c h u s e t t s  g e n t l e m e n  w h o  a r e  a g l t u t l n g  
t h e  q u e s t i o n  k n o w  w h e r e o f  t h e y  s p e u k .  
B u t  h e r e  a r e  f i g u r e s  u n d  s t a t e m e n t s  
f r o m  s o  h ig h  u n  a u t h o r i t y  a s  t h e  U . 8 . 
B u r e a u  o f  F i s h e r i e s .  I w ill  q u o te  f r o m  
i t s  d i s s e c t io n  o r  e x a m i n a t i o n  c h a r t s :  
“ O f  243 d o g f i s h  s h a r k s  d i s s e c t e d  In  B u z -  
z u r d 's  b a y  b e tw e e n  J u l y  16, 1903, a n d  
A u g .  28 1903, t h i r t y  s e v e n  s p e c im e n s  
c o n t a i n e d  v e r y  m u c h  l o b s t e r . ”  S o m e  
o f  t h e  fish  h a d  s w u l lo w e d  l o b s t e r s  u p  to  
6 a n d  7 in c h e s  In l e n g th ,  a n d  a l l  o f  
t h e m  h a d  d o u b t l e s s  e a t e n  l o b s t e r  w i t h ­
in  t h r e e  d a y s . ”
E s t i m a t e s  f iled  w i t h  t h e  c h a r t s ,  r e a d  
a s  f o l lo w s :  S p e a k i n g  o f  B o s to n  B a y
f i s h e r ie s ,  “ T h i s  y e a r ,  1903, It w a s  a l ­
m o s t  d e s t r o y e d  b y  h o r n e d  d o g f i s h  w h ic h  
w e r e  p r e s e n t  In  s o  g r e a t  n u m b e r s  t h a t  
I t  w a s  im p o s s ib le  to  c a t c h  a n y t h i n g  
b u t  d o g f is h .  T h e y  o c c u r r e d  In m i l . i o n s . ”
“ I f  t h e  n u m b e r  o f  s m o o th  d o g f i s h  in  
B u z z a r d s  B a y  a n d  v i c in i ty  n u m b e r e d
100,000 a  c o n s e r v a t i v e  e s t i m a t e ,  a n d  to  
15 p e r  c e n t  o f  t h e s e  a  l o b s t e r  w a s  u !-  
lo w e d  o n c e  In  t h r e e  d a y s ,  I t  m e a n s  t h e  
d e s  r u c t i o n  o f  150,000 1 i b s ie r *  a  m o n t h . ”  
“ T h e s e  d o g f i s h  a r e  p r e s e n t  in  t h i s  r e ­
g io n  f r o m  J u n e  1 s t  to  N o v e m b e r  1 s t  
a b o u t  5 m o n t h s . ”  “ T h a t  m e a n s  t h e  d e ­
s t r u c t i o n  o f  760,000 lo b s t e r s  In  t h a t  r e ­
g io n  e a c h  y e a r . ”  T h e  f o r e g o in g  q u o t a ­
t io n s ,  M r . E d i t o r  a r e  f r o m  t h e  e m i n e n t  
a u t h o r i t y  s t a t e d .  1 h a v e  o n ly  o n e  c o m ­
m e n t  to  o f f e r ;  t h a t  t h e  U . S . B u r e a u  o f  
F i s h e r i e s ,  n o r  th e  M a s s a c h u s e t t s  p e o p le  
f r o m  t h e  f i g u r e s  q u o te d ,  s e e m  to  a g r e e  
w i th  W a r d e n  H a n n a  t h a t  t h e i r  l o b s t e r  
f i s h e r y  is  y e t  “ e x t i n g u i s h e d . ”
M . A . H a n n a .
S o u th  P o r t l a n d ,  M e.
Chats on Books.
M rs .  B u r n h a m ’s  f i r s t  C h r i s t i a n  S c i ­
e n c e  n o v e l ,  “ T h e  R ig h t  P r i n c e s s / ’ i s  
n o w  r e p o r t e d  In  i t s  2 4 th  th o u s a n d .
M r. J o h n  H . W h i t s o n ,  w h o  w a s  o n e  o f  
t h e  W e s t e r n  K a n s a s  la n d  b o o m e r s  o f  
1885, h a s  e m b o d ie d  h is  e x p e r i e n c e s  o f  
t h o s e  s t i r r i n g  d a y s  In  h i s  n o v e l  “T h e  
R a in b o w  C h a s e r s . ”
A  n e w  e d i t i o n  o f  D e a n  S w i f t ’s  c l a s s i c ,  
I “ A  T a l e  o f  a  T u b , ”  h a s  b e e n  p u b l i s h e d  
b y  H e r b e r t  B . T u r n e r  &  C o . T h e  r e -  
. p r i n t  h a s  f o r  f r o n t i s p i e c e  a  p h o t o g r a -  
! v u r e  o f  S w i f t  f r o m  t h e  c e l e b r a t e d  p lc -  
i t u r e  in  t h e  B o d le ia n  L i b r a r y .
C h a r l e s  S c r i b n e r ’s  S o n s  h a v e  p u b l i s h ­
e d  a  n e w  e d i t i o n  o f  G i l b e r t  H i l t o n  
S c r i b n e r ’s  “ W h e r e  D id  L i f e  B e g in ? ”
; t h e  s c o p e  o f  w h ic h  Is c l e a r l y  I n d i c a t e d  
j b y  I t a  s u b - t i t l e ,  " A  b r i e f  I n q u i r y  a s  to  
i t h e  p r o b a b l e  p l a c e  o f  b e g i n n i n g  a n d  t h e  
j n a t u r a l  c o u r s e s  o f  m i g r a t i o n  th e r e f r o m  
o f  t h e  f lo r a  a n d  f a u n a  o f  t h e  e a r t h . "
I E x - S e c r e t a r y  o f  t h e  N a v y  J o h s  D .
L o n g ’s  h i s t o r y  o f  t h e  " N e w  A m e r i c a n  
1 N a v y , ”  w h ic h  t h e  O u t lo o k  C o m p a n y  
j h a s  p u b l i s h e d  n o t  o n ly  h a s  g r e a t  v a lu e  
a s  a n  i m p o r t a n t  a n d  a u t h o r i t a t i v e  h i s ­
to r i c a l  w o r k ,  b u t  a l s o  w il l  a r o u s e  g r e a t  
I n t e r e s t  o n  a c c o u n t  o f  t h e  a u t h o r ’s  
1 i> e rso n a l r e m in i s c e n c e s  o f  h a p p e n i n g s  
j w h i le  h e  w a s  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  N a v y  
J D e p a r t m e n t .  .Mr. Is o n g  t e l l s  a  n u m b e r  
o f  g o o d  s t o r i e s  o f  h i s  r e l a t i o n s  w i th
S o m e b o d y  g a i n s  b y  e v e r y  g r e a t  d i s ­
a s t e r .  F o r  i n s t a n c e ,  p e o p le  in  B a l t i ­
m o r e  w h o  h a v e  h o u s e s  a n d  o ff ice  b u i l d ­
in g s  n e a r  t h e  b u s i n e s s  d i s t r i c t  h a v e  
b e e n  g e t t i n g  s u d d e n l y  r ic h .  H o u s e s  
t h u t  r e n t e d  f o r  $600 a  y e a r  n o w  b r in g  
$6000 a  y e a r .  A  h a b e r d u s h e r  w h o  h a d  a  
l e a s e  o f  h i s  s t o r e  a t  $1200 a  y e a r  w a s  
o f f e r e d  $ 10,000 f o r  I t  b y  a  r a i l r o a d  c o m ­
p a n y  t h a t  w a n te d  t h e  p l a c e  f o r  a  t i c k ­
e t  o ffice , a n d  f i n a l ly  t r a n s f e r r e d  t h e  
l e a s e  to  a n o t h e r  r a i l r o a d  c o m p a n y  t h a t  
o f f e r e d  to  g iv e  h im  $16,000 a n d  to  p a y  
th e  r e n t  f o r  a  y e a r  b e s id e s .
Karo
CORN SYRU P
T h e  n e w  t a b l e  d e l i c a c y  t h a t  
c o a x e s  a  n e w  a p p e t i t e  
a n d  m a k e s  y o u  c a t .  
lOo, t t o .  Sue, a t  a i l  g r o o m s .  
COSS PROOUCIf CO..
New Vsrk aaS  CbtcA fs.
IIO N . JO H N  D . LO N G  
Author of the  "  New A m erican N a v y ”
o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  
a n d  w i th  t h e  m e n  u n d e r  h im .  H e  d e ­
v o te s  c o n s i d e r a b l e  s p a c e  t o  t h e  S a m p -  
s o n - S c h le y  c o n t r o v e r s y ,  a n d  h la  r e v i e w  
o f  It, f r o m  t h e  p o in t  o f  v i e w  o f  t h e  
N a v y  D e p a r t m e n t ,  t h r o w s  a d d e d  l i g h t  
o n  t h i s  m u c h  d i s c u s s e d  q u e s t i o n ,  a n d  
m a k e s  i t  c l e a r  t h a t  t h e  f in a l  d e c is io n  
w a s  i n e v i t a b l e .  T h e  tw o  v o l u m e s  a r e  
to  b e  f u l l y  I l l u s t r a t e d  w i t h  d r a w i n g s  
b y  H e n r y  R e u t e r d n h l ,  t h e  w e l l - k n o w n  
n a v a l  a r t i s t ,  a n d  w i th  m a n y  p o r t r a i t s ,  
p h o t o g r a p h s  a n d  m u p s .
H e n r y  H o l t  &  C o . p u b l i s h  a  t r a n s l a ­
t io n  o f  a  b o o k  p e c u l i a r l y  a p p o s i t e  a t  
t h i s  t im e ,  “T h e  P a r s i f a l  o f  R i c h a r d  
W a g n e r , ”  b y  M a u r i c e  K u f f e r a t h ,  w i th  
a n  I n t r o d u c t i o n  b y  H . E .  K r e h b l e l ,  a n d  
I l l u s t r a t i o n s  c o n s i s t i n g  o f  h a l f  t o n e s  
f r o m  p h o t o g r a p h s  o f  t h e  p l a y  a s  p r e ­
s e n t e d  t h i s  s e a s o n  a t  t h e  M e t r o p o l i t a n  
O p e r a  H o u s e .  T h e  b o o k  Is  a  c o m p r e ­
h e n s iv e  s t u d y  o f  a  s u b j e c t  w h ic h  h a s  
v a s t  r a m i f i c a t i o n s .  " I t s  f o l k l o r e , ”  s a y s  
M r . K r e h b le l ,  “ c a r r i e s  u s  b a c k  in t o  r e ­
m o te  a n t i q u i t y ;  i t s  r e l i g io n  to  t i m e s  
lo n g  a n t e d a t i n g  C h r i s t i a n i t y ;  I t s  l i t e r ­
a t u r e  t o  t h e  d a y s  o f  t h e  b a r d s  o f  
W a le s ,  t h e  t r o u v e r e s  o f  F r a n c e ,  a n d  
t h e  M in n e s in g e r s  o f  G e r m a n y . ”  M . 
K u f f e r a t h  h a s  t r a v e r s e d  a l l  t h e  w o r k s  
o f  t h e  s p e c i a l i s t s  w h ic h  t h r o w  l i g h t  o n  
t h e  s u b j e c t ,  n n d  I t  is  p o in t e d  o u t  In  t h e  
I n t r o d u c t i o n  t h a t ,  w h i le  In  h i s  e x p o s i ­
t io n  o f  t h e  m u s i c a l  s c o r e  h e  h a s  n e c e s ­
s a r i l y  t r u s t e d  to  t h e  g u i d a n c e  o f  H a n s  
v o n  W o lz o g e n 's  a u t h o r i t a t i v e  b o o k ,  h e  
“ m a k e s  m a n y  a  p r e t t y  w a lk  I n to  b y - ,  
p a t h s  w h ic h  W o lz o g e n  n e v e r  k n e w . ”
L i l l i a n  B e l l ’s  ” A  B o o k  f o r  O i r l s , ”  
w h ic h  L . C . P a g e  & C o . b r i n g  o u t  In  
u n i f o r m  s t y l e  w i t h  “ T h e  I n t e r f e r e n c e  
o f  P a t r i c i a , ”  a l s o  b y  t h i s  a u t h o r ,  Is  a n ­
o t h e r  b o o k  b y  a  w r i t e r  w h o  Is  a l w a y s  
b r i g h t  u n d  v lv u c io u s ,  t e  Is a  s t o r y  In  a n  
e n t e r t a i n i n g  f a s h i o n  a n d  a l w u y s  Is  s u r e  
o f  a n  a u d ie n c e .  “ A  B o o k  f o r  G i r l s ” 
c o n s i s t s  o f  f o u r  s h o r t  s t o r i e s — " T h e  
S u r r e n d e r  o f  L a p w i n g , ”  d e a l i n g  s y m ­
p a t h e t i c a l l y  w i th  o u r  w e s t e r n  I n d i a n s ,  
b e in g  th e  f i r s t  a n d  th e  o t h e r s  n o  l e s s  
i n t e r e s t i n g .  I n  “ T h e  I n t e r f e r e n c e  o f  
P a t r i c i a ”  M is s  B e l l  t a k e s  u s  I n to  t h e  
s o c i a l  l i f e  o f  D e n v e r ,  p i c t u r e s  o f  w h ic h  
s h e  s e r v e s  u p  w i t h  c l e v e r  t o u c h e s  o f  
s a t i r e ,  q u i t e  t h i s  w r i t e r ’s  o w n .  P a t r i c i a  
t h e  h e r o in e  Is  b r i l l i a n t  a n d  w a y w a r d ,  
b u t  d e v e lo p s  In  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  
s t o r y  f r o m  a  c u r e l e s s  g i r l  I n t o  a  y o u n g  
w o m a n  o f  s t r e n g t h  u n d  c h a r a c t e r  
t h r o u g h  w h o s e  " I n t e r f e r e n c e ”  t h e  h o n ­
o r  o f  b o th  h e r  f a t h e r  u n d  lo v e r  a r e  
s a v e d .  M is s  B e l l ’s  b o o k s  h a v e  c o v e r e d  
a  w id e  r a n g e  o f  c o u n t r y  a n d  p e r s o n a l i ­
ty .  T h i s  o n e  d o e s  n o t  s l a c k e n  In  t h e  
I n t e r e s t  t h a t  w h a t e v e r  s h e  w r i t e s  l a k e s  
o n .  B o th  t h e  u b w v e  b o o k s  c a n  b e  f e u u d  
a t  H u s t o n ’s.
YOUR FAVORITE POEM
“ My Mother's Hands.”
Such b e a u tifu l,  b eau tifu l b*u «(
Tt ey’re bobber white uor »m*ll.
Aud you. 1 k04>w, would •c*rocly Ibluk 
That they are fwir a> all.
P e e  lo*A < d 4iii h*uu» wboae fo ru i a u d  b u s  
A • o u lp m r’e dr* aui m ig h t b*-;
Yet  » ie  tho»« wr iuklcd  lu rid*
Moat beaut i fu l  to me.
Buck beautiful, bsxutlful baud*!
Though ueail were w**iy aud »ad 
Tboae patieol bind* kept toiling «»u,
T a t  tlie cbndr* u mig 'H be g la d .
1 * ’* * ) •  w ee p . • •  hM'kfi g  b * c k  
To cbiiiibood’* detain day,
1 iL in k bow ib4>»e baud* n  a ted u o t.
W Leu in me w«ie at tbeir pi*).
Sucb b eau tifu l he*
l b te c h ie  i o w .
F o r  U m e  * u d  p u m L iv e  l e f t  Un
ti*ud»  a n d  b«-<• i t  a n d  b lu e
▲ l**i • b n - ! t l i e  ue# r in g  t im e .
AmiI t h e  t a d . e . d d a y  to  m e .
W h .u ’u e « ib  lb* 0 •  lane  o u t  o f
T h u mi b a n d *  w ifi f o ld e d  b e .
( l a u d ,
H M l r ,
1 k n o w  f u l l  w e ll ih c » e  d e * r  o ld  b a n d s  
W i i l p a l m a o f  v ic to r y  iw x r ;
W h e r e o r ) s u l  a i iu a m e  th r o u g h  o u d le e s  f c a m  
k b*w o v e r  g o ld e n  m i »1»,
A* d  w h e r e  th e  o ld  g ro w  > o u a g  a g a in .
I 'l l  c la sp  my m o th e r’s  Land.
a T H E  BOOKXiAJND C O U H IE R -G A Z E T T E  i T U E S D A Y , F E B R U A R Y  23, 1904
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r w i c f - < - w * e *  ____
F o r  G o v e r n o r ,
H O N . W IL L IA M  T .  C O B B .
S u b j e c t  to  t h e  a c t i o n  o f  t h e  R e p u b l i c a n  
S t a t e  C o n v e n t io n .
F O R  M A Y O R .
J  AAtES EDW ARD RHODES
O f  W a r d  S e v e n .
The ciu iureii v tossf No. 
It's your liver that’s cross. 
Take away liver ugliness 
with a good In er p iii; an easy, 
gentle liver p ill- -
R E P r B L t O A N  W A R P  T I C K E T S .
W A R D  1.
A l d e r m a n —!.•  r o y  F .  C lo u g h .
l 'o :;n<  i ln te n — III* h a r d  A . R h o d e * ,  W i l ­
l i a m  S a n s o m  a n d  E d w a r d  B . B u r p e e .
W A R P  2.
A 1 e r m n n —C la r e m  e  S . B  v e r a g e .
C o u n c l lm e n — B e r k le y  P .  W in s lo w ,  
G e o r g e  W . L e a d b e t t e r  a n d  E .  B .  R a n ­
k in .
W A R D  S.
A l d e r m a n —H . M . B r o w n .
C o u n c l l m t n —G e o r g e  W .  S m i th ,  F r a n k  
W . F u l l e r  a n d  A . C . M c L o o n .
W A R P  4.
A ld e r m a n —W il l i a m  J .  D ic k s o n .
C o u n c l lm e n —F r a n k l i n  L .  C u m m in p s ,  
J o h n  W . T h o m a s  a n d  R o y  L .  K n o w l -  
to n .
W A R D  5.
A l d e r m a n —C . E .  R i s ln p .
C o u n c l lm e n — C h a r l e s  W . G a le .  W a r ­
r e n  L . R h o d e s  a n d  M o n t  R .  P l l l s b u r y .
W A R D  6.
A l d e r m a n — A r t h u r  L .  O rn e .
C o u n c l lm e n — D a n ie l  M i-L o u d , F r a n k  
E .  A y lw a r d  a n d  C h a r l e s  H .  M o re y .
W A R D  7.
A l d e r m a n — G e o r p e  F .  T h o m a s .
C o u n c l lm e n — R o c k l a n d  L .  J o n e s ,  S i ­
m o n  D . C r o s b y  a n d  A lm o n  B ird .
A S  T O  O N IO N  S T R E E T .
P r o c e e d i n p  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  
t h e  U n io n  s t r e e t  m a c a d a m  w i l l  n o t  b e  a  
s u c c e s s ,  a n d  t a k i n p  a d v a n t a p e  o f  t h e  
f a c t  t h a t  I t s  s u c c e s s  o r  f a i l u r e  c a n n o t  
b e  d e t e r m i n e d  u n t i l  s p r i n p ,  t h e  O p in io n  
s e e k s  to  m a k e  th i s  a  c a m p a l p n  i s s u e  
f o r  t h e  M a r c h  e le c t i o n .  T h e  d e a r t h  o f  
o t h e r  i s s u e s  a n d  t h e  d e a t h l e s s  r e s o lv e  
o f  t h e  O p in io n  n o t  t o  b e  w i t h o u t  s o m e  
f l in p  a r e  d o u b t l e s s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h i s  
c o n d i t i o n  o f  a f f a i r s ,  b u t  o u r  c o n t e m ­
p o r a r y  c o u ld  t h r o w  d o w n  n o  p a u n t l e t  
w h ic h  t h e  R e p u b l i c a n  a d m i n i s t r a t i o n  
w o u ld  p ic k  u p  m o r e  w i l l i n p ly .  A s  T h e  
C o u r i e r - G a z e t t e  h a s  b e f o r e  s t a t e d ,  t h i s  
p o o d  r o a d s  m o v e m e n t  w a s  n o t  t h e  i n ­
s p i r a t i o n  o f  a n y  p a r t y  o r  a n y  c l iq u e .  I t  
w a s  u r p e d  b y  t h e  c i t i z e n s  a t  l a r g e  w h o  
r e a l i z e  t h a t  b e t t e r  h i g h w a y s  is  a  s u b ­
j e c t  o f  n a t i o n a l  I m p o r t a n c e  a n d  n o w  
r e c e i v i n g  a t t e n t i o n  in  e v e r y  s t a t e  o f  
t h e  c o u n t r y .  R o c k l a n d  e n g a g e d  a  ro a d  
b u i l d e r  w h o  h a d  t h e  b e s t  o f  r e f e r e n c e s  
a n d  w h o  h a s  m a d e  m i l e s  o f  r o a d s  In  
M a s s a c h u s e t t s ,  w h e r e  t h e  r e f o r m  h a d  
I t s  I n c e p t io n  In  N e w  E n g l a n d .  T h e  
n e c e s s a r y  m o d e r n  m a c h i n e r y  a n d  
e v e r y t h i n g  t o  d o  w i t h  w e r e  p la c e d  a t  
h i s  d is p o s a l .  H e  a s s u r e s  u s  t h a t  w e  
w i l l  f in d  a  f i r s t - c l a s s  r o a d  a f t e r  I t  h a s  
r e c e i v e d  t h e  p r o p e r  t r e a t m e n t  n e x t  
s p r i n g  a n d  a n y  a s s e r t i o n  to  t h e  c o n ­
t r a r y '  w o u ld  b e  o n e  o f  t w o  t h i n g s — 
g u e s s w o r k  o r  t h e  c o m p le t e  a b s e n c e  o f  
f a i r  t r i a l  w h ic h  w e  w o u ld  a c c o r d  a n y  
o t h e r  e x p e r im e n t .
O n  t h e  f a c e  o f  I t  t h i s  p ie c e  o f  p e r ­
m a n e n t  r o a d  h a s  c o s t  q u i t e  a  l a r g e  s u m  
o f  m o n e y  b u t  a f t e r  t h e  a b u t t o r s  h a v e  
p a i d  w h a t  t h e  a s s e s s o r s  d e e m  a  f a i r  
p r o p o r t i o n  ( a c c o r d i n g  to  t h e  p r o v i s io n s  
o f  o u r  c i t y  o r d i n a n c e s )  t h e  t o t a l  c o s t  to  
t h e  t a x  p a y e r  w i l l  b e  l e s s  t h a n  $3000. 
F i g u r e d  in  a n o t h e r  m a n n e r  i t  w o u ld  
m e a n  t h a t  t h e  r o a d  I n c r e a s e d  to  t h e  
e x t e n t  o f  l e s s  t h a n  10 c e n t s  t h e  t a x e s  
o f  a  m a n  w h o  p a y s  o n  a  v a l u a j i o n  o f  
$1000. T h e  m a n  w h o  p a y s  n o t h i n g  b u t  
a  p o l l - t a x  g e t s  t h e  I m p r o v e m e n t  f o r  
n o th in g .
T h e  O p in io n  d e r i d e s  M a y o r  S n o w 's  
s t a t e m e n t  t h a t  w e  n o w  h a v e  th e  n e c e s ­
s a r y  r o a d - m a k i n g  m a c h i n e r y  o n  h a n d  
a n d  s a y s  t h a t  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  
c i t i e s  h a s  t a u g h t  t h a t  i t  w i l l  s o o n  A nd 
I t s  w a y  t o  t h e  J u n k  h e a p .  D o e s  t h e  
O p in io n  m e a n  B a t h ,  w h ic h  h a s  h a d  
r o a d  m a c h i n e r y  a  d o z e n  y e a r s ,  o r  B id -  
d e f o r d  w h e r e  t h e y  h a v e  u s e d  a  s t e a m  
r o l l e r  a l m o s t  c o n t i n u o u s l y  f o r  a b o u t  15 
y e a r s ?  O u r  c o n t e m p o r a r y  a l s o  f a i l s  t o  
n o t e  t h e  e x c e l l e n t  u s e  t o  w h ic h  th e  
r o l l e r  w a s  p u t  o n  m a n y  s t r e e t s  in  d l f  
f e r e n t  p a r t s  o f  t h e  c i t y .  G o  a s k  t h e  
r e s i d e n t s  o f  H ig h  s t r e e t  w h e t h e r  t h e y  
t h i n k  t h a t  t h o r o u g h f a r e  w a s  b e n e f i te d  
l a s t  s u m m e r !  G o  a s k  t h e  r e s i d e n t s  o f  
a  d o z e n  o t h e r  s t r e e t s !
T h e  O p in io n  a d d s  t o  t h e  a b s u r d i t y  o f  
i t s  c l im a x  b y  a l l u d i n g  f r e q u e n t l y  
t h e  f in e  c o n d i t i o n  o f  U n io n  s t r e e t  b e ­
f o r e  t h e  m a c a d a m i z i n g  w a s  a t t e m p t e d  
W e  b e l ie v e  I t  t o  b e  a  f a c t  u n i v e r s a l l y  
r e a l i z e d  t h a t  U n io n  s t r e e t  w a s  o n e  o f  
t h e  m u d d ie s t ,  r o c k i e s t  a n d  m o s t  u n e v e n  
h i g h w a y s  in  a l l  o f  R o c k la n d .  W h y  
w h e n  t h e  w o r k m e n  w e r e  e x c a v a t i n g  
t h e r e  f o r  t h e  n e w  r o a d  t h e y  c a m e  
a c r o s s  c u r b i n g  w h ic h  h a d  b e e n  g r a d ­
u a l l y  s i n k i n g  f o r  y e a r s  u n t i l  i t  
t w o  f e e t  u n d e r  g r o u n d .  A f t e r
T O  S T .  L O U IS  F R E E .
T h e  p r o p o s i t i o n  t h a t  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  m a k e s ,  t o  s e n d  f o u r  o f  I ts  
p a t r o n s  t o  t h e  S t .  L o u i s  E x p o s i t i o n  f r e e  
o f  a l l  e x p e n s e ,  Is  c e r t a i n  t o  a r o u s e  
g r e h t  i n t e r e s t ,  n o t  t o  s a y  e n t h u s i a s m .  
I t  w il l  b e  r e c a l l e d  t h a t  w e  h a v e  b e f o r e  
d o n e  t h i s  s o r t  o f  t h i n g ,  o n e  p e r s o n  g o ­
in g  to  t h e  C h ic a g o  f a i r ,  t w o  o t h e r s  to  
P a r i s .  T h i s  t im e  f o u r  p e r s o n s  a r e  t o  b e  
o u r  g u e s t s .  T h e y  w i l l  s t a r t  f r o m  
R o c k l a n d  a n d  r e t u r n ,  e v e r y t h i n g  b e in g  
o n  a  f i r s t - c l a s s  s c a l e ,  a n d  e v e r y  c h a r g e  
w il l  b e  m e t  b y  t h i s  p a p e r .
T h i s  w i l l  e n a b l e  f o u r  K n o x  c o u n t y  
p e r s o n s  t o  o b t a i n  a  s u m m e r  v a c a t i o n  
o u t i n g  o f  t h e  m o s t  e n j o y a b l e ' s o r t .  T h e  
S t .  L o u i s  E x p o s i t i o n  Is g o in g  to  b e  t h e  
g r e a t e s t  t h i n g  o f  t h e  k i n d  .h e  w o r ld  
h a s  e v e r  s e e n .  F o r t u n a t e  a n d  h a p p y  
t h e  p e r s o n  w h o  i s  p r i v i l e g e d  t o  a t t e n d  
i t .  T h r i c e  f o r t u n a t e  a n d  t h r i c e  h a p p y  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  q u a r t e t  w h o  w ill 
e n jo y  t h e  g r e a t  p r i v i l e g e  f r e e  o f  c o s t  to  
t h e m s e lv e s .  W h a t  a n  o p p o r t u n i t y  is  
a f f o r d e d  to  c l e r k s ,  s c h o o l  t e a c h e r s ,  p r o ­
f e s s i o n a l  m e n  a n d  w o m e n ,  e v e r y b o d y  in  
f a c t  to  w h o m  s u c l )  a n  o u t i n g  a p p e a l s .  
T h e  i n v e s t m e n t  i s  s o m e  w e e k s  o f  e f f o r t  
in  c o l l e c t i n g  v o t e s  f o r  t h e  c o n te s t  
t h r o u g h  w h ic h  t h e  c h o ic e  o f  w i n n e r s  
o f  t h e s e  t r i p s  Is  t o  b e  m a d e .  T h e  g a t h ­
e r i n g  o f  b a l l o t s  a n d  t h e  o b t a i n i n g  o f  
s u b s c r i b e r s  to  t h e  p a p e r ,  t h a t  i s  w h a t  
t h e  c o n t e s t a n t  d o e s .  T h i s  i s  l e g i t i m a t e  
o r k  a n d  in  n o  s e n s e  d i s a g r e e a b l e .  W e  
d o n 't  k n o w  In w h a t  e a s i e r  w a y  o n e  c a n  
p r o v id e  f o r  a  s u m m e r  o u t i n g .
N o r  w i l l  o u r  f r i e n d s  f a i l  to  n o t e  t h a t  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  u n d e r t a k e s  t h e  
m a t t e r  u p o n  a  l i b e r a l  j e a l e .  W e  o b ­
s e r v e  s u n d r y  n e w s p a p e r s  t h r o u g h o u t  
t h e  c o u n t r y  e n g a g i n g  in  a  s i m i l a r  e n ­
t e r p r i s e  a n d  g i v i n g  a w a y  a  s in g l e  t r ip .  
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  i s  t o  g i v e  a w a y  
f o u r ,  a n d  d o  i t  in  a  f a s h i o n  t h a t  o u g h t  
t o  a p p e a l  t o  a l l  I t s  f r i e n d s .  T h e r e  w ill  
b e  t w o  c l a s s e s :  o n e  o f  t h e s e  w il l  h o  d e ­
v o t e d  to  R o c k l a n d ,  a n d  In  i t  a n y  p e r ­
s o n  w h o s e  h o m e  Is  in  R o c k l a n d  m a y  
c o n te n d ,  t h e  o n e  w h o  a t  t h e  c lo s e  h a s  
t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  b a l l o t s  to  b e a r  
o ff  t h e  p r iz e .  T h e  o t h e r  c l a s s  w i l l  b e  
d e v o te d  to  c o n t e s t a n t s  l i v in g  In  K n o x  
c o u n t y  o u t s i d e  o f  R o c k l a n d ,  a n d  h e r e  
a l s o  t h e  h i g h e s t  v o t e  w in s .  E a c h  o f  
t h e s e  t w o  w i n n e r s  w il l  b e  a l l o w e d  to  
s e l e c t  s o m e  f r i e n d  to  g o  w i t h  h im  o r  
h e r  u p o n  t h e  t r i p — t h u s  t h e  q u a r t e t  
a n n o t  f a i l  to  b e  a  c o n g e n i a l  o n e .
O u r  a d v i c e  n o w  i s  t h a t  a l l  w h o  a r e  
a t t r a c t e d  b y  t h i s  a n n o u n c e m e n t  a n d  
t h i n k  t h e y  w o u ld  l i k e  t o  s e e  t h e  g r e a t  
E x p o s i t i o n  u n d e r  t h e s e  a u s p i c e s ,  a t  
o n c e  g e t  i n t o  t h e  g a m e ,  a s  t h e  s a y i n g  
A l r e a d y  w e  h a v e  r e c e iv e d  w o r d  
t h a t  t h e  f r i e n d s  o f  a  y o u n g  l a d y  l i v in g  
in  S t .  G e o r g e  p u r p o s e  t o  e n g a g e  in  t h e  
c o n t e s t  in  h e r  b e h a l f .
T H A T  IF  
A L L  SA L E S
W ere alike it would not I 
m atter where you bought to u r ;  
goods. Hut they are not all 
alike h any means.
O ur ale- are made on «ea- 
Fonahle up to-date goods O u r1 
only excu -e fo r selling thrm  at 
sale prices is. we want m ore; 
room
This w eek's sale «tid saving | 
lo  von w ill be on
Y o u th s ' S u it s , sixes 1H to 2 0 , ft2.H 0
Y o u th s ’ S u it s , sixes 15 to 2 0 , $ 3 .HO
These Suits form erlv sold from .$5 lo $  12. bnt we have a few  
suits in each lot. Som e are light, som e dark, others m edium .
M e n ’s So/t a n d  S t if f  B o so m  S h ir t s ,
$ 1  q u a lity , 7 0 c ; tiro  f o r  $  t'.HO
M e n 's  S o ft n n il S t if f  B o so m  S h ir t s ,
ft 1 .HO q u a lity , $ 1 .1 0 ;  tiro  f o r  $2.2H
1 2 0  d o * . M e n ’s lO r  C otton  H o se , H e p r
2 0  d o *. M e n ’s S o w  T ie s , 2H r q u a lity ,
1 0 c ; .3 f o r  2 He
2 5  S u it  C a ses , 9 8 c
m a c a d a m  r o a d  w  
t h e r e  w a s  s o m e  
t h a t  t h e  s u r f a c e
th e
h c o m p le t e d  l a s t  f a l l  
s u r p r i s e  m a n i f e s t e d  
s h o u ld  b e  q u i t e  
m u d d y ,  b u t  S u p t .  N e v o n s  e x p l a i n s  t h a t  
h e  l e f t  a  h e a v y  c o v e r i n g  o f  s o i l  t o  p ro  
tec -t t h e  r o a d b e d  u n t i l  I t  h a d  s e t t l e d  in  
t o  a  s l a t e  o f  p e r m a n e n c y .  W e  v e n t u r e  
t o  s a y  t h a t  w h e n  t h e  s u r f a c e  h a s  b e e n  
c l e a n e d  In  t h e  s p r i n g  I t  w ill  r e v e a l  
s t r e e t  w h ic h  w ill b e  a  s a t i s f a c t o r y  a n d  
c o n c lu s iv e  a n s w e r  t o  t h e  O p in io n 's  
g r a n d s t a n d  c a m p a i g n  a t t a c k s .
T h e  Y- M . C . A . b a s k e t b a l l  t e a m  w ill  
p l a y  i t s  f i r s t  p u b l i c  g a m e  o f  t h e  s e a s o n  
n e x t  T h u r s d a y  e v e n i n g .  I t s  o p p o n e n t  
w il l  b e  t h e  s t r o n g  W a r r e n  te a m .  T h i s  
t e a m  i s  c o m p o s e d  o f  f o r m e r  H e b r o n  
a< a d e m y  p l a y e r s  a n d  M r .  T e a g u e  w h o  
f o r m e r l y  w a s  c a p t a i n  o f  t h e  C o lb y  C o l 
le g e  b a s e b a l l  t e a m .  I t  t a k e s  a  lo n g  
t i m e  to  g e t  t o g e t h e r  a n d  t r a i n  a n  
f l i i e n t  b a s k e t b a l l  t e a m ,  b u t  a s  t h e  
H o c k  l a n d  m e n  a r e  a l l  g o o d  a t h l e  
a n d  h a v e  u n d e r g o n e  h a r d  a n d  c< 
g e i e n t io u s  t r a i n i n g  t h e  f e e l i n g  I s  t h a t  
t h e  Y. M . C . A . n o w  h a s  o n e  o f  t h e  
f i n e s t  t e a m s  t h a t  e v e r  r e p r e s e n t e d  th e  
a s s o c i a t i o n .  A s  b o th  t e a m s  a s  n o w  o r  
g a n ix e d  h a v e  n e v e r  b e f o r e  p l a y e d  
p u b l i c  t h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  o f  i n t e r e s t  
I n  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  g a m e .  T h e  g a m e  
w il l  b e  p l a y e d  in  t h e  g y m n a s i u m  a n d  
w i l l  c o m m e n c e  a t  7.45 p . m .
C ity  a n d  O th e r  P o l i t ic s .
T he E ternal H ope P arty  N om inates R. I. Thom pson 
For M ayor.—T he Socialist Convention.
E M O C R A C Y , w i t h  a s  t h o u g h  It w e r e  in  r e a l i t y  n a m i n g  
i t s  d i r e f u l  f o r e -  | t h e  t i c k e t  w h ic h  w o u ld  w in  n e x t  S e p -  
b o d in g s ,  h e ld  u n -  I t e m b e r .  T h e  A u s t r a l i a n  b a l l o t  f o r  
d i s p u t e d  s w a y  in  K n o x  c o u n t y ,  u n d e r  t h e  h e a d  o f  S o c l a l -
T H K  D O G F IS H  E V IL .
O u tlin e  o f  t h e  P ro p o s e d  P l a n  to  E x t e r m i ­
n a te  t h i s  P e s t .
W i t h  h i s  i n t e r e s t i n g  l o b s t e r  a r t i c l e  
w h ic h  a p p e a r s  o n  t h e  f i r s t  pug** o f  t h i s  
I s s u e ,  M . A . H a n n a  o f  S o u th  P o r t l a n d  
m a i le d  u s  t h e  f o l l o w in g  c l i p p i n g  f r o m  
t h e  W a l t h a m  W e e k ly  A d v e r t i s e r :
T h e  W a l t h a m  B u s i n e s s  M e n 's  P e t i ­
t io n ,  w h ic h  w a s  s o  u n a n i m o u s l y  s ig n e d  
In  b e h a l f  o f  t h e  f is h  c o n s u m e r s  o f  t h i s  
c i t y  h a s  n o w  a t t r a c t e d  n a t i o n a l  
a n d  I n t e r n a t i o n a l  a t t e n t i o n .  O r r ’s 
I s l a n d ,  C a s c o  B a y ,  M a in e ,  w a s  
t h e  f i r s t  to w n  a n d  W a l t h a m  w a s  
t h e  f i r s t  c i t y  In  t h e  U n i t e d  S t a t e s  to  
p e t i t i o n  C o n g r e s s  to  s a v e  t h e  n a t i o n 's  
s u p p ly  o f  e d ib l e  fo o d  f is h  n n d  lo b s t e r s ,  
b y  b e g i n n i n g  to  e x t e r m i n a t e  t h e  h o r d e s  
o f  v o r a c i o u s  s m a l l  s h a r k s  i n f e s t i n g  th e  
N e w  E n g l a n d  f i s h e r i e s  o f  t h e  A t l a n t i c  
s e a b o a r d ,  c o m m o n ly  c a l l e d  t h e  d o g f i s h  
s h a r k .
T h e  p r o p o s e d  m e th o d  o f  e x t e r m i n a ­
t io n  r e l a t e s  t o  t a k i n g  t h e s e  s e a  c a n n i ­
b a l s ,  b y  t h e  t h o u s a n d ,  u p o n  t h e  fo o d  
f is h  t r a w l s ,  c a r r y i n g  n s  h ig h  a s  6000 
h o o k s  t o  a  v e s s e l ,  o r  m o r e ,  r i g g e d  w i th  
b i t e - p r o o f  w i r e  g a n g l n g s .
I t  Is p r o p o s e d  to  e n l i s t  t h e  s e r v i c e s  
o f  p r a c t i c a l  s m a l l  b o a t  a n d  v e s s e l  f i s h ­
e r m e n  o f f  t h e  A t l a n t i c  C o a s t ,  f r o m  
C a p e  H a t t e r a s  t o  E a s t p o r t  M a in e ,  b y  
p a y i n g  a  s m a l l  f e d e r a l  b o u n t y  f o r  e a c h  
d o g f i s h  s h a r k  c a r c a s s  d e l iv e r e d  t o  a  
d o g f is h  s h a r k  o i l  a n d  f e r t i l i z e r  w o r k s ,  
t o  b e  e s t a b l i s h e d  a l o n g  t h e  A t l a n t i c  
c o n s t ,  b e tw e e n  a f o r e s a i d  p o in t s .  I t  is  
f u r t h e r  p r o p o s e d  t o  g e t  r i d  o f  t h e  f e r ­
t i l i z e r ,  s o  m a d e ,  n s  q u i c k l y  a s  p o s s ib le  
to  b o n a  f id e  f a r m e r s ,  p l a n t e r s  n n d  o t h ­
e r s ,  t o  r a i s e  t h e  n a t i o n ’s  l a n d  fo o d  
w i th ,  n n d  t h e  o il  s o  p r o d u c e d  f o r  m a k ­
in g  l e a t h e r ,  e t c . ,  a n d  f o r  o t h e r  u s e f u l  
p u r p o s e s  t o  b o n a  f id e  m a n u f a c t u r e r s ;  
a l l  t h e  s a i d  p r o d u c t s  to  b e  s o ld  b y  th e  
U . S . G o v e r n m e n t  a s  c o s t ,  o r  le s s .
I n  s h o r t ,  t o  m a k e  t h e  m i l l i o n s  o f  
d o g f i s h  s h a r k s ,  n o w  d e s t r o y i n g  m i l l i o n s  
o f  d o l l a r s  w o r t h  o f  e d ib l e  fo o d  f is h  a n d  
t h e i r  f o o d ,  a l s o  l o b s t e r s ,  r a i s e  t h e  l a n d  
fo o d  f o r  t h e  n a t i o n .  T o  r a i s e  fo o d  i n ­
s t e a d  o f  d e s t r o y i n g  fo o d .
A ll  p e r s o n s  w h o  h o p e  t o  s e e  t h e  
C o n g r e s s i o n a l  B i l l ,  n o w  p e n d i n g  In  
C o n g r e s s ,  p a s s ,  s h o u ld  a t  o n c e  a d d r e s s  
H o n .  C h a s .  Q . T l r r e l l ,  M . C ., a n d  H o n .  
W m . S . G r e e n e ,  M . C ., a n d  I t  w il l  
h e lp  t h e  b i l l  t o  p a s s  t h i s  y e a r .
C . E .  D a v i s .
S e c y ,  o f  C o n g r e s s i o n a l  P e t i t i o n  a n d  B ill
E. B. Hastings & Co.
We are Opening Our
F i r s t  R o c k la n d  E n t r y .
T h e  f o l lo w in g  c o m m u n i c a t i o n  h a s  
b e e n  r e c e iv e d :
R o c k l a n d .  F e b .  23. 1904.
E d i t o r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e : — W ill  
y o u  p l e a s e  e n t e r  m y  n a m e  in  t h e  c o n ­
t e s t  f o r  t h e  S t .  L o u i s  F a i r  T r ip .
Y o u r s  t r u l y ,
L e n o r a  K e n l s to n .
M is s  K e n l s t o n  Is  a  d a u g h t e r  o f  C a p t .
. C . K e n l s t o n ,  o n e  ^ f  R o c k l a n d ’s
e l l - k n o w n  m a r i n e r s .  S h e  g r a d u a t e d  
f r o m  t h e  H i g h  s c h o o l  l a s t  y e a r  a n d  is  
n o w  o n e  o f  t h e  a s s i s t a n t s  a t  t h e  P u b ­
l ic  L i b r a r y .
H A I N E S  I N  E A R N E S T .
R e p u b l i c a n  A s p i r a n t  F o r  G o v e r n o r  
W r i t e s  A n o t h e r  L e t t e r .
T h e  B a t h  T im e s  s a y s  t h a t  m a n y  
B a t h  p e o p le  h a v e  r e c e iv e d  th e  f o l lo w ­
in g  l e t t e r  f r o m  H o n .  W i l l i a m  T . H a in e s  
o f  W a t e r v i l l e ,  a n n o u n c i n g  h i s  c a n d i ­
d a c y  f o r  G o v e r n o r :
D e a r  S i r : — I w a n t  to  c a l l  y o u r  a t ­
t e n t i o n  o n c e  m o r e  t o  m y  c u n d id a c y  f o r  
G o v e r n o r .  I  e n t e r e d  t h i s  c o n t e s t  In  
g o o d  f a i t h ,  n o t  s u p p o s i n g  t h a t  l o c a t io n  
w o u ld  b e  a  g r e a t  c o n s i d e r a t i o n  in  t h e  
s e l e c t i o n  o f  a  c a n d i d a t e  f o r  t h i s  h ig h  
o f f ic e ; a n d  k n o w i n g  t h a t  tw o  c a n d i ­
d a t e s  f r o m  t h e  s a m e  c o u n t y  w o u ld  n o t  
b e  a  n e w  e x p e r i e n c e  f o r  t h e  R e p u b l l -  
a n s  o f  M a in e .  I t  is  n o w  w i th in  s ix  
m o n t h s  o f  t h e  c o n v e n t i o n ,  a n d ,  w h i le  I 
d i s l i k e  t o  b o r e  a n y o n e  w i th  m y  c a n d i ­
d a c y ,  I d o  w a n t  t o  I m p r e s s  u p o n  r e p r e ­
s e n t a t i v e  R e p u b l i c a n s  t h e  f a c t  t h a t  I 
a m  in  t h i s  c o n t e s t  t o  w in .  T h i s  Is m y  
a m b i t i o n .  I f  n o m i n a t e d ,  1 f e e l  t h a t  I 
r a l l y  a  s t r o n g  s u p p o r t  a n d  g iv e  t h e  
R e p u b l i c a n s  a n  o l d - t i m e  m a j o r i t y .  I f  
e l e c t e d ,  I p le d g e  m y  b e s t  e f f o r t s  t o  g iv e  
a n  h o n e s t ,  e c o n o m ic a l ,  a n d  I m p a r t i a l  
S t a t e  G o v e r n m e n t .  M a y  I  n o t  h e a r  
f r o m  y o u  o n  t h e  s i t u a t i o n  In  y o u r  l o ­
c a l i t y ,  a n d  r e l y  o n  y o u r  s u p p o r t ?
C O L O N E L  L IB B Y  IL L .
C o l. T h o m a s  G . L ib b y  o f  V ln a l h a v e n  
w h o  is  w id e ly  k n o w n  t h r o u g h o u t  t h e  
s t a t e  a s  a  G r a n d  A r m y  m a n  a n d  b u s i ­
n e s s  m a n  is  c r i t i c a l l y  i ll a t  t h e  Q u in c y  
H o u s e  i n  B o s to n ,  h a v i n g  s u f f e r e d  
a t t a c k  o f  h e a r t  f a i l u r e  S a t u r d a y .  ^ 
L ib b y  a n d  s o n ,  T h o m a s  E .  L ib b y ,  c h a r ­
t e r e d  th e  t u g  S o m m e r s  N . S m i th  
b r in g  t h e m  to  R o c k l a n d  a n d  l e f t  o n  t h e  
a f t e r n o o n  t r a i n  f o r  B o s to n .  N o  f u r t h e r  
n e w s  h a d  b e e n  r e c e iv e d  a t  t h e  t im e  t h i s  
p a p e r  w e n t  t o  p r e s s .
I jc
w e e k s ,  is
r r l e r  O . B . L o v e jo y ,  w h o  
e r e ly  i l l  f o r  a  c o u p le  o f  
c to  b e  a b o u t  a g a i n .
D . N . M o r t l a n d  r e c e iv e d  a  l e t t e r  S a t ­
u r d a y  f r o m  S e n a t o r  H a le ,  s t a l i n g  t h a t  
M is s  M a r y  J a c k s o n  o f  t h i s  c i t y  b a d  
b e e n  p r o m o te d  to  a  p o s i t i o n  in  t h e  p o s t  
o ff ic e  d e p a r t m e n t  a t  W a s h i n g t o n ,  
w h ic h  p a y s  a  y e a r l y  s a l a r y  o f  $1200. 
S h e  w e n t  t o  W a s h i n g t o n  a s  s t e n o g ­
r a p h e r  in  t h e  S m i t h s o n i a n  I n s t i t u t e  a n d  
a b o u t  a  y e a r  a g o  w a s  p r o m o t e d  to  t h e  
p o s t  o ff ic e  d e p a r t m e n t .  T h e  n e w s  t h a t  
s h e  i s  a g a i n  p r o m o t e d  to  s u c h  a  
m u n e r a t i v e  s a l a r y  w il l  b e  v e r y  p l e a s in g  
to  M is s  J a c k s o n 's  m a n y  f r i e n d s .  S h  
w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  c l a s s  o f  'ift 
R o c k l a n d  H ig h  sc h o o l.
T h o r n d i k e  f t  H lx ,  c o a l  a n d  w o o d .
IM M f
A r m o r y  h a l l  l a s t  
n i g h t  a n d  n o m i n a ­
t e d  a s  i t s  c a n d i ­
d a t e  f o r  m a y o r  
R o d n e y  I .  T h o m p ­
s o n  o f  W a r d  3. I t  w a s  a  " s l a t e ”  c a u ­
c u s  f r o m  t h e  s t a r t  to  f in i s h ,  a l t h o u g h  
t h i s  p a r t y ,  In  s e a s o n  a n d  o u t  o f  s e a s o n ,  
h a s  a c c u s e d  t h e  R e p u b l i c a n s  o f  " f i x ­
in g "  t h i n g s  In  a d v a n c e .  M r. T h o m p ­
s o n  in  h i s  s p e e c h  o f  a c c e p t a n c e  w a s  
f r a n k  e n o u g h  t o  a d m i t  t h a t  t h e  n o m ­
i n a t i o n  w a s  n o  s u r p r i s e  t o  h im .
M r. T h o m p s o n ’s  n a m e  w a s  p r e s e n t e d  
b y  W .  H . S im m o n s  w h o  s l u n g  s e v e r a l  
c o lu m n s  o f  v e h e m e n t  o r a t o r y  f r o m  th e  
s o u t h e a s t  c o r n e r  o f  t h e  h a l l .  M r. S im ­
m o n s  d e c l a r e d  t h a t  h i s  c a n d i d a t e  w a s  
J e f f e r s o n i a n  e n o u g h  to  s a t i s f y  t h e  m o s t  
" a s t u t e "  D e m o c r a t .  H e  w a s  c o n s e r v a ­
t i v e  a n d  c o u r a g e o u s  a n d  h a d  s e r v e d  
w i t h  d i s t i n c t i o n  in  t h e  lo w e r  b r a n c h  o f  
t h e  c i t y  c o u n c i l .  T h e  n o m i n a t i o n  w a s  
s e c o n d e d  b y  D e p u t y  S h e r i f f  E .  O. 
H e a ld ,  W ho s t o l e  t h e  c a n d i d a t e ’s  t h u n ­
d e r  b y  a s s e r t i n g  t h a t  t h e  p e o p le  w e r e  
t i r e d  o f  b u i l d i n g  m a c a d a m  r o a d s  a t  
$22,000 p e r  m ile .  H e  p r e d i c t e d  t h a t  u n ­
d e r  t h e  l e a d e r s h i p  o f  M r. T h o m p s o n  
t h e  c i t y  w o u ld  b e  R e d e e m e d  f r o m  th e  
G r a s p  o f  t h e  S h y lo c k s .
M r .  T h o m p s o n ’s  s p e e c h  w a s  a n  e l a b ­
o r a t e d  e d i t i o n  o f  t h e  O p in io n ’s  c a m ­
pa ig n  c r y  a g a i n s t  g o o d  r o a d s ,  a l t h o u g h  
M r . T h o m p s o n  o u t d i d  e n t h u s i a s t i c  D e p ­
u t y  H e a ld  b y  r e f e r r i n g  to  t h e  r o a d  a s  
o s t i n g  $24,000 a  m ile .
B y  t h e  t i m e  t h e  c a m p a i g n  g e t s  u n d e r  
f u l l  s t e a m  t h e r e ’s  n o  t e l l i n g  w h a t  w h a t  
w o n d e r f u l  h e i g h t s  t h e s e  f i g u r e s  w ill  
r e a c h .
♦
T h e  b o a r d  o f  a l d e r m e n  t h e  c o m in g  
y e a r  w ill  i n c l u d e  b u t  o n e  o f  i t s  p r e s e n t  
m e m b e r s ,  A r t h u r  L .  O r n e  o f  W a r d  6, 
o u ld  b e  t h e  lo g i c a l  c h a i r m a n  o f  
t h e  b o a r d .  I n  t h e  c o m m o n  c o u n c i l  
t h e r e  w ill  b e  o n ly  m e m b e r s  o f  t h e  
p r e s e n t  l o w e r  b o a r d ,  R i c h a r d  A . 
R h o d e s  o f  W a r d  1, B e r k l e y  D . W in s lo w  
W a r d  2, G e o r g e  W . S m i t h  o f  
W a r d  3, C h a r l e s  W . G a le  o f  W a r d  5 
a n d  D a n ie l  M c L o u d  o f  W a r d  6. O n  
t h e  o t h e r  h a n d  f o u r  o f  t h e  p r e s e n t  
c o m m o n  c o u n c l lm e n  w il l  b e  e l e v a t e d  to  
p o s i t i o n s  in  t h e  b o a r d  o f  a l d e r m e n ,  
L e r o y  F .  C lo u g h  o f  W a r d  1, C la r e n c e  
S . B e v e r a g e  o f  W a r d  2, H .  M . B r o w n  
o f  W a r d  3 a n d  W i l l i a m  J .  D ic k s o n  o f  
W a r d  4. A ll  o f  t h i s  i s  o f  c o u r s e  
b a s e d  o n  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  t h e  
R e p u b l i c a n s  w i l l  r e n e w  t h e i r  s u c c e s s  
o f  a  y e a r  a g o  a n d  o f  m a n y  y e a j- s  in  
p a s t  b y  c a r r y i n g  e v e r y  w a r d  o f  
t h e  c i t y .
*
U n le s s  G r o v e r  C l e v e l a n d  s p e c i f i c a l l y  
p r b h l b l t s  t h e  u s e  o f  h i s  n a m e  i t  is  
a l m o s t  c e r t a i n  t h a t  N e w  J e r s e y  w ill  
p r e s e n t  h im  to  t h e  S t .  I » u l s  c o n v e n ­
t i o n  a s  h e r  c a n d i d a t e  f o r  P r e s i d e n t .  
P o w e r f u l  f r i e n d s  o f  M r .  C le v e l a n d  in  
t h e  s t a t e  h a v e  n o t  g iv e n  u p  t h e i r  h o p e  
o f  m a k i n g  h im  t h e  n o m in e e .  E x - S e n -  
a t o r  J a m e s  S m i t h ,  J r . ,  w h o  s h a r e s  M r. 
C l e v e l a n d 's  c o n f id e n c e ,  b e l i e v e s  t h a t  
n o  s t r o n g e r  m a n  c o u ld  b e  n a m e d  fo r  
t h e  p r e s i d e n c y  t h a n  t h e  e x - P r e s i d e n t .  
a n d  h e  h a s  n o t  g iv e n  u p  t h e  h o p e  o f  
h i s  b e i n g  n a m e d .  W i l l i a m  B . G o u r le y ,  
n a t i o n a l  c o m m i t t e e m a n ,  is  a l s o  a  
s t r o n g  C l e v e l a n d  m a n .  R o b e r t  D a v is ,  
t h e  D e m o c r a t i c  b o s s  o f  J e r s e y  C i ty ,  
h a s  J o in e d  w i t h  o t h e r  s t r o n g  m e n  in  
t h e  D e m o c r a t i c  p a r t y  t o  e x t i n g u i s h  th** 
B r y a n  e l e m e n t .  M r. D a v i s  t h i n k s  t h a t  
J u d g e  P a r k e r  w o u ld  m a k e  a  s t r o n g  
a n d d d a te .
*
T h e  R e p u b l i c a n  c o m m i t t e e  o f  t h e  
S e c o n d  M a in e  C o n g r e s s io n a l  d i s t r i c t  
w il l  m e e t  in  t h e  D e  W i t t  h o te l  In  L e w ­
i s t o n  n e x t  F r i d u y  *to fix  t h e  d a t e  a n d  
p l a c e  o f  t h e  n e x t  d i s t r i c t  c o n v e n t io n .  
T h e r e  h a d  b e e n  s o m e  t a l k  o f  h o ld in g  
t h e  c o n v e n t i o n  in  R o c k la n d ,  b u t  i t  Is 
n o w  p r o b a b l e  ' t h u t  t h e  c o n v e n t i o n  w ill  
b e  h e ld  in  A u b u r n ,  B a t h  o r  L e w is to n  so  
t h a t  t h e  d e l e g a t e s  in a V . w i t h o u t  I n c o n ­
v e n ie n c e .  a t t e n d  t h e  A p r i l  s t a t e  c o n ­
v e n t i o n  in  P o r t l a n d .  F r e d  W . W ig h t  o f  
t h i s  c i t y  is  c h a i r m a n  o f  t h e  d i s t r i c t  
c o m m i t t e e .
I t
W h i l e  i t  i s  a  t r i f l e  e a r l y  to  b e  d i s ­
c u s s i n g  c a n d i d a t e s  f o r  t h e  c i t y  o ff ic e s , 
i t  a l r e a d y  s e e m *  a p p a r e n t  t h a t  t h e  
p r i n c i p a l  c o n t e s t  w il l  b e  o v e r  t h e  e le c  
t l o n  o f  a  r o a d  c o m m is s io n e r .  S a m u e l  
l> e r b y  s e e k s  r e - e l e c t i o n  a n d  i t  is  u n d e r ­
s to o d  t h a t  t h r e e  o p p o n e n t*  a r e  a l r e a d y  
lo o m in g  u p o n  t h e  h o r i z o n —G a le n  F  
H ix .  F r a n k  F .  H a r d i n g  a n d  W a r r e n  B  
G a r d n e r .  A *  y e t  t h e y  h a v e  m a d e  n o  
f o r m a l  a n n o u n c e m e n t  t o  t h a t  e f f e c t .
*
T h e  f i r s t  c o u n t y  c o n v e n t io n  in  t h e  
M a in e  c a m p a i g n  o f  1904 w a a  h e ld  a t  
t h e  c o u r t  h o u s e  S a t u r d a y  b y  t h e  K n o x  
C o u n t y  S o c ia l i s t* .  T h e r e  w e r e  o n ly  
14 d e l e g a t e *  p r e s e n t ,  b u t  n u m b e r *  o r  
l a c k  o f  th e m  i s  s o m e t h i n g  w h ic h  n e v e r  
d i s t u r b s  t h e  S o c i a l i s t .  C o n s e q u e n t ly  
t h e  c o n v e n t io n  w a s  J u s t  a *  e n t h u s i a s t i c
i s t ,  w i l l  c o n t a i n  t h e  f o l l o w in g  n o m i n a ­
t i o n s :
S e n a t o r  —  E l n a t h a n  A . R o w e l l  o f  
S o u th  T h o m a s t o n .
C le r k  o f  C o u r t s — L . E .  B r a m h a l l  o f
C a m d e n .
C o u n t y  A t t o r n e y — W . O. R o g e r s  o f  
T h o m a s t o n .
J u d g e  o f  P r o b a t e — E .  H .  B r a m h a l l  o f  
C a m d e n .
R e g i s t e r  o f  P r o b a t e — F r e d  W .  B a b -  
b id g e  o f  R o c k la n d .
S h e r i f f —W a l t e r  O 'B r i e n  o f  T h o m a s ­
to n .
C o u n t y  C o m m is s io n e r — H e n r y  J .  B i l l ­
i n g s  o f  R o c k la n d .
C o u n t y  T r e a s u r e r — J .  F .  B e n n e t t  o f  
R o c k p o r t .
W h e n  I t  c a m e  to  t h e  n o m i n a t i o n  o f  a  
c a n d i d a t e  f o r  c o u n t y  a t t o r n e y  th e  
" c o m r a d e s ”  lo o k e d  s o m e w h a t  d u b io u s ly  
a t  e a c h  o t h e r .  " T h e  l a w y e r s  s e e m  to  
s t e e r  c l e a r  o f  o u r  p a r t y , ”  r e m a r k e d  
N o r m a n  W .  L e r m o n d .  " W a l t  t i l l  t h e y  
s e e  i t  t h e  c o m in g  p a r t y  t h e n  th e y  w ill  
a l l  f lo c k  to  u s , ”  r e j o i n e d  t h e  c h a i r m a n .
A t  t h e  o u t s e t  o f  t h e  c o n v e n t io n  t h e r e  
w a s  a  f r i e n d l y  c o n t e s t  o v e r  t h e  e l e c ­
t i o n  o f  a  c h a i r m a n .  O n  t h e  f i r s t  b a l l o t  
L .  E .  B r a m h a l l  a n d  M r .  L e r m o n d  e a c h  
h a d  s ix  v o t e s  a n d  t h e r e  w a s  o n e  s c a t ­
t e r i n g  v o t e .  O n  t h e  s e c o n d  b a l l o t  t h e  
s c a t t e r e r  s w u n g  h i s  b a l a n c e  o f  p o w e r  
to  M r. B r a m h a l l  a n d  t h e  C a m d e n  m a n  
to o k  t h e  c h a i r  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  G r a n d  
J u r y  t a b l e .  F r e d  W .  B a b b i d g e  o f  
R o c k la n d  w a s  m a d e  s e c r e t a r y .  T h e  
c o u n t y  c o m m i t t e e ,  a s  f a r  n s  c h o s e n ,  is  
a s  f o l lo w s :
T h o m a s t o n .  J o s e p h  M a x c y ;  C a m d e n ,  
L . E .  B r a m h a l l ;  R o c k l a n d ,  J o h n  P .  
T y l e r ;  W a r r e n ,  L .  J .  H i l l s ;  S o u th  
T h o m a s t o n ,  J o h n  L e w i s ;  R o c k p o r t ,  
J .  F .  B e n n e t t .  T h i s  b u s i n e s s  t r a n s ­
a c t e d  t h e r e  w a s  a  d e m a n d  f o r  s p e e c h e s .
M r. R o w e l l ,  t h e  c a n d i d a t e  f o r  s t a t e  
s e n a t o r ,  s a i d  h e  w a s  b a s h f u l ,  t h a t  h e  
d i d n ’t  l i k e  t o  l i s t e n  t o  h i s  o w n  v o ic e ,  
a s  A l. C a r l e t o n  d id .  H e  w a s  c o n s c io u s  
o f  h i s  i n a b i l i t y  to  h o ld  t h e  (o ffice  f o r  
w h ic h  h e  h a d  b e e n  n o m i n a t e d ,  a n d  
t h o u g h t  t h e  S o c i a l i s t s  w h i l e  s o l id  o n  
t h e i r  e c o n o m ic  p r i n c i p l e s  w e r e  w e a k  in  
t h e i r  J u d g m e n t  o f  m e n .  M r . C a r l e t o n  
o v e r - r u l e d  t h i s  b i t  o f  m o d e s t y  a n d  d e ­
c l a r e d  M r .  R o w e l l  t o  b e  t h e  b e s t  m a n  
t h e  p a r t y  h a d .  M r .  C a r l e t o n  s a i d  t h a t  
t h e  S o c i a l i s t s  b e g a n  t h e i r  c a m p a i g n  in  
R o c k l a n d ,  M a r c h  8, 1892, a n d  t h a t  It 
h a d  b e e n  g o in g  o n  e v e r  s in c e .  T h e  
w o r k  d id  n o t  c e a s e  t h e  m o m e n t  a n  
e l e c t i o n  w a s  o v e r .  E .  H . B r a m h a l l  o f  
C a m d e n  to o k  e x c e p t i o n s  t o  t h e  u s e  o f  
t h e  t i t l e s  “ l a d i e s ”  a n d  “ g e n t l e m e n ”  
w h ic h  h e  h a d  o f t e n  h e a r d  in  p u b l i c  
s p e e c h e s .  " I  d e s p i s e  t h o s e  w o r d s ,” 
B ald  h e ,  w i t h  c o n s i d e r a b l e  v e h e m e n c e .  
“ C o m r a d e s ”  is  t h e  b e s t  t i t l e  I k n o w ,  
b u t  " m e n ”  a n d  " w o m e n "  Is  a  b e t t e r  
w a y  to  e x p r e s s  I t  t h a n  b y  s a y i n g  “ g e n ­
t l e m e n ” a n d  " l a d l e s . ”
D i s c u s s in g  t h e  m a t t e r  o f  r e s o l u t i o n s ,  
M r. L e r m o n d  w e n t  o n  r e c o r d  a s  o p p o s ­
in g  p l a t f o r m  s u g g e s t i o n s  t h a t  a p i» e a r e d  
to  b e  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  c a t c h i n g  v o te s .  
T h e  e i g h t  h o u r  d a y  w a s  o n e  o f  th e m .  
" I  b e l ie v e ,”  s a i d  h e .  " i n  s u b s t i t u t i n g  
t h e  p l a t f o r m  o f  t h e  c o - o p e r a t i v e  S o c i a l ­
i s t  s y s t e m .  T h a t  w i l l  c u r e  t h e  l a b o r  
e v i l s  w h e n  i t  c o m e s ."
R e s o l u t i o n s  w e r e  p a s s e d  o n  t h e  d e a t h  
o f  N a t h a n i e l  F .  A lb e e .
SOU TH  H O P E
M is s  L o n a  B o w ie y  Is  t h e  g u e s t  o f  h e r  
c o u s in s ,  M r .  a n d  M rs .  L e o  H o w u r d  a t  
I n g r a h a m  H i l l ,  R o c k l a n d ,  t h i s  w e e k .
M is s  K a t i e  D u n b a r  r e t u r n e d  S u n d a y  
f r o m  a  s h o r t  s t a y  w i t h  h e r  s i s t e r ,  M rs .  
A r t h u r  C la r k ,  W e s t  R o c k p o r t .
M r. a n d  M rs .  C h a r l e s  T a y l o r  h a v e  
m o v e d  I n to  t h e  p a r s o n a g e  r e c e n t l y  o c ­
c u p ie d  b y  G e o r g e  T a y l c r  a n d  f a m i ly  
G e o r g e  P a y s o n  a n d  f a m i l y  h a v e  m o v e d  
i n t o  t h e i r  o ld  h o m e .
E r n e s t  H o w a r d  h a s  r e c e n t l y  r e t u r n  
e d  f r o m  B o s to n  w i t h  s o m e  h o r s e s .
M r. a n d  M rs .  E d .  I - a s s e l f  a n d  K e n ­
n e t h  K n i g h t  s p e n t  a  fe w  d a y s  a t  S i l a s  
U p h a m ’s  l a s t  w e e k .
M is s  M a r y  D u n b a r  g a v e  a  " p i t "  p a r t y  
o n e  e v e n i n g  l a s t  w e e k .
M is s  R e l i a  T h o r n d i k e  w a s  a t  G e o r g e  
T h o r n d i k e 's  S u n d a y .
M r . a n d  M rs .  H e r b e r t  C a r t e r  o f  C a m ­
d e n  w a s  a t  L u t h e r  S m i t h ’s ,  S u n d a y .  
M r . C a r t e r  g a v e  a  t a l k  f r o m  h i s  c h a r t  
a t  t h e  A d v e n t  c h a p e l  In  t h e  a f t e r n o o n .
T h e  Y o u n g  M e n 's  C i r c l e  a n d  p l a y  
" W h o ’* W h o ? ”  a t  t h e  U n l v e r s a l i s t  v e s ­
t r y  n e x t  W e d n e s d a y ,  F e b .  24, w ill  a f ­
f o r d  a n  e l e g a n t  s u p p e r  a n d  a  b r i g h t  
c h a r m i n g  e n t e r t a i n m e n t  f o r  t h e  e v e n ­
in g .  S u p p e r  t o  t h o s e  w h o  p r o v id e  I t,  
t e n  c e n t s ,  f o r  a l l  o t h e r s ,  tw e n t y - f i v e  
c e n t* .  E v e n i n g  a d m i s s i o n  f i f t e e n  c e n t s .
16-14
T h e  < g u i i e r - G a z e t t e  g o e s  in to  1 
l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l i e s  In  K n o i  
c o u n t y  t h a n  a n y  o t h e r  p a p e r  p u b  
l i s h e d .  •
Important 
Clearance Sale
—  o f  —
SHOES
PARMENTER
T H E  S H O E  M A N
To M ake Room for th e  F in e s t 
Line of S p r in g  Footw ear 
Com ing to  Rockland
C h i l d ’s  $ 1 .2 5  h i g h  c u t ,  b o x  c a l f  
S h o e s ,  s i z e s  8  t o  10 1 -2 , o n l y
7 5 c
C h i l d ’s  $ 1 .0 0  h i g h  b u t t o n  O v e r -  
S h o e s ,  7  to  10 1 -2 , 6 5 c
M e n ’s  $ 1 .2 5  to  $1.5(1 h e n v y O v e r -  
s h o e s ,  o n l y  7 6 c
M i s s e s ’ 7 5 c  J e r s e y  L e g g in g ,  
o n l y  6 9 c
I .u d i e s '  W o r s t e d  u n d  K e l t  S h o o s
At C o s t
L a d i e s ’ R u b b e r s ,  o d d  s i z e s ,  
o n l y  2 9 c
T h e  r e m a i n d e r  o f  o u r  L a d i e s ’ 
d a m a g e d  S l i p p e r s ,  p e r  p a i r ,  
o n l y  |  6 C
l u l 'u n t s ’ s y f t  s o l e d  S h o o s ,  |  Oc
Foot of Limerock St.
421 M A IN  ST .
Money Back If You Want It
NEW
SPRING
GOODS
Hot Water 
Bags —»
FOR COLD W EATHER
Yon c a n  A n d  a  l a r g e  assort­
ment at our store. Hot Water 
Bags are i n d i s p e n s a b l e  i n  the 
bouse.
C. H. MOOR & CO.,
R O C K L A N D .
TEETH
8 5  OO Per Set
A l l  o t h e r  w o r k  a t  
G R E A T L Y  R E D U C E D  P R I C E S *  
E x t r a c t i n g  2 5  C e n t s
H A L K  M ETHOD USED FOK 
FA IN LESS F IL L IN G  W IT H ­
O U T  E X T It A C U A ii  G K 
R em em ber th e  p l.x o
!. E. FOLLETT, D. D. 8
■SM MAIN 8TRKKT, RO CKLAND 
O ver O. K. l>avle#’ Jew e lry  S tore .
* T elephone ,
Now is the time to make 
them up.
New lot of Pretty G ingham s,
New White Goods,
New Shirt W aist Coods,
New Coods for Shirt W aist Su its, 
NewlHosiery—our full line now in, 
New Wrappers,
New P erca les ,
New Neck W ear,
New Sh irt W aists,
New Prints,
New W alking Skirts, 
New Cotton Underwear,
New Veilings,
New R uchings,
N ew  Goods in Every Department and at 
the L O W E S T  PR IC ES T O  B E  
F O U N D  IN  T H E  C IT Y .
3 1  n i l  O r d e r s  S o l i c i t e d .
E. B. Hastings & Co.
B U R N E D  A N D  F R O Z E N .
H o r r ib le  F a t e  o f  S ix -Y e a r -O ld  C h i ld  A t 
C ro tc h  I s la n d .
B u r n e y ,  t h e  s i x - y e a r - o l d  s o n  o f  M r. 
u n d  M r s .  P r a n k  E m e r s o n  o f  C r o t c h  
I s l a n d ,  m e t  a  f r i g h t f u l  d e a t h  F r i d u y  
u f t e r n o o n .  M r .  E m e r s o n  I s  e m p lo y e d  
o n  t h e  m a i n l a n d  a n d  M rs .  E m e r s o n  w a s  
a w a y  d u r i n g  t h e  a f t e r n o o n .  A t  h o m e  
w e r e  t h r e e  c h i l d r e n ,  t h e  o ld e s t  o f  w h o m  
w a s  B u r n e y .  T h e  o t h e r s  w e r e  t h r e e  
a n d  t w o  y e a r s  o f  a g e ,  r e s p e c t i v e l y .
L a t e  In  t h e  a f t e r n o o n  t h e  t i r e  b u r n e d  
a n d  w i t h  t h e  I n t e n t i o n  o f  r e p l e n i s h i n g  
I t  B u r n e y  p u t  o n  s o m e  f l r  b o u g h s .  T h e  
d r y  b r a n c h e s  c a u g h t  A re  I m m e d ia t e ly  
a n d  t h e  f l a m e s  c o m m u n i c a t e d  to  t h e  
b o y 's  c l o t h i n g .  T h e  f r i g h t e n e d  l a d  r a n  
o u t  o f  d o o r s  a n d  r o l l e d  o v e r  tn  a  s n o w ­
d r i f t ,  b u t  t h e  t i r e  h a d  I n f l ic te d  f a t a l  
w o u n d s .
U n a b l e  t o  g e t  b a c k  to  t h e  h o u s e ,  a n d  
t h e  o t h e r  c h i l d r e n  b e i n g  t o o  s m a l l  to  
a i d  h im ,  t h e  l a d  l a y  f o r  s e v e r a l  h o u r s  
In  t h e  s n o w .  W h e n  d i s c o v e r e d  b y  a n  
I t a l i a n  b o t h  f e e t  w e r e  f r o z e n .  H e lp  
w u s  s u m m o n e d  b u t  t h e  c h i ld  d ie d  d u r ­
in g  t h e  n i g h t ,  h a v i n g  s u f f e r e d  g r e a t l y .  
L O C A L  &
I n  t h e  w in d o w  o f  D o n a h u e 's  d r u g  
s t o r e  Is  d i s p l a y e d  t h e  p h o t o s  o f  t h e  L i ­
b r a r y  M in s t r e l  c r o w d  t h a t  I s  to  a p p e a r  
u t  t h e  o p e r a  h o u s e  F r i d a y  n i g h t .
C A 1 1 D  O F  T H A N K S .
I  t a k e  t h i s  m e th o d  o f  e x p r e s s i n g  to  
m a n y  k i n d  f r i e n d s  m y  s i n c e r e  t h a n k s  
f o r  t h e  f lo r a l  o f f e r in g s  w h ic h  w e r e  p r e ­
s e n t e d  a t  t h e  f u n e r a l  o f  m y  l a t e  w ife .
•16  F r e d  R i s in g .
T H E  I S L A N D  C O N T E S T .
M rs .  S m a l l  R e c e iv e s  t h e  M u g n l f l c e n t  
Q u a k e r  R a n g e .
O u r  v o t i n g  c o n t e s t  a r r a n g e d  f o r  D e e r  
I s l e ,  S t o n l n g t o n ,  e tc . ,  c lo s e d  S a t u r d a y  
e v e n i n g  in  S t o n l n g t o n ,  M rs .  D e l l a  
S m a l l  b e in g  t h e  w i n n e r  w i t h  t h e  h a n d ­
s o m e  v o t e  o f  13,736 to  h e r  c r e d i t .  T h e  
c o m m i t t e e  to  c o u n t  t h e  v o t e s  w a s  a p ­
p o i n t e d  b y  t h e  c o n t e s t a n t s  a n d  t h e t r  
f r i e n d s ,  a n d  c o n s i s t e d  o f  R e v .  J o s e p h  
J a c k s o n ,  R e v .  Q e o r g e  W .  A v e r y  a n d  
W i l l i a m  M c K e n z ie ,  t h e  v o t e  s to o d :
M rs .  S m a l l ................................................ . . . . 1 3 ,7 3 6
M r s .  T u r n s r ....................................................... 11,366
M r s .  C r o c k e t t ...................................................10,622
E a c h  o f  t h e  c a n d i d a t e s  h a d  w o r k e d  
h a r d  a n d  f a i t h f u l l y  f o r  s u c c e s s .  T h e  
s e v e r e  w e a t h e r  a n d  Ic e  b l o c k u d e s  I n ­
t e r f e r e d  g r e a t l y  w i t h  t h e i r  w o r k ,  c o n ­
s e q u e n t l y  t h e  l a r g e  v o te  w u s  q u i t e  u  
s u r p r i s e  t o  n e a r l y  a l l  w h o  w e r e  c lo se ly -  
c o n n e c t e d  a n d  I n t e r e s t e d  in  t h e  r e s u l t .
J .  M A L C O M B  F O R B E S  D E A D .
J .  M a lc o m b  F o r b e s ,  t h e  w e l l  k n o w n  j 
p a t r o n  o f  y a c h t i n g  a n d  h o r s e - r a c i n g ,  I 
w h o  f r e q u e n t l y  v i s i t e d  t h i s  p a r t  o f  t h e  j 
M a in e  c o a s t ,  d ie d  a t  h i s  h o m e  In  M i l -  I 
to n .  M a s s . ,  F r i d a y .  F o r b e s  w a s  n e a r l y  I 
60 y e a r s  o f  u g e .  H e  w a s  v e r y  w e a l t h y  ] 
a n d  w a s  f o r  m a n y  y e a r s  a  h e a v y  s h a r e -  ] 
h o l d e r  o f  t h e  A m e r i c a n  B e l l  t e l e p h o n e ]  
c o m p a n y  a n d  o t h e r  p r o p e r t i e s .  H e  w a s  I 
f o r m e r l y  c o m m o d o r e  o f  t h e  E a s t e r n ]  
Y a c h t  c l u b  a n d  w a s  n o te d  a s  a  h o r s e ]  
b r e e d e r .  H e  h a s  o w n e d  s o m e  o f  t h e ]  
s p e e d i e s t  r a c e r s  o n  t h e  t u r f .  I n  f o r m e r ]  
y e a r s  h e  a c t i v e l y  p a r t i c i p a t e d  In  t h e ]  
d e f e n s e  o f  t h e  A m e r i c a 's  c u p .
H y  N ew  ^
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FIND TH E M ONEY
Y ou  ra n  do it  s u r e ly . O th ers f in d  the ce rtifica tes a n d  
r a i l  at the d e sk  f o r  the ra sh  and. get it  too. H e ra n  save  
m o n e y  f o r  y o u  a n y  w a y  because w e a re  M A R K I N G  
D O W N  T H E  S T O C K —cle a rin g  a w a y  g e ttin g  re a d y  f o r  
s p r in g  a n d  new  goods.
H ow  is  y o u r  sto rk  o f  p re se rv e s  h o ld in g  o u t?  We have  
a  la rg e  stock  o f  I I .  ,T. H e m  Co. g o o d s,w h ich  h a s  got them  
a l l  ‘ ’bent a b lo ck .’9 These in c lu d e  P in e a p p le , Q u in c e , 
A jtrfco t , P lu m s , P ea ch es, R a sp b e rr ie s  a n d  S tra w b e rr ie s .
P a n  A m e r ic a n  ca n n ed  goods a re  better th a n  ever.
R u g  S u g a r in e  P ea s, 6  ca n s f o r  75 c , th is  is  a tra d e .
0  ca n s C u s ta rd  P u m p k in  f o r  (iOc.
A H  these goods w ill  be so ld  low .
Lost an d  F ound
W an ted
A N T E D - E v e r y b o d y  w h o  lik e n  % d e l i c i o u s  
.  r e l i s h  w i th  m e a t* ,  b e a n s ,  e t c . ,  t o  t r y  K. 
A .  D K A N ’rt n e w  H o r s e - r a d i s h  s a l a d  w h ic h  in 
m e e t i n g  w i th  a  M g  s a le .  15-30
W
A p p ly  D .8  U n io n  s t r e e t .
W
a c t  a s  o u r  r e p r e s e n ta t i v e  a n d  to  e x p la in  o u r
p a y  $21 p e r  w e e k  a n d  e x p e n s e s .  N o  e x p e r h n o o  
n e c e s s a r y  ; h o n e s tv  a n d  p e r s e v e r a n c e  th e  o n ly  
r e q u i r e m e n t s  T H E  I N T E R N A T I O N A L  B A N K  
M a r k e t  a n d  M a d is o n  s t r e e t s .  C h ic a g o .  I II . 14-16
W a lk in g S k i r t s —p o w e r  m a c h in e s .  S m a r t  
o p e r a t o r s  m a k e  e x c e l l e n t  w a g e s . A g u a r a n t e e  
o r  75 c e n t s  a  d a y  w h i le  . e a r n in g .  F o r  f u l l  p a r ­
t i c u l a r s  a d d r e s s  F U L L E R  O S B O R N  M F C . C O ., 
H a r t l a n d ,  M a in e . 11*16
To I jC I .
D E S I R A B L E  H F .N T - 1 6  E lm  s t r e e t .  H o t  a n d  • c o ld  w a t e r ,  w i th  b a th  a n d  f u r n a c e  h e a t .  A p p ly  to  C . E . W E E K S . 13 tf
ST O R E  in  C a m d e n —C e n tr a l l y  lo c a te d  o p p o ­s i te  e x p r e s s  offloo; e le c tr ic  o i n  go b y  th e  
d o o r ,  s u i t a b l e  f o r  m o s t  a u y  k in d  o f  b u s in e s s  
I n q u i r e  o f  L O IU N G , th e  S t a t i o n e r ,  C a m d e n
H a s k e ll  h o u s e ,  42 F u l to n  S t .  F o r  f u r ­
t h e r  in f o r m a t i o n  in q u i r e  o f  J .  S . W . B U R P E E , 
a t  W . O . H e w e t t  A  C o ’s .  86 tf
T°J
F R K I>  R . A  C . T . S P E A R , R o c k la n d .
F or Sale.
ON E  250 E g g  I n c u b a t o r ; g o o d  a s  n e w . P i ic e  $16 , I n q u i r e  o f  W . A . B E S S E Y , U n io n , 
16 18
T 7 * O R  S A L E —E v e r y w h e r e  m  M a in e , F a r m s  
X . L a k e  C a m p s  a n d  S e a s id e  C o t ta g e s .  B u y ­
e r s ,  g e t  o u r  F R E E  I l l u s t r a t e d  C a ta lo g u e .  
O w n# n , s e n d  u s  d e t a i l s  o f  y o u r  p r o p e r ty .  E . 
A .  S T R 0 4 JT , 100 N a s s a u  8 t . ,  N e w  Y o rk  C i ty .
FO R  S A L E —O n  a c c o u n t  o f  d e a t h .  S t o r y  a n d  h a l f  H o u s e  w i th  e l l  a n d  s t a b l e ,  a n d  O ro -  o e r y  S to r e  j v i t h  g o o d s ,  a l l  In  g o o d  c o n d i t io n .  
N ic e ly  lo c a t 'd - ,  a n d  a  b a r g a in  f o r  t h e  r i g h t  p e r ­
s o n .  F o r  f u r t h e r  p a r t i c u l a r s ,  a p p ly  t o  M R S . W . 
D .  S T O N E , W a r r e n  H ig h la n d ,  W a r r e n ,  M a in e .
F O R  S A L E —1 s e t  4 - to n  F a i r b a n k s  p lA tfo rm  8 c a l e s -  n e w ; 1 22 f t .  n o w  r  d o r y ,  n* w , w ith  
a  1-2 H .P .K n o x  e n g in e ;  l k e e l  s lo o p ,  3 6 f t .  o v e r  
a l l ;  1 c .  b  s lo o p .26 f t  o v e r  a l l ;1  16*f t . l a u n c h  h u d ;  
1 M e r r i l l ’s  b r a s s  'b i n n a c l e  w i th  s p i r i t  c o m p a s s
a lo o p . ' s o ld  c h e a p .  A n
i s a m e  c a l l  o r  w r i t e  t o  R . A N S O N
C R 1 E  R o c k la n d
b le  f o r  lu m b e r ,  s t o n e  a n d  c o a l  t r a d e ;  w a ll f o u n d  
a n d  a l l  r e a d y  f o r  s e a .  I n q u i r e  o f  T H O M  A S W . 
B R O P H Y , G lo u c e s te r ,  M a s s .,  o r  C H A R L E S  E . 
H 1 C K N E L L . R o c k la n d .  61 tf
Calk of tbe Cown
C o m i n g  N e i g h b o r h o o d  E v e n t s .
F e b .  ^23—R o c k p o r t ,  l o t u s  M a le  Q u a r t e t  a t  
o p e r a  h o u s e .
F e h .  24— D e m o c r a t i c  W a r d  C a u c u s e s
F e b .  24—G il f o r d  B u t l e r  In  S o . C u s h in g  l e c t u r e  
c o u rs e .
F e b  24— D e d ic a t io n  o f  K n i g h t s  o f  P y t h i a s  
h a l l ,  W a r re n .
F e b . 26—H u n t l e y ’s  M in s t r e l s ,  b e n e f i t  o f  P u b ­
l ic  L ib r a r y .
F e b .  27—K n o x  P o m o n a  G r a n g e  a t  B u r k e t tv i l l e
F e h .  28—T h e  P r o g r e s s iv e  L i t e r a r y  c lu b  m e e ts  
w i th  M rs . J e n n i e  B i r d ,  M o n d a y  e v e n in g .
F e b .  2 9 - L e a p  Y e a r  m a s k  b a l l  in  W il lo u g h b y  
h a l l .
M a rc h  7—C i ty  E le c t i o n .
M a rc h  9.—T h o m a s to n ,  M e th o d i s t  c h u r c h  f a i r  
a n d  e n t e r t a i n m e n t .
M a rc h  10—P u b l i c  d e b a t e  b e tw e e n  R .  H .  8 .  a n d  
W e s tb r o o k  8 e m ln a r v  a t  H ig h  S c h o o l b u i ld i n g .
M a rc h  16—C a n a d i a n  J u b i l e e  S in g e r s  a t  t h e  
M e th o d i s t  c h u r c h .
A p r i l  2 - E a s t e r  S u n d a y .
T h e  E a s t e r n  S t a r  h a s  d e g r e e  w o r k  
n e x t  F r i d a y  n i g h t .
T h e  s t r e e t  d e p a r t m e n t  w a s  b u s y  y e s ­
t e r d a y  e x c a v a t i n g  g u t t e r s  t o  a c c o m m o ­
d a t e  t h e  r a i n  a n d  r a p i d l y  m e l t i n g - s n o w .
B u e k l l n ’s  o r c h e s t r a  w il l  f u r n i s h  
m u s i c  f o r  t h e  s u b s c r i p t i o n  m a s k  b a l l  
I n  W i l l o u g h b y  h a l l  F e b .  29. T h e r e  w ill  
b e  a b o u t  60 c o u p le s .
T h e  f a m o u s  C a n a d i a n  J u b i l e e  S in g e r s  
a n d  I m p e r i a l  O r c h e s t r a  a r e  h e a d e d  t h i s  
w a y .  T h e y  w il l  g iv e  a  c o n c e r t  a t  t h e  
M e th o d i s t  c h u r c h  W e d n e s d a y  e v e n i n g  
M a r c h  16.
W a s h i n g t o n ’s  B i r t h d a y  i s  a  s o r t  o f  
c lo s e  t i m e  h o l i d a y  in  R o c k la n d .  In  
P o r t l a n d  a n d  s o m e  o t h e r  M a in e  c i t i e s  
t h e y  h a v e  b o n i l r e s  a n d  q u i t e  a  p o w ­
w o w . R o c k l a n d  is  s a v i n g  a l l  h e r  p o w ­
d e r  f o r  t h e  s e m i - c e n t e n n i a l  O ld  H o m e  
W e e k .
J u s t  a s  t h e  c u r t a i n  i s  a b o u t  t o  a s ­
c e n d  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u s e  F r i d a y  
n i g h t  H u n t l e y ’s  M i n s t r e l s  w il l  s i n g  b y  
s p e c i a l  r e q u e s t  " I n  t h e  E v e n i n g  b y  t h e  
M o o n l ig h t , "  t h e  r e n d i t i o n  o f  w h ic h  
p r o v e d  s o  p o p u l a r  a t  a  p r e v i o u s  p e r ­
f o r m a n c e .
T h e  r e g u l a r  m e e t i n g  o f  t h e  W . C . T . 
U . w il l  b e  h e ld  i n  t h e  T .  M . C . A . 
r o o m s  F r i d a y  a f t e r n o o n  a t  2.30 o ’c lo c k .
T h e  I n t e r i o r  o f  t h e  R a i l w a y  s t o r e  ( I .
L . S n o w  &  C o .)  w a s  p a ln - te d  l a s t  w e e k .  
C h a r l e s  M o n tg o m e r y  w a s  t h e  k n i g h t  o f  
t h e  b r u s h .
C h e s t e r  W l g g ln  o f  t h i s  c i t y ,  w h o  Is 
t a k i n g  a  m e d i c a l  c o u r s e  a t  
B o w d o ln  h a s  b e e n  e l e c t e d  t r e a s u r e r  o f  
t h e  C . H . I. P .  H . I .  B o w d o ln  M e d ic a l  
F r a t e r n i t y .
A t  t h e  U n l v e r s a l l s t  c h u r c h  S u n d a y  
W a ld o  G l l c h r e s t  s u b s t i t u t e d  f o r  th e  
r e g u l a r  o r g a n i s t .  M r s .  S m i th ,  w h o  w a s  
u n a b l e  to  b e  p r e s e n t  o n  a c c o u n t  o f  
s i c k n e s s  In  h e r  f a m i ly .
C h a r l e s  L . D u n n i n g  w a s  d o w n - to w n  
t h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  w e e k  f o r  t h e  
f i r s t  t im e  s in c e  t h e  a c c i d e n t  In  w h ic h  
h e  s u s t a i n e d  s e v e r a l  b r o k e n  r i b s  c a u s e d  
b y  h i s  h o r s e  f a l l i n g  u p o n  h im .
T h e  l a u n c h i n g  o f  t h e  s c h o o n e r  E .  H . 
C o le , b u i l t  b y  C o b b ,  B u t l e r  *  C o ., w ill  
t a k e  p la c e  M a r c h  2 I f  t h e  Ice  c o n d i t i o n s  
w ill  p e r m i t .  M r .  C o le  a n d  p a r t y  w il l  b e  
p r e s e n t  to  w i t n e s s  t h e  c e r e m o n y .
F r e d  H . S a n b o r n  is  m a k l . i g  a  v i g o r ­
o u s  c a n v a s s  In  b e h a l f  o f  h i s  n e w  c i t y  
d i r e c t o r y  w h ic h  w i l l  p r o b a b l y  b e  is s u e d  
f r o m  t h e  p r e s s  In  A p r i l .  T h i s  d i r e c t o r y  
w ill  b e  t h e  m o s t  c o m p le t e  e v e r  p u b ­
l i s h e d  In R o c k l a n d  a n d  w ill  h a v e  s o m e  
I m p o r t a n t  I m p r o v e m e n t s  o v e r  t h e  f o r ­
m e r  b o o k s .
T h o s e  w h o  n e g l e c t e d  to  w a lk  o u t  o n  
t h e  ic e  o f  R o c k l a n d  h a r b o r  l a s t  w e e k  
w ill  p r o b a b l y  n o t  h a v e  a n o t h e -  s a f e  
o p p o r t u n i t y  t h i s  w i n t e r —o r  f o r  m a n y  
w in t e r s .  M o s t  o f  u s  t h o u g h  a r e  w i l l i n g  
to  fo r e g o  t h e  p l e a s u r e  In  v ie w  o f  t h e  
s a t i s f a c t i o n  w h ic h  w il l  b e  d e r iv e d  f r o m  
g e t t i n g  b a c k  to  c i v i l i z a t i o n  a g a in .
A b o u t  20 R o c k l a n d  p e r s o n s  J o u r n e y e d  
t o  C a m d e n  F r i d a y  n i g h t  a n d  b e c a m e  
g u e s t s  o f  A m i t y  L o d g e .  T h e  o c c a s io n  
w p s  a n  o f f ic ia l  v i s i t  f r o m  D i s t r i c t  D e p ­
u t y  C . E .  B o m a n  o f  V ln a lh a v e n .  T h e  
1 t h i r d  d e g r e e  w a s  c o n f e r r e d  a n d  a  b a n ­
q u e t  w a s  p r o v id e d .  R o c k p o r t ’s  M a s o n ­
ic  lo d g e  w a s  a l s o  w e l l  r e p r e s e n t e d .
H e r e  a r e  a  f e w  o f  t h e  g o o d  t h i n g s  in  
t h e  m a r k e t ,  a n d  t h e i r  c o s t :  S p in a c h ,  60 
c e n t s  a  p e c k :  c e l e r y  25 c e n t s  a  b u n c h ;  
c r a n b e r r i e s ,  15 c e n t s  a  q u a r t ;  n e w  B e r ­
m u d a  o n io n s ,  10 c e n t s  a  p o u n d ;  f r e s h  
c o u n t r y  e g g s ,  40 c e n t s  a  d o z e n ;  s q u a s h  
a n d  c a b b a g e ,  5 c e n t s  a  p o u n d ;  c h i c k ­
e n s  20 c e n t s  a  p o u n d ;  fo w l 18 c e n t s  a  
p o u n d .
A  g r e a t  a t t r a c t i o n  w il l  b e  t h e  
U n l v e r s a l l s t  C i r c l e  t o m o r r o w  e v e n in g ,  
w h e n  M e s s r s .  F r a n k  R h o a d e s ,  F r a n k
M . T i b b e t t s  a n d  I r v i n g  E .  W h e e le r ,  
w i t h  M rs .  R a l p h  S m i t h ,  m a t r o n ,  a n d  
M is s  M a b e l  L a m b ,  a s s i s t a n t ,  w ill  s e r v e  
a s  h o u s e k e e p e r s .  F o l lo w in g  a  v e r y  
c h o ic e  s u p p e r  w i l l  b e  v o c a l  s o lo s  b y  
M e s d a m e s  B e ld e n  a n d  C o p p in g ,  M is s  
E t h e l y n  C l i f t o n  a n d  M e s s r s .  H a r r y  
T o z le r  a n d  L u t h e r  L . S m i th .  M rs .  
C o p p in g ’s  s o lo  w i l l  h a v e  v io l in  a c c o m ­
p a n i m e n t  b y  N a t h a n  I s r a e l  a n d  C e c il  
S . C o p p in g .  T h e n  c o m e s  t h e  c h a r m i n g  
l i t t l e  p l a y  " W h o ’s  W h o ? "  m a k i n g  a  
m o s t  e n j o y a b l e  e v e n in g .
fliscellaneous.
s e e d s  f o r  s a le .  P l a n t  In  s p r i n g  o r  f a l l  C o m - 
p ’c 'e  b o o k le t  a n d  m a g a z iu e  4 c . O z a rk  G in s e n g  
< « .,  J o p l i n  M o . 16-22
A D IE S —W h e n  in  n e e d  s e n d  f o r  f r e e  t r i a l  o f
A L L  p e rs o n s  i n d e b te d  to  t h e  l a t e  J e n n i e  fl.K a l lo c h  a r e  r e q u e s t e d  t o  c a l l  a t  10 H ig h  s t r e e t ,  R o c k la n d ,  M e ., a n d  s e t t l e  a t  o n c e . M R S .
ANNUAL M EETIN d
T h e  a n n u a l  t n e e t i u g  o f  th e  S t o c k h o ld e r s  o f  
t h e  R o c k la n d  T r u s t  C o m p a n y  w i l l  b e  h e ld  a t  th e  
b a n k i n g  m e in s  o f  s a id  C o m p a n y  iu  R o c k la n d ,  
M a in e ,  o n  T u e s d a y ,  M a r c h  1, 11 )04 , a t  1 0  a . m .  
f o r  t h e  p u r p o s e  o f  e l e c t i n g  a  B o a r d  o r  T r u s t e e s  
a i d  a n  E x e c u t iv e  C o m m i t t e e  a n d  to  t r a n s a c t  
o th e r  h u s i 
I m e e t i n g .
B O A R D  O F  T R U S T E E S .
T h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  B o a r d  o f  T r u s te e s  
w i l l  b e  h e ld  a t  t h e  s a m e  p la c e  o n  T u e s d a y ,  
M a r c h  A, 1 9 0 4 ,  a t  lO  o ’c l o c k ,  a .  in . ,  f o r  th e
Su i p o s e  o f  e l e c t i n g  a  P r e s i d e n t  a n d  V io e  P r e s i -  e n t  a n d  a p p o in t in g  a  S e c r e t a r y ,  e tcC M . K A L L O C H , S e c r e ta r y .  
R o c k la n d ,  M e ., F e h .  20, 19M . 14-17
B o x t r a .
H a i . l—N o r t h  A p p le to n ,  F e b .  18. to  M r , a n d  
M r s .  W i l lC .  H a l l ,  a  s o n .
( a l d k k w o o d — E a s t  W a r r e n  F e b .  10 to  M r. 
a n d  M rs  E u g e n e  ( ’a id e r w o o d  a  won.
P in k iia m  R o c k la n d .  F e b .  20. t o  M r. a n d  
M r s .E d g a r  V . P i n k b a m ,  a  s o u —R o b e r t  E lm a r .
T V ! A R B I I D D ,
t r e e  u 7  B o m b  H o p e .
m u D ,
B u c k —R o c k la n d ,  F e h .  21, O b e d  B u c k ,  a g e d  
62 y e a r *  a n d  10 m o u l t s .  F u n e r a l  W e d n e s d a y  a t
P a u t u i d g k - R o c k la n d .  F e b . 2 1 , J o h n  F r a n k ­
l i n  P a r t r i d g e ,  a g e d  69 y e a r s ,  8 m o u th s  a u d  16 
d a y s .
W i u t i i k y —F r i e n d s h ip .  F e b .  17, K ra s tu e  F .  
W h i tn e y ,  a g e d  79 y e a r s .
A n d k iu o n — W a r r e n .  F e b .  1 9 th , L e w is  A n d e r ­
s o n  a g e d  70 y e a r s ,  9 m o u th s .
B iu m ro tiD — W a r re u .  F e b .  19, M a ry  W . B i c k ­
f o r d  a g e u  81 y e a r s ,  •  m o n th s ,
L o m u - H a n o v e r ,  M a s s .,  F e b .  4 . M rs . H a r r i e t  
P .  L o n g , w id o w  o f  t h e  l a t e  H e z e k ia h  L o n g , 
a g e d  73 > e a r s ,  13 d a y s .  T h e  r e m a in s  w e r e  ta k e n  
t o  h to u g h to u ,  M a s s .,  f o r  b u r i a l .
IMUUAUAM-Wesl l t o s k p o r t  F e b ,  19 th , J o s t a h  
L .  I n g r a h a m  a g e d  86 y e a r s .
W om an B eat Tw o Hen
W e  s u s p e c t  y o u 'd  l ik e  t h e  t a l e ,  h o w  a  
w o m a n  b e a t  t w o  h a r d w a r e  d e a l e r s  In  
Q l r a r d ,  P a .
D e v o e  s a l e s m a n  t r i e d  h i s  b e s t  t o  g e t  
t h o s e  m e n  to  s e l l  D e v o e  l e a d - a m i - z i n c  
i n  t h a t  b r i g h t  t o w n  a n d  f a i l e d .  R e ­
l u c t a n t l y  to o k . M r s  £1 R  B o w m a n ,  
d r u g g i s t .
T h e y  s a i d  t h e y  c o u l d n ’t  s e l l  p a i n t  f o r  
m o r e  t h a n  2 1 3 5  a  g a l l o n .  M r s  B o w ­
m a n  c a n .  S h e  h a s  s o ld  a b o u t  a l l  t h e  
p a i n t ,  t h a t  h a s  b e e n  s o ld  t h e r e  s in c e .
S h e  k n e w  D e v o e ;  h a d  s o l d  h i s  a r t i s t s '  
m a t e r i a l s .  H a d  s o m e  s e n s e  a u d  fo rc e ,  
b e s i d e s ;  s h e  e a s i l y  l e a r n e d  t h a t  c h e a p  
i s  d e a r  In  p a i n t ,  a u d  to ld  t h e  p e o p le .
M r  B u r t  Y o u n g  b o u g h t  a  g a l lo n  
D e v o e  f o r  r o o m s  t h a t  b a d  a l w a y s  t a k e n  
a  g a l lo n  o f  o t h e r  p a i n t ;  h a d  h a l f  l e f t .
M r  J o h n  H a n n a ,  g r o c e r ,  t h o u g h t  I t  
e x p e n s i v e  b e f o r e  b e  b o u g h t  I t ;  b r o u g h t  
b a c k  n e a r l y  h a l f  o f  h i s  p a i n t ,  a n d  s a i d  
i t  w a s  t h e  c h e a p e s t  J o b  b e  e v e r  h a d .
M r s  B o w m a n  r e p o r t s  u n i v e r s a l  s a t ­
i s f a c t i o n .  S o  m u c h  f o r  a  c h e a p - p a i n t  
t o w n  w i t h  a  b r i g h t  w o m a n  in  i t .
F a r r a n d ,  S p e a r  A  C o . 2
K N I G H T
& (H I L L
Wish to Call Attention to 
Their Stock of
W O O L E N S
..........FOR THE
Coming Season
Customers will do us a favor by 
giving us early orders which will 
be appreciated. W e  can give them 
especial attention at this time.
NE A T N E S S  a u d  r e f i n e m e n t  w i l l  d i a t i n c t l y  c h a r a c t e r ­i z e  t h e  f a b r i c a  o f  t h e  s e a n o n ,  f r o m  o v e r c o a t i n g s  t o a u i t i n g a ,  t h r o u g h  t h e  e n t i r e  r a n g e  o f  w e a v e  a n d  
f i n i a h .  T h e r e  w i l l ,  o f  c o u r a e ,  b e  a o u ie  e x  a m  p i c a  o f  f a n c y  
a u i t i u g a  o f  d e c i d e d l y  p r o n o u n c e d  p a t t e r n  a n d  a o m e w h a t  
a g g r e a a i v e  c o l o r i n g ,  b u t  n o n e  w i l l  e v e n  b o r d e r  o n  t h e  
v u l g a r  a u d  n e a r l y  a l l  w i l l  b e  a r t i a t i o  i n  e t f e c t .
lH c a a i n g l y  n o t a b l e  i n  o v e r c o a t i u g a  a u d  a u i t i u g a  a r e  
m a n y  n e w  e f f e c t*  b o t h  o f  w e a v e  a n d  o f  c o l o r i n g ,  b u t  i n  
t r o u a e r i u g a  t h e r e  ia  n o t  m u c h  t h a t  la  n e w  t h o u g h ,  a a  
u a u a l ,  a  g r e a t  d e a l  t h a t  la  v e r y  h a n d a o m e .  T h e  g r o w  in g  
t e n d e n c y  to  h a v e  t h e  c o a t  a n d  t r o u a e r a  o f  t h e  h a l f - d r e a a  
a a  w e l l  a a  o f  t h e  b u a iu e a a  a u i t  m a d e  f r o m  t h e  n a m e  m a t e ­
r i a l ,  h a a  m a d e  I t  a e e m  u n d e a i r a b l e  to  m a n u f a c t u r e r  to  
p u t  m a n y  n e w  t h i u g a  i u  t r o u a e r i n g a  o n  t h e  m a r k e t .
t n ^ Y t
4> #
S O N I C
I N T E R E S T I N G  S T O R E  N E W 8
W e t a k e  g r e a t  p le a s u r e  in  a o n o u n e in g  
a n  o p e n in g  s a le  in  »»nr • a r p e t
l> p a r t m e n t .  w h en *  y u  w ill  4 n d  ih e  
n m a t  c o m p le t e  a s s o r t m e n t  o f  V e lv e t ,  
T l p r t t r y  a n d  W o o len  C a r p e ts  F lh * r  
C a » p e t*  a n d  R n p a . l a c e  a u d  S h a d e  
C m  ta t  * a m i D r a p e r i e s .  n e  m a k e  a 
• p e n a l t y  o f  "hi* e  t a t t a i n *  to  o t i i r  r.
W e  c o n t r o l  t h e  a r e n c y  o f  t h e  H  nig* * 
F i b e r  Carpet**  f o r  Kn«*x C o u n ty  a n d  
a n y  p a r t i e s  p r e t e n d i n g  to  sh o w  ;h e  
t a  n e  g o o d s  in  tM s  v i c in i ty  d o * n  m e r e ­
ly  t o  m e e t  r h e  e v e r  I n c r e a s in g  d e m a n d  
w h ic h  th e y  c a n n o t  s u p p ly .  W e fe e l th e  
F i b e r  C a r p e t*  n e e d  n o  m o r e  p r a is e  th a n  
h a *  b e e n  Maid o f  th e m  b \  th e  h i n d r e d s  
o f  s a r l s f l t  d  r u - t o m e r a  w h »  h a v e  g iv e n  
th e m  t h e  t e a t  o f  w e a r in g  q u a l i t i e s
W r i t e  f o r  c a t a l o g u e  o f  f u l l  p a r t i c u ­
l a r * f r e e .
o u r  n e w  B a s e m e n t  1* d e v o te d  e x c ln  
B ivo iy  to  O i l - c lo th * .  M a tt in g *  a n d  L i ­
n o  e u n i*  w h ic h  w e  a re  p - o u d  to  s h o w , 
bh t h e  l i n e  i* p«rf«  c t  in  q u a l i t y ,  s ty l e  
a n d  p r i c e .  W e f o r t u n a t e ly  s e c u r e d  a 
c a r lo a d  o f  J a p a n e s e  M a r t ln g  e a r ly  th ia  
y o i r .  d i r e c t  im p o r t a t i o n  to  u*  f ro m  .Fa 
p a n ,  t h e r e b y  s a v in g  a b o u t  10c a  v a rd  
a n d  a*  w i th  th e  p r e s e n t  w a r  o u t lo o k  
th e y  w ill  a d v a n c e  e v e n  m o r e , y o u  m i y  
b e  s u r e  o u r  p r ic e *  w ill h e  th e  lo w e s t  
a n d  o u r  p a t t e r n s  e x c lu s iv e .
LET OCR CA RI'ET MAM CALL OM YOU
w h e n  y o u  n e e d  a n y  h o u s e h o ld  f u r n i s h ­
in g  a s  a b o v e  s t a t e d  a n d  w e  w ill  g u a r ­
a n t e e  s a t i s f a c t i o n  in  e v e r} ’ w a y , o r  c a l l  
o n  u s  a n t i  lo o k  t h e  Ine  o v e r  a n d  g e t  
o u r  p r i c e s .
M e d e l i v e r  g o o d s  o u t  o f  t o w n  f r e e  ,tv»  
m a k e  a n d  l a y  ca r jy e tn , a ls o  h a n g  d r a ­
p e r i e s  a n d  p u t  u p  s h a d e  c u r t a i n s .
v . io  k ® * * , O N T O N ’ST e le p h o h e  1894& R o c k la n d
---------------------------+  ♦  *-----------------------------
R . 8 .  W h i t n e y  o f  t h e  W h i t n e y  
M a c h in e  O o ., B r u n s w i c k ,  w u s  In  t h e  
c i t y  la a t  w e e k  in  t h e  i n t e r e a u  o f  t h e  
C r e e tm o b l l e  m a n u f a c t u r e d  b y  t h i s  
c o m p a n y .  T h e  C re w tm o b lle  in  a  e te a  in  
c a r r i a g e  m a d e  in  a  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  
tf ty le * . M r .  W h i t n e y  a o ld  a  f o u r -  
p a a a e n g e r  c a r r i a g e  t o  H .  J a y  P o t t e r  o f  
C a m d e n  a n d  s u c c e e d e d  in  i n t e r e s t i n g  
s e v e r a l  o t h e r  p a r t i e s .  T h e  o u t lo o k  f o r  
t h i s  s e a s o n  I s  v e r y  f a v o r a b l e .
A t  t h e  G r a n d  A r m y  E n c a m p m e n t  in  
B a n g o r  l a s t  w e e k  T h o m a s  G . L ib b y  o f  
V l n a l h a v e n  w a s  e l e c t e d  o n e  o f  t h e  
d e l e g a t e s - a t - l a r g e  t o  t h e  n a t i o n a l  
e n c a m p m e n t .  T h e  n e w  s e n i o r  v ic e  
c o m m a n d e r  o f  t h e  M a in e  D e p a r t m e n t  
i s  L . C . B a t e m a n  o f  t h e  L e w is to n  
J o u r n a l ,  w h o  Is  w e l l  k n o w n  in  K n o x  
c o u n ty .  C o l. E .  C .  M il l ik e n ,  t h e  n e w  
c o m m a n d e r ,  a l s o  h a s  m a n y  f r i e n d s  in  
R o c k l a n d  a n d  v i c i n i t y .
T h e  F e b r u a r y  M u n s e y  c o n t a i n s  a  
n e w  p h o t o g r a p h  o f  R e p r e s e n t a t i v e  L i t ­
t le f ie ld .  O n  t h e  o p p o s i t e  s id e  o f  t h e  
p a g e  Is  a  p o r t r a i t  o f  t h e  l a t e  S e n a t o r  
H a n n a .
A  l a r g e  f r a m e d  p i c t u r e  o f  t h e  S t .  
L o u i s  E x p o s i t i o n  g r o u n d s  a n d  b u i ld in g s  
h a s  b e e n  h u n g  in  t h e  c o r r i d o r  o f  t h e  
p o B to ffice  a n d  a t t r a c t s  a  g r e a t  d e a l  o f  
a t t e n t i o n .
T h e  l a s t  a n d  r u b b e r  g a m e  In  t h e  
g r e a t  p o lo  s e r i e s  b e tw e e n  t h e  M a jo r s  
a n d  T e le p h o n e s  w il l  t a k e  p la c e  t o m o r ­
r o w  n i g h t .  T h e r e  is  s o m e  t a l k  o f  c a l l ­
i n g  o u t  t h e  lo c a l  m i l i t i a  c o m p a n y  In 
e n s e  o f  a  r i o t .
A ll  m e m b e r s  o f  A n d e r s o n  C a m p ,  
S o n s  o f  V e t e r a n s ,  a r e  e s p e c i a l l y  r e ­
q u e s t e d  to  b e  p r e s e n t  W e d n e s d a y  e v e n ­
in g  a s  t h e  c a m p  h a s  a b o u t  12 r e c r u i t s  
t o  b e  m u s t e r e d  o n  t h a t  e v e n in g .  A ll  
t h o s e  w h o  h a v e  m a d e  a p p l i c a t i o n  f o r  
m e m b e r s h i p  In  t h e  c a m p  a r e  r e q u e s t e d  
to  b e  p r e s e n t  a t  G . A . R . h u l l  a t  7.30.
T h e  B o s to n  S u n d a y  G lo b e  p u b l i s h e d  a  
g o o d  p i c t u r e  o f  t h e  f a c e  o n  th e  r o c k  a t  
O w l’s  H e a d ,  d i s c o v e r e d  s o m e  y e a r s  a g o  
b y  W i l l i a m  F .  N o r c r o s s ,  a n d  l a t e l y  
p h o t o g r a p h e d  b y  G e o r g e  N . H a r d e n .  
T h e  f e a t u r e s  o n  t h i s  ro c k  a r e  t h o u g h t  
t o  b e a r  q u i t e  a  s t r o n g  r e s e m b la n c e  l o  
t h o s e  o f  t h e  l a t e  G e n .  B e n J . F .  B u t l e r .
J o s e p h  R .  C u r t i s  o f  P o r t s m o u t h ,  N . 
H .,  Is r e c e i v i n g  th e  v o t e s  o f  h i s  f r i e n d s  
In  t h e  c o n t e s t  f o r  t h e  f r e e  t r i p  to  S t .  
L o u i s  In  t h e  m i l i t a r y  c l a s s  a s  g iv e n  in  
t h e  B o s to n  H e r a l d .  M r. C u r t i s  Is  a 
o n e - a r m e d  s o l d i e r  a n d  w a s  a  m e m b e r  
o f  C o . B  1 s t  M a in e  C a v a l r y .  H e  Is a  
m a n  o f  e x c e l l e n t  c h a r a c t e r  a n d  w e ll  
d e s e r v e s  t h e  s u p p o r t  o f  h i s  G . A . R . 
c o m r a d e s  a n d  f r i e n d s  in  M a in e .
T h e r e  is  a  m o v e m e n t  o n  fo o t  a t  t h e  
H i g h l a n d s  t o  c h a n g e  t h e  n a m e  o f  
P o n d  R o a d  . a n d  to  h a v e  I t  d o n e  b e f o r e  
t h e  n e w  c i t y  d i r e c t o r y  i s  I s s u e d  t h i s  
s p r i n g .  A n  o ld - l i n e  r e s i d e n t  t h e r e  
s u g g e s t s  " C h i c k a w a u k l e  A v e n u e ,"  
w h ic h  w o u ld  c e r t a i n l y  b e  a n  I m p r o v e ­
m e n t  o n  t h e  h o m e ly  a n d  m e a n in g le s s  
t i t l e  o f  P o n d  R o a d .  T h e  C o u r i e r -  
G a z e t t e  w i l l  h e  g la d  to  p u b l i s h  a n y  
o f  i t s  s u b s c r i b e r ’s  v ie w s  o n  t h i s  s u b ­
j e c t .
S id n e y  L .  A r e y ,  w h o  h a s  b e e n  c o m ­
m a n d i n g  o n e  o f  t h e  R o c k l a n d - R o c k -  
p o r t  L im e  C o .’s  b a r g e s  f o r  t h e  p a s t  
t h r e e  y e a r s ,  r e c e n t l y  r e s ig n e d  t h a t  
I> 08 ition  a n d  is  n o w  d r i v i n g  t h e  t e a m  
w h ic h  g o e s  i n t o  t h e  c o u n t r y  t o w n s  in  
t h e  I n t e r e s t  o f  t h e  N e w  Y o r k  B r a n c h ,  
5 &  10 C e n t  S to r e .  M r. A r e y ’s  n a t u r a l  
s k i l l  i s  b y  n o  m e a n s  m i s p l a c e d  o n  th e  
l a n d ,  e v e n  a m o n g  th e  d e e p e s t  - th a n k -  
y o u - m a r m s .  H i s  v i s i t s  a m o n g  t h e  
n e i g h b o r i n g  t o w n s  a r e  h a i l e d  w i th  
p l e a s u r e .
A  m e m b e r  o f  T h e  C o u r i e r - G a z e t t e  
s t a f f  is  In  r e c e i p t  o f  a  t i c k e t  f r o m  F .  H . 
W h i t n e y  f o r  a  " r o a d  a n d  s to c k  f u n d  
b e n e f i t  e n t e r t a i n m e n t "  a t  F r u i t l a n d  
P a r k ,  F l a .  S e v e r a l  i m p o r t a n t  r e a s o n s  
p r e v e n t  t h e  u s e  o f  t h e  t i c k e t  b y  i t s  
r e c i p i e n t ,  b u t  M r. W h i t n e y  Is n e v e r ­
t h e l e s s  e n t i t l e d  to  o u r  t h a n k s .  R u m o r  
c o m e s  f r o m  F l o r i d a  t h a t  M r .  W h i t n e y  
h a s  I n v e n te d  a  p a t e n t  p i l e - d r iv e r ,  a n d  
i s  a s s i s t i n g  in  t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
d o c k  o t h e r w i s e  t h a n  b y  p u r c h a s i n g  
t i c k e t s  t o  t h e  b e n e f i t  e n t e r t a i n m e n t s .
T h e  s a l e  o f  s e a t s  f o r  t h e  b ig  H u n t -  
l e y  M i n s t r e l  J u b i l e e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  
t h e  R o c k l a n d  P u b l i c  L i b r a r y  f i n i s h in g  
f u n d ,  o p e n s  a t  t h e  F a r w e l l  O p e r a  
H o u s e  T h u r s d a y  m o r n in g .  T h e  o p e r a  
h o u s e  t e l e p h o n e  n u m b e r  Is 40-11, a n d  
p o l i t e  a n d  a t t e n t i v e  g e n t l e m e n  w il l  b e  
o n  h a n d  to  t a k e  y o u r  o r d e r s  a n d  s e r v e  
y o u  p r o p e r ly .  T h e  m in s t r e l  b o y s  w ill  
b e  a b l y  a s s i s t e d  b y  th e  S a m p s o n  S i s t e r s  
a n d  P .  L . D e n n is o n  o f  t h e  T h o m a s t o n  
B la c k  B a r d s ; -  E d d ie  L a  B a r r a ,  t h e  
f a v o r i t e  m i n s t r e l  m a n ;  A lic e  H a y h u r s t  
a n d  h e r  p i c k a n i n n i e s ;  O th o  H a t c h  in  
s i n g i n g  a n d  d a n c i n g  s p e c i a l t i e s .  T h e  
s h o w  is  a  g o o d  o n e ,  t h e  c a u s e  I s  a  g o o d  
o n e ,  d e s e r v i n g  o f  a  r o u s i n g  p a t r o n a g e .
T h e  R o c k l a n d  p e o p le  w h o  a t t e n d e d  
b r i n g  b a c k  p l e a s i n g  r e p o r t s  o f  " T h e  
C u b a n  S p y , "  w h ic h  w a s  p r e s e n t e d  In 
C a m d e n  o p e r a  h o u s e  F r i d a y  n i g h t ,  b y  
lo c a l  t a l e n t ,  a n d  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  
t h e  C a m d e n  K n i g h t s  o f  P y t h i a s .  M is s  
E m m a  H a r r i n g t o n ,  w h o  h a s  m a n y  
f r i e n d s  in  t h i s  c i t y ,  a p p e u r e d  In  t h e  
t i t l e  r o l e  a n d  e n a c t e d  t h e  s o m e w h a t  
s p e c t a c u l a r  p a r t  w i th  a  f o r c e  a n d  
n a t u r a l n e s s  t h a t  w o u ld  h u v e  d o n e  e x ­
c e l l e n t  c r e d i t  to  a  p r o f e s s io n a l  o f  lo n g  
e x p e r i e n c e .  S h e  e a r n e d  f a i r l y  t h e  o v a ­
t i o n  t h a t  t h e  a u d i e n c e  g a v e  h e r  a t  f r e ­
q u e n t  I n t e r v a l s .  D a n  S o b e l ,  t h e  c lg u r -  
in u k e r ,  w h o  f o r m e r l y  r e s id e d  in  R o c k ­
la n d ,  m a d e  h is  d e b u t  a s  a  G e r m a n  
c o m e d ia n ,  u n d  f r o m  th e  m o m e n t  o f  h i s  
e n t r a n c e  t o  t h e  t im e  o f  h i s  f in a l  e x i t  
f r o m  t h e  s t a g e  w a s  h a i l e d  w i th  l a u g h ­
t e r  a n d  a p p l a u s e .  D a n  i s  a  n a t u r a l  
s u c c e s s  in  t h e  G e r m a n  lin e .
O u r  c o r r e s p o n d e n t ,  R  S. S h e r m a n ,  
s e n d s  t h e  f o l l o w in g  i t e m s  c o n c e r n i n g  
U n i v e r s i t y  o f  M u ln e :  " T h e  R h o  R h o
C h a p t e r  o f  t h e  S ig m a  C h i  F r a t e r n i t y  
e n t e r t a i n e d  m u n y  o f  I t s  f r i e n d s  a t  a n  
I n f o r m a l  d a n c i n g  p a r t y  in  A lu m n i  h a l l ,  
F r i d u y  e v e n i n g ,  F e b .  12. T h e  K n o x  
c o u n t y  m e m b e r s  o f  S ig m a  C h i  a r e  
L u c i a n  A . T h o m a s ,  '05, H a r o l d  L- 
K a r l ,  '06, a n d  R . S . S h e r m a n ,  '06. O n  
W e d n e s d a y  e v e n i n g  t h e  P h i  G a m m a  
D e l t a  F r a t e r n i t y  o f  w h ic h  W a l t e r  O. 
F r o s t  a n d  W i l l i a m  D . H a l l  o f  R o c k ­
l a n d  a r e  m e m b e r s ,  g a v e  a  ’s m o k e r '  to  
t h e  m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l t y  o f  t h e  
u n i v e r s i t y .  D u r i n g  t h e  e v e n i n g  t h e r e  
w a s  a  s h o r t  m u s i c a l  e n t e r t a i n m e n t  b y  
| t h e  v a r i o u s  m e m b e r s ,  f o l lo w e d  b y  l i g h t  
r e f r e s h m e n t s ,  a n d  t h e  a f f a i r  w a s  in
e v e r y  w a y  m o s t  e n j o y a b l e . ------ T h e
b a s e b a l l  s c h e d u l e  h a s  b e e n  a n n o u n c e d  
b y  t h e  m a n a g e r .  A  n e w  f e a t u r e  o f  t h e  
s c h e d u l e  I s  t h e  a d d i t i o n  o f  B r o w n  a n d  
D a r t m o u t h  c o l l e g e s  to  t h e  l i s t .  T h e  
M a s s a c h u s e t t s  t r i p  Is a r r a n g e d  f o r  t h e  
] l a s t  o f  A p r i l  I n s t e a d  o f  e a r l y  in  t h a t  
m o n t h  a s  in  p r e v i o u s  y e a r s .  M r. 
K u d d e r h a m  b e g in s  h i s  f o u r t h  c o n s e c u ­
t i v e  y e a r  a s  c o a c h  o n  M a r c h  1 s t . "
|  O U R  C O M E  A N T E S  I
|  S T A N D  T H E :  T E S T  |
|  of the B A L T I M O R E  F I  H E  1
^  T h e  ii'ront B a lt im o r e  F ir e  w il l  p r o v e  to  he
g? a n o th e r  le s s o n  th a t  p rop erty  o w n e r s  can  find jg
j |  s a fe ty  from  ru in  b y  fire o n ly  in  p la c in g  th e ir  r is k s
w it h  s tr o n g  c o m p a n ie s . c*1
& O ur c o m p a n ie s ’ lo ss e s  in  B a lt im o r e , in  e v e r y
jg in s ta n c e , a re  b e in g  p r o m p tly  a d ju s te d  a n d  pa id  §3
jg b y  th e m , a n d  th e  lo ss  w ill  m a k e  n o  c h a n g e  w h at- gj
^  e v e r  in  th e ir  c o u r se  o f  b u s in e s s , w h ic h  is  sh a p e d  (J)
§3 to  bear g r e a t  lo s s e s  a s  w e ll  a s  s m a ll  o n e s .
Our Agency Represents Some of the p; 
Leading Companies in the Country. b
W e thank the Public for favors already received and S’? 
ask for a continuance of your patronage, and pledge our best ^  
efforts in y ur behalf. &
A .  J .  B R S K I N E  &  C O .  |
s!
y C) (v '-V- ro . y  . . r  ^  : \ C) C p  ro CYJ  C)
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You Will Have to Buy a Pair of
RUBBER BOOTS
2 1-2  to  H S I  2 5
11 to  2 1 2 5
6 to  10 1-2 8 0
11 to  18 1-2 1 3 9
11 to  1.3 1-2 1 7 5
1 to  6 1 8 9
1 to  11 2  4 9
C to  11 2  2 9
to  3  2 5
U to  11 2  8 9
to  4  2 5
pi
4.?
TriK  NEXT TH IN G  IS TO FIN D  W HERE YOU CAN
B U Y  T H EM  T H E  C H E A P E S T !
PONDER THESE PRICES:
SIZES
W o m e n 's  L i g h t  W e i g h t  R u b b o r  B o o ts ,
M i s s e s ' L i g h t  W e i g h t  R u b b e r  B o o ts ,
C h i l d r e n 's  L i g h t  W e i g h t  R u b b e r  B o o t s ,
Y o u t h s ,  H e a v y  S h o r t  R u b b e r  B o o ts ,
Y o u t h ’s  H e a v y ,  L o n g  L e g s ,  R u b b e r  B o o ts ,
B o y s '  H e a v y  S h o r t  R u b b e r  B o o ts ,
B o y s '  H e a v y ,  L o n g  L e g s ,  R u b b e r  B o o t s ,
M e n 's  H e a v y  S h o r t  R u b b e r  B o o ts ,
M e n ’s  H e a v y ,  L o n g  L e g s ,  R u b b e r  I^ o o ts ,
T h e  R u b b e r  M a r k e t  a d v a n c e d  10 p e r  c e n t  t h e  f i r s t  o f  
F e b r u a r y .  T h e  a b o v e  p r i c e s  a r e  q u o t e d  o n  g o o d s  
b o u g h t  b e f o r e  t h e  r i s e ,  a s  w o  k n e w  R u b b e r s  w e r e  g o ­
i n g  u p .  W e  h a v e  a  l a r g e  s t o c k  o n  h a n d  b u t  ca n u o ^ t 
g u a r a n t e e  t h e s e  p r i c e s .  I t ’s  u p  to  y o u  to  c o m e  e a r l y  
a n d  b u y  b e f o r e  s i z e s  g e t  b r o k e n .  P o s i t i v e l y  t h e  l o w ­
e s t  R u b b e r  B o o ts  w i l l  b e  s o l d  i n  R o c k l u n d  t h i s  s e a s o n .
ALL THE DIFFERENT MAKES.
W e sell th e  Douglas am i D orothy Dodd Shoes.
WE G IVE TH E NEW T R A D IN G  STAMPS.
BOSTON SHOE STORE
ST. NICHOLAS BLDG. FOOT OF PABK STREET
fcTcifci fa  cXi) c)
ft
ft
cfc 6  cXo a
T h e  b o a r d  o f  m a n a g e r s  o f  t h e  H o m e  
f o r  A g e d  W o m e n ,  w is h  to  a c k n o w le d g e  
th e  g i f t  o f  25.00 f r o m  t h e  D o r c a s  S o ­
c i e t y  o f  R o c k lu n d .
T h e  c o n c e r t s  g iv e n  b y  t h e  H ig h  
s c h o o l  s t u d e n t s  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
p i a n o  f u n d  n e t t e d  a b o u t  2145. T h e  
m a n a g e m e n t  Is  g r a t i f i e d  t o  t h e  p u b l ic  
f o r  g e n e r o u s  p a t r o n a g e .  ^
T h e  w r i t e r  d o e s n 't  k n o w  h o w  th i c k  
t h e  f r e s h  w a t e r  Ice  w u s  In  1875, b u t  It 
is  a  f a c t  t h a t  2 9 - ln c h  ic e  w u s  b e in g  
c a r t e d  t h r o u g h  M a in  s t r e e t  a l l  l a s t  
w e e k .  I t  c a m e  f r o m  C h i c k a w a u k l e  
D u k e  a n d  w a s  h e a d e d  f o r  t h e  T h o r n ­
d ik e  &  H l x  h o u s e s  o n  C r o c k e t t 's  P o in t .  
T h e  d r i v e r s  g r u m b le d  c o n s i d e r a b l y  a t  
t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  t r a v e l i n g  b u t  u s  
t h e r e  I s  n o  a p p e a l  f r o m  th e  d o in g s  o f  
N a t u r e ,  a l l  t h e y  c o u ld  d o  w a s  g r i n  n n d  
b e a r  I t.
T h e  N e w  Y o r k  B r a n c h  5 &  10 C e n t  
S t o r e  h a s  n o t  o n ly  I n c r e a s e d  I t s  b u s i ­
n e s s  b y  p l a c i n g  tw o  m o r e  t e a m s  o n  th e  
r o a d ,  b u t  w il l  t a k e  d o w n  th e  p a r t i t i o n  
b e tw e e n  I t s  s t o r e s  in  W i l lo u g h b y  b lo c k ,  
m a k i n g  t h e r e b y  o n e  v e r y  l u r g e  a n d  
c o n v e n i e n t  p l a c e  o f  b u s in e s s .  T h e  A rm  
n o w  h a s  f o u r  t e a m s  o n  th e  r o a d  a n d  
c o v e r s  a l m o s t  e v e r y  c o r n e r  o f  K n o x  & 
D in c o ln  c o u n t i e s .  H a r m o n  D. D a v is ,  
t h e  p r o p r i e t o r ,  g o e s  to  N e w  Y o r k  t h i s  
w e e k  o n  b u s in e s s .
T h e  p r o p o r t i o n  o f  o u r  p o p u la t i o n  
w h ic h  u s e s  g a s  o s  i l l u m i n a t i n g  m a ­
t e r i a l  h a s  b e e n  c o n s i d e r a b l y  v e x e d  t h i s  
w i n t e r  b y  t h e  a p p a r e n t  l a c k  o f  s u p p ly .  
A t  € o 'c lo c k  th e  f la m e  Is  v e r y  d im ,  b u t  
b e t w e e n  8 a n d  9 o ’c lo c k  th e  l i g h t  r e ­
s u m e s  s o m e t h i n g  o f  i t s  n o r m a l  a p p e a r -  
! u n c e .  Q e n e r a l  M a n a g e r  H a w k e n  t h u s  
j e x p l a i n s  t h e  d i f i i c u l ty :  " I t  h a s  b e e n
| s o  e x t r e m e l y  c o ld  t h i s  w i n t e r  t h a t  t h e  
f r o s t  h a s  g o n e  d e e p e r  t h a n  u s u a l  a n d  
g a s  c o m p a n i e s  t h r o u g h o u t  t h e  n o r t h e r n  
• p a r t  o f  t h e  c o u n t r y  h a v e  e x p e r i e n c e d  
n o  e n d  o f  d i f i i c u l ty .  T h e  s e r v i c e  a n d  
m u ln  p ip e s  h a v e  f r o z e n  r e u d l ly  a n d  I t  
w a s  o n l y  b y  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  l a r g e  
U i u a n t l t l e s  o f  a lc o h o l  t h a t  t h e  Ice  c o u ld  
b e  r e m o v e d  f r o m  th e m .  M o i s tu r e  c o l­
l e c t i n g  o n  t h e  In s id e  o f  t h e  p ip e s  f r e e z ­
e s  u n t i l  I t  r e s e m b le s  h o a r  f r o s t ,  a n d  a  
s i x - i n c h  p ip e  w i l l  b e  a b o u t  aB  e f f e c t iv e  
| a s  a  tw o  In c h  p ip e  u n d e r  n o r m a l  c o n ­
d i t i o n s .  S o m e  p e r s o n s  h a v e  g a in e d  th e  
I m p r e s s i o n  t h a t  t h e  s u p p l y  w u s  n o t  
e q u a l  t o  t h e  d e m a n d ,  b u t  a s  a  m a t t e r  
o f  f a c t  t h e  o u t p u t  Is  n o t  n e a r l y  u s  
l u r g e  a s  l a s t  w i n t e r  w h e n  m a n y  w e r e  
u s i n g  g a s  f o r  h e a l i n g  p u r p o s e s  bei . ;u s e  
o f  h i g h - p r i c e d  w o o d  a n d  c o a l ."
| W h e n  In  n e e d  o f  a  B lu n k  B o o k  o f  
a n y  k in d  y o u  w ill  f in d  a  f in e  a s s o r t m e n t  
a t  S p e a r 's ,  408 M a in  s t r e e t .  A n y  
s p e c i a l  o r d e r s  p r o m p t l y  fil le d .
------ M A D E -------
I N  O D K  S A V I N G S  D E P A R T M E N T
------ N O W ------
W I L L  B E A K  I N T E R E S T
HKOINS1.hu
DEPOSITS
March 1st
Security Trust Company
 at 3 1-2 per cent,
T h e  R e l i e f  C o r p s  w ill  h a v e  a n  a p r o n  
a n d  r u m m a g e  s a l e  In  a d d i t i o n  to  t h e i r  
s u p p e r  T h u r s d a y .
A . W .  G r e g o r y  o f  t h i s  c i t y  w i l l  l e a d  
th e  s e r v i c e  a t  t h e  G le n c o v e  s c h o o l  
h o u s e  n e x t  S u n d a y  a f t e r n o o n  a t  1.30 
o ’c lo c k .
S t e a m e r  M ln e o la  d id  n o t  c o m e  u p  
f r o m  S w a n ’s  I s l a n d  y e s t e r d a y  a n d  
t h e r e  w a s  s o m e  a n x i e t y  a b o u t  h e r .  S h e  
a r r i v e d  a r  t h e  u s u a l  h o u r  to d a y ,  h o w ­
e v e r .
T h e  S u n d a y  n i g h t  c o n c e r t  a t  t h e  
O p e r a  H o u s e  b y  t h e  C a m d e n  C o n c e r t  
B a n d ,  a s s i s t e d  b y  M a d a m  C o te - H o w ­
a r d  a n d  D r .  W a l t e r  V . H a n s c o m ,  p r o m ­
i s e s  to  b e  o n e  o f  g r e a t  e x c e l le n c e .  T h e  
c o n c e r t  a t  C a m d e n  S u n d a y  d r e w  a  
l a r g e  h o u s e  a n d  is  s p o k e n  o f  a s  t h e  
b e s t  c o n c e r t  t h e  b a n d  e v e r  g a v e .
T h e  C a m d e n  A n c h o r - R o c k l a n d  M a ­
c h i n e  C o . h a s  c o n t r a c t e d  to  b u i ld  tw o  
13 h . p . t w i n  s c r e w  e n g i n e s  f o r  t h e  
l a u n c h  C o o t ,  o w n e d  b y  E .  B . M a c e y  o f  
N e w  Y o r k ,  a n d  n o w  a t  t h e  S o u th  M a ­
r i n e  R u i lw a y .  T h e s e  e n g i n e s  w ill  m a k e  
h e r  o n e  o f  t h e  s w i f t e s t  l u u n c h e s  o n  t h e  
c o a s t .  T h e  c o m p a n y  Is s h i p p i n g  tw o  
e n g i n e s  t o  P e m b r o k e  S h o r e ,  N . 8 .  a n d  
o n e  13 h . p. e n g in e  to  C h a r l e s t o n ,  N . C . • 
I t  I s  a l s o  b i d d in g  o n  a  lo t  o f  e n g i n e s  f o r  
A u s t r a l i a .
T h e  W i g h t  P h i l h a r m o n i c  S o < j‘» ty  I s  
g e t t i n g  u p  a n  e n t e r t a i n m e n t  f o r  T h u r s ­
d a y  e v e n in g ,  M a r c h  3, t h u t  w ill  d e l i g h t  
u l l  w h o  a r e  s o  f o r t u n a t e  a s  to  g e t  to  I t. 
A  c o m m i t t e e  w a s  a p p o i n t e d  a t  t h e  l a s t  
m e e t i n g  to  m a k e  t h e  p r o p e r  a r r a n g e ­
m e n t s .  A f t e r  t h e y  g o t  i n t o  t h e  w o r k  
a n d  o u t l i n e d  s o  b e u u t i f u l  a n  a f f a i r ,  I t  
w a s  d e c id e d  to  p o s tp o n e  t h e  e v e n t  f r o m  
t h i s  w e e k  to  n e x t  s o  a s  to  a l lo w  m o r e  
t im e  a n d  a f f o r d  t h e  m e m b e r s  o p p o r ­
t u n i t y  t o  i n v i t e  t h e i r  f r i e n d s ,  u s i n g  t h e  
p r o c e e d s  f o r  t h e  P u b l i c  L i b r a r y  f u n d  t o  
w h ic h  t h i s  s o c i e t y  s u b s c r i b e d .  T h e  
e v e n i n g  w il l  b e  a  R u s s i a n  a n d  J a p a n e s e  
a f f a i r ,  w i t h  a p p r o p r i a t e  r e f r e s h m e n t  
b o o th s  s e r v e d  b y  y o u n g  la d i e s  in  c o s ­
t u m e .  A m e r i c a  w il l  a l s o  b e  r e p r e s e n t ­
e d .  T h e  p r o g r a m  w i l l  in c lu d e  m u s ic  o f  
a l l  n a t i o n s  a n d  t h e  w h o le  e v e n in g  m a d e  
a n  u n i q u e  o c c a s io n .  E a c h  m e m b e r  o f  
t h e  s o c i e t y  w ill  h a v e  tw o  t i c k e t s ,  o n e  
f o r  h i s  o w n  u s e ,  o n e  t o  d i s p o s e  o f ,  a n d  
f o r t u n a t e  w ill  b e  t h e  g u e s t  w h o  g e t s  
t h i s  a d d i t i o n a l  t i c k e t .  F u r t h e r  p a r t i c u ­
l a r s  w il l  b e  g iv e n  a n d  a  f u l l  a t t e n d a n c e  
o f  m e m b e r s  Is r e q u e s t e d  a t  t h i s  w e e k ’s  
r e h e a r s a l .
A  c o n t i n u a t i o n  o f  t h e  s o f t  w e a t h e r  o f  
y e s t e r d a y  w o u ld  m a k e  s h o r t  w o r k  o f  
t h e  ic e  In  R o c k la n d  h a r b o r ,  a n d  n o ­
b o d y  w o u ld  b e  r e a l  s o r r y  a l t h o u g h  t h e  
e m b a r g o  h a s  g iv e n  u s  a l l  s o m e t h i n g  t o  
t a l k  a b o u t  u n d  h u s  b r o u g h t  t o  l i g h t  
s o m e  r e c o l l e c t i o n s  o f  1875 b y  p e r s o n s  
w h o  w e r e  n o t  s u p p o s e d  to  b e  o ld .  W h e n  
w e  W’a n t  t o  r e c a l l  t h e  w i n t e r  o f  1904 w e  
c a n  s a y  In  a l l  t r u t h  t h a t  t e a m s  c o u l d  
b e  d r i v e n  to  O w ls  H e a d ,  t h a t  t h e r e  
w e r e  h o r s e - t r o t s  In  t h e  h a r b o r  t h a t  
t o n s  o f  c o a l  w e r e  h a u l e d  a s h o r e  f r o m  
v e s s e l s  i m p r i s o n e d  in  t h e  i c e  w e l l  o u t  
In  t h e  h a r b o r .  T h e  l a t t e r  p a r t  o f  t h e  
w e e k  a  c h a n n e l  w a s  c u t  f r o m  t h e  v e s ­
s e l s  to  T i l l s o n  w h a r f  a n d  th e y  w e r e  
t o w e d  in  w i t h  t h e i r  m u c h - w u n t e d  c a r ­
g o e s  o f  c o a l .  T h e  c o m p le t io n  o f  t h i s  
w o r k  o n  S u n d a y  w u s  v ie w e d  b y  h u n ­
d r e d s  m u n y  o f  w h o m  w a lk e d  o u t  u p o n  
t h e  Ic e  a  lo n g  d i s t a n c e .  T h e  s t e a m e r  
M ln e o la  1s s t i l l  r u n n i n g  o n  h e r  e v e r y -  
o t h e r  d u y  s c h e d u le ,  a n d  h a s  b e e n  l a n d ­
in g  f r e i g h t  a n d  p u s s e n g e r s  o n  t h e  i c e  
w i t h i n  h a l f  a  m ile  o f  S to n l n g t o n .  
L o b s t e r s  a r e  o b t u l n e d  w i t h  g r e a t  d if f i ­
c u l t y  a n d  u r e  s n a p p e d  u p  a t  r e c o r d -  
b r e a k i n g  p r i c e s .  O t h e r  f is h  Is  s c a r c e  I n  
p r o p o r t i o n .
W E ST  APPLETON
T h e  M o o d y  f a m i l y  a r e  c o n v a l e s c e n t .
M rs .  F o w le s  i s  o n  th e  s i c k  l is t .
B e n J .  S u k e f o r t h  h u s  m o v e d  t o  R o c k ­
l a n d  w h e r e  h e  h a s  e m p lo y m e n t .  W e  
a r e  v e r y  s o r r y  t o  h u v e  t h e m  g o  a n d  
s h u l l  m i s s  t h e m  v e r y  m u c h .
H a d  w e a t h e r  a n d  b a d  c o ld s  a n d  v e r y  
b a d  g o in g  c a u s e d  a  p o s t p o n e m e n t  i u  
t h e  m e e t i n g  o f  t h e  J o l l y  D o z e n ,  b u t  
t h e y  w ill  g e t  t h e r e  s o o n e r  o r  l a t e r .
BODWELL GRANITE CO.
T h «  s u a u s l  m e e t i n g  o f  t b s  s to c k h o ld e r*  o f  
t k u  H<><iwell G r a u i t e  ( oiD pA uy w ill  lie  h s ld  a t  
t h e  o ffic e  o f  t h e  i 'o iu o e n y .  in  B e * 'k l* u d , M s in e .
I s  U  *  b u rn Y  U se  D r . T h o r n e s ’ K c lo c U ic  O il.  
▲ c u t ?  U se  D r .  T L o o u ts ’ K U c tr ic  O il .  A t  y o u r  
d r u g g l i U . ’
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\ Commencing Saturday, Feb. 20
A Four-quart Stew Pan
W H IT E  E N A M E L E D  
To the P u rc h a s e r  o f  one p o u n d  of 3 0 c  o r  tiOc Tea o r  |  j 
two p o u n d s  o f  & Be, SO e o r  3 5 c  Coffee
These Slew Buns are of bighost quality aud our Teaa aud Coffee* J 
Defy C o m p e t i t i o n .  a
SCOT!' & COMPANY,
|  T E A  AN O  C O F F E E  S P E C I A L I S T S
§  384 Main Street. Rockland. Me. The 'tore wi h’Red Front S
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i u g  y e a r ,  s u d  f o r  t h e  trao sA C U o u  o f  a u y  o th e r  
I tu s iu e e s  w h ic h  u t )  le g a l ly  c o m e  b e fo r e  s a id  
m e d ia e .
K H . LA WHY. Secretary  
R o ck land . M aine, F eb ru ary  23, 1904. 14
i
C h i l d r e n
Are Jond oj It
Brow n’s 
Instant R e lie f
is a msJo, surv r vuioJ/ fur Cold*. 
CuutfL*. Croup. Cube. Cbultua 
Muibu*. Dndubvna.
Ph/*iciax>* vudurse  it .
M o n ey  K e l u n t ie d  if I t fails 
w beu UM»d a* d irec te d .
Ail dealer* Mil U.
Prepared by the 
N o rw a y  M e d ic in e  C o ., 
Nureey. Maiuv.
/ s.
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C H A P T E R  V I.
T h e  f o l lo w in g  n i g h t s  w e r e  s le e p le s s
o n e s  f o r  R o s s i t e r  K a n e .  T h e  C e d a r s  
w a s  f u l l  o f  g u e s t s ,  a s s e m b le d  f o r  t h e  
h o u s e - w a r m i n g  a n d  t h e  h a l l .  S c a r c e ly  
a  m i n u t e  c o u ld  h e  c a l l  h i s  o w n .  I t  w a s  
o n l y  a f t e r  t h e  l a s t  b e d r o o m  c a n d l e s t i c k  
h a d  v a n i s h e d  f r o m  t h e  h a l l  t a b l e ,  a n d  
t h e  f in a l  b r a n d y - a n d - s o d a  “ p e g "  h a d  
b e e n  n n a f f e d  in  t h e  b i l l i a r d  r o o m ,  t h a t  
h e  m i g h t  d e e m  h i m s e l f  a t  l i b e r t y  t o  i n ­
d u l g e  h i s  t h o u g h t s .  T h e n ,  i n  t h e  s i ­
l e n c e  a n d  s e c l u s i o n  o f  h i s  o w n  c h a m ­
b e r .  h e  c o u ld  f a r e  h i a  t r o u b l e ,  a n d  
r e a l i z e  t h a t  h i s  f o n d e s t  h o p e s  w e r e  
s m a s h e d  b e y o n d  r e p a i r .
R e t r i b u t i o n  i n  s c a r l e t  l e t t e r s  w a s  
b u r n e d  i n  i n d e l i b l e  c h a r a c t e r s  u p o n  h i s  
b r a i n ,  a n d  h e ,  t h e  e n v ie d  o f  a l l  h i s  
g u e s t s ,  w a s  r e a l l y  t h e  m o s t  m i s e r a b l e  
a n d  t h e  m o s t  t o  b e  p i t i e d .  Y e t  h e  p r e ­
s e n t e d  a  s m i l i n g  f r o n t ,  a n d  n o n e  a m i d  
a l l  t h e  g a y  a n d  c a r e l e s s  t h r o n g  
d r e a m e d  o f  t h e  v i p e r  g n a w i n g  a t  h i s  
v i t a l s .
" W h a t  s h a l l  I d o ?  W h a t  c a n  I  d o ? ”  
b e  g r o a n e d  t o  h i m s e l f  i n  a n g u i s h .  
C o n f e s s io n ,  r e s t i t u t i o n ,  r e p e n t a n c e — o f  
■w hat a v a i l  w o u ld  t h e s e  b e ?
S t e l l a  D y s a r t  m i g h t  f o r g iv e ,  b u t  
c o u ld  s h e  f o r g e t ?  N e v e r  w o u ld  s h e  
t a k e  t o  h e r  b o s o m  h e r  b r o t h e r ’s  s l a y e r ,  
o f  t h a t  h e  f e l t  a s s u r e d .  A n d .  t o  d o  t h e  
m a n  j u s t i c e ,  t h a t  i n n a t e  s e n s e  o f  r i g h t  
a n d  w r o n g  w h ic h  i s  i m p l a n t e d  in  t h e  
w o r s t  o f  o u r  r a c e  m a d e  h im  r e c o i l  w i t h  
h o r r o r  f r o m  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  s u c h  
a  u n io n .
A n d  y e t  h e  l o v e d  h e r — h o w  d e e p ly ,  
h o w  s i n c e r e l y ,  h e  b e g a n  t o  r e a l i z e  n o w  
t h a t  t h i s  b lo o d y  b a r r i e r  w a s  s e t  b e ­
tw e e n  th e m .  C o u ld  h e  g iv e  h e r  u p ?  
N e v e r !
S o  h e  b e g a n  t o  t e m p o r i z e .  N o t h i n g  
w a s  k n o w n .  H i s  c r i m e  c o u ld  n e v e r  
b e  d i s c o v e r e d .  R i c h a r d  D y s a r t  w a s  
l o n g  a g o  fo o d  f o r  t h e  a s v o g e l s .  S t e l l a  
n e e d  n e v e r  l e a r n  t h e  t r u t h  u n l e s s  h e  
c h o s e  t o  t e l l  i t .  L e t  h e r  R ic k  b e  f o r ­
g o t t e n ,  a s  h e  w o u ld  b e  in  t im e ,  s w i f t l y  
s i n k i n g  o u t  o f  s i g h t  i n  t h e  m a e l s t r o m  
o f  l i f e ,  m e r e l y  a n o t h e r  n a m e  a d d e d  to  
t h e  l o n g  r o l l  o f  t h e  m i s s in g .
T o s s e d  a n d  t o r n  b y  s u c h  c o n f l i c t i n g  
a g o n i e s  o f  t h o u g h t ,  t h e  l u r i d  h o u r s  
w e n t  b y  f o r  R o s s i t e r  K a n e  u n t i l  i t  
w a n t e d  b u t  tw o  d a y s  to  t h e  c l im a x  o f  
t h e  f e s t i v i t i e s .  H e  h a d  s e e n  S t e l l a  b u t  
o n c e  s in c e  h i s  d e c l a r a t i o n ,  a n d  t h e n  
e h e  w a s  n o t  a lo n e ,  b u t  h e  k n e w  t h a t  
■ h e  w o u ld  t h i n k  i t  s t r a n g e  i f  h e  d id  
n o t  c a l l
T h e n  a r o s e  a n o t h e r  d i le m m a .  S h e  
w o u ld  b e  s u r e  t o  a s k  h i m  a b o u t  R i c h ­
a r d ' s  p i c t u r e ,  a n d  w h a t  c o u ld  h e  s a y ?  
H i s  s o u l  B h r a n k  f r o m  t h e  t h o u g h t  o f  
m o r e  d e c e i t ;  h e  h a d  m e a n t  t h a t  t h e i r  
p a g e  o f  l i f e  s h o u ld  b e  h e n c e f o r t h  w h i t e  
a n d  u n s u l l i e d  b y  f a l s e h o o d  o r  g u i le .
S o  h e  s p a r r e d  f o r  t im e ,  a n d  w r o t e  
h e r  d a i ly ,  u r g i n g  h i s  d u t i e s  a s  h o s t  i n  
e x c u s e  f o r  n o t  b e i n g  w h e r e  h i s  h e a r t  
w a s ,  a n d  t e l l i n g  h e r  a l s o  t h a t ,  I n  f u l  
f i l l m e n t  o f  h i s  p r o m is e ,  h e  w a s  g o in g  
t o  L o n d o n  f o r  a  f e w  h o u r s  t o  s e t  o n  
f o o t  i n q u i r i e s  a b o u t  h e r  b r o t h e r .
N o t  t h a t  h e  e x p e c t e d  a n y  n e w s — t h e  
d e a d  d o  n o t  c o m e  b a c k — b u t  t h e  m a n 's  
d e a t h  m i g h t  p o s s ib ly  h a v e  b e e n  b r u i t e d  
a t  t h e  C a p e ,  i n  w h ic h  c a s e  i t  w o u ld  b e  
w e l l  f o r  h im  t o  k n o w  t h e  p r e c i s e  n a ­
t u r e  o f  t h e  r e p o r t s .  T h e n ,  to o ,  h e  
w a n t e d  t o  b e  a b l e  t o  s a y  t r u t h f u l l y  
t h a t  h e  h a d  a c t u a l l y  s e t  t h e  s l e u t h s  a t  
w o r k .
A r r i v e d  i n  t h e  c i t y ,  h e  w e n t  f i r s t  o f  
a l l  t o  L lo y d s ,  w h e r e  h e  s p e n t  a  m o r n ­
i n g  p o r i n g  o v e r  t h e  f i le s  o f  a l l  t h e  
S o u t h  A f r i c a n  p a p e r s .  N o t  a  s y l l a b l e ,  
n o t  a  l i n e ,  c o u ld  h e  f in d  b e a r i n g  u p o n  
t h e  d i s a p p e a r a n c e  o f  R i c h a r d  D y s a r t .
O n e  s o l i t a r y  i t e m  a l o n e  r e w a r d e d  h i s  
c lo s e  a n d  a n x i o u s  s c r u t i n y ,  a n d  t h a t  
r e p o r t e d  t h e  l o c a t i n g  o f  a  n e w  d i a ­
m o n d  f ie ld  o n  t h e  M o o t r i v e r .
“ A h . ”  h e  s a id  t o  h i m s e l f ,  “ t h e n  i t  
h a s  l e a k e d  o u t ! ”  H e  k n e w  t h e  h a t e f u l  
■ p o t o n ly  t o o  w e l l .
T h e n  h e  v i s i t e d  a  w e l l - k n o w n  p r i ­
v a t e  i n q u i r y  o ff ice  i n  a  s t r e e t  o f f  t h e  
S t r a n d ,  w h e r e  h e  l e f t  m i n u t e  i n s t r u c ­
t i o n s  f o r  p r o s e c u t i n g  t h e  s e a r c h  a t  t h e  
C a p e .
" S p a r e  n o  e x p e n s e ;  u s e  t h e  c a b l e  
f r e e ly  s e n d  y o u r  b e s t  d e t e c t i v e s ;  find j 
t h e  y o u n g  m a n ,  a l i v e  o r  d e a d ,  a n d  Bend i 
m e  t h e  s m a l l e s t  i t e m  o f  n e w s ! ”
S u c h  a  c o m m is s io n ,  f r o m  a  m a n  o f  
■ u c h  s o c i a l  a n d  c o m m e r c i a l  p r o m i ­
n e n c e ,  w a s  s a f e  to  b e  w o r k e d  u p  q u i c k ­
ly  a n d  t h o r o u g h l y .  K a n e  f e l t  t h a t  h e  
r a n  n o  r i s k  i n  t h u s  d i s p l a y i n g  h i s  p e r ­
s o n a l  i n t e r e s t  i n  w h a t  w a s ,  a f t e r  a l l ,  
a  v e r y  n a t u r a l  m a n n e r .
T h e  m e r e  a c t  o f  b e in g  b u s y ,  e v e n  o n  
t h i s  p a r t i a l l y  f i c t i t i o u s  e r r a n d ,  s e r v e d  
t o  s t e a d y  h i s  n e r v e s ,  a n d  h e  r e t u r n e d  
t o  T h e  C e d a r s  f o r t i f i e d  f o r  h i s  i n t e r v i e w  
w i t h  h i s  a f f ia n c e d .  W i t h  a  s o r t  o f  
b l i n d  d e f ia n c e  o f  f a t e  h e  d e t e r m i n e d  t o  
l e t  m a t t e r s  d r i f t  f o r  a  fe w  d a y s .
S t e l l a  b e  s a w  o n  t h e  m o r n i n g  a f t e r  
b i s  r e t u r n ,  a n d  w a s  l a v i s h l y  r e w a r d e d  
f u r  h i s  q u i c k  c o m p l i a n c e  w i t h  h e r  
m a i d e n  r e q u e s t .
“ H o w  g o o d  a n d  t h o u g h t f u l  y o u  a r e ! ”  
■ h e  e x c l a im e d ,  t h e  l o v e - l i g h t  i n  h e r  
e y e s .  “ I f  y o u  w e r e  o n e  o f  u s — if  y o u  
w e r e  R i c k 's  o w n  b r o t h e r — y o u  c o u ld  
n o t  d o  m o r e ."
T h e  b i t t e r - s w e e t  o f  h e r  p r a i s e s  
m o v e d  a n d  t h r i l l e d  h i m  m o r e  d e e p ly  
t h a n  h e  w o u ld  h a v e  b e l ie v e d  p o s s ib l e
R ic k  a n d  s o m e t h i n g  n e a r e r  a n d  d e a r e r
to  y o u .”
S h e  s u f f e r e d  b i s  c a r e s s  w i t h  a n  a l t o ­
g e t h e r  h a p p y  a b a n d o n .  T h e n  s u d ­
d e n ly ;
'M a r c i a  w a s  h e r e  y e s t e r d a y , ”  s h e  
s a id .  “ S h e  t e l l s  m e  R i c k ’s  p h o t o ­
g r a p h  r e v e a l e d  n o t h i n g — s u g g e s t e d  n o  
o n e  t o  y o u ? ”
H e  s h o o k  h i s  h e a d  m u t e l y ,  a n d  i n ­
w a r d l y  t h a n k e d  h i s  s t a r s  t h a t  t h e  f o r m  
o f  t h e  q u e s t i o n  h e  h a d  b e e n  d r e a d i n g  
m a d e  a  v e r b a l  l i e  u n n e c e s s a r y .
" R e s t  a s s u r e d , ”  h e  s a i d  a l o u d ,  " t h a t  
I f  y o u r  b r o t h e r  I s  a n y w h e r e  o n  G o d ’s  
f o o t s t o o l  w e  s h a l l  h e a r  o f  h im .  T h e s e  
t e m p o r a r y  d i s a p p e a r a n c e s  a r e  q u i t e  
c o m m o n  in  a l l  t h e  n e w  l a n d s .  A  m a n  
h e a r s  o f  a  n e w  d i a m o n d  f ie ld  o r  a  n e w  
g o ld  r e e f ,  o r  g o e s  e l e p h a n t  h u n t i n g  
f o r  i v o r y  u p - c o u n t r y ,  a n d  o n l y  h i s  i m ­
m e d i a t e  c o m p a n i o n s  c o u ld  t e l l  y o u  h i s  
e x a c t  w h e r e a b o u t s .  S u d d e n l y  h e  r e ­
a p p e a r s ,  s o u n d  a s  a  d o l l a r  a n d  r i c h  a s  
C r o e s u s .  T o t a l  d i s a p p e a r a n c e s  a r e  
v e r y  r a r e  o c c u r r a n c s s ,  I  a s s u r e  y o u .  
R i c k  m a y  r e t u r n  t o  c i v i l i z a t i o n  a n y  
d a y  a n d  l a u g h  a t  u s  a l l  f o r  w o r r y i n g  
a b o u t  h i m . "
S h e  h u n g  u p o n  h i s  w o r d s  w i t h  p a r t e d  
U p s  a n d  w id e - o p e n  e y e s .
" Y o u  g iv e  m e  n e w  c o u r a g e ! "  B he  e x ­
c l a im e d  r e s o l u t e l y .  “ U n t i l  w e  h e a r  t h e  
w o r s t  I s h a l l  b e l i e v e  a n d  h o p e  t h a t  a l l  
w i l l  t u r n  o u t  a s  y o u  s a y . ”
K a n e  b r e a t h e d  f r e e l y  o n c e  m o r e .  
A n o t h e r  d a n g e r o u s  c a p e  w a s  w e a t h ­
e r e d .  a n d  t h e  e p i s o d e  o f  t h e  p h o to ­
g r a p h  m i g h t  b e  r e g a r d e d  a s  c lo s e d .  
S t e l l a 's  c o n f id e n c e  i n  h i m  w a s  s u ­
p r e m e .  A  n e w  h o p e  s h o n e  i n  h e r  e y e s  
w a s  I t  t h e  r e f l e x  l i g h t  o f  h e r  o w n  
n e w ly  f o u n d  h a p p i n e s s ?
N o w , i t  h a d  b e e n  K a n e 's  o r i g i n a l  I n ­
t e n t i o n  t o  m a k o  t h e  b a l l  t h e  o c c a s io n  
f o r  a n n o u n c i n g  t o  s o c i e t y  h i s  b e t r o t h a l  
t o  M is s  D y s a r t ,  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  
to  I n t r o d u c e  h e r  a s  t h e  f u t u r e  m i s t r e s s  
o f  T h e  C e d a r s .  B u t  S t e l l a 's  p l e a  f o r  d e ­
l a y  f r u s t r a t e d  t h i s — a n d  f o r t u n a t e l y  s o  
In  v i e w  o f  K a n e 's  t e r r i b l e  d i s c o v e r y .
N e v e r t h e l e s s ,  h e  l o o k e d  f o r w a r d  to  
r e c e i v i n g  h e r  I n  h i s  o w n  h o u s e ,  b e ­
f o r e  a l l  h i s  g u e s t s ,  m u c h  a s  a  d e ­
b u t a n t e  a n t i c i p a t e s  h e r  c o m in g  o u t  
B u t  d e s t i n y  w a s  a b o u t  t o  h u r l  a n ­
o t h e r  t h u n d e r b o l t  a t  h i s  h e a d .
U p o n  t h e  m o r n i n g  o f  t h e  e v e n t f u l  
d a y  a  m o u n t e d  g r o o m  g a l lo p e d  u p  to  
T h e  C e d a r s  r e q u e s t i n g  to  s e e  K a n e  In  
p e r s o n .  B e in g  s h o w n  I n t o  t h t  l i b r a r y ,  
w h e r e  t h e  m a s t e r  h a p p e n e d  to  b e  
a lo n e ,  h e  d e l i v e r e d  a  l e t t e r  m a r k e d  
" U r g e n t ”  u n d e r s c o r e d  t h r e e  t im e s ,  a d ­
d r e s s e d  in  S t e l l a ’s  h a n d ,  s a y i n g ;
“ M is s  D y s a r t  r e q u e s t s  a n  I m m e d ia t e  
a n s w e r ,  i f  y o u  p l e a s e ,  s i r . ”
W i t h  n e r v o u s  f o r e b o d i n g s  h e  b r o k e  
t h e  s e a l ,  b u t  t h e  n e w s  i t  c o n t a i n e d  f a r  
o u t r a n  h i s  f e a r s ,  a n d  m i g h t  h a v e  s t a g ­
g e r e d  a  s t r o n g e r  m i n d  t h a n  h i s .  I n  h i s  
e x c i t e m e n t  h e  h a r d l y  n o t i c e d  t h e  a f  
f e c t l o n a t e  b e g i n n i n g ,  w h i c h  a t  a n o t h e r  
t i m e  w o u ld  h a v e  f i l le d  h i m  w i t h  d e ­
l i g h t .
“ M y  D e a r e s t  K o s s i t e r :  R e j o i c e  w i t h  u s  
—m y  b r o t h e r  R i c h a r d  h a s  r e t u r n e d  u l l v  
a n d  w e l l .  H e  a r r i v e d  I n  E n g l a n d  t w o  
d a y s  a g o ,  a n d  r e a c h e d  u s  l a t e  l a s t  n i g h t .  
W e  w e r e  o o m p l e t e l y  t a k e n  b y  s u r p r i s e ,  a s  
y o u  m a y  I m a g i n e .  R i c h a r d  h a s  g o n e  t o  
G a t e w o o d ;  c a n  y o u  g u e s s  w h y ?  N e x t  t o  
m y s e l f ,  o f  c o u r s e ,  M a r c i a  w i l l  b e  t o - d a y  
t h e  h a p p i e s t  w o m a n  In  E n g l a n d .  I  a m  s o  
g l a d .  1 c a n  s c a r c e l y  w r i t e  c o h e r e n t l y  o r  
l e g i b l y —b u t  I  k n o w  y o u  w i l l  u n d e r s t a n d ,  
S i r  A r t h u r  a n d  h e  h a v e  m a d e  u p  t h e i r  
q u a r r e l .
" N o w .  I  h a v e  a  f a v o r  t o  a s k :  M a y  I —o r  
w e — b r i n g  R i c h a r d  w i t h  u s  t h i s  e v e n i n g  
H e  a a s  p r o m i s e d  t o  c o m e  i f  y o u  w i l l  a s k  
h im ,  a l t h o u g h ,  a s  h e  s a y s ,  h e  I s  'n o t  
i t r j  f i t . '  P u t  I  d o  s o  w a n t  y o u  t o  m e e t  
a n d  h e  f r i e n d s .  Y o u  r e m e m b e r  w h a t  y o u  
s a i d  t h e  o t h e r  d a y .  I  c a n  I m a g i n e  t h e r e  
w i l l  b e  p l e n t y  o f  t h i n g s  f o r  y o u  b o t h  to  
t a l k  a b o u t .
" S e n d  m e  a  l in e  to  s a y  'Y e s , ' a n d  b e ­
lie  ve m e,
“ E v e r  y o u r s  a f f e c t io n a te ly ,  
" S T E L L A
" F .  B —I f o r g o t  to  s a y  t h a t  R ic k  s a y s  
h e  Is a  v e ry  r ic h  m a n ,  a n d  h e  h a s  s h u v e d  
o ff t h a t  h o r r id  b e a r d .—S .“
T h e  p r e s e n c e  o f  t h e  m a n - s e r v a n t  
a lo n e  r e s t r a i n e d  K a n e  f r o m  s o m e  i n ­
s a n e  e x p r e s s i o n  o f  e m o t io n .
R i c h a r d  D y s a r t  a l i v e  a n d  in  E n ­
g l a n d !  T h e n  h e  h a d  n o t  k i l l e d  h im  
a f t e r  a l l !  T h e  t h o u g h t  b r o u g h t  w i t h  i t  
a t  f i r s t  a  h a p p y  r e v u l s i o n  o f  f e e l in g .  
H e  w a s  n o t  a  m u r d e r e r !
B u t  D y s a r t  w a s  n o n e  t h e  l e s s  h i s  
v i c t i m ,  a n d  h e  n o n e  t h e  le s s  a  w o u ld - 
b e  a s s a s s i n  a n d  a n  a c t u a l  r o b b e r .  
W h y ,  t h e  w h o le  f a b r i c  o f  h i s  f o r t u n e  
r e s t e d  o n  t h o s e  s t o l e n  d i a m o n d s  
T h e s e  t h o u g h t s  o p e n e d  u p  s u c h  a  h o r  
r i d  v i s t a  o f  n e w  t r o u b l e s  a n d  p e r p l e x  
i t l e s  t h a t  h e  s h r a n k  f r o m  t h e m  i n  t e r ­
r o r .  Y e t  s o  q u i c k l y  a n d  m e c h a n i c a l l y  
d o e s  t h e  h u m a n  b r a i n  w o r k ,  t h a t  
s c a r c e l y  a  m i n u t e  h a d  e l a p s e d  s i n c e  
t h e  p e r u s a l  o f  S t e l l a 's  n o t e  b e f o r e  h e  
h a d  p u l l e d  h i m s e l f  t o g e t h e r  a n d  d r e w  
p a p e r  a n d  p e n  t o w a r d s  h im  t o  I n d i t e  
h i s  r e p ly .  H e  e v e n  m a n a g e d  t o  s a y  to  
t h e  m a n ,  a  d e c e n t ,  m i d d l e - a g e d  f e l lo w
“ T h e r e  m u s t  h a v e  b e e n  g r e a t  t i m e s  
a t  D e n e c r o f t  l a s t  n i g h t ? "
“ N e v e r  s e e  s u c h  g o i n g s  o n ,  s i r ,  s i n c e  
S i r  A r t h u r  c a m e  o f  a g e , ”  w a s  t h e  r e ­
p ly .  “ M a s t e r  R i c h a r d ,  h e  w a lk s  I n  
| c o o l  a n d  c a 'm  a s  I f  h e 'd  o n ly  b e e n  a w a y  
a  m o n th .  B u t  h e  h a v e  g r o w e d !  A n d  
I t h a t  r i c h .  M y ! M y ! "  s h a k i n g  h i s  
h e a d  a s  o n e  u t t e r l y  u n a b l e  t o  d o  j u s t i c e  
t o  t h e  s u b je c t .
I "1  j u d g e  M a s t e r  R i c h a r d ,  a s  y o u  c a l l  
h im ,  i s  a n  o ld  f a v o r i t e  o f  y o u r s ,"  s a i d
o n e  s h o r t  y e a r  a g o ,  a n d  a g a i n  b i s  c o n -  K g n 9  w j t h  a  s l n j | e
s c i e n c e  s m o t e  h im .  B u t  h e  w a s  n o n e  
t h e  l e s s  a l e r t  t o  s e i z e  t h e  o p e n in g  th u s  
a f f o r d e d  h im .
" R e m e m b e r  y o u  h a v e  y o u r s e l f  g iv e n  
m e  t h e  b e s t  o f  a l l  r i g h t s  t o  h e l p  y o u ,”  
h e  m u r m u r e d ,  " a n d  w h e n  y o u  g iv e  m e  
y o u r  s w e e t  s e l f  1 s h a l l  b e  a  b r o t h e r  to
T h e  m a n  c h u c k l e d  p r o u d ly .
“ I t  w a s  m e  a s  t a u g h t  'i l u  'o w  t o  s i t  
a  'o r s e  a n d  'o l d  a  g u n  a n d  c a s t  
a f o r e  'e  w a s  t w e lv e ,  s i r .  'T w a s  a  s o r r y  
d a y  w h e n  ’e  w e n t  a w a y ,  a n d  t h e r e  
a  m a n y 'l l  b e  h a p p i e r  f o r  ' i s  ’u m e - c u m  
in * ."
A  C A R D .
W e , t h e  u n d e r s i g n e d ,  d o  h e r e b y  a g r e e  
t o  r e f u n d  t h e  m o n e y  o n  a  6 0 - c e n t  b o t ­
t l e  o f  G r e e n e 's  W a r r a n t e d  S y r u p  o f  T a r  
i f  i t  f a i l s  t o  c u r e  y o u r  c o u g h  o r  c o ld .
W e
W . J .  
F e n d l i
l a r a n i e e  a K - c c o t  b o t t l e  
m o n e y  r e f u n d  
H - D o n a h  u e .
C o u r ie r - G w  
n u m b e r  o f  
t b a r i  a n y
te l l e  g o e s  I n t o  a  
f a m i l i e s  i n  K n o x  
e t h e r  p a p e r  p u b -
K I L L th. C O U C H
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,lrs. Fairbanks tells how 1 
warning symptoms will soon prostrate a 
woman. She thinks woman’s safeguard is  
Lydia K  Pinkham's Vegetable Compound*
“ Dear Mrs. TTnktiam:— Ignorance and neglect are the cause of 
untold female suffering, not only w ith the laws of health  b u t w ith the 
chance of a cure. I  did not heed the w arnings of headaches, organic 
yains, and general weariness, until I was well nigh prostrated. I  knew I 
lad to do something. Happily I  did the righ t thing. I took L ydia  E . 
P ln k h a m ’s V eg etab le  C om pound  faithfully, according to directions, 
and was rew arded in a few weeks to find th a t m y aches and pains dis­
appeared, and I  again felt the glow of health  th rough  my body. Since 
I  have been well I have been more careful, I  have also advised a number 
of my sick friends to  take L y d ia  E . P in k l ia m ’s V eg etab le  Com­
pound , and they  have never had reason to  be sorry. Y ours Terj  truly, 
Mrs. May F airbanks, 216 South 7th St., Minneapolis, Minn.” (Mrs. Fair­
banks is one of the most successful and  h ighest salaried travelling sales­
women in  the  W est.)
W h e n  w o m e n  a r e  t r o u b l e d  w i t h  i r r e g u l a r ,  s u p p r e s s e d  o r  p a i n f u l  m e n s t r u ­
a t i o n ,  w e a k n e s s ,  l e u o o r r h i e n ,  d i s p l a c e m e n t  o r  u l c e r a t i o n  o f  t h e  w o m b ,  t h a t  
b e a r i n g - d o w n  f e e l i n g ,  i n f l a m m a t i o n  o f  t h #  o v a r i e s ,  b a c k a c h e ,  b l o a t i n g  ( o r  
f l a t u l e n c e ) ,  g e n e r a l  d e b i l i t y ,  i n d i g e s t i o n ,  a n d  n e r v o u s  p r o s t r a t i o n ,  o r  a r e  
b e s e t  w i t h  s u o h  s y m p t o m s  a s  d i z z in e s s ,  f a i n t n o s s ,  l a s s i t u d e ,  e x e i t a b l l l t y ,  I r r i ­
t a b i l i t y ,  n e r v o u s n e s s ,  s l e e p l e s s n e s s ,  m e l a n c h o l y ,  “ a l l - g o n e "  a n d  “  w a n t - t o - b e -
V e r y  g o o d ,  s i r .  A n y t h i n g  m o r e ? "
I  t h i n k  t h a t  w i l l  b e  e n o u g h  f o r  a  
s t a r t e r , ”  s a i d  R i c h a r d ,  “ e x c e p t  t h a t  1 
s h o u ld  l i k e  y o u  t o  t r e k  a t  o n c e — I m e a n  
m a k e  h a s t e ,  y o u  k n o w — a m i  y o u  n e e d  
n o t  w o r r y  a b o u t  t h e  e x p e n s e , ”  l a y i n g
f i f t y - p o u n d  B a n k  o f  E n g l a n d  n o t e  
o n  t h e  d e s k .
“ Y o u  w i l l  h e n r  f r o m  u s  i n  a  f e w  
d a y s ,  M r . D y s a r t  H a v e  I  y o u r  a d ­
d r e s s ? "
D e n e c r o f t .  by Blandford, D orse t” 
and s o  s a y i n g  he took his departure.
W e  m u s t  g iv e  t h e m  b o t h  a  r u n  f o r  
t h e i r  m o n e y , "  s o l i l o q u iz e d  t h e  a s t u t e  
m a n a g e r ,  " b u t  I t  s t r i k e s  m e  a s  a  e a s e  
o f  T w e e d le d u m  n n d  T w e e d le d e e .  T h e  
f i r s t  t h i n g  i s  t o  n o t i f y  M r .  K a n e  t h a t  
h i s  m a n  i s  I n  E n g l a n d . "
B u t  b e f o r e  t h e  r e p o r t  w a s  p r e p a r e d  
I n  t h e  c u s t o m a r y  v e r b i a g e  o f  t h e  
a g e n c y ,  t h e r e  a r r i v e d  a  d i s p a t c h  f r o m  
R o s s i t e r  K a n e  i n  t h e s e  w o r d s :
D i s c o n t i n u e  s e a r c h ;  t h e  g e n t l e m a n  
h a s  b e e n  f o u n d . ”
C H A P T E R  V I I I .
A n d  n o w  t h e  q u i c k  m a r c h  o f  e v e n t s  
b r i n g s  u s  t o  t h e  n i g h t  o f  t h e  d a n c e  a t  
T h e  C e d a r s ,  w h ic h  w a s  t o  c o n f r o n t  f o r  
t h e  f i r s t  t i m e  o n  o n e  s t a g e  t h e  c h i e f  
c h a r a c t e r s  i n  t h i s  l i t t l e  d r a m a .
D i n n e r  f o r  t h e  h o u B e  p a r t y  w a s  o v e r  
a t  8 :3 0 ,  a n d  b y  n i n e  o 'c lo c k  t h e  i n v i t e d  
g u e s t s  f r o m  t h e  n e a r b y  c o u n t r y - s i d e  
b e g a n  to  a r r i v e .  A m o n g  t h e  f i r s t  f l i g h t  
w a s  t h e  p a r t y  f r o m  D e n e c r o f t— S t e l l a  
a n d  S i r  A r t h u r ,  M a r c i a  C h u r c h i l l  a n d  
R i c h a r d .
T h e  h i s t o r i c  o ld  p i c t u r e  g a l l e r y ,  
w h i c h  w a s  t o  b e  d e v o te d  t o  t h e  d a n ­
c i n g ,  w a s  a l r e a d y  w e l l - f i l l e d ,  a n d  R o s -  
s i t e r  K a n e  s t o o d  a t  t h e  e n t r a n c e  t o  r e ­
c e iv e  h i s  g u e s t s  i n  c o m p a n y  w i t h  a  
y o u n g - o l d  d o w a g e r ,  L a d y  A g a t h a  K i n -
n e e d  t h e  b e s t .
DsA.it Mrs. P i n x i l a m  : — F o r over tw o years 
an exprei
kidney and bladder trouble. My physician pro­
of the b'
I  suffered more th an  tongue c ss w ith 
nounced my trouble catarrh  ladder,
caused by displacem ent of the womb. I  had a 
frequent desire to u rina te , and it  w as very pain­
ful, and lumps of blood would pass w ith tha 
urine. Also had baokache very often.
“ After w riting to  you, anad receiving your 
reply to my letter, I followed your advice, and 
feel th a t you and L y d ia  E . P in k l ta m ’s V ege­
ta b le  C om pound  have cured me. The 
medicine drew  my womb into its  pro' 
place, and then  I  was well. I never feel 
any ra in  now, and  can do my housework 
w ith  e a s e . ” — M b s . A l i c e  L a m o n ,  Kincaid, Mias.
N o o th e r  m ed ic in e  fo r  fem ale  ills in  th e  w o rld  h a s  re ce iv ed  
Such w id esp read  a n d  u n qua lified  e n d o rsem en t.
M rs. P in k h a m  invitee  a ll sick  w om en to  w r i te  h e r  fo r  adv ice . 
S he  has g u id ed  th o u san d s  to  h e a l th . A d d ress , L y n n , M ass.
F O R F E I T  i f  we can n o t forthvrith  p m d n re  th e  orijfinal 1 o tter*  a n d  s ig n a tu re* o f
. . . .  *-■- — *U prove tu e ir  ab so lu te (en u Jn en em .
JLjU i* ik . i^ lu k iia u a  M e d iu m *  C o., L y n n ,  M oM abor'e UetU aouiala, w inch  will prove th e ir  abso lu te  fe n  L y d a JL 'ln k h a u u
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I h a v e  n o  d o u b t  o f  t h a t , ”  w a s  
K a n e 's  r e p ly .  T h e n  h e  s e t  h i m s e l f  to  
a n s w e r  S t e l l a ’s  a p p e a l .  T h o s e  fe w  
m i n u t e s ’ p a u s e  w h i l e  o ld  C a r t h e w  w a s  
s p e a k i n g  h a d  s u f f ic e d  f o r  K a n e  t o  d e ­
c id e  u p o n  h i s  a n s w e r ,  a n d  t h i s  Is  w h a t  
h e  w r o t e ;
"M jr D e a r e s t :  Y o u r  h a p p in e s s  Is m in e ,
a n d  I do  ip jo ic e  w i th  y o u  a n d  y o u rs .  I 
s h a l l  r e s e r v e  m y  c o n g r a tu l a t i o n s  fo r  y o u r  
b r o th e r  u n t i l  o u r  in t r o d u c t io n  to - n ig h t— 
fo r , o f  c o u r s e ,  h e  w ill  b e  w e lco m e . F r a y  
e x p la in  to  h im  w h y  I  s e n d  n o  f o rm a l  in ­
v i t a t i o n ;  n e v e r th e le s s ,  t h e  b e s t  ro b e  a n d  
th e  h ig h e s t  s e a t  a t  t h e  f e a s t  s h a l l  h e  h is .
• 'D e v o te d ly  y o u rs .
" R O S S I T E R  K A N E ."
W h e n  C a r t h e w  w a s  d i s m is s e d  w i t h  
h i s  a n s w e r ,  K a n e  f o u n d  h i m s e l f  a lo o o  
o n c e  m o r e ,  a n d  p r o c e e d e d  t o  c o n f r o n t  
t h i s  n e w  d i l e m m a .
W a s  t h e r e  e v e r  a  m o r e  g r o t e s q u e  a n d  
p u z z l in g  o r  t e r r i f y i n g  e l t u a t l o n !  T h e  
m a n  w h o m  h e  h a d  s h o t ,  r o b b e d ,  a n d  
l e f t  f o r  d e a d  a t  t h e  o t h e r  e n d  o f  t h e  
w o r ld  h a d  r e t u r n e d  t o  l i f e  a n d  w a s  
t h a t  v e r y  n i g h t  c o m i n g  t o  d a n c e  u n ­
d e r  t h e  r o o f  o f  h i e  a s s a i l a n t !
K a n e  l a u g h e d  a l o u d  a t  t h e  b i t t e r  
I r o n y  o f  t h e  t h i n g .  O f  c o u r s e ,  b e  s to o d  
t o  b e  d e n o u n c e d  o n  s i g h t  b e f o r e  a l l  
b i s  g u e s t s  o s  a n  a s s a s s i n  a n d  a  t h i e f !
A  p r e t t y  e n d i n g  t o  a l l  h i s  s o c i a l  
s t r i v i n g s  a f t e r  h o n e s t y  a n d  r e s p e c t a ­
b i l i t y !
A n d  S t e l l a !  W h a t  w o u ld  s h e  t b l n k  
o f  i t  a l l ?  H o w  s h e  w o u ld  d e s p i s e  h im  
W i t h  w h a t  s c o r n  w o u ld  s h e  l a s h  t h e  
m a n  w h o  h a d  d a r e d  t o  a p p r o a c h  h e r  
w i t h  w o r d s  o f  lo v e  u p o n  h i s  l i p s ,  w h i l e  
h e r  b r o t h e r 's  b lo o d  w a s  u p o n  h t s  h a n d s  
a n d  h e r  b r o t h e r 's  p r o p e r t y  I n  h i s  
p o c k e t s !
A  w e a k e r  m a n  t h a n  K a n e ,  p h y s i c a l  
l y ,  m e n t a l l y  a n d  m o r a l l y ,  w o u ld  h a v e  
t u r n e d  t a i l  a n d  f le d ;  a  c o w a r d  w o u ld  
h a v e  e n d e d  I t  a l l  w i t h  a  b u l l e t .  I t  
w a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  h i m  t h a t  h e  d id  
n e i t h e r ;  n o  t h o u g h t  o f  t a k i n g  e i t h e r  
c o u r s e  e n t e r e d  h i s  m in d .  H e  w o u ld  
s e e  I t  t h r o u g h — n o t  i n  c a l l o u s  b r a v a d o  
o r  b e c a u s e  h e  c o u ld  n o t  r e a l i z e  t h e  f u l l  
w e i g h t  o f  h i s  i m p e n d i n g  p u n i s h m e n t ,  
b u t  f r o m  a  s o r t  o f  h e r o i c  d e t e r m i n a ­
t i o n  t o  “ t a k e  h i s  m e d i c i n e "  l i k e  a  m a n  
e n d  f r o m  a  h a l f - r e c o g n i z e d  f e e l i n g  t h a t  
t h e r e i n  m i g h t  c o n s i s t  p a r t  o f  h i s  e x  
p l a t l o n .
T h e r e  w a s  b u t  o n e  p o s s ib l e  lo o p h o le  
f o r  e s c a p e — t h o u g h  e v e n  t h a t  c o u ld  b e  
o n ly  a  t e m p o r a r y  p u t t i n g  o ff o f  t h e  
d a y  o f  r e c k o n i n g .  I t  m i g h t  b e  t h a t  
R i c h a r d  D y s a r t  h a d  n o t  c a u g h t  
g l i m p s e  o f  b i s  f e a t u r e s  o n  t h a t  m e m o r ­
a b l e  n i g h t ;  a n d  i f  s o .  t h e r e  w a s  l i t  
t i e  d a n g e r  o f  r e c o g n i t i o n  o r  d e t e c t i o n  
f r o m  a n y  o t h e r  s o u r c e .
I t  w a s  a  b a r e  c h a n c e ,  y e t ,  t h e  m o r e  
b e  t h o u g h t  o f  I t ,  t h e  m o r e  p r o b a b l e  i t  
a p p e a r e d -
H o w e v e r ,  a  f e w  h o u r s  w o u ld  s e t t l e  
I t  o n e  w a y  o r  t b e  o t h e r .  S o . w i th  t h e  o u t  t h a t  t h e r e  a r e  p r o b a b l y  a  d o z e n  
c o o l  f o r t i t u d e  w h ic h  b a d  s t o o d  h i m  m e n  i n  L o n d o n  o r  i n  A m s t e r d a m  a t  
i s  g o o d  s t e a d  i n  m o r e  t h a n  o n e  t i g h t  t h i s  m o m e n t  w h o  w o u ld  c o m e  u n d e r  
j p l a c e  h i t h e r t o ,  R o s s i t e r  K a n e  p r o c e e d e d  y o u r  c l a s s i f i c a t i o n . ”  
i t o  d e v o t e  h i m s e l f  t o  h i s  g u e s t s  f o r  t h e  " V a r y  g o o d , "  s a i d  R i c h a r d ,  c o o l ly ,  
| r e 3 t  o f  t h e  d a y .  a n d  a t  d i n n e r  t h a t  “ a n d  t b e  p e r s o n  I  w a n t  w i l l  b e  o n e  o f  
| n i g h t  h e  p r e s i d e d  w i t h  w o r e  t h a n  b i s  t h e  d o z e n .  I f  I t  l i e s  w i t h i n  y o u r  p r o v -  
a c c u s t o m e d  p o l i s h e d  b r i l l i a n c y  a n d  in c e ,  s e n d  m e  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d o -  
! u r b a n i t y .  l u g s  o f  e a c h . "
C H A P T E R  V I I .
R i c h a r d  D y s a r t ' s  f i r s t  a c t .  a f t e r  s e t ­
t i n g  f o o t  o n  d r y  l a n d  a t  S o u th a m p to n ,  
w a s  t o  d i s p a t c h  t w o  l e t t e r s — o n e  to  
M a r c i a  a t  G a te w o o d ,  t h e  o t h e r  t o  S t e l l a  
D e n e c r o f t .  A l l  h U  b o y i s h  a n g e r  
w i t h  S i r  A r t h u r  h a d  lo n g  s i n c e  e v a p o ­
r a t e d .  a n d  h e  r i g h t l y  j u d g e d  t h a t  h i s  
b r o t h e r  w o u ld  m e e t  h i m  h a l f - w a y  o n  
h i s  h o m e - c o m i n g ,  a n d  l e t  b y - g o n e s  b e  
b y - g o n e s .  H e  w o u ld  a r r i v e  a l m o s t  a s  
s o o n  a s  t h e  l e t t e r s .
N i n e t y  m i n u t e s  l a t e r  h e  w a s  i n  t h e  
m e t r o p o l i s  v i a  t h e  s t e a m e r  t r a i n ,  a n d  
a f t e r  b r e a k f a s t  a t  h i s  o ld  c lu b ,  t h e  
R a g l a n ,  h e  m a d e  s u n d r y  v i s i t s  t o  t h e  
t a i l o r ,  t h e  h a b e r d a s h e r  a n d  h i s  b a n k ­
e r s ,  a n d  t h e n  d r o v e  t o  t h e  i d e n t i c a l  
p r i v a t e  d e t e c t i v e  a g e n c y  i n  W e l l i n g ­
t o n  s t r e e t  w h i c h  R o s s i t e r  K a n e  h a d  
v i s i t e d  o n l y  a  f e w  h o u r s  b e f o r e .
I f  t h e  c a s e  h a d  g o n e  to  S c o t l a n d  
Y a r d  h e  m i g h t — w e  d o  n o t  s a y  h e  
w o u ld ,  b u t  h e  m i ^ h t — h a v e  l e a r n e d  
t h a t  t h e r e  w a s  a  B o rt o f  p o l i t e  h u e - a n d -  
c r y  o u t  a f t e r  h i m s e l f .  B u t  t h e  p r i v a t e -  
i n q u i r y  p e o p le  d o  n o t  d o  b u s i n e s s  t h a t  
w a y ;  t h e y  h a v e  f o r  o n e  o f  t h e i r  m o t ­
t o e s ,  " L e t  n o t  y o u r  r i g h t  h a n d  k n o w  
w h a t  y o u r  l e f t  h a n d  i s  d o in g , "  a n d  
t h e n  p r o c e e d  to  c o l l e c t  b a c K s h e e s h  
f r o m  b o th .  W h i c h  i s  a l l  I n  t h e  w a y  
a f  b u s i n e s s .
B e in g  a  s t r a i g h t f o r w a r d  s o r t  o f  f e l ­
lo w , R i c h a r d  w r o t e  h i s  n a m e  o n  a  
s h e e t  o f  p a p e r ,  i n t i m a t e d  t h a t  h e  
w o u ld  l i k e  t o  s e e  t h e  m a n a g e r  i n  p e r ­
s o n ,  a n d  w a s  f o r t h w i t h  s h o w n  i n t o  
t h e  s a n c t u m  o f  t h e  g r o a t  m a n ,  w h e n  
t h e  f o l l o w i n g  c o l lo q u y  e n s u e d :
" W h a t  c a n  w e  d o  f o r  y o u ,  M r .— e r —  
D y s a r t ? ”  i n q u i r e d  t h e  m a n a g e r ,  a s  
t h o u g h  h e  h a d  n o t  h e a r d  t h e  n a m e  o f  
b i s  v i s i t o r  i n  t h a t  v e r y  r o o m  c o n s i d e r ­
a b l y  l e s s  t h a n  a  w e e k  p r e v io u s ly .
” 1 w a n t  y o u  t o  u n d e r t a k e  a  l i t t l e  i n ­
q u i r y  f o r  m e , ”  w a s  t h e  r e p ly  
“ C o n n e c t e d  w i t h  a n y  p a r t i c u l a r  p e r ­
s o n
" N o  o n e  t h a t  I c a n  n a m e  to  y o u  n o w  
— t h a t  I s  f o r  y o u  to  d i s c o v e r .
“ Q u i t e  s u f f i c i e n t ly  v a g u e ,"  w a s  t h e  
r e t o r t ,  “ b u t  i f  y o u  w i l l  g iv e  m e  y o u r  
I n s t r u c t i o n s  w e  w i l l  e n d e a v o r  t o  c a r r y  
o u t  y o u r  w i s h e s . "
“ I  w i s h  t o  f in d  o u t  w h e t h e r  t h e r e  
h a s  s u d d e n l y  a p p e a r e d  I n  L o n d o n — o r  
I n  E u r o p e ,  f o r  t h a t  m a t t e r — w i t h i n  t h e  
l a s t  y e a r  a n y  m a n  o f  g r e a t  w e a l t h  h a i l ­
i n g  f r o m  S o u t h  A f r i c a ,  a n d  w h e t h e r  
t h a t  p e r s o n  h a s  b e e n  I n  a n y  w a y  c o n ­
n e c t e d  w i t h  t h e  d i a m o n d  f ie ld s ,  o r  h a s  
m a r k e t e d  a n y  c o n s i d e r a b l e  q u a n t i t y  
o f  s t o n e s .  T h a t ' s  I t ,  I  t b l n k ,  i n  a  n u t ­
s h e l l . "
“ T h e  i n s t r u c t i o n s  a r e  e x p l i c i t  
e n o u g h ,  M r .  D y s a r t , ”  s a i d  t h e  m a n ­
a g e r ,  “ b u t  1 m a y  b e  a l l o w e d  t o  p o i n t
T U R N I N G  T O  S T E L L A . K A N E  A S K E D  
T O  S E E  H E R  D A N C E  C A R D .
g a n ,  w h o  h a d  c o n s e n t e d  t o  c h a p e r o n  
t h e  h o u s e  p a r t y ,  s e e i n g  t h a t  t h e  h o s t  
w a s  a  b a c h e l o r .
A  t y p i c a l  E n g l i s h  b u t l e r ,  r u b i c u n d  
o f  f a c e ,  p o r t l y  In  f o r m ,  a n d  w i t h  i r r e ­
p r o a c h a b l e  n a t u r a l  u n d e r p i n n i n g ,  a n ­
n o u n c e d  t h e  a r r i v a l s ,  a n d  w h e n  i n  
p o m p o u s  t o n e s  h e  v o c i f e r a t e d :
" S i r  H a r t h u r  D y s a r t  a n d  M is s  Dy- 
s a r t ,  M r .  R i c h a r d  D y s a r t  a n d  M is s  
C h u r c h i l l , ”  i t  n e e d e d  a l l  K a n e 's  s e l f -  
c o n t r o l  t o  c o m p o s e  h i s  f e a t u r e s  a n d  h i s  
m a n n e r  t o  t h e  r e q u i s i t e  s t a n d a r d  o f  
p o l i t e  a n d  g e n i a l  I n t e r e s t .
A  m o m e n t  n o w ,  a n d  h e  w o u ld  k n o w  
h i s  f a t e — r e c o g n i t i o n ,  e x p o s u r e ,  d is .
g r a c e ,  o r -------
S i r  A r t h u r ,  w i t h  S t e l l a  o n  h i a  a r m  
a m o  f i r s t ,  a n d  p a s s e d  u n d e r  t h e  a r c h e d  
d o o r  o f  t h e  g a l l e r y ,  f o l l o w e d  b y  R i c h -  
n r d  a n d  M a r c i a .  T h e  f i r s t  c o u p le  
p a u s e d  a  m o m e n t  a f t e r  t h e i r  g r e e t  
i n g s ,  a n d  i t  f e l l  t o  M a r c i a  t o  i n t r o d u c e  
R i c h a r d  t o  h i s  h o s t  
" W e l c o m e  t o  T h e  C e d a r s  a n d  w e l  
c o m e  h o m e .  M r .  D y s a r t ! ”  s a i d  K a n e .
T h e r e  f r o n t e d  h i m  a  t a l l ,  a t h l e t i c  
f i g u r e ,  b r o n z e d  a n d  t a n n e d  o f  fa c e , 
a s  c l e a n - s h a v e n  a s  h i m s e l f  s a v e  f o r  
a  t a w n y  m u s t a c h e ,  a n d  in  t h e  m a n ’i 
c o n v e n t i o n a l  e v e n i n g  d r e s s  b e a r i n g  
n o t  t h e  r e m o t e s t  r e s e m b l a n c e  t o  o r  
s u g g e s t i o n  o f  t h e  u n k e m p t  a n d  
o e a r a e d  w a y l a r e r  o r  t h e  K a r r o o  
D e s e r L
T h e  t w o  m e n  g r i p p e d  h a n d s  i n  t h e  
h e a r t y  E n g l i s h  f a s h i o n ,  a n d  e a c h  
l o o k e d  t h e  o t h e r  s q u a r e l y  i n  t h e  f a c e .  
T h e  f i r s t  k e e n  g l a n c e  w a s  w h a t  K a n e  
f e a r e d  m o s t ,  b u t  i n  t h e  s t e a d y  g a z e  
o f  R i c h a r d  t h e r e  w a s  n a u g h t  s a v e  t h e  
u t m o s t  c o u r t e s y .
K a n e 's  h e a r t  l e a p e d .  H e  w a s  s a f e  
a t  l e a s t  f o r  t h e  p r e s e n t  B u t  t h e r e  
w a s  a n  e x p r e s s i o n  o f  s t u d i e d  I n t e r e s t  
in  R i c h a r d 's  g l a n c e  a s  t h e y  e x c h a n g e d  
a  f e w  c o m m o n p la c e s ,  a s  t h o u g h  a s k  
i n g  “ w h a t  m a n n e r  o f  m a n  i s  t h i s ? '  
w h ic h  w a s  t o  b e  e x p l a i n e d  a  m o m e n t  
l a t e r .
T u r n i n g  t o  S t e l l a ,  K a n e  a s k e d  t o  
s e e  h e r  d a n c e - c a r d ,  s a y i n g —
“ M y  d u t i e s  w i l l  n o t  p e r m i t  m e  t o  
b e  s e l f i s h ,  b u t  1 c l a im  t h e  f i r s t  w a l t z . "
S h e  h a n d e d  h im  t h e  e n a m e l e d  
p a s t e b o a r d ,  a n d  w h i l e  h e  w a s  p e n c i l ­
i n g  h i s  i n i t i a l s  t h e r e o n  t h e  g i r l  m u r ­
m u r e d  i n  s i g n i f i c a n t  t o n e s  t h a t  n o n e  
o t h e r  c o u l d  h e a r —
" B e  o n  y o u r  b e s t  b e h a v i o r  t o - n i g h t ,  
f i r , "  f l a s h i n g  h i m  a  d a z z l i n g  s m i l e  
a c r o s s  h e r  s n o w y  s h o u l d e r  a s  s h e  w a s  
le d  a w a y .
K a n e  s e n t  h e r  a n  a n s w e r i n g  lo o k ,  
a n d  b r e a t h e d  m o r e  f r e e ly .  T h e  f a c t  
t h a t  t h e  b r o t h e r s  w e r e  b o t h  u n d e r  h i s  
r o o t  s e e m e d  a  g o o d  o m e n ,  a n d  a r g u e d  
n o  o p p o s i t i o n  t o  h i s  s u i t
F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  m a n y  d a y s  h i s  
i n n e r  m o o d  l i g h t e n e d .  A ll  m i g h t  y e t  
g o  w e l l ,  a n d  h e  r e s u m e d  h i s  t a s k  o f  
w e l c o m i n g  t h e  r e m a i n i n g  g u e s t s  w i t h  
a l m o s t  b o y i s h  v im  a n d  a b a n d o n .
A f t e r  a l l ,  t h e  b a l l  w o u ld  b e  a  p e r ­
s o n a l  t r i u m p h ,  a s  h e  h a d  a t  f i r s t  i n ­
t e n d e d ,  w i t h  b i s  a f f ia n c e d  b r i d e  a s  
I t s  c h i e f  o r n a m e n t  a n d  a t t r a c t i o n  f o r  
h im .
T h a t  w a l t z  w i t h  S t e l l a  D y s a r t ,  h e  
t o l d  h i m s e l f ,  t h e  s o f t  p e r f u m e  o f  h e r  
h a i r  f l o a t i n g  u p w a r d  l i k e  b le s s e d  i n ­
c e n s e ,  w a s  w o r t h  p e r i l i n g  a  m a n 's  
s o u l  f o r .  T h e  w h i l e  h e  h e ld  h e r  i n  
h i s  a r m s  h e  v o w e d  t o  h i m s e l f  t h a t  h e  
w o u ld  g o  t h r o u g h  t h e  f i r e s  o f  p e r d i t i o n  
r a t h e r  t h a n  g iv e  h e r  u p .  Y e t  e v e n  a t  
t h e  t h o u g h t  t h e r e  c a m e  t o  h i m  t b e  
d r e a d  q u e r y ,  l i k e  a  g r i n n i n g  d e m o n  
i n  t b e  m i d s t  o f  a  f e a s t ,  “ W h a t
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C o l d s  La G r i p p e
IN 24 HOURS IN 3  D A Y S
Ca s c a p a  i s  th e  Be s t  To n ic  La x a t iv e  k n o w n .
TH ESE TABLETS DO NOT CONTAIN ANY OPIATE. 
M ’r ’o . O N i Y  ar T h E W.H.H ILL Co. D e t r o i t . M i c h . ■
H I L L ’ S  C .  B .  Q .  T A B L E T S  a r e  a lw a y s
In S tE O  B O X  w ith  w h ite  le tte rs . N o n e  g e n u in e  w ith ­
o u t M r. H i l l ’s p o rtra it,  »s ab o v e , an d  th is  s ig n a tu re
You Don’t Have to Pay
Your Money Down When You 
Trade With U s.
A Q u a rte r  D o w n  a n d  the b a la n ce  in  In sta llm e n ts  o f  
a D O L L A R  A W E E K .
ALL KINDS of FURNITURE
F u r n i s h i n g s ,  S to v e s ,  C a r p e t s ,  Oil C l o t h s ,  E t c .  
S E C O N D - H A N D  S T O V E S .
We do the COLLECTING.
R E M E M B E R , o n l y  o n e f^ o u r t h
T. W. STACKPOLE, Tlioniastoii, Me.
Monuments, Headstones, Tablets, Etc.
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I H E  F IN IS H  given our m onu­m ents places them  far above 
these usually  sold. W e take pride 
in ou r work, and are loath  to  le t 
the  stone leave our hands un til we 
can n o  longer see room for im­
provem ent.
H E R R IC K  &  G A L E , Rockland.
would sh e  s a y  o r  d o  i f  she k n e w  the  
tru th ? "  B u t  h e  w ilfu lly  drove th e  
th in g  a w a y ,  and r e s o l v e d ,  f o r  th a t  m o­
m en t a t  leas t, t o  d r i n k  th e  cup of h a p -  
pinesB to  th e  la s t d r o p .  ,
A s  h e  l e d  h e r  t o  a  c o o l  c o r n e r  a f t e r  
t h e  f i n a l  c r a s h i n g  b a r s  o f  t h e  m u s i c  
h e  m u r m u r e d :
I  s h a l l  c a l l  u p o n  S i r  A r t h u r  in  
t h e  m o r n i n g ,  d e a r e s t  Y o u  c a n  g u e s s  
w h y . ”
" I  w i l l  t e l l  h i m  t o  e x p e c t  y o u . "  s h o  
s a i d ,  l i f t i n g  h e r  e y e s  b r a v e l y  t o  h i s ,  
t h e  l o v e - l i g h t  s h i n i n g  in  t h e i r  s t a r -  
l i k e  d e p t h s .
“ W i l l  y o u r  b r o t h e r s  b e  l i k e l y  t o  
m a k e  a n y  o b j e c t i o n s ,  d o  y o u  t h i n k ? ”  
b e  i n q u i r e d ,  t h e  s l i g h t  t r e m o r  o f  
a n x i e t y  i n  h i s  v o i c e  s e e m i n g  p e r f e c t l y  
n a t u r a l  t o  t h e  g i r l ’s  q u i c k  p e r c e p t i o n .
" I  t h i n k  S i r  A r t h u r  w i l l  b e  g l a d  to  
g e t  m e  o f f  h i s  h a n d s , "  s h e  s a i d  r o g u ­
i s h l y .  “ A s  f o r  R i c k ,  w h y ,  h e  d o e s  n o t  
k n o w  y o u  v e r y  w e l l ,  y o u  s e e ,  a n d  h e  
m u s t  t a k e  m y  w o r d  f o r  i t  t h a t  y o u  a r e  
p e r f e c t l y  e l i g i b l e ,  o f  l e g a l  a g e ,  a a d  
s o u n d  m i n d ! ”
" I ’m  n o t  s o  s u r e  a b o u t  t h a t  l a s t , ”  
h e  r e s p o n d e d ,  c a t c h i n g  a t  h e r  g a y  h u ­
m o r ,  a n d  a n s w e r i n g  l a  k in d .  “ W h e n
a  m a n  i s  b e w i t c h e d ,  y o u  k n o w ------- ”
T h e  r e s t  o f  t h e  s e n t e n c e  w a s  u n f i n ­
i s h e d ,  t o r  a t  t h a t  m o m e n t  S t e l l a  w a s  
c l a i m e d  f o r  t h e  n e x t  d a n c e ,  a n d  K a n e  
s a w  h e r  n o  m o r e  u n t i l  s u p p e r  w a s  
s e r v e d ,  w h e n  h e  h a d  e x p r e s s l y  r e ­
s e r v e d  t h e  p r i v i l e g e  o f  t a k i n g  h e r  in ,  
e n d  s h e  s a t  o n  h i s  r i g h t  h u n d  w i t h  
R i c h a r d  o n  h i s  l e f t  
B y  a l l  r u l e s  o f  s o c i a l  p r e c e d e n c e  
t h e s e  p l a c e s  o f  h o n o r  b e lo n g e d  to  
o t h e r s ,  b u t  a t  t h e  l a s t  m o m e n t  K a n e  
g a v e  o r d e r s  w h ic h  r e s u l t e d  I n  t h e  a r -  
i a n g e m e n t  n a m e d .  T b e  e v e n i n g  h a d  
b e g u n  a n d  c o n t i n u e d  a u s p i c i o u s l y ,  
a n d  w i t h  h i s  c u s t o m a r y  c o o l  h a r d i ­
h o o d  h e  r e s o l v e d  t o  t h e n  a n d  t h e r e  
t e s t  t o  t h e  u t m o s t  t b e  p o s s i b i l i t y  o f  
R i c h a r d 's  r e c o g n i z i n g  h im .
D u r i n g  t h e  r e p a s t  t h e  t a l k  n a t u r a l l y  
d r i f t e d  t o  t h e  C a p e .  N e a r l y  e v e r y o n e  
k n e w  t h a t  R i c k  h a d  j u s t  r e t u r n e d  
t h e n c e ,  a n d  h e  w a s  k e p t  b u s y  a n s w e r ­
i n g  q u e s t i o n s  a s  t o  h i s  a d v e n t u r e s ,  s o  
t h a t  K a n e  w a s  s p a r e d  t h e  n e c e s s i t y  o f  
o r i g i n a t i n g  o r  r e p l y i n g  t o  a n y  d i r e c t  
I n q u i r i e s ,  b u t  b y  a  j u d i c i o u s  r e m a r k  
h e r e  a n d  t h e r e  h e  s h o w e d  h t s  k n o w l ­
e d g e  o f  t h e  s u b j e c t s  t o u c h e d  o n ,  n o r  
s e e m e d  t o  m a n i f e s t  t h e  s l i g h t e s t  d e ­
s i r e  f o r  c o n c e a l m e n t .
E v e r y  w o r d  h a  u t t e r e d  h a d  f o r  I ts  
u l t e r i o r  o b j e c t  t h e  c r e a t i n g  o f  a  f a v o r ­
a b l e  I m p r e s s i o n  u p o n  R i c h a r d  D y s a r t .  
b u t  I t  w a s  a l l  d o n e  w i t h  s u c h  c o n ­
s u m m a t e  t a c t  t h a t  t h e  y o u n g e r  a n d  
b lu f f e r  m a n  w a s  c o m p le t e ly  c a p t i v a t e d  
b y  t h e  e l d e r ,  a s  w a s  p r o v e d  w h e n ,  o n  
k i s s i n g  S t e l l a  g o o d - n i g h t ,  a f t e r  t h e i r  
d r i v e  b o r n e ,  h e  s a i d —
“ W e l l ,  S i s ,  y o u r  R o s s i t e r  K a n e  
s e e m s  t o  b e  a  t r u m p ! "
" T h a n k  y o u ,  R i c k ,"  w a s  h e r  r e p ly .  
“ I  J u s t  k n e w  y o u  w o u ld  l i k e  h i m ! ' '  
a n d .  c o v e r e d  w i t h  h a p p y  b lu s h e s ,  s h e  
d i s a p p e a r e d .
B o t h e  b a l l  w a s  a n  u n q u a l i f i e d  s u e -  
c e s s ,  a n d  t h e  s t a r  o f  R o s s i t e r  K a n e  w a s  
i n  t h e  a s c e n d a n t  h o u s e .
C. B. E M E R Y ,
F resco  and Sign P ain ter
ROCKLAND, MAINE.
Sitters
F o r  w o m a n l y  
i l l s  i t  i s  i m p o s ­
s i b l e  to  f i u d  s  
b e t t e r  m e d i ­
c i n e  t h a n  t h e  
B i t t e r s .  B y  r e ­
s t o r i n g  f u n c ­
t i o n a l  r e g u l a r ­
i t y  i t  c u r e s
SUfc U r s S a c h r ,
n i o a l l e g ,  
IS s c k a o h s .  
jV i  r a i . , 1  - a d
V o e .ll  le g .
I t  a l s o  p o s i ­
t i v e l y  c u r e s  a l l  
s t o m a c h  c o m ­
p l a i n t s .  W  e  
u r g e  a  f a i r  t r i a l
A t  n o o n  t h e  n e x t  d a y  h e  c a n t e r e d  
u p  t o  t h e  e n t r a n c e  o f  D e n e c r o f t  a n d  
i n q u i r e d  f o r  S i r  A r t h u r  D y s a r t  O n  
b e i n g  u s h e r e d  i n t o  t h e  l i b r a r y  h e  
f o u n d  t h e  b a r o n o t  a l o n e  a n d  a p p a r e n t ­
ly  e x p e c t a n t ,  f o r ,  t r u e  t o  h e r  p r o m i s e ,  
S t e l l a  h a d  e x p r e s s l y  a s k e d  h e r  e l d e r  
b r o t h e r  t o  r e m a i n  a t  h o m e  t h a t  
m o r n i n g .
" E h — e h — w h a t ’s  i n  t h e  w i n d  n o w ,  
S t e l l a ? ”  t h e  b a r o n o t  i n q u i r e d ,  l o o k i n g  
u p  f r o m  h i s  l e t t e r s ,  a n d  b l i n k i n g  n e a r ­
s i g h t e d l y  a t  h i s  s i s t e r .  “ M o r e  s u r ­
p r i s e s ? ”
S t e l l a ,  t o  c o n c e a l  h e r  e m b a r r a s s ­
m e n t ,  c a m e  a r o u n d  t o  t h e  b a c k  o f  h i s  
c h a i r  a n d  l e a n e d  o v e r  h i s  s h o u l d e r ,  
r o u g h i n g  a n d  m i l l i n g  h i s  h a i r  i n  a  c e r ­
t a i n  t o r m e n t l n g l y  l o v a b l e  w a y  a s  w a s  
h e r  w o n t
“ A r e n ’t  y o u  g l a d  R ic k  I s  b a c k ? "  s h e  
I n q u i r e d ,  w o m a n - l i k e  t a l k i n g  o f  t h e  
t h i n g  t h a t  w a s  f a r t h e s t  f r o m  h e r  
h e a r t  a t  t h a t  m o m e n t
" W h y ,  o f  c o u r s e , ”  a s s e n t e d  S i r  
A r t h u r .  "1  b e l i e v e  w e  k i l l e d  o u r  f a t t e d  
c a l f  I n  p r o p e r  f a s h i o n .  I t  w i l l  b e  t h e  
h a p p i e s t  C h r i s t m a s  D e n e c r o f t  h a s  s e e n  
f o r  m a n y  a  y e a r . ”
S t e l l a  s i g h e d  b l i s s f u l l y .  ' ‘Y e s ,”  s h e  
s a i d ,  " I  a m  a  v e r y  h a p p y  g i r l . ”
T h e  b a r o n o t  g r u n t e d  a n  a s s e n t  In  
p r e o c c u p i e d  m a n - f a s h i o n ,  a n d  o p e n e d  
a n o t h e r  l e t t e r .  S t e l l a  w r i g g l e d  a  l i t ­
t l e  n e a r e r ,  s e a t i n g  h e r s e l f  o n  t h e  a r m  
o f  h i s  c h a i r .
“ W e l l ,  w h a t  Is  I t ? ”  a s k e d  h e r  b r o t h ­
e r ,  l e a n i n g  b a c k  w i t h  a n  a i r  e f  s e e lg -  
n a t i o n .  “ L e t  m o  k n o w  t h e  w o r s t ,  a n d  
g e t  i t  o v e r . ”
“ O h , i t ’s  n o t h i n g  a l a r m i n g , ”  g u r ­
g l e d  S t e l l a — " a t  l e a s t  1 h o p e  n o t .  A r e  
y o u  I n  a  v e r y  g o o d  h u m o r  t h i s  m o r n ­
in g ,  A r t h u r ? ”
" I  w a s , ”  h e  a n s w e r e d  g r a v e l y ,  “ b u t  
t h e  m o e t  p a t i e n t  m a n  h a s  h i s  l i m i t s ,  
y o u  k n o w . ”
S t e l l a — t h e  d ig n i f i e d  l i t t l e  S t e l l a —  
l a l r l y  g i g g le d — t h e r e  i s  n o  o t h e r  n a m e  
f o r  t h e  s o u n d  o f  s u p p r e s s e d  d e l i g h t  
a n d  m e r r i m e n t  w h ic h  r i p p l e d  f r o m  h e r  
l i p s — a n d  i m m e d i a t e l y  w e n t  o f f  o n  
a n o t h e r  t a n g e n t
" D o u ’t  y o u  t h i n k  I t  v e r y  n i c e  t h a t  
R i c h a r d  a n d  M r. K a n e  s e e m e d  t o  l i k e  
e a c h  o t h e r  s o  m u c h  l a s t  n i g h t ? ”  
“ W h y ,  y e s — s in c e  w e  a r e  a l l  n e i g h ­
b o r s  1 s h o u l d  s a y  i t  w a s  m o s t  f o r t u ­
n a t e .  P e r h a p s  w e  o u g h t  t o  f e e l  d e ­
l i g h t e d  t h a t  M r. K a n e  l i k e s  u s  s o  
w e l l — e h ? ”  a n d  h e  p i n c h e d  t h e  g i r l s  
c h e e k  m i s c h ie v o u s ly ,  w h i l e  a  q u i z z i c a l  
s m i l e  t w i s t e d  t h e  c o r n e r  o f  h i s  r n o u lh .
" D o  y o u  r e a l l y  l i k e  h i m ? ”  s h e  m u r ­
m u r e d ,  b i d i n g  h e r  f a c e  o n  h e r  b r o t h e r 's  
s h o u l d e r .
“ W h o — I l l c k ? ”  S i r  A r t h u r  p e r v e r s e ­
ly  I n q u i r e d .
“ N o ,  y o u  o ld  s t u p i d — M r. K a n e ! "  
s h e  r e p l i e d ,  g i v i n g  h i m  a n  a d m o n i t o r y  
s h a k e .
" C e r t a i n l y .  H e  I m p r e s s e s  m e  a s  a  
f in e  f e l l o w ;  a  m a n  o f  a c t i o n  a n d  a f ­
f a i r s ;  a  m a n  o f  h e a d  a n d  o f  h e a r t .  I n  
p o i n t  o f  b i r t h  a n d  b r e e d i n g ,  I  s u p p o s e ,  
w e  m u s t  c o n c e d e  s o m e t h i n g ,  b u t  I n  
t h e s e  d e m o c r a t i c  d a y s  t h e  n e w  m e n  
a r e  o o m in g  t o  t h e  f r o n t  a n d  m u s t  b e  
r e c k o n e d  w i t h  p o l i t i c a l l y  a n d  s o c i a l ­
l y . ”
D u r i n g  t h i s  d i d a c t i c  s p e e c h ,  d e l i v e r e d  
l a  S i r  A r t h u r 's  m o s t  d e l i b e r a t e  m a n ­
n e r ,  S t e l l a  s l i d  o ff  t b e  c h a i r - a r m  a n d  
e d g e d  t o w a r d s  t h e  d o o r .
“ I  a m  s o  g l a d  y o u  f e e l  t h a t  w a y ,”  
s h e  s a i d  a s  e h e  t u r n e d  t h e  h a n d l e ;  a n d  
t h e n ,  n o d d i n g  s a u c i l y  a t  h e r  b r o t h e r ,  
" h e  I s  c o m in g  t o  s e e  y o u  t h i s  m o r n ­
i n g ! ”  a n d  w i t h  a  w h i s k  o f  d r a p e r y  s h e  
w a s  g o n e .
S i r  A r t h u r  p r e s e r v e d  h i s  g r a v i t y  f o r  
a  m o m e n t ,  a n d  t h e n ,  w i t h  h i s  f a v o r i t e  
c h u c k l e ,  s a i d  h a l f - a l o u d —
" A n o t h e r  a d d i t i o n  t o  t b e  f a m i ly ,  I  
s u p p o s e ! "
R  i s  n o t  a l w a y s  a n  e a s y  t h i n g  t e  auk.
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AS A PREVENTIVE
Pin* a t*  In v a in  sh ip . T a k in g  o n*  p ill 
CM h d a y  b a a  pn*vnnt*d  m a n y  a  case  o f  C h o la ra ,
D ia rrh o ea , T y p h o id  F a v a r, a n d  o th a r  dtam aaa.
M e  a  bottl* a t  druggists, or a®nt poat paid on r*- 
oalpt o f prle*.
I .  8 .  J O H N S O N  A. C O . ,  B o s t o n ,  M i s s .
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COUGHS, COLDS, CROUP
m  _  ___  ___ .  a* w a ll a s  a l l  In monos® a n d  norono®* an  yw  bo ra
q u ic k ly  c u re d  by  th n to l d  re lia b le  lu m l ty  re m e d y
I .  8. J O H N S O N  A. C O .
Jo h n n o n 'a  A n o d y n e  L in im e n t ,  
w ell a® e x te r n a l  u se . P r ic e  
m u c h  60c. A t a ll  d ru g g ist* .
, 2 3 2  8 u m m e r  8 t . ,  B o s t o n ,  M n a s .
Z I
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a  f a t h e r  f o r  h i a  o n l y  d a u g h t e r  i n  m a r ­
r i a g e ;  b u t  w h e n  t h e  g r m r d la n  o f  t h e  
g i r l  h a p p e n s  t o  b e  h e r  b r o t h e r ,  a n d  
r a t h e r  y o u n g e r  t h a n  t h e  s u i t o r  h i m s e l f ,  
t h e  t n s k  o f  t h e  l a t t e r  I s  n o t  a  w h i t  l e s s  
e m b a r r a s s i n g .
B u t  K a n e  f o u n d  t h e  b a r o n e t  d i s p o s e d  
t o  m e e t  h im  h a l f  w a y — p e r h a p s  b e ­
c a u s e  o f  h i s  g e n e r a l  l i k i n g  f o r  t h e  
m a n .  S o  w h e n ,  a f t e r  t h e  u s u a l  s a l u ­
t a t i o n s  a n d  I n q u i r i e s ,  h e  c a m e  t o  t h e  
p o i n t  s i m p l y  a n d  d i r e c t l y  w i t h —
" A s  t h e  h e a d  o f  y o u r  f a m i ly ,  S i r  A r ­
t h u r ,  I  a m  t o m e  t o  a s k  y o u r  s a n c t i o n  
t o  y o u r  s i s t e r ' s  e n g a g e m e n t  t o  m e ,"  t h e  
b a r o n e t  s m i l e d  a n d  s a i d :
" Y e s ,  1 r e c e i v e d  a  h i n t  t o  t h a t  e f f e c t  
t h i s  m o r n i n g ,  c o u p le d  w i t h  a  c o m m a n d  
t h a t  1 w a s  n o t  t o  g o  o u t .  W e l l .  M r. 
K a n e ,  w h a t  h a s  t h e  c u l p r i t  t o  s a y  f o r  
h i m s e l f ?  Y o u  k n o w  i t ’s  a  p r e t t y  s e ­
r i o u s  m a t t e r  t o  r o b  a  b r o t h e r  o f  h i s  
o n ly  s i s t e r ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  t h a t  
b r o t h e r  I s  a  b a c h e l o r ! "
“ T h e  o n ly  e x t e n u a t i o n  I c a n  p l e a d ,  
S i r  A r t h u r ,  i s  t h a t  t h e  l a d y  w i l l  b e  
m a k i n g  a n o t h e r  p o o r  b a c h e l o r  t h e  h a p ­
p i e s t  m a n  o n  e a r t h . ”
" O h ,  i f  y o u  p u l  i t  i n  t h a t  w a y ,"  
l a u g h e d  t h e  b a r o n e t ,  “ I c a n  h a v e  n o t h ­
i n g  to  s a y ,  e x c e p t  t h a t  I d o  n o t  k n o w  
a n y o n e  to  w h o m  1 w o u ld  s o o n e r  t r u s t  
S t e l l a ’s  h a p p i n e s s . "  A n d  s o  s a y i n g  h e  
o f f e r e d  h i s  h a n d .
“ T h e  l a w y e r s  c a n  a t t e n d  to  t h e  s e t ­
t l e m e n t s ,  I s u p p o s e , "  h e  c o n t in u e d ,  
“ a n d  f r o m  w h a t  1 h a v e  s e e n  a n d  h e a r d  
o f  y o u r  r e s o u r c e s ,  M r .  K a n e .  I o p in e  
t h e r e  i s  l i t t l e  d a n g e r  o f  y o u r  w i f e  e v e r  
c o m in g  to  w a n t . "
T h e y  b o th  l a u g h e d  a t  t h e  j e s t ,  a n d  a t  
t h i s  o p p o r t u n e  m o m e n t  R i c h a r d  
s t r o l l e d  in .
“ H e r e ,  R i c k , "  e x c l a im e d  S i r  A r t h u r ,  
“ y o u  a r e  j u s t  i n  t i m e  t o  b e  i n t r o d u c e d  
t o  y o u r  f u t u r e  b r o t h e r - i n - l a w .  S h a k e  
h a n d s  a n d  c o n g r a t u l a t e  e a c h  o t h e r . "
A s  R i c k  c a u to  f o r w a r d  h i s  m a n n e r  
w a s  m o s t  c o r d i a l .  T h e  m o r n i n g ’s  r e c ­
o l l e c t i o n s  o f  t h e  n i g h t  b e f o r e  h a d  a p ­
p a r e n t l y  l e f t  n o  u n p l e a s a n t  t a s t e ,  a n d  
h e  t o o k  K a n e  i n  a l l  s e r i o u s n e s s  a n d  
s i n c e r i t y  f o r  w h a t  h e  h a d  a p p e a r e d  to  
b e .
“ S e e  w h a t  c o m e s  o f  m y  l e a v i n g  
h o m e , ”  h e  s a i d  r u e f u l l y .  “ I  f in d  t h e  
f a m i l y  r u n n i n g  a t  lo o s e  e n d s  w h e n  I 
r e t u r n  a n d  m y  l i t t l e  s i s t e r  a b o u t  t o  b e  
c a r r i e d  o f f  i n t o  c a p t i v i t y .  B u t  y o u  
h a v e  m y  s i n c e r e  c o n g r a t u l a t i o n s  a n d  
g o o d  w i s h e s ,  M r . K a n e .  I  w i s h  o u r  a c ­
q u a i n t a n c e  h a d  b e g u n  a  l i t t l e  e a r l i e r  
o u t  y o n d e r .  I  r a t h e r  t h i n k  y o u  a n d  I 
t o g e t h e r  c o u ld  h a v e  p u l l e d  o ff  s o m e  
b i g  t h i n g s . ”
K a n e  c o u ld  o n l y  b o w  h i s  a c k n o w l ­
e d g m e n t s ,  u s  w a s  p e r h a p s  n a t u r a l  u n ­
d e r  t h e  c i r c u m s t a n c e s ,  a n d  w a s  c e r ­
t a i n l y  s a f e s t .
R i c k  k n e w ,  o u t  o f  h i s  o w n  e x p e r i ­
e n c e ,  w h a t  t h e  o t h e r  w o u ld  w i s h  n e x t ,  
a n d  s a i d  t a c t f u l l y ,  w i t h  a  q u i e t  s m i l e  
l i f t i n g  t h e  c o r n e r  o f  h i s  t a w n y  m u s ­
t a c h e :
“ Y o u ’ll  f in d  S t e l l a  a r r a n g i n g  h e r  
f lo w e r s  I n  t h e  m o r n i n g  r o o m  a n d  k e e p ­
i n g  a n  e y e  o n  t h e  d o o r .  W e  s h a l l  s e e  
y o n  a t  l u n c h e o n ,  I h o p e ? ”
W i t h  a  g r a t e f u l  a s s e n t  a n d  a  f a r e ­
w e l l  b o w  K a n e  to o k  h i s  w a y  i n  t h e  
d i r e c t i o n  I n d i c a t e d ,  a n d  a s  h e  w a s  
c a r e f u l  t o  c lo s e  t h e  p o r t a l s  a f t e r  h im  
w e  w i l l  n o t  I n t r u d e .
P r o u d l y  e l a t e d ,  h e  r o d e  h o m e w a r d  
I n  a  s p e c i e s  o f  p h y s i c a l  a n d  m e n t a l  e x ­
a l t a t i o n ,  I n  w h i c h  m o o d  h e  c o n t i n u e d  
f o r  s e v e r a l  d a y s .
B u t  t h e  r e a c t i o n .  I n e v i t a b l e  t o  a  m a n  
o f  h i s  a c u t e  t e m p e r a m e n t ,  e r e  lo n g  a p ­
p e a r e d .  H e  h a d  f a i l e d  t o  r e c k o n  w i t h  
a  fo e  w i t h i n  w h i c h  n i g h t  a n d  d a y  a s ­
s a i l e d  t h e  f o r t r e s s  o f  h i s  I r o n - c l a d  w i l l  
a n d  d e t e r m i n a t i o n  t o  s e e  t h e  t h i n g  
t h r o u g h .  T h e  s i m p l e  f a i t h  a n d  c o u r ­
t e s y  a n d  c o n f id e n c e  w i t h  w h ic h  h e  h a d  
b e e n  r e c e i v e d  f o r  w h a t  h e  c l a i m e d  to  
b e  b y  t h o s e  t w o  E n g l i s h  g e n t l e m e n  
d i d  m o r e  t o  u n d e r m i n e  h i s  p u r p o s e  
t h a n  I f  t h e y  h a d  h e l d  h i m  a t  s u s p i ­
c i o u s  a r m 's  l e n g t h .
M o r e o v e r ,  h e  w a s  n o w  a  d a i l y  v i s ­
i t o r  a t  D e n e c r o f t ,  a n d ,  t r e a t e d  a l r e a d y  
a s  o n e  o f  t h e  f a m i l y ,  h e  d i n e d  o r  
l u n c h e d  t h e r e  m o r e  o f t e n  t h a n  a t  
h o m e .  H i s  r e l a t i o n s  w i t h  R i c h a r d  b e ­
c a m e  m o r e  a n d  m o r e  I n t i m a t e  a n d  c o n ­
f id e n t i a l .  A g a i n  a n d  a g a i n  t h e  s u b ­
j e c t  o f  t h e  l a t t e r ’s  a d v e n t u r e s  i n  S o u th  
A f r i c a  w a s  t o u c h e d  u p o n .  O n c e ,  I n  f u l l  
f a m i l y  c o n c l a v e ,  a f t e r  d i n n e r ,  h e  w a s  
c o m p e l l e d  t o  l i s t e n  u n f l i n c h i n g l y ,  a u d  
i n  t h e  f u l l  g l a r e  o f  t h e  b r i l l i a n t l y  l i g h t ­
e d  r o o m ,  t o  a  g r a p h i c  r e c i t a l  o f  t h e  
t r a g e d y  o n  t h e  b a n k a  o f  t h e  M o o l 
r i v e r ,  t o  f e i g n  I n d i g n a t i o n ,  h o r r o r  a n d  
s u r p r i s e ,  t o  J o in  i u  c o n j e c t u r e s  a s  to  
t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  c r i m i n a l ,  a n d  d i s ­
c u s s  p l a n s  f u r  h i s  e x p o s u r e  a n d  p u n ­
i s h m e n t .  H e  a l s o  l e a r n e d ,  t o  h i s  d i s ­
m a y ,  t h a t  R i c h a r d  h a d  s e t  a n  I n q u i r y  
o u  f o o t  t o  a c h i e v e  t h e s e  r i g h t e o u s  
e u d s .
A n d  a l l  t h i s  u n d e r  t h e  w a r m  g l a n c e s  
o f  t h e  g i r l  w h o m  h e  lo v e d  d e a r e r  t h a n  
l i f e ,  a u d  w h o s e  m a n i f e s t a t i o n s  o f  a f ­
f e c t i o n a t e  t r u s t  u u d  lo y a l  a d m i r a t i o n  
w e r e  t h e r e b y  t u r n e d  I n t o  s o  m a n y  
s c o u r g i n g  w h i p s  o f  s t e e l .
I n  s h o r t ,  t h e  s i t u a t i o n  w a s  d a i l y  b e ­
c o m in g  o n e  lo n g ,  i n t o l e r a b l e  t o r t u r e  
a l i k e  t o  K u n e 's  m a n h o o d  a n d  h i s  lo v e .  
R e m o r s e  m o c k e d  a t  h i s  e n d e a v o r s  t o  
l i f t  t h e  i n c u b u s .
( T o  b e  c o n t i n u e d ) .
THE MULDOON FARM.
T h e  K e e le y  I n s t i t u t e  In  P o r t l a n d  
M e ., o n  M u n j o y  H il l ,  i s  s u c c e s s f u l ! )  
c u r i n g  d r u u k u r d s  a n d  d r u g  u s e r s .  41 4
ISN’T THIS FA IR ?
T h e  f o l l o w i n g  d r u g g i s t s  w i l l  r e f u n d  
y o u r  m o n e y  i f  a  f a i r  t r i a l  o f  U -K I*  
C E N E  T A B L E T S  f a i l  to  r e l i e v e  uU 
R h e u m a t i c  a i f e c t i o u s .
W .  J .  C o a k l e y ,  R o c k l a n d
W .  C . P o o l e r ,  R o c k l a n d
W .  H .  K i t t r e d g e ,  R o c k l a n d
G . I .  R o b i n s o n  D r u g  C o . ,  T b o m a s t o n  
C h a n d l e r ’s  P h a r m a c y ,  C a n t d e u  
U - k l - C E N E  la  a  p o s i t i v e  U r i c  A c id  
s o l v e n t  a n d  s p e c i f i c  i n  K h c u m a t i a u i .
P r i c e  ftO  C e n t s  
T U B  W O O D B U R Y  C H E M I C A L  C O  
u o w io m
B f n n l i r n l  K hI r I *  I ’ r P N f n l n l  b y  W e l l -  
K n o w n  W  r e n t i e r  n n d  T r n l n e r  
t o  C a t h o l i c  C h u r c h .
" B i l l y ” M u ld o o n ,  t h e  f a m o u s  w r e s t l e r ,  
h a s  J u b I  p r e s e n t e d  h i s  e x t e n s i v e  a n d  
b e a u t i f u l  e s t a t e ,  k o n w n  a s  t h e  “ M u l­
ti o o n 's  F a r m , ”  p r e v io u s ly  u s e d  a s  a  t r a i n ­
in g  s c h o o l  o f  h i s  a r t ,  o f  S t .  P a t r i c k 's  R o ­
m a n  C a t h o l i c  c h u r c h  o f  B e l f a s t ,  N . Y „  to  
b e  c o n v e r t e d  I n t o  a  c o n v e n t .  T h e  e n t i r e  
p r o p e r t y  h a s  b e e n  g i v e n  to  B i s h o p  C o l­
to n ,  o f  B u f f a lo ,  w h o  w a s  f o r m e r l y  p a s t o r  
o f  S t .  S t e p h e n ’s  R o m a n  C a th o l i c  c h u r c h ,  
in  T w e n t y - e i g h t h  s t r e e t ,  N v f o r a .
T h e  " M u ld o o n  f a r m "  i? ■ k n o w n  
t h r o u g h o u t  t h e  U n i t e d  S i  is  t h e  
p l a c e  w h e r e  m a n y  f a m o u s  a t n l c i e s  h a v e  
b e e n  t r a i n e d  I n t o  c o n d i t i o n  f o r  c h a m ­
p i o n s h i p  c o n t e s t s ,  a n d  w h e r e ,  a l s o ,  m a n y  
b u s i n e s s  a n d  p r o f e s s i o n a l  m e n  h a v e  
s t u d i e d  p h y s i c a l  o u l t u r e .  T h e  o n ly  c o n ­
d i t i o n  w h ic h  t h e  f o r m e r  o w n e r  h a s  a t ­
t a c h e d  t o  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  b u i l d i n g s  
a n d  g r o u n d s  to  B i s h o p  C o l to n  is  t h a t  i t
T H E  M U L D O O N  M A N S IO N .
(G iv en  to  t h e  C a th o l ic  C h u rc h ,  T o g e th e r  
w i th  M o d e l F o rm .)
s h o u l d  a l w a y s  r e m a i n  t h e  p r o p e r t y  o f  t h e  
c h u r c h ,  a u d  t h a t  t b e  m a n s i o n  s h o u ld  be 
u s e d  e x c lu s iv e ly  a s  a  c o n v e n t ,  w h i l e  t h e  
o t h e r  b u i l d i n g s  s h o u ld  b e  u t i l i z e d  f o r  
e d u c a t i o n a l  a n d  c h a r i t a b l e  p u r p o s e s .  
B i s h o p  C o l t o n  w i l l  s e t  a b o u t  a t  o n c e  t o  
c o n v e r t  t h e  b u i l d i n g s  i n t o  t h e  u s e s  f o r  
w h ic h  th e y  w e r e  g i v e n  b y  t h e  g e n e r o u s  
d o n o r .
" I  d e s i r e d  to  g iv e  m y  p r o p e r t y , "  s a id  
M u ld o o n ,  “ t o  s o m e  c h u r c h  o r  o r g a n i z a ­
t i o n  w h e r e  i t  c o u ld  b e  c o n v e r t e d  i n t o  
w o r t h y ,  c h a r i t a b l e  p u r p o s e s ,  a n d  In  
l o o k i n g  o v e r  t h e  f ie ld  In  N e w  Y o r k  1 h a v e  
f i n a l ly  d e c id e d  to  p r e s e n t  i t  a s  a  f r e e  g i f t  
t o  t h e  R o m a n  C a t h o l i c  c h u r c h ,  w h ic h ,  I 
f e l l  c o n f id e n t ,  w i l l  c a r r y  o u t  m y  w i s h e s  
a n d  d e s i r e s . ”
I t  w a s  a t  M u ld o o n  f a r m  t h a t  J o h n  L. 
S u l l i v a n ,  t h e  f a m o u s  p u g i l i s t  o f  b i s  d a y ,  
w a s  r e h a b l l i a t e d .  H u n d r e d s  o f  I n f lu ­
e n t i a l  m e n ,  I n c l u d i n g  l e a d in g  r e p r e s e n ­
t a t i v e s  o f  t h e  A m e r i c a n  f i n a n c i a l  a n d  s o ­
c i a l  w o r ld ,  h a v e  b e e n  v i s i t o r s  a n d  t e m ­
p o r a r y  r e s i d e n t s  o f  M u ld o o n  f a r m  In 
y e a r s  p o n e  b y  a n d  g r a t e f u l l y  a d m i t  t h a t  
t h e  u n l q u e t r e a t m e n t  t h e y  t h e n  r e c e iv e d ,  
c o u p le d  w i t h  t h e  c o m p u l s o r y  p a r t i c i p a ­
t i o n  in  n o v e l  e x e r c i s e s  In  p h y s i c a l  c u l t u r e  
t h a t  w e r e  e n f o r c e d  u n d e r  t h e  r o o f  o f  
t h e  f a r m ,  w a s  t h e  c h i e f  f a c t o r  in  r e g a i n ­
in g  f o r  t h e m  h e a l t h  a n d  h a p p in e s s .
NEW HEAD OF ARMY.
G e n .  A i l n n  R .  C h n f T e e  H u n  a  M i l i t a r y  
R e c o r d  S e c o n d  t o  N o n e  i u  
t h e  S e r v i c e .
G e n . A d n a  R o m a n z a  C h a f f e e ,  w h o  h a s  
s u c c e e d e d  G e n .  Y o u n g  a s  c h i e f  o f  s tu f f  
o f  t h e  a r m y ,  I s  a  s o l d i e r  w i t h  a n  I n t e r ­
n a t i o n a l  r e p u t a t i o n .  H e  w a s  a  l e a d in g  
f i g u r e  In  t h e  c iv i l  w a r ,  i n  c a m p a ig n s  
a g a i n s t  t h e  I n d i a n s  a n d  In  t h e  S p a n i s h  
c o n f l ic t .  H e  w a s  b o r n  in  O r w e l l ,  O ., A p r i l  
14 , 1842 , a n d  e n t e r e d  t h e  a r m y  In  1801 
a s  a  p r i v a t e .  H i s  g a l l a n t r y  w o n  h im  a  
b r i g a d i e r  g e n e r a l s h i p ,  a n d  w h e n  t h e  w a r  
c lo s e d  h e  w a s  a p p o i n t e d  a  c a p t a i n  In  t b e
G E N . A D N A  R . C H A F F E E .
(G en . Y o u n g 's  S u c c e s s o r  a s  C h ie f  of S ta f f  
o f  th e  A rm y .)
r e g u l a r  a r m y .  T h e n  f o l lu w e d  b i s  In  
d i a n  s e r v i c e  a n d  t o r  27 y e a r s  h e  w a s  w i th  
t b e  S i x t h  c a v a l r y .  I n  t h e  S a n t i a g o  c a m ­
p a i g n  h e  w o n  f r e s h  l a u r e l s  a t  L a s  G u a -  
s l r n a s  a n d  E l  C a n e y ,  a n d  n e x t  f ig u re d  
i n  t h e  b o x e r  u p r i s i n g  In  C h in a ,  w h e n  h e  
c o m m a n d e d  t h e  A m e r i c a n  f o r c e s  a t  t h e  
r e l i e f  o f  P e k i n g .  T h e n  h e  w a s  a s s ig n e d  
to  t h e  c o m m a n d  o f  t h e  P h i l i p p i n e s ,  a n d  
w a s  a p p o i n t e d  m i l i t a r y  g o v e r n o r  J u l y  
4 , IDOL C o l .  C h a f f e e  w a s  r e l i e v e d  o f  
t h i s  p o s i t i o n  t h e  f o l l o w in g  y e a r ,  r e t u r n e d  
t o  t h e  U n i t e d  S l a t e s  a n d  a s s u m e d  c o m  
m a n d  o f  t b e  d e p a r t m e n t  o f  t h e  e a s t .  H e  
I s  h e ld  Iu  t h e  h i g h e s t  e s t e e m  b y  s o l d i e r s  
o f  a l l  g r a d e s .
S o m e  F a c t *  A b o u t  U u y t l .
T h e  I s l a n d  o f  H a y t i ,  t h s  b o r n e  o f  t h *  
n e g r o  r e p u b l i c ,  I s  n o t  e x c e l l e d  b y  a n y  
c o u n t r y  i n  b e a u t y  o r  In  t b s  v a r i e t y  a n d  
r i c h n e s s  o f  I t s  p r o d u c t s .  A t  l e a s t  I t  
p e r  c e n t ,  o f  I t s  1 ,260 ,000  p e o p le  a r e  I l ­
l e g i t i m a t e .
F l O e l  T o w e r  O u t  o f  P l u m b .
T h e  n e c e s s i t y  t o r  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  
K if f e l  t o w e r  a i i s s s  f r o m  tb «  f a c t  i t  h a s  
a l r e a d y  l e a n e d  s o  f a r  o u t  o f  p l u m b  t h a t  
a  s m a l l  l u c r s a a e  I n  t h e  d e p r e s s i o n  o f  I t s  
f o u n d a t i o n  a t  o n e  s id e  w i l l  p l a c e  I t s  c e n ­
t e r  o l  g r a v i t y  o u t s i d e  i t s  b a s e .
T H E  SA LE OF W IV ES
AN A N C I E N T  J U S T O M  T H A T  S T IL L  
S U R V I V E S  IN E N G L A N D .
T ill , n n r b n ro n .  P ra c t ic e  linn tlm o n t 
th e  F o rc e  of l .o rn l I.one lo  Y o rk ­
s h ir e  noil Sheffield—It In. In Knot, 
th e  P o o r Sinn 's M elnort of D ivorce.
T h e  c u s to m  o f  s o i l i n g  w iv e s  s t i l l  p r e ­
v a i l s  In  s o n ic  p a r t s  o f  E n g la n d .
F o r  p r e c e d e n t s  o f  t h i s  c o m m e r c i a l  
f o r m  o f  d iv o r c e  s o m e  j o u r n a l i s t s  h a v e  
s e a r c h e d  t h e  r e c o r d s  o f  a  c e n t u r y  a g o  
a n d  p r o d u c e d  n u m e r o u s  i n s t a n c e s  o f  
w iv e s  b e i n g  le d  t o  t h e  c a t t l e  m a r k e t  
a n d  t h e r e  k n o c k e d  d o w n  to  t h e  h i g h e s t  
b id d e r .  B u t  I t  Is  n o t  n e c e s s a r y  t o  g o  
b a c k  a n y t h i n g  l ik e  n  h u n d r e d  y e a r s  
f o r  s u c h  s a l e s  o f  w iv e s .  T h e r e  n r e  
s u f f ic ie n t  m o d e r n  I n s t a n c e s  to  m a i n t a i n  
t h e  a s s e r t i o n  t h a t  w i f e  s e l l i n g  Is  s t i l l  a 
B r i t i s h  c u s t o m .  T h e r e  a r e  h u n d r e d s  o f  
p e o p le  w h o  s t i l l  b e l i e v e  t h a t  t o  t r a n s f e r  
a  w i f e  t o  a n o t h e r  m a n  f o r  a  c a s h  p a y ­
m e n t  Is  n  le g a l  t r a n s a c t i o n  a n d  n v n l ld  
d i s s o lu t io n  o f  t h e  m a t r i m o n i a l  t i e s .  A s  
a  p o p u l a r  e r r o r  I t  r a n k s  w i t h  t h e  Id e a  
t h a t  I f  h u s b a n d  a n d  w i f e  b e  a b s e n t  
a n d  u n h e a r d  o f  f o r  s e v e n  y e a r s  t h e  
o t h e r  Is  f r e e  t o  m a r r y  a g a i n .  I n  Y o r k ­
s h i r e  g e n e r a l l y ,  a u d  In  S h e f f ie ld  Iu  p a r ­
t i c u l a r ,  t h i s  d o c t r i n e  o f  w i f e  s e l l i n g  Is 
B tlll s o  f i r m ly  e s t a b l i s h e d  a u d  f r e q u e n t ­
ly  p r a c t i c e d  t h a t  I t  h a s  l i t t l e  l e s s  t h a n  
t h e  f o r c e  o f  a  lo c a l  l a w .
L e g e n d s  o f  S h e f f ie ld  g r i n d e r s  w h o  In  
d r u n k e n  b o u t s  s e l l  t h e i r  w iv e s  f o r  a  
q u a r t  o f  a l e  a r e  w e l l  k n o w n .  B u t  n o w ­
a d a y s  s u c h  t r a n s a c t i o n s  a r e  n o  lo n g e r  
c o n d u c te d  o f f h a n d .  T h e y  a r e  I n v e s t e d  
w i t h  f o r m a l i t y ,  u s  w i t n e s s  t h i s  d o c u ­
m e n t  w h i c h  f i g u r e d  in  a  c a s e  a t  t h e  
S h e f f ie ld  c o u n t y  c o u r t  l u  1SS7: “ A t  t h e  
R o y a l  O a k ,  S h e f f ie ld ,  I ,  A b r a h a m  
B o o th r o y d ,  a g r e e  t o  s e l l  m y  w i f e ,  C l a r a ,  
to  W i l l i a m  H u l l  f o r  t h e  s u m  o f  <ri 
s h i l l i n g s . "  I u  a n o t h e r  c a s e  t h e  b a r ­
g a i n i n g  w a s  a c c i d e n t a l l y  o v e r h e a r d  lu  
a  p u b l i c  b o u s e  b y  a  S h e f f ie ld  J o u r n a l i s t .  
A  c o l l i e r ’s  w i f e  h a d  t r a n s f e r r e d  h e r  a f ­
f e c t i o n s  t o  a n o t h e r  m a n ,  u u d  t h e  h u s -  
b u n d  w a s  w i l l i n g  to  r e n o u u c e  I l ls  c l a im  
f o r  s u i t a b l e  c o m p e n s a t io n .  S o  t h e  p a r ­
t i e s  a s s e m b l e d  In  u  p u b l i c  h o u s e  to  a r ­
r a n g e  m a t t e r s .  T h e r e  w e r e  t h e  h u s ­
b a n d ,  w i t h  a  f r i e n d ;  I l ls  w i f e ,  w i t h  h e r  
f a t h e r  a n d  m o t h e r ,  a u d  t h e  p r o s p e c t iv e  
p u r c h a s e r ,  w i t h  a  f r i e u d .  T h e  l i u s b a u d  
d e m a n d e d  £3  f o r  h i s  w i f e .  S h e  h e r s e l f  
s a i d  i t  w a s  to o  m u c h ,  u n d  h e r  n e w  m a n  
s a i d  h o  w o u l d n ’t  g iv e  m o r e  t h a n  n  s o v ­
e r e ig n .  F l u a l l y  3 0  s h i l l i n g s  w a s  t h e  
s u m  a g r e e d  u p o n .  I t  w a s  p a i d  o v e r  
a n d  t h i s  d o c u m e n t  d r a w n  u p ,  s i g n e d  
a n d  w i t n e s s e d :  " M r .  T a y l o r  t o  h a v e  m y  
w i f e ,  E l l z u b e t h  S m i th ,  f r e e  f r o m  m e  
f o r e v e r ,  to  d o  a s  s h e  h a s  a  rn iu d ,  t h i s  
d a y .  D e e .  1 1 , 18D3.”
T h e s e  a r e  m e r e ly  t w o  r e c e n t  c a s e s  
w h l e j u h u v e  c o m e  to  l i g h t .  T h e  m a j o r ­
i t y  o i s u c h  s a l e s  o f  w i v e s  n e v e r  u t t a i n  
p u b l i c i t y .  A t  L e e d s  a s s i z e s  iu  1805  
B e u j u m i n  G i b b o u s  w a s  t r i e d  f o r  b i g ­
a m y .  H e  a d m i t t e d  t h a t  h e  h a d  m a r ­
r i e d  u  w o m a n  w h i l e  I l ls  f i r s t  w i f e  w a s  
a l i v e ,  h u t  h e  p l e a d e d  t h a t  n s  h e  h u d  
s o ld  h e r  h e  w a s  e n t i t l e d  t o  m a r r y  a g a i n .  
S h e  w a s  a  y o u n g  w o m a n  a n d  u n r u l y .  
E v e n  t h o u g h  h e  c o n s t a n t l y  g a v e  h e r  
g o o d  h id i n g s  s h e  t r o u b l e d  h im ,  a n d .  
t i r i n g  o f  h e r ,  h e  s o ld  h e r  to  a  “o ld l e r  
f o r  3 s .  (Id . S h e  w e n t  q u i t e  w i l l i n g ly  
a n d  h a d  m a r r i e d  h e r  p u r c h a s e r .
A g a in ,  u t  L e e d s  a s s i z e s  in  1900 , a n ­
o t h e r  b i g a m i s t  o f f e r e d  t h e  s a m e  d e ­
f e n s e .  O n  h i s  a r r e s t  h e  s t a t e d ,  " W h e n
1 m a r r i e d  h e r  I k n e w  I h a d  a  w i f e  l i v ­
in g ,  b u t  1 s o ld  h e r  f o r  5 0  s h i l l i n g s . ”
M o r e  r e c e n t l y  a t  S t o c k p o r t  a n  e l d e r ­
ly  m a n  to ld  t h e  m a g i s t r a t e s  t h a t  h e  
t h o u g h t  h e  w a s  e n t i t l e d  t o  m a r r y  a g a i n ,  
n s  h e  h m l s o ld  h i s  f i r s t  w i f e  to  a  c h i m ­
n e y  s w e e p  t o r  18  p e n c e .
I n  e u c h  c a s e  I t  w i l l  b e  n o t e d  t h e  p u r ­
c h a s e  m o n e y  Is  s r n u l l .  T h i s  i s  n o t  d u e  
to  u  lo w  v a l u a t i o n  o f  t h e  w o m a n ,  b u t  a  
n o m in a l  s u m  Is  a g r e e d  u p o n  to  u in k e  
t h e  h u r g u l u  a n  a c t u a l  o n e .  T h e  le g a l  
d o c t r i n e  o f  " v a l u e  r e c e iv e d ”  I s  s o  f a r  
u n d e r s t o o d  b y  th o  v u l g a r  m in d .  T h e  
s a l e .  I n d e e d ,  I s  t h e  p o o r  m a n ’s  d iv o r c e .  
I l l s  h o n e s t y  lu  t h i s  m u t t e r  I s  s h o w n  
b y  I l ls  r e t e n t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  t h e  
m u r r h i g e  a n d  I l ls  m a i n t e n a n c e  o f  t h e m .  
I n  a  c a s e  a t  D o n c a s t e r  In  1H0U t h e  p u r ­
c h a s e r ,  l n s t e u d  o f  p u y l u g  c a s h ,  a g r e e d  
t o  t a k e  o v e r  t h e  v e n d e F s  f o u r  c h i l d r e n  
w i t h  t h e  w i f e .  T h i s  w a s  t h e  d o c u m e n t  
w h i c h  f i g u r e d  l a t e r  In  t h e  p o l ic e  c o u r t :  
“ N e w  C o u l s b o r o ,  M u r c h  28 , 1 8 0 0 .— I , 
E n o c h  C h i ld s ,  I s  q u i t e  w i l l i n g  to  t u k e  
y o u r  w i f e  u u d  c h i l d r e n  a s  m in e — t h a t  
Is , y o u r  w i f e ,  E l l e n  T u r t ,  u u d  S u r a h ,  
J o h n ,  H e n r y  a n d  E U z u . S ig n e d ,  E l l e n  
T a r t ,  E n o c h  C h i l d s . "
T h o u g h  L u u c a s h l r e  I s  s o  kU i t o  Y o r k ­
s h i r e ,  u o  s a l e s  o f  w iv e s  u r e  k n o w n  In  
t h o  C o u u t y  P a l a t i n e .  B u t  a t  A l f e r t o n ,  
I n  D e r b y s h i r e ,  u  c o l l i e r  s o ld  I l ls  w i f e  
f o r  f o u r p u n e e  l u  1 8 8 2 . I n  18 7 3  t h e r e  
w u s  a  r e m a r k a b l e  e u s e  a t  B e lp e r .  T h e  
w i f e  o f  u u  a l iB c o n d lu g  d e b t o r  h u d  a  
h a l t e r  p l a c e d  a b o u t  h e r  n e c k  a n d  w a s  
l e d  I n to  t h e  u i u r k e t  p l a c e  o u  S a t u r d u y  
a f t e r n o o n  a n d  o f f e r e d  f o r  s a l e  b y  a u c ­
t i o n  u s  o u e  o f  h e r  h u s b a n d ’s  a s s e t .-  
B u t  t h e r e  w e r e  u o  b i d d e r s  u u d  u u  s a le .  
A b o u t  f o u r  y e a r s  u g o  I r t l i l i i i g b o r o u g l i ,  
n e u r  N o r t h a m p t o n ,  s u p p l i e d  u  s o u t h e r n  
I n s t a n c e .  A  s h o e m a k e r  p u r u d e t l  t in  
s t r e e t s  w i t h  a  b u l l ,  c u l l i n g  u p o n  a l l  
p e r s o n s  t o  k n o w  t h u t  l ie  h u d  t h u t  a f t ­
e r n o o n  " s o ld  a n d  b e q u e a t h e d "  h i s  w i f e
t o  J o h n ------ . H e  p r o c l a im e d  t h e  i iu u io s
o f  t w o  c o u ip u u lo u s  u s  w i t u e s s e s  t o  t h e  
t r a n s a c t i o n .  T h e  p u r c h a s e  m o n e y  w a s
2 s h i l l i n g s .  M r .  U u r l u g  G o u ld  c i t e s  
s i m i l a r  s a l e s  l u  t h e  w e s t  c o u n t r y ,  u u d  
t o  g o  b u c k  m o r e  t h a n  t h i r t y  y e a r s  
w o u ld  m e a n  t b e  e x t e n s i o n  o f  t h i s  s u b ­
j e c t  t o  I n t o l e r a b l e  l e n g th ,  f o r  a  c e n ­
t u r y  a g o  w i f e  s e l l i n g  w u s  a l m o s t  c o m ­
m o n .  T h a t  l.t i s  p r a c t i c e d  u s  f r e q u e n t ­
ly  u s  I t  U  w i l l  c o m e  u s  a  s u r p r i s e  t o  
m o s t  r e a d e r s ,  l u  a d d i t i o n  to  t h e s e  
n o r t h e r n  i n s t a n c e s ,  m a n y  a  w i f e  Is  
• o ld  t o d a y  lu  t h e  e a s t  e n d  o f  L o u d o n ,  
but o f  a l l  s u e b  e a a a i  o v e r  t h e  c o u n t r y  
only a f e w  are r e v e a l e d  t o  p u b l i c  
k n o w l e d g e . — L o u d o n  G lo b e .
A. J . E rs k in e  6l C o .
Fir« Insumnot Agency,
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Oftice, roar room over Rockland Nat 1 Hank. 
Leading A mo i lean and Engliab Fre Uuturouce
OlUp*Llt0 ItD Jt
Traveler’®
R a r t / o i d .  C o n n .
It 1 pan* Tubule* are tho Uwt 
d> tp® p® in m e d ic in e  e v e r  
u iu e e .  A h u n d r e d  m i Ilium* o f  
th e m  h a v e  b o m  d  iu  th® 
U n ite d  tf’a w a  iu  a  •  uiglt< m r .  
< v o a t i p a t l o n .  h e a r t b u r n ,  »icA 
h< ® da<h® , d u u ii i* * * . b a d  b r e a th ,  to r®  th r o a t  a n a  
e v e ry  illne® » a r i s i n g  f r o m *  d ia o rd v r o d  tL o iu a c h  
a r e  r e l i e v e d  o r  c a r  a d  by  K in a m i T abu le® . O u e  
w U lg e n e ra J ly  f i v e  r e l i e f  w iU ii*  tw e n ty  m in u te * .  
T b e  fiv® c e n t  a ac h ag ®  ' •  e tao u g h  l o t  o r d in a r y  
oc« * ai® a * . AJJ d r u g g ia t *  a e lJ  t h e * .  ? •  to
MR. JUSTICE 
FINNEMORE
Judge of the Natal Supreme 
Court, Sends the Following 
Remarkable Testimonial
TO CUTICURA
The World Is Cuticura’s  Field, 
Used Wherever Civilization 
Has Penetrated.
"  I  d e s i r e  t o  g iv e  m y  v o lu n ta r y  t c s t l -  
m o n y  t o  t h e  b e n e f ic ia l  e f fe c ts  o f  y o u r  
C u t l c u r a  R e m e d ie s .  I  h a v e  s u f f e r e d  
f o r  s o m e  t i m e  f r o m  a n  e x c e s s  o f  u r i c  
a c id  In  t h e  b l o o d ; a n d  s in c e  t h e  m id d le  
o f  l a s t  y e a r ,  f r o m  a  s e v e r e  a t t a c k  o f  
E c z e m a ,  c h ie f ly  o n  t h e  s c a lp ,  fa c e ,  e a r s  
a n d  n e c k  a n d  o n  o n e  l im b .  I  w a s  f o r  
s e v e r a l  m o n th s  u n d e r  p r o f e s s i o n a l  
t r e a t m e n t s ,  b u t  t h e  r e m e d ie s  p r e s c r ib e d  
w e r e  o f  n o  a v a i l ,  a n d  I w a s  g r a d u a l ly  
b e c o m in g  w o r s e ,  m y  fa c e  w a s  d r e a d ­
f u l ly  d i s f ig u r e d  a n d  I l o s t  n e a r ly  a l l  m y  
h a i r .  At. l a s t ,  m y  w i f e  p r e v a i le d  u p o n  
m o  t o  t r y  t h e  C u t l c u r a  R e m e d ie s  a n d  I  
g a v e  t h e m  a  t h o r o u g h  t r i a l  w i t h  t h e  
r o o s t  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .  T h e  d i s e a s e  
s o o n  b e g a n  t o  d i s a p p e a r  a n d  m y  h a i r  
c o m m e n c e d  t o  g r o w  a g a in .  A  f r e s h  
g r o w t h  o f  h a i r  i s  c o v e r in g  m y  h e a d ,  
n n d  m y  l im b  ( a l t h o u g h  n o t  y e t  q u i to  
c u r e d )  i s  g r a d u a l ly  im p r o v in g .  M y  w i f e  
t h i n k s  s o  h ig h ly  o f  y o u r  r e m e d ie s  t h a t  
s h e  h a s  b e e n  p u r c h a s in g  th e m  In  o r d e r  
t o  m a k e  p r e s e n t s  t o  o t h e r  p e r s o n s  s u f ­
f e r i n g  f r o m  s lm i ln r  c o m p la in ts ,  a n d ,  
a s  P r e s i d e n t  o f  t h e  B ib le  W o m e n ’s  
S o c ie ty ,  h a s  t o ld  t h e  B ib le  w o m e n  t o  
r e p o r t  I f  a n y  c a s e  s h o u ld  c o m e  u n d e r  
t h e i r  n o t i c e  w h e n  a  p o o r  p e r s o n  I s  s o  
a f f l ic te d ,  s o  t h a t  y o u r  r e m e d ie s  m a y  b e  
r e s o r t e d  t o . ”
ROBERT ISAAC FINNEMORE,
( J u d g e  o f  t h e  N a ta l  S u p r e m e  C o u r t )  
P i e t e r m a r i t z b u r g ,  N a ta l ,  O c t .  2D, 1901.
Fold throughout the world. Cuticure Retolvrnt, c. 
(in form of Chocolate Coated Pill®. Wc. per vial of tiO), 
Ointment. We-, Boap. 15c. Depota i London, *7 Charter- 
hnuar Sq.« Parla. 8 Hue de la l ’alxi Doaton, 1ST Coluaa- 
bu» Ave Potter I)ruc k  (’hem. ('orp . Sole Prop*.
«W“S» nd for “ All About the Sklu aud Bcalp.”
THE ATTRACTIVE GIRL.
S l i p  l a  T o t  T f p e a a n r l l f  a  R e * u t f ,  f l n t  
K n o w n  H o w  t o  I l r e a a  N e n f l y  
n n d  l l c r o m  I n  i r l y .
B y  n e g l e c t i n g  c e r t a i n  s im p le  a r t s  a n d  
o r d i n a r y  p r e c a u t i o n s  a  g r e a t  m a n y  p r e t -  
! ty  g i r l s  f a l l  t o  m a k e  t h e  m o s t  o f  t h e i r  
b e a u t y ,  a n d  b y  a t t e n d i n g  to  t h e s e  a r t s  
j a n d  p r e c a u t i o n s  a  g r e a t  m a n y  p l a i n  
I g i r l s  m a k e  u p  f o r  n a t u r e 's  u n k i n d n t s s  
j t o  t h e m .  P l a i n  g i r l s ,  w i t h  b r a i n s ,  n e e d  
j n o t  e n v y  b e a u t i e s .  T h e  p l a i n  g i r l  w h o  
i k n o w s  t h e  n a t u r e  o f  m e n  is  l l i . e ly  t o  
i b e  t h e  m o r e  p o p u l a r  a m o n g  h e r  m a ? -  
j c u l l n e  a c q u a i n t a n c e s  a n d  lo  m a k e  a  b e t -  
! t e r  m a t c h  In  t h e  e n d  t h a n  t h e  h a u g h t y  
a n d  c a r e l e s s  b e a u t y  t h a t  w i l l  n o t  s t o o p  
j t o  c o n q u e r .
j E v e r y  g i r l  s h o u ld  s t r i v e  t o  m a k e  t h e  
b e s t  o f  h e r s e l f  p h y s i c a l l y ,  t e m p e r a m e n ­
t a l l y  a n d  i n t e l l e c t u a l l y .  F o r  t h e  b o d y  
m o d e r a t e ,  r e g u l a r  a n d  w e l l - p l a n n e d  e x -  
e r c h e  i s  n e c e s s a r y .  E x e r c i s e  n o t  o n ly  
k e e p s  a  g i r l  In  h e a l t h  a n d  p r o d u c e s  c o lo r  
a n d  a  c l e a r  s k i n ,  b u t  I t  b u i ld s  u p  t h e  
p h y s i q u e ,  l a y s  f i r m  f le sh  o v e r  t h e  b o n e s  
a n d  m a k e s  c u r v e s .  T h e  h a i r  s h o u ld  b e  
w e l l  b r u s h e d  a n d  d r e s s e d  w i th  s o m e  r e ­
g a r d  t o  t h e  c o n t o u r  o f  t h e  f a c e ,  s k u l l  
a n d  n e c k .  E v e r y  g i r l  t h o u l d  k n o w  
s o m e t h i n g  o f  t h e  m a n i c u r e ’s a r t ,  to o ,  
a n d  g r o o m  h e r  n a i l s  w i t h  s k i l l .  A n  
e r e c t ,  g r a c e f u l  c a r r i a g e  a d d s  m u c h  to  
a  g i r l ’s  a t t r a c t i v e n e s s .  B a c k b o n e s  a r c  
g iv e n  f o r  a  p u r p o s e .  G a w k in e s s  o r  
s l o u c h l n e s s  in  s t a n d i n g  o r  w a l k i n g  d e ­
s t r o y s  t e n d e r  r o o t s  o f  r e g a r d  t h a t  m a y ­
b e  i p r o u t l n g  In  a  m a n ’s  b r e a s t .  A n y  
w o m a n  m a y  a c q u i r e  a  g o o d  c a r r i a g e  b y  
! c a r e  a n d  p r a c t i c e ,  m a y  d r e s s  h e r  h a i r  
p r e t t i l y  a n d  h a v e  b e a u t i f u l  f i n g e r  n a i l s .  
I N e a t n e s s  In  d r e s s  Is  t h e  m a i n  c h a r a c -  
■ t e r l s t l c  o f  a  w e l l - g r o o m e d  g i r l .  S h e  
g iv e s  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l s  o f  a t t i r e .  S h e  
Is  a w a r e  t h a t  t o r n  f a c in g s ,  r i p p e d  s k i r t  
b i n d i n g s ,  s p o t t e d  g a r m e n t s ,  lo o s e  o r  
m h e l n g  b u t t o n s ,  o p e n  p l a c k e t  h o l t s ,  
p i n s  w h e r e  h o o k s  s h o u ld  b e , u n p o l i s h e d  
s h o e s ,  s o i l e d  o r  w o r n o u t  g lo v e s ,  u n t i d y  
l i n e n ,  r u m p l e d  r i b b o n s  a n d  b e l t s  o u t  o f  
p l a c e  c o o p t  r a t e  In  m a k i n g  a  b a d  I m ­
p r e s s i o n .  T h e  k n o w le d g e  t h a t  o n e  Is  
In  g o o d  f o r m  a n d  c o r r e c t l y  a t t i r e d  
c h a n g e s  o n e ’s  w h o le  b e a r i n g  a n d  g iv e s  
o n e  a  p o i s e  I m p o s s ib l e  t o  s h a b b y  o r  u n -  
| t i d y  p e r s o n s .  S o m e  s h r e w d  o b s e r v e r  
I haB  r e m a r k e d  t h a t  t h e  c o n s c io u s n e s s  o f  
j b e in g  w e l l  d r e s s e d  i m p a r t s  a  b l l s t f u l n t s s  
t o  t h e  h u m a n  h e a r t  t h a t  r e l i g i o n  Is  p o w ­
e r l e s s  t o  b e s to w .— C i n c i n n a t i  C o m m e r ­
c ia l  T r i b u n e .
Or. Rowland J . W asjf£tt
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P e c u l i a r  I n t e r e s t  a t t a c h e s  t o  t h e  l u x u ­
r i o u s  a n d  b e a u t i f u l  b e d ,  a  p i c t u r e  o f  
w h ic h  a c c o m p a n i e s  t h i s  s t o r y ,  a n d  f o r  
t h e  r e a s o n  t h a t  E m p r e s s  J o s e p h i n e  
s l e p t  in  i t  w h i l e  s h e  r e ig n e d  a t  F o n t a i n e ­
b le a u .
T h e  h e a v y  c u r t a i n s  w i t h  t h e i r  
f r i n g e s  a n d  t a s s e l s ,  n n d  t h e  c a t a f a l q u e -  
l i k e  a p p e a r a n c e  o f  t h e  w h o le  a r r a n g e ­
m e n t.  a r e  n o t  t o  o u r  t a s t e  t o - d a y ,  b u t  t h e  
i n t e r e s t  o f  t h e  p i e c e  la  i n t e n s e l y  h u m a n .  
I n d e e d ,  t h e  b e d ,  w h ic h  Is s t i l l  a t  F o n -
P a t f& r  a n d  S f t r p i n p  C a rp  R r t i r r m  ft** k t m •  
a n d  Hnwttyn.
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S e r v ic e  w ill  b e  r e s u m e d  up® n  th e  o p e n in g  
o f  n a v ig a t i o n .  ^
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d e c e n t ly  C o u n ty  A t to r n e y  j  o r  K n o x  C o u n ty ,  H i  
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A g e u t  f o r  G e n u a u  A m e r ic a n  Kir® lu s u n u tc ®  
l o . , a . Y .,  a m i P a l a t i n e  lu a u n u ao ®  C o , (L d .)
CRANK B. HILLER
*  A t t o r n e y - a t - L a w
g u n u e r l y  U e g ln w r  v f  U tw d . f o r  K u u x  C o u n ty .
K tu l  KftUU* U w  e  ,{ > v c to ty , T i l l * ,  e x it Hi* 
Uii'd u u d  u b e l ru c ta  m e d u . P ru lie u *  p r iu 't iu *  
m iUcIU hI. C o l l tv i in u u  p r o m p t ly  m in i . .  H u r t  
< ugc  L u u n o  u e g u t iu tu d .
j E M P R E S S  J O S E P H I N E 'S  B E D .  
t a l n e b l r a u ,  I s  a  s im p lv  f ilv ce  o f  f u r n i ­
t u r e ,  a n d  m u c h  l e s s  d i s t i n c t i v e  t h a n  s e v ­
e r a l  o t h e r  p i e c e s  w h ic h  w e r e  f a s h i o n e d  
d u r i n g  t h e  e p o c h  o f  ( h e  f i r s t  e m p i r e ,
I T h e r e  a r e  R o m a n  f a s c e s  b o l h  a t  t h e  
h e a d  a n d  fo o t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  p a ­
t e r a e  a n d  t h e  g l i d e d  f lo r a l  s c r o l l s  w h ic h  
a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  s t y l e  o f  t h e  
d a y .  T h e  p i l l o w s  h a v e  t h e  w id e  a p a r t  
s t r i p e s  w h ic h  a r e  s t i l l  a  f e a t u r e  In  t h e  
r e v iv e d  e m p i r e  f a b r i c s .
W h i l e  J o s e p h i n e  w a s  In  f a v o r  w i t h  
N a p o le o n  t h i s  w a s  t h e  I m p e r i a l  c o u c h ,  
b u t  w h e n  m i s f o r t u n e  c r o w d e d  th i c k  u p o n  
h e r  I t  w a s  d e s e r t e d . — D e t r o i t  F r e e  P r e s s .
W h y  E y e h n l l u  A r e  W h i t e .
T h e  e y e b a l l  i s  w h i t e  b e c a u s e  I ts  b lo o d  
v e s s e l s  a r e  s o  s m a l l  t h a t  t h e y  d o  n o t  
a d m i t  t h e  r e d  c o r p u s c l e s .
DA I N T Y  s a c h e t s  In  g r e a t  n u m b e r a n d  v a r i e t y  h a v e  m a d e  t h e i r  a p p e a r a n c e  a m o n g  t h i s  s e a s o n ’s  h o l id a y  g i f t s  o f  
t h e  m o r e s l m p l e t y p e .  I n d e e d , t h e p r e s e n t  
f a n c y  f o r  t h e m  a m o u n t s  a l m o s t  t o  a  
c r a z e .  H a n d m a d e  a r t i c l e s  o f  a l m o s t  a n y  
d e s c r i p t i o n  m a y  n o w a d a y s  b e  b o u g h t  a t  
t h e  s t o r e s ,  a n d  t h i s  Is  a  w e lc o m e  f a c t  
t o  h e r  w h o  h a s  n o t  t h e  t i m e  o r  B k ill 
o r  p a t i e n c e  t o  m a k e  th e m .  B u t  g i r l s  
w h o  h a v e  a c q u i r e d  c o n s i d e r a b l e  p r o ­
f ic ie n c y  w i t h  t h e  n e e d le ,  a n d  e v e n  a  f a i r  
a m o u n t  w i t h  p e n c i l  o r  b r u s h ,  m a y  g e t  
u p  t h e s e  v e r y  s a m e  t h i n g s ;  a n d  I t  Is  
t h e y  w h o  a r e  a l w a y s  o n  t h e  a l e r t  f o r  
n e w  a n d  a t t r a c t i v e  w a y s  t o  t e s t  t h e i r  
s k i l l .
T h e  D e t r o i t  F r e e  P r e s s  d e s c r ib e s  t h e  
n e w  f lo w e r  s a c h e t s  a s  d a i n t i n e s s  p e r ­
s o n i f ie d .  B u t ,  s i m p l e  a s  t h e y  a r e ,  n e a t ­
n e s s  a n d  p r e c i s i o n  a r e  n e c e s s a r y  f o r  
g o o d  r e s u l t s .  T h e s e  p e r f u m e d  t r i f l e s  
m a k e  a d m i r a b l e  C h r i s t m a s  B o u v tu l r s .  
a n d  w h e n  s e n t  a s  s u c h  s h o u ld  b e  p l a c e d  
in  a  t i n y  b o x  a n d  t i e d  w i th  g o ld  c o r d  
o r  w i t h  b a b y  r i b b o n .  T h e y  m a y  a l s o
I d e a s  a s  t o  c o l o r  m a y  b e  w o r k e d  o u t .  
T h e  d e s ig n  I l l u s t r a t e d  h a s  t h e  tw o  u p ­
p e r  p e t a l s  o f  l a v e n d e r  a u d  t h e  r e m a i n ­
in g  t w o  o f  w h i t e  r i b b o n .  A  s i n g l e  s i  r i p  
o f  l a v e n d e r  a n d  o n e  o f  w h i t e — e a c h  a  
t r i f l e  l e s s  t h a n  t h r e e  I n c h e s  lo n g ,  a r e  
u s e d  f o r  f o u r  o f  t h e  p e t a l s ,  t h e  l o w e r  o n e  
b e in g  t i n g l e .
T h e  p a n s y  p e t a l s  a r e  r o u n d e d  c o n s i d ­
e r a b l y .  P l a c e  t h e m  a s  In  t h e  I l l u s t r a ­
t i o n ,  f a s t e n i n g  t o  t h e  s a c h e t ,  a n d  p u t ­
t i n g  In  t h e  c e n t e r  e i t h e r  w i t h  p a i n t  o r  
e m b r o i d e r y  s i l k .  A  w i ld  r o s e  i s  m a d e  
o f  p i n k  r i b b o n  a n d  h a s  f in e  c r u s h e d  p e t ­
a l s ,  r o u n d e d  a s  In  t h e  o t h e r  ( lo w e r s ,  b u t  
s l i g h t l y  I n d e n te d  a t  t h e  t o p — s o m e w h a t  
r e s e m b l i n g  a  h e a r t .  T h e  c e n t e r  Is y e l ­
lo w .
T h e  l a r g e r  ro e e  s a c h e t  Is  u s e d  a s  a  
c o r s e t  p a d .  A  h a l f  y a r d  o f  f iv e - in c h  
l i b e r t y  s a t i n  r i b b o n ,  p r e f e r a b l y  p in k  o r  
w h i t e ,  I s  g a t h e r e d  i n t o  f iv e  l o o p s .  T h e n  
a  s m a l l  c e n t e r  o f  g r e e n  s i l k  Is  w o r k e d  
In ,  a n d  f r o m  I t  a r e  b r o u g h t  a  d o z e n  o r  
m o r e  s t a n u u s  o f  b r o w n  a n d  y e l lo w  e m ­
b r o i d e r y  s i l k ,  e a c h  e n d i n g  In u s m a l l
b e  u s e d  t o  a e c o m p a u y  o t h e r  g i f t s ,  s u c h  F r e n c h  k n o t .  T h e  r o s e  Is  lo o s e ly  l a s ­
t s  h a n d k e r c h i e f s ,  c o r s e t - c o v e r s ,  a r t i ­
c le s  o f  a  t r o u s s e a u ,  e tc . ,  u u d  a s  w h i s t ,  
d i n n e r  a u d  c o t i l l o n  f a v o r s  t h e y  a r e  iu  
g r e u t  d e m a n d .  A p p r o p r i a t e  o r n a m e n t s  
o n  a n  e v e n in g  g o w n ,  t h e y  a r e  a h o  f u r  
l i n g e r i e  s a c h e t s — a n d  m a y ,  i u  f a c t ,  be  
p u t  t o  a n y  p u r p o s e  w h ic h  a n  o r d i n a r y  
s a c h e t  c a n  s e r v e .
T h e  n a r c i s s u s  a n d  p a n s y  s a c h e l s  h e r e  
p i c t u r e d  r e q u i r e  o u e - ln c b  s a t i n  r i b b o n .  
T h e  n a r c i s s u s  p e t a l s ,  o f  w h i t e  r i b b o n ,  
a r e  c u t  n e a r l y  a n  i n c h  a n d  a  h a l f  lo n g ,  
a n d  t h e  r o u n d e d  p o r t i o n s ,  w h ic h  e n d  
in  v e r y  s l i g h t  p o i n t s ,  c h o u ld  s t a r t  a  l i t ­
t l e  p a s t  t h e  m id d le  o f  e a c h  s t r i p .  T h e  
s q u a r e  s u d s  a r e  t h e n  c a r e f u l l y  t u r n e d  
u n d e r ,  p r e p a r a t o r y  t o  s h i r r i n g .  F o r  t h e  
c e n t e r  a  b i t  o f  r i b b o n  h a l f  t h e  p e t a l 's  
w i d t h  la  u s e d .  T h e  u p p e r  e d g e  o f  I t  
m u s t  f i r s t  b e  o u t l i n e d  w i t h  a  t o u c h  o l  
y e l lo w  p a i n t ,  o r  I t  m a y  b e  c lo s e ly  o v e r ­
c a s t  w i t h  y e l lo w  s i l k .  T b e  f iv e  p e t a l s  
a n d  t b e  c e n t e r  a r e  t h e n  e h l r r e d  t o g e t h e r  
a n d  f a s t e n e d  f i r m ly  t o  a  t i n y  s a c h e t ,  
h a l f  a n  l u s h  w id e  a n d  a b u u t  a n  In c h  
lo n g .  I t  U  m a d e  o f  w b l i f  s a t i n  r i b b o n ,  
o f  c o u r s e ,  a n d  Is  s o l id ly  p a c k e d  w i t h  
s a c h e t  p o w d e r .  I n  t h e  p a n s y  o n e ’s  o w n
V1NALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T h e  d i r e c t  r o u t e  b e tw e e n  R O C K L A N D
h t ; r r i c a n k  i h l k . v i n a l h a v k n , n o r t h !
h a v e n , 8 T O N 1 N O T O N . a n d  S W A N ’S 18-
W I N T E R  S E R V I C E .
I n  e f f e c t  F r id a y ,  J a n u a r y  l ,  1904.
E a s t  Bo u n d  — l^ eave  R o t  k la n d  e v e r y  w e e k  
d a v  i t  •1 .20  n . in . fo r  H u rr ic .- in e  I s l a n d ,  V in a )  
h a v e n ,N o r t h  H a v e n  a n d  M n n i t ig to n ,  a n d  T h o e-  
d a y s ,  T h u r s d a y s  a n d  S a t u t d a y s  f o r  S w a n s  
Ir la n d
_ y *  B o u n d -  L e a v e  S w a n ’s I s la n d  M o n d a y * . 
«  e d n e s d a y s  a n d  F r id a y s  a t  f».4/V a in . ,  a n d  S to n -  
in K to n  e v e r y  w e e k  d a y  a t  7 a .  m . f o r  N o r th  H a ­
v e n .  \  i n a lh n v e n ,  H u r r i c a n e  I s la n d  a n d  R o c k ­
la n d .
, „ W . S . W H I T E , G e n ’l M g r .
tf. R . F L ^  E . A f ro n t ,  T l i l e o n ’s W h a r f .  
R o c k la n d ,  M o ., D e c . 2T». 1SKM.
’ C o m m e n c in g  M o n d a y ,  F e b .  2 d . S t e a m e r  w il l  
l e a v e  a t  2 p .  m .
Kockluml, lilueliill A Mlswortli Mb. D*
W IN T E R  R C I1E I11JL K — 1 03-4.
B luehill Line
C o m m e n c in g  W e d n e s d a y ,  D e c . 2 . S t e a m e r  
J u lU  t i e  w ill  l e a v e  R o c k la n d ,  T i l l s o n ’a W h a r f  
u p o n  a r r iv a l  o f  s t e a m e r  f r o m  B o s to n  e v e r y  
W E D N E S D A Y  a m i S A T U R D A Y  f o r  D a r k  H a r -  
Ikor, .\ L i t t l e  D e e r  I s le ,  o  No. R r o o k s v il le ,  H ar- 
g e n tv i l l e .  D e e r  I s le ,  S e d g w ic k ,  B r .-o k lin ,  a S o. 
B l u e h i l l ,  B l u e h i l l ,  it S u r r y .
R E T U R N I N G
W ill  le a v e  S u r r y  M o n d a y *  a t  6.20 a . m . B lu e -  
h i l l .  M O N D A Y S  a n d  T H U R S D A Y S  a t  8 a . m  
f o r  R o c k la n d ,  y l a  a b o v e  l a n d in g s ,  to  c o u n e c t  
w i th  s t e a m e r  f o r  l lo e to n .
x W ill s to p  W e d n e s d a y s  g o in g  e a s tw a r d  
T h u r s d a y *  r e t u r n i n g .
o  W ill s t o p  S a  
d a y s  r e tu r n in g .
a  F l a g  s t a t i o n .
n W ill  g o  th r o u g h  to  S u r r y  S a tu r d a y  o n ly .
M ount D esert Line
C o m m e n c in g  W e d n e s d a y ,  D eo . 2 , S t e a m e r  
C a th e r in e  w ill  l e a v e  R o c k la n d ,  T l l l s o n ’s  W h a r f ,  
u p o n  a r r iv a l  o f  s t e a m e r  f r o m  B o s to n ,  e v e r y  
W E D N E S D A Y  a n d  S A T U R D A Y  f o r  N o r th  
H a v e n , S t o n in g to n ,  8 .  W . H a r b o r ,  N o . E a s t  
H a r b o r ,  a  H eal H a r b o r ,  B a r  H a r b o r .
R E T U R N IN G
W ill le a v e  B a r  H a r b o r  M O N D A Y S  a n d  
T H U R S D A Y S  a t  8.00 a . m . f o r  R o c k la n d ,  v ia .  
a lK ive  l a n d in g s  c o n n e c t in g  w i th  s t e a m e r  f o r  
B o s to n .
a F la g  l a n d in g s .
W il  a m p  a t  W . T r e m o n t  M o n d a y s .
O . A . C R O C K E 1 T , M a n a g e r ,
R o c it lu n i l ,  M u.
P O R T L A N D  6 t  R O C K L A N D
IN L A N D  R O U T E .
M ONHECAN
I. K. A U OBIUALD, MASTl£lt,
L e a v e s  P o r t l a n d ,T u e s d a y ,  T h u r s d a y  a n d  S a t ­
u r d a y .  P o r t l a n d  P i e r  a t  8.00 a n d  B o s to n  Ih*a1 
W h a r f  a t  7 a .  in . ,  f o r  K o c k la m l, to u c h in g  a t  
B o o th  b uy  H a r b o r ,  N ew  H a r b o r ,  R o u n d  I ^ n d  
F r i e n d s h ip ,  P o r t  C ly d e  a n d  T e n a n t#  
H a r b o r ,  a r r i v in g  in  s e a s o n  to  c o u e c t  w i th  
s t e a m e r  f o r  B ostxm .
L e a v e s  R o c k la n d  M o n d a y ,  W e d n e s d a y  a n d  
F r id a y ,T U le o u 's  W h a r f ,  a t  0.30 a .  m . ,  f o r  P o r t ­
l a n d ,  m a k in g  w a y  l a n d in g s  sis a b o v e , a r r i v i n g  
in  s e a s o n  c o n n e c t  w i th  th e  im s to u  a n d  N e w  
Y o rk  S t e a m e r s  t h e  s a m e  n ig h t .
C o n n e c t io n s  m a d e  a t  H o td d u m ! t h e  f o l lo w in g  
m o r n in g  w i th  s t e a m e r s  f o r  B e l f a s t ,  C a s t in e ,  
B u c k s p o r t  a n d  B a n g o r :  U le e b o r o ,  D e e r  I s le ,  
S e d g w ic k ,  B ro o k  1 in ,  B lu e h i l l  A nd E l l s w o r th :  
V in a lh a v e n ,  S to n in g to n ,  HvflHT* I s la n d ,  S o u t h ­
w e s t  H a r b o r ,N o r t h e a s t  H a rU » r  a n d  B a r  H a r b o :  
T im e  t a b l e  s u b j e c t  t o  c h a n g e .
J  A . W E B B E R , A g e n t ,  P o r t l a n d .
J .  R . F L Y E . A g e n t .  R o c k la n d
B u rn  the Best
t e u e d  t o  t h e  t u f t e d  s a v in  t - p a d ,  m e a s u r ­
in g  t o u r  b y  f iv e  i n c h e s ,  m a d e  o f  r i b ­
b o n  a n d  l i g h t l y  w a d d e d .  A  d a i s y  m a y  I 
b e  f a s h i o n e d  o u  t h e  s a m e  p l a n ,  In  f o u r -  
lu c h  r i b b o n ,  e i t h e r  y e l lo w  o r  w h i t e .
T w o  s t r i p s  o f  r i b b o n  s ix  I n c h e s  l o n g  
a r e  u s e d ,  t b e  p e t a l s  s h a p e d  l i k e  t h o s e  
o f  t h e  n a r c i s s u s .
T h e  h e a r t - s h a p e d  c o r s a g e  B a c h e t o f  I b o d v ’ 8 .  
w h i t e  s a t i n  i s  t o  w e a r  a r o u n d  t h e  n e c k  
b e n e a t h  o n e 's  l i n g e r i e .  T h e  r o l l e d  r i b ­
b o n  e d g e  a n d  b o w  m a k e  a  p r e t t y  f in ­
i s h  a n d  i t  I s  s u s p e n d e d  b y  a  r i b b o n .
T h i s  s h o u l d  b e  p la c e d  iu  a  d a i n t y  h e a r t -  
s h a p e d  b o x  b e f o r e  s e n d in g  u s  a  C h r i s t ­
m a s  g i f t .  A n o t h e r  c o r s a g e  s a c h e t  o n  
t h i s  o r d e r  c o n s i s t s  o f  tw o  p a d s  a b o u t  
tw o  i n c h e s  t q u a r e  w i th  a  s m a l l  b o w  I n  
t h e  c e n t e r  o f  e a c h .  T h e y  a r e  f a s t e n e d  
t o  t h e  e n d s  o f  a  s t r i p  o f  b a b y  r i b b o n .
F o r  t h e  J a p a n e s e  s a c h e t  m a k e  o f  J a p ­
a n e s e  s i l k  a  h a g  tw o  a u d  o n e - h a l f  b y  
t h r e e  I n c h e s ,  a n d  iu  t b e  t o p  f a s t e n  a 
J a p a n e s e  d o l l  h e a d .  A r o u n d  I t s  n e c k  a 
r i b b o n  I s  t i e d ,  s t o c k  f a s h io n .
T h e  m o s t  p o p u l a r  s a c h e t  o d o r s  a t  
p r e s e n t  a r e  r a n d a l  w o o d ,  o r r i s  a n d  t h e  
J a p a n e s e  p e r f u m e s .
F C *  S A L E  BY
HJ.BIRD&CO.
Prices—as Low as any- 
Never undersold.
T e l ® p l io u «  8 t) - 2
R O C K L A N D .  M E .
J A H E S  W IG H T ,
P o rk  Ploc®, R O C K L A N D , M U . 
P U A O T IO A L .  H A S  A M D  S T E A M  
/ I T T B I R
A n d  d e a le r  iu  Pip®  a u d  S te a m  F i t  t in g e .  R u b b e r  
P a c k in g .  H e m p  P a c k in g ,  r e t u r n  W a * ta ,T jn ra U  
goad®  p e r t a in in g  to  U a * a m d  S t k a m  P iT T lM p a .
S t e a m  a u d  H o t  W a te r  H oaa®  H e a t in g .  
A g e n t  f o r  B L A K E  A  K N O W L E S  ST U A M  P U M P
T o b u y  o r s e l l  re a l  e s t a t e , t o  
o b ta in  M o r t g a g e  L o a n s ,  db
3 1 -p u r c h a s e  L i f e ,  F i re  or A c c i  
d e n t  i n s u r a n c e  i n  t h e  
s t r o n g e s t  c o m p a n i e s ,
--------- C O N K K U  W IT H ----------
S E C U R I T Y  T R U S T  C O
Main Street, unwSScftt.. Rockland Maine
M U itr iiV , 
S ID N E Y  M BIIU > , 
N E L S O N  B . C O B H .
A . S . U T T E K E 1 E 1 .D ,
D I R E C T O R S :
W V l. r. t ’O B B .
W M  A. W A L K E R .
( '.  S . S T A P L E S .
E  P  UK K K H ,
W O . VIS* v L . 
C O R N E L I U S  D O H E R T Y ,
J A R V I S  C . P E R R Y , 
W M . O . F U L L E R , J R . ,  
T . K L IB B Y . 
M A Y N A R D  8 .  B IR D ,
1-2 Per Cent In te res t on Deposit* in S av in g s  lie p a ri m en t. 
A ccounts Subject to  Check .Solicited.
T l> G. H. TALBOT, Camden, Me
A L L  B I L L S
C o l ls c u x l  p r o m p t ly  a n y  w h e r e  l u  t h e  g t* u >  
S o  o u s t*  u u lc M  a g r e e u  u u v u .  M o u e y  t u n  u r u ,  
l a y  oo llecU H l. <V u iu m w u m u i i u  c o l l e c t e d  
■ieud o r  lOKke b i l l s  a t  to y  o f f ic e . All l a w  b u s t- ' 
use) g iv e n  p r o m p t  a t t e u t t o u .
L .  D . J O N E S .  A t t o r n e v - a t - L a w .
U N IO N . I4 A 1 N K .
W. S. SttOKBY . .
BOOK B IN D E R .
Batb. Me.
The Cuurler-Goaette a*»d into a  
larger num ber of fam ilies lu K u»v  
county  thaa uuy other paper published.
I/
T U B  ll(H K L A N I)  C O U K IK IM iA Z K T T K  : T U E S D A Y , F E B R U A R Y  23, 1904.
T H E  B V A N O ELI8 TIU SER V ICES.
Thoro h:»* bof*n a s teady  dcf»prnlnK of 
In terest during- the post week In the 
union m eeting* led by Evangelist*  
T ay lo r and H atch . S unday m orning 
b ro u g h t unusual congregations to each 
o f the three churches where the s e r­
vice* had especial reference to the 
m ovem ent non going on. At the 
M ethodist church  the p asto r presented 
th e  opportun ity  of the work and  re ­
ceived a h ea rty  pledge from  his people 
o f support for the services. A t the 
C ongiegatlonal church  the paato r 
preached upon the o p p ortun ity  th a t 
cam e when Jesu s  passes by. Presid ing  
E lder Jones w as present and  assisted  
In the services. At the B ap tis t church 
Rev. Sidney K. P ack ard  o f W aldoboro 
preached and a t the d o se  E vangelist 
T ay lo r presented the c la im s of the 
work now going on And received a de­
finite pledge of support. A t 3 o’clock 
the M ethodist church  was filled by an 
A ttentive congregation  which listened 
to a powerful serm on by Mr. Taylor 
upon "P a u l's  P rep ara tio n  for Service” 
—his sense of debtorahip. his readiness, 
his m oral courage. In th e  evening  the 
church  was packed, m any s tan d in g  
th rough  the service to lis ten  to  a n ­
o th e r  telling serm on by Mr. H a tch  u p ­
on “The Issues of L ife." W hile it ha* 
been largely a week of needed p rep a ra ­
tion on the p a rt of the  C h ristian  peo­
ple, there has been a num ber of con­
versions and the good work is well be­
gun. M any p asto rs and o th ers  are  
com ing in from the su rro u n d in g  tow ns 
And the Influence of the  m eetings must 
be widely felt. M eetings will be con­
tinued  every a fte rnoon  a t 3 and  even­
in g  a t  T for the com ing week.
The Black B ard  G-rand Consolidated 
M instrel C om pany is considering  p la y ­
in g  a t W arren , Camden. Union, and 
W aldoboro  and T en an ts  H arbor. The 
com pany will p robably give a  retu rn  
engagem ent a t W a tts  Hall on or about 
April ft. w ith new features. Jokes, etc.
T here 's  too m any “ thank  you m arm s" 
fo r  good sleighing. One m an said  he 
s tru ck  ju s t  seventy-five in going from 
here  to  Cushing the o ther day  and  that 
when he got there  he was equal to any  
rough rider th a t  ever lived.
T he school d eba te  fever is becoming 
contagious in town, and  tis  “ follow 
su it  o r trum p" here ju s t a t  present. 
The high school has been discussing 
som e very m om entous questions, and 
F rid a y  the e igh th  and n in th  g rad es  at 
th e  g ram m ar got in to  a  little  a rgum ent, 
which m ade m a tte rs  quite in te resting  
fo r  a  while. The subject a t h and  was 
"Resolved. T h a t Lincoln w as g rea te r  
th a n  W ash ing ton .” The n in th  grade 
took  the affirm ative course, while the 
e igh th  got th e ir  backs up in the nega­
tiv e  corner. T hen all sailed in to su s­
ta in  th e ir  belief. A fter abou t an  hours 
h o t debate, d u ring  which tim e th e  p las­
te rin g  fa irly  cracked. A t th e  close 
P rincipal Davis, a f te r  brief d e lib era­
tio n  decided th a t  the case would have 
to  be sent up to  the law court for a  de­
cision. W hile in the m eantim e th e  com ­
b a ta n ts  aw a it th e  resu lt in breath leas 
silence. D uring  th e  afternoon  the fol­
low ing program  w as given: Ring­
ing. “A m erica," by th e  school; 
recita tion , Miss K irk p atrick ; W ash ­
ing ton  as  a  Boy, Miss Fales, 
Miss M cDonald; farew ell address. Miss 
Denvmons; trio , Misses Rogers. W all, 
P e rry ; th e  m em ory of W ashington; 
M iss Bushnell; W ashington’s m other, 
M iss W hitney; Lincoln’s boyhood. Mr. 
Newcombe; W ashington  a s  a  soldier; 
Miss W ilson, M iss Beverage; W ash ing­
ton as  president, Miss M orse; W ash­
ing ton  a s  a  surveyor, Miss W illiam s; 
solo. Miss Rogers; L incoln’s G ettys­
burg  address, Mr. F a m h am ; W ashing- 
ington 's inaugura tion , M iss K alloch; 
W ash ing ton 's  patrio tism . Miss Hanley; 
ru le s  of behavior. Miss Robinson; dec­
lam ation . Mr. C rute, story. Miss Grace 
H an ley ; Lincoln as a president, Spear; 
m usic  by th e  school.
C O N T IN U E D
O U R  S P E C IA L  S A L E
---- OF----
Patent Medicines, 
Stationery and 
Fanc> Goods
WILL HE CONTIXI’ ED THIS WEEK 
ENDING
Saturday, Feb. 27
■t K R
G.l. Rinse Mi Co.
MILLINERY BUSINESS 
FO R  S A L E
1 wish lu announce to tlif  p u b lic  th a t 
m y  M illin ery  B usiness in F o r S ale. 
H e re  ia an  ex ce llen t o p p o rtu n ity  for a 
s m a r t  w om an to in v est in  a business 
th a t  w ill briuif very  profitab le resu lts , 
l- le a sa n tly  am i c en tra lly  located  in 
T E L K tiH A F I i  BLOCK, M A IN  ST., 
T h om a ston , Ma in k .
F o r  fu ll p a rtic u la rs  in q u ire  of or 
w r i te
HRS.  E.  M. K F . L L AR
APPLETON, MAINE.
T he rain  of y este rd ay  se ttled  ihe 
*no\v about town to qu ite  an  ex tent.
Mo iday—W ashington’s b irth d a y —w as 
observed as  a holiday a t the  prison.
Rev. Sidney P ack a rd  of W aldoboro 
preached an  in te res tin g  serm on a t the 
Baptist church S unday  m orning. Mr. 
P ackard  1* well known here, and has 
preached In Rock port and  St. George 
1 wtrge num bers a re  a tte n d in g  ihe 
union evangelistic serv ices being held 
by Taylor and H atch  a t the  M ethodist 
church. Sunday evening  the a u d ito ri­
um was filled to Its u tm o st capacity , 
m any com ing from  W arren . Rockland 
and o ther places. N ext S unday  even­
ing services will be held In W a tts  hall. 
Good work is being done and  pleasing 
resu lts  obtained.
H. C. Moody retu rn ed  to Boston Mon­
d ay  morning.
Miss Florence D onigan cam e from 
P ortland  and passed S unday  in town, 
re tu rn in g  yesterday .
Bowdoin I^ermond, a fte r  passin g  two 
weeks a t home retu rn ed  to  P ortland  
Monday where he is employed as  bell 
boy a t the W est End hotel.
Miss M aude B everage has  retu rned  
from a  two week’s v isit In Midleboro 
and Boston. She will resum e h er work 
a t  the  post office F rid a y  m orring . 
Thom astonlans a re  keeping up  a g rea t 
th ink ing  and  w hispering to them selves 
how nice it would be to have th a t %2l,- 
000 Knox m onum ent e rected  In the cen­
te r  of the Mall. They a re  earn estly  
hoping, and  some even p raying , that 
congress will open Its h e a rt an  i appro ­
p ria te  the m oney for th is  m ost w orthy  
cause.
Tom orrow  evening  the dedication  of 
the new and handsom e K n ig h ts  of P y ­
th ia s  hall a t W arren  ta k e s  place, and 
th e  m em bers of Georges R iv er lodge 
have m ade big p rep a ra tio n s  for the 
event, several lodges Including A rcana 
being invited. The m em bers of the local 
lodge here will tu rn  out a good sized 
delegation and take  p a rt  In the festiv i­
ties. The hall is exceptionally  line.
The large body of Ice In the r iver has 
been doing qu ite  an  am o u n t of Jam ag^  
in ’the harbor. The dolphin off Dunn & 
Ellio tt Co.’s w harf h as  been lifted lip 
bodily, the old O’Brien sh ip  y a rd  w harf 
has been wrecked, while one section of 
the  bridge pier has been p a rtia lly  des­
troyed.
Miss M artha M cPhail. who is teach­
ing school in P ortland , h as  been a t  
home a few days.
Miss K ate  A agerson is a t  hom e from  
P ortland  for a  few days and  is a guest 
a t  H enry  W alters.
Mrs. A ugusta  M. B rad b u ry  of A u­
burn  is visiting  h er s ister, Mrs. S arah  
A. Dinsmore. Knox s tree t.
F red  R ichardson and  wife of W aldo­
boro were v isiting  friends in town S a t­
urday . Mr. R ichardson had  been vis­
iting  his fa th er, C apt. P e te r  R ich a rd ­
son of Rockland.
Miss Lulie Morse of F rien d sh ip  was 
v isito r a t  the hom e of Mr. and  Mrs. 
L. M. Simm ons las t week.
Miss Blanche Hoffses of S outh W al­
doboro was in town S a tu rd ay .
The Sewing Club will m eet w ith  Miss 
Mae Delano tom orrow  evening.
Mrs. F rances C arr  of B an g o r is a 
guest a t  the home of Mr. and  Mrs. T.
. Carr, M ain s tree t.
The M isses Crocker of Richmond 
have been guests of M isses E lla  and 
Eliza W illey for a  few days. They are 
the d augh ters  of C apt. W illiam  G. 
C rocker of schooner W infield S. 
S dhuster launched a t  R ockport last 
week.
H enry  Beverage has  been a t  home 
from  Bowdoin College a d ay  or two.
The G ram m ar school is m uch in need 
of a  piano and  th ere  is ta lk  o f e s tab ­
lishing a  fund for th is  purpose.
An old and  respected citizen  of this 
town rem arked the o th er d ay  th a t  he 
had  lived in 28 s ta te s  an d  territo ries. 
He h as  been in T hom aston  31 years.
Dr. O. F. C ushing of Boston came 
here to a tten d  the fu n era l o f the late 
Atwood Levensuler.
C. A. A tkins h as  recen tly  com ­
pleted a  successful d anc ing  school a t 
South W aldoboro and  is hold ing  ex tra s  
W ednesday evening. The dances a re  
proving very popu lar and  a re  largely 
a ttended. F rid ay  evening  he played 
for a  d ram a a t F riendship .
S. E. Sm ith w ent to  B runsw ick 
T hursday  where he a tten d ed  the d ram a 
“She Stoops to C onquer,” given by the 
Bowdoin College D ram atic  Club, and 
the following day left for Boston for a 
short time.
The funeral services of Atwood Lev- 
ensaler were held from  his la te  home 
on Knox s tree t a t  2 p. m. F riday , Rev. 
Russell W oodm an officiating. The 
house was filled w ith re la tiv es  and 
friends, including p rom inen t business 
and professional men from  th is  town, 
Rockland and  W arren . T here  was 
singing by a  m ixed q u a rte t. The floral 
trib u te s  were num erous and  beau tifu l, 
am ong which w as hundsom e boquets 
of rost*8, pinks, lilies, violets, etc. The 
bearers were: W. E. V inal, Levi
Seavey, J . T. Beverage, E. P, W ash ­
burn.
T he fram e for W ash b u rn  Bros, new 
schooner, which was c u t in V irginia, is 
on its  way here.
The F inns held th e  th ird  in their se ­
ries of dances a t  E u re k a  hall S a tu rd ay  
evening. They enjoyed the dance im ­
mensely.
Miss C h arlo tte  F ish  le ft F r id a y  for 
Boston, where she will v isit h e r s is te r 
Mrs. Edw ard  O’Brien. Upon her re ­
tu rn  she will resum e her position w ith 
Hines Bros of Portlund .
The sale of se a ts  for the big H u n t- 
ley M instrel Jub ilee  for th e  benefit of 
the Rockland Public L ib rary  finishing 
fund, opens a t  th e  F a rw e ll O pera 
House T hu rsd ay  m orning. T he  opera 
house telephone num ber Is 40-11, and 
polite and  a tte n tiv e  gentlem en will be 
on hand to tak e  your o rders and  serve 
you properly. The m in stre l boys will 
be ably assisted  by th e  S am pson S isters 
and P. L. Dennison o f the  Thom aston  
Black Bards; Eddie L a  B arre , the
Headaches, Insomnia,
Indigestion and Nervous Troubles
May resu lt  from the fact that the eyes undergo a strain in their 
dailv and coubtaut use. Mam oersons who need glasses tight 
ot! the time of wearing them, *»r try to read without them as 
much a# possible. This is a m>-take, as (he eyes become 
stralued aud Inflamed as a result. It *ui ••nber 1 make no charge 
for examiuatiou; also make uew leuaes to m atch broken one*.
C H A S . A. D E  C O S T A ,
G R A D U A T E  O P T IC IA N ,
Thom aston, Me.
N. H. Drop me a postal and I will call at your rebideuce, or by 
app iulmeut a t Cut*. C . M< Don llo 's D ulo S io k k , Thomaatou.
fav o rite  m instre l m an ; Alice H ay h u rst 
and  her pickaninnies; O tho H atch  in 
singing  and  dancing  specialties. The 
show is a good one, the  cau se  is a good 
one, deserv ing  of a rou sin g  patronage.
W ho in this town is going to try  for 
th a t  free trip  to the  St. I* h i  i s  Expo­
sition th a t The C ourier-G aze tte  is to 
give aw ay ?  The prize is a g rea t one 
and  w orth s tr iv in g  for. It is open to 
school teachers, c lerks. professional 
men and women, anybody In sho rt who 
cares to contest. The w inner has th« 
privilege of inv itin g  a  guest and  The 
C ourier-G azette  pays every  bill. This 
town ought to be represented .
SOUTH THOMASTON
The sale of s e a ts  for the  big H unt- 
ley M instrel Jub ilee  for th e  benefit of 
the R ockland P ublic L ib ra ry  finishing 
fund, opens a t  the  F a rw e ll Opera 
House T h u rsd ay  m orning. T he opera 
house telephone num ber Is 40-11, and 
polite and a tte n tiv e  gentlem en will be 
on hand to tak e  your o rd ers  and  serve 
you properly. The m in stre l boys will 
be ably assisted  by the Sam pson S isters 
and P. L. Dennison of the  Thom aston 
Black B ards; E ddie La B arre . the 
favorite  m instre l m an ; Alice H ay h u rst 
and her pickaninnies; O tho  H a tch  in 
singing  and dancing  specialties. The 
show is a good one, the  cause  is a  good 
one, deserv ing  of a rousing  patronage.
W ho in th is  town is going to try  for 
th a t free tr ip  to  the St. Louis Expo­
sition  th a t The C ourier-G azette  is to 
give aw ay ?  The prize is a g rea t one 
and  w orth s tr iv in g  for. I t is open to 
school teachers, clerks. professional 
men and women, anybody In sh o rt who 
cares to contest. The w inner has the 
privilege of in v itin g  a  gu est and  The 
C ourier-G azette  pays every  bill. This 
town ought to be represented .
FRIEN D SH IP
E ra stu s  W hitney, one of F rien d sh ip ’s 
respected citizens, passed aw ay  a t  his 
home W ednesday, Feb. 17, a f te r  a  lin­
gering  illness of several m onths. Beside 
a  widow he leaves th ree  sons and  three 
daugh ters. H is age w as 79 y ears. Rev. 
Mr. Chapin of R ockland officiated a t  
his funeral S a tu rd ay . T h e  floral offer­
ings were beau tifu l. In te rm e n t was In 
the village Cemetery.
Miss Nina W illiam son of Rockland is
(siting friends in town.
The F riendsh ip  H igh school will p re­
sent a  d ram a, "T he Deacon,” a t  Po­
lan d ’s  hall F rid ay  evening, Feb. 26. 
There will be a  dance a f te r  the  d ram a, 
m usic by A tk in ’s o rch es tra  of T hom as­
ton.
The ice in the h a rb o r is a b o u t 15 
inches th ick  and  team s d rive  to C ran ­
berry  and  M orse’s  Islands. The ice has 
injured the w harves some and  unless 
the ice m elts aw ay  g rad u a lly  the  ves­
sels in the h a rb o r will be in g rea t d a n ­
ger.
Rev. T. Jones of Thom aston  will lec­
tu re  a t  the M ethodist Episcopal church  
W ednesday evening, sub jec t, "W ho 
A re You.”
Mrs. S ilas Brown and  M rs. Charles 
W lncapaw  of S ta ten  Island , N. Y., are  
in town called here by the d ea th  of 
th e ir  father, E ra s tu s  W hitney .
H a ttie  Robinson and  d a u g h te r  Helen 
or W arren , visited her s is te r, Mrs. R.
K. Thom pson las t week.
Mrs. Annie Cook of Lynn, M ass, is
isiting  her m other, M rs. Ruby Ja m e ­
son.
The Ju n io r League gave a n  in te re s t­
ing concert a t the M ethodist Episcopal 
church  Feb. 22, there being a  pa trio tic  
program .
W ho in th is town is going to try  for 
th a t  free tr ip  to the  St. Louis Expo­
sition th a t  The C ourier-G aze tte  is to 
give aw ay ?  The prize is a  g re a t  one 
and w orth s tr iv in g  for. I t  is open  to 
school teachers, clerks, professional 
men and women, anybody  in sh o rt who 
cares to contest. The w inner h as  the 
privilege of in v itin g  a  g u est an d  The 
C ourier-G azette  pays every  bill. This 
town ought to be represented .
APPLETON
The degree w as conferred  upon th ree 
can d id a tes  a t  th e  T u esd ay  evening 
m eeting of Golden Rod R ebekah
Lodge. M usical se lections w ere ren ­
dered by a  q u a rte t, se lect read ings by 
several of the  sis te rs , th e  evening 's  
e n te rta in m en t concluding  w ith  a  su p ­
per in the  banquet hall. A rran g e ­
m ents a re  being m ade fo r th e  o rg an ­
ization of a  degree staff.
C urren t E v en ts  Club m et T h u rsd ay  
evening w ith M isses Agnes and  Evelyn 
Taylor. The W ayside In n  w as read
and discussed.
O rm and is rejo icing  over the  discov­
ery of a new p a te n t m edicine which he 
fondly believes will efTect a perm an en t 
cu re  of the serious h e a rt  troub le  w ith 
which he h as  been suffering.
W ho In th is  tow n is going to try  for 
th a t  free trip  to  the  St. Louis Expo­
sition th a t  The C ourier-G aze tte  is to 
give aw ay ?  The prize is a  g re a t  one 
and w orth s tr iv in g  for. I t  Is open to 
school teachers, clerks, professional 
m en and  women, anybody in sh o rt who 
cares to contest. The w inner has the 
privilege of Inv iting  a  g u est and  The 
C ourier-G azette  pays every bill. This 
tow n ough t to  be rep resen ted .
BURKETTVILLE
S. J. Gushee sh ipped a  c a r  load each 
of s tav es  and  heads to A u b u rn  las t 
week.
A. T. M itchell sen t a c a r  of hay  to 
Boston la s t week.
Algle S ukefo rth  of R ockland visited 
a t  Miles B u rk e tt 's  las t week.
John  M addox Is v isitin g  his paren ts , 
Mr. and  Mrs. Klden M addox.
Khody S ukefo rth  Is som e b e tte r  a t 
th is  w riting. She Is a tte n d e d  by her 
d au g h ter, V esty B urke tt.
CARD O F  TH A N K S.
T h e  m em bers of the  fam ily  of the  la te  
W illiam  H. Moody of U nion desire to 
th an k  the kind neighbors and  friends 
for the expression  of sy m p a th y  and 
floral favors and  the Odd Fellow s for 
th eir a tte n tio n  and  th e  beau tifu l 
w rea th  provjjfed for the funera l.
MotherDorn 
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CAHDEN
The Frh iny  read in g  club  m et last 
week with Mrs. J. B. Swan. The m eet­
ing th is  week will be a t Mrs. W. R. 
Gills, M ountain stree t.
L. M. K ennlston  has  en tered  the em ­
ploy of F red  Is. Curtis, beginning  on his 
new du ties Monday.
The local cam p Sons of V eterans held 
a p leasan t social dance In A dam s hall 
T h u rsd ay  evening, when m em bers and 
ladies were present en force.
In sp ite of un fav o rab le  w eather, the 
annual F irem an ’s gift ball was well a t ­
tended M onday evening  In the opera 
house, both sp ec ta to rs  and pa rtic ip an ts  
on the floor being rep resen ted  In good 
num bers. R. E. R ich ard s  and C. A. 
j Eells were floor directors.
Miss G race N ash h as  been absent 
from her du ties a t the  N. E. Telephone 
and Telegraph office for a few days 
owing to Illness.
The Social W hist club  m et on T h u rs ­
day evening  instead  of F rid ay , In hon­
or of the b irth d ay  of one of the m em ­
bers. Miss Helen Gill. The young men 
were Invited In and  four tab les spent a 
m erry evening over th e  gAme . This 
week’s m eeting  of th e  club will he 
F riday  evening w ith Miss M arion 
W adsw orth, High s tree t.
Mrs. Jenn ie  Hill R obbins re tu rned  
S a tu rd ay  to her hom e in Leom inster, 
Mass, .a f te r  several weeks s ta y  w ith 
friends In town.
W ork on the second ran k  which was 
executed M onday evening  by Cam den 
lodge K. of P. was postponed one week 
owing to the F irem an ’s ball which fell 
on the sam e evening.
Sunday* evening, Feb. 28. a t the  Con­
gregational church , Hon. Reuel R obin­
son will deliver his lec tu re  on The Bea­
con L ights of H istory . AH a re  co rd ia l­
ly* Invited to a tte n d  a  lec tu re  which 
will be well w orth  hearing .
Miss M yrtle Lerm ond began work 
Monday a t  the  fac to ry  of the O rdw ay 
P ia s te r  Co.
Mrs. M. A. Johnson of Rockland has 
been engaged to tra in  th e  Ju n io r  c lass 
of the High school in elecutlon, p re ­
paratory* to their a n n u a l Ju n io r  exh ib i­
tion which will be held th is  y ea r abou t 
the first of April. I t  will be rem em ­
bered th a t Mrs. Johnson  perform ed the 
sam e service for la s t y e a r’s class, w ith 
em inently  sa tis fa c to ry  resu lts . The 
class this y ea r num bers only* five, and 
will receive its first lesson today  from 
Mrs. Johnson.
George C onant, who h as  been spend­
ing a week’s  vacation  in town with his 
paren ts, re tu rn ed  Saturday* to his work 
in Oakland.
There  were no sessions of the public 
schools Monday* in observance of 
W ash ing ton’s birthday*.
The degree w as conferred  upon four 
cand ida tes a t the  reg u la r  m eeting  of 
Seaside C hapter, O. E. S., Monday- 
evening.
Claude R oberts of B elfas t spent S un­
day  w ith re la tiv es  in town.
T he in te res t which a lw ay s cen te rs 
about the production of a hom e ta len t 
p lay  was ag a in  evinced F r id a y  evening  
by the crow ded house w hich greeted 
’’The C uban Spy,” stag ed  by  local 
am a te u rs  u n d er the au sp ices  of C am ­
den Lodge, K n ig h ts  of P y th ia s . The 
Play abounded in exc iting  incident and  
d ram a tic  s itu a tio n  which rep ea ted ly  
drew  en th u sia stic  ap p lau se  from  the 
audience. An in te res tin g  fea tu re  was 
introduced before the la s t ac t when the 
w atches exhib ited  in the  w indow of 
the C am den Jew elry  Co. w ere aw arded  
to the boy* and the girl who had sold 
the larg est n um ber of tick e ts  for the 
play*. The fo rtu n a te  w inners were 
M artin  R ichards and  Miss P riscilla  
Schw artz. At p resen t w riting , the  net 
proceeds a re  supposed to be ab o u t $90, 
over a hundred  dollars of the  am o u n t 
taken  being needed to defray* expenses.
George D. M artin , Bowdoin ’04, a r ­
rived home F rid a y  for the  W ash ing­
ton’s b irth d ay  recess w ith  h is  paren ts  
on H igh stree t.
The th ird  degree w as conferred  upon 
one cand ida te  F rid a y  even ing  a t  the 
m eeting of A m ity Lodge, F . and  A. M. 
An appetiz ing  fish chow der w as en­
joyed a fte r  the work.
Edw in M iller of B oston an d  M aurice 
M iller of P rovidence, R. I., sp en t S un­
day  w ith th eir paren ts , Mr. and  Mrs. 
Alden Miller, Union s tree t.
The Cam den Concert B and u n d er the 
leadersh ip  of H. N. W alk er, rendered  a  
finely* selected p rogram  of s ta n d a rd  and 
sacred  m usic u t the o p era  house S un­
d ay  a fte rnoon  from  3 u n til 5 o’clock. 
These concerts which w ere so popular 
In the  sp rin g  seem to h ave  lost n o th ­
ing of th e ir  a ttra c t io n  ju d g in g  from  
S unday 's  a tten d an ce , when the sp irited  
and finished p laying  of the  band met 
w ith heu rty  ap p rec iatio n  from  th e  
well filled house. An added  a ttrac tio n  
was found in the vocal n um bers  of 
Mme. C ote-H ow ard and  whose nam e is 
becoming a  con ju re-w ord  am ong  Cam ­
den m usic lovers, while Dr. W. V. 
H anscom , also of Rockland, san g  his 
way into fa r th e r  p o p u larity  w ith 
sm ooth, rich  rendering  of his num bers.
A handsom e C restm obile  from  the 
shops of the W hitney  M achine Co. of 
Brunsw ick. (Me.) a rr iv ed  F r id a y  for
H. Jay* P o tte r. T he m achine is a  
s team  c a rriag e  of th e  to u rin g  car 
model, with two seats, one of which is 
detachable . Mr. P o tte r  has  sold the 
light ro ad ste r which he previously 
owned.
The reg u la r m eeting  o f the  M onday 
Club w as postponed from  yeatereday  
until th is T uesday  a fte rn o o n , ow ing to 
storm . Accordingly, th e  c lub  will be 
en te rta in ed  a t  Mrs. H. L. A lden’s, 
Euger Hill, when a  p ap er will be con­
tribu ted  by Mrs. E. C. F le tch e r on 
’’H erodotus, T heucydides, Xenophon 
and D em osthenes."
Miss R u th  S tan ley  is in th e  N. E. 
Tel. and Tel. office lea rn in g  to be an 
operator.
The sale of s e a ts  for the  big H unt- 
ley M instrel Jub ilee  for th e  benefit of 
the  Rockland Public L ib ra ry  finishing 
fund, opens a t  the  F arw ell Opera 
House T hu rsd ay  m orning. The opera 
house telephone n um ber is 40-11, and 
polite and  a tte n tiv e  gentlem en will be 
on hand  to take  your o rd ers  and  serve 
you properly. The m in stre l boys will 
be ab ly  assisted  by the Sam pson S isters 
and  P. L. Dennison of the  T hom aston  
Black B ards; E ddie L a  B arre , the 
favorite  mlnBtrel m an ; Alice H ay n u rst 
and  her pickaninnies; O tho  H atch  in 
singing  and  dancing  specialties. The 
show Is a good one, the  cause  Is a  good 
one, deserv ing  of a  rou sin g  patronage.
W ho in th is town is going to try  for 
th a t  fiee  tr ip  to the St. Louis E xpo, 
sit ion th a t The C ourier-G aze tte  is to 
give aw ay ?  The prize is a  g rea t one 
and  w orth s tr iv in g  for. I t  is open to 
school teachers, c lerks, professional 
m en and women, anybody in sho rt who 
cares to contest. The w inner has  the 
privilege of inv iting  a  g u est and  The 
C ourier-G uzelte pays every  bill. This 
tow n ough t to  be represented .
NORTH APPLETON
Mr. and M rt. W ad sw o rth  desire  to  
express th eir th an k s  to the  friends of 
W est A ppleton fo r th e  friendship  
qu ilt ju s t  received.
Mr. and  Mra. W ill C. H all have the 
congra tu la tion*  of th e ir  friends on the 
b irth  of their 10% pound boy born 
T h ursday , Feb. U.
ROCKPORr.
The sale of s e a ts  fo r the  b ig H un t- 
ley M lnatret Jubilee  for the  benefit of 
th e  Rockland Public L ib ra ry  finishing 
fund, opens a t th e  F a rw e ll Opera 
House T hursday  m orning . T he opera 
house telephone n um ber la 40-11, and 
polite and  a tte n tiv e  gentlem en will b,- 
on hand  to take  your o rders and  serve 
you properly. The m in stre l boys will 
be ab ly  assisted  by th e  Sam pson S isters 
and P. L> Dennison of the Thom aston  
Black B ards; Eddie La B arre , the 
favorite  m instre l m an ; Alice H ay h u rst 
and  her pickaninnies; O tho H a tch  in 
sing ing  and  dancing  specialties. The 
show Is a  good one. th e  cause Is a  good 
one, deserv ing  of a  rousing  pa tronage.
Rev. H. I. Holt addressed  the m en’s 
m eeting a t the Y. M. C. A. S unday  a f ­
ternoon.
Mrs. W m. O rinnell nnd  d au g h te rs  
G ertrude  and H a ttie , left today  for St. 
Johns. N. It., where they  will visit 
relatives.
Mr. und Mrs. W illiam  Cum m ings 
have re tu rned  from  Appleton, called 
there  by the Illness of Mr. C um m ings' 
m other.
The M idw inter C ircuit L eague will 
m eet a t  the M ethodist church  T h u rs ­
day. In the evening  Rev. Mr. D ay of 
Rockland will lecture. E verybody 1h In­
vited to a ttend .
A "M aine" sorlnl u n d e r the  auspices 
of the  Y. P. S. C. E. w as held a t  the 
home of Mr. and Mrs. E d g a r W. B arte r  
on T h u rsd ay  evening  of Inst week. A 
goodly num ber w as p resen t. The even­
ing was spent In music, dialogues and 
gam es. H om e-m ade can d les  were 
served d u rin g  the evening. An Im­
p o rtan t fea tu re  of the p rogram  w as the 
p resen tation  to the young  couple of a 
beautifu l p ictu re  of Ow l's H ead, which 
shows the lofty  place they  flu In the 
h e a rts  of th eir associates. T h is pic­
tu re  w as presented  by  Rev. W. R. 
B u rtle tt w ith m any p leasing  rem arks. 
A good tim e was enjoyed by all.
Mrs. M artha  A. W eed, who h as  been 
confined to her home for several weeks 
on account of n broken an k le  Is now 
able  to be ab o u t w ith  the a id  of 
cru tches.
M aster Johnn ie  S a lisb u ry  of Cam den 
spen t S a tu rd ay  w ith  his g ran d p a ren ts , 
Mr. and  Mrs. L. C. G reenlaw .
M aud M anning who has  been very  111 
Is now able  to be out.
The m any friends o f Mrs. E d g a r B a r­
te r  will be so rry  to  lea rn  th a t  she 1r 
confined to her hom e by sickness.
Mrs. Sam uel S im m ons and  son Leon­
ard  of W arren , w ere th e  g u ests  of Mrs. 
H ora tio  Jen k in s  recently .
C arrie  an d  M ildred S y lvester of 
Rockland called on frlands  In town 
S atu rd ay .
A lbert L 'phant Is hom e from  W aldo­
boro w here he has em ploym ent on th e  
schooner S ingleton  P a lm e r for a  few 
days.
Jam es D errick  of C am den w as the 
g u est lu st week of L. C. Greenlaw .
M uny from  th is p lace a tten d ed  the 
services a t  G lencove S unday  a fte rnoon  
which w as u n d e r th e  leadersh ip  of the 
S a lvation  Arm y.
C harles E. G ro tton  h a s  purchased  
the A. B. Conic house on Beach s tree t 
which w as recently  destroyed  by fire 
and  Is rebuild ing  1t.
W ho In th is  tow n Is going to try  for 
th a t  free  tr ip  to the St. Louis E xpo­
sition  th a t  The C ourier-G aze tte  Is L 
give aw ay ?  The prize Is a  g rea t one 
and  w orth s tr iv in g  for. I t  is open to 
school teachers, c lerks. professional 
men and women, anybody  In sh o rt who 
cares to contest. The w inner has the 
privilege of In v iting  a  g u est and  The 
C ourier-G azette  pays every  bill. This 
tow n ought to be represented .
READERS OF BOOKS
TENANT’S HARBOR
A rth u r Brown Is hom e from  Boston 
where he Is employed by the R egal 
Shoe Co .
Mrs. F. O. B a r tle tt  sp ra ined  her a n ­
kle qu ite  badly last M onday, b u t is 
com fortab le  u t the p resen t w riting.
Chus. Boyles a rr iv ed  hom e from  
Rockland las t week w here he brought 
the schooner S ilver H eels from  P o rts ­
m outh, her cap ta in . Thos. Hooper, be­
ing sick In the hospital.
N ancy Loud and F re d  W a tts  were 
m arried  las t W ednesday evening  a t the 
parsonage and  left th e  follow ing day 
for P o rtlan d , w here she will visit her 
sister, Mrs. Chas. H a r t.  C o n g ra tu la ­
tions a re  In order.
W e have had  no s te a m b o at for tw o 
weeks on accoun t of the  lee. A t one 
tim e It ex tended a s  fa r  us S ou thern  
Island, but M onday n ig h t It broke up 
leaving  c lear w a te r  a b o u t h a lf  way. 
The Ice Is ten inches th ick  and  people 
still cross to the  S ou th  Side, which has 
not been done before fo r nearly  30 
years. .
Naom i Chapter, O. E. S., will furn ish  
a  d inner town m eeting  day  as  In fo rm ­
e r y ea rs  a t the usual price—25 cents.
W ho In th is town is going to try  for 
th a l  free trip  to the  St. Louis E xpo­
sition th a t  The C ourier-G aze tte  Is to 
give aw ay ?  The prize Is a  g rea t one 
and  w orth s tr iv in g  for. I t  Is open to 
school teachers, clerks, professional 
m en and women, anybody In Bhort who 
cares to contest. T he w inner has the 
privilege of In v iting  a  g u est and  The 
C ourier-G azette  pays every  bill. This 
town ought to be represented .
NORTH UNION
Wr. C. P erry , who Is a t  w ork in 
Cam den, Is a t  home fo r a  few days.
Inu Uphain, who has  been a tten d in g  
H igh school in Union, is a t  hom e for 
a week’s vacation.
E rn est Sukeforth , who Is a t  work 
for C arl Thurston , Is a t  hom e this
week.
F ra n k  Gordon and Lou B u rk e tt of 
Union were a t J. F. U pham ’s Sunday.
Mra. I. E. Savage Is on the sick  list.
Mrs. C. H. W elch Is sick  a t  the  home 
of Jchabod Havage.
A few from  tlilB place a tten d ed  the 
m asquerade ball a t  Union, T hu rsd ay  
night.
Lorenzo M orang was In South L ib­
e rty  Tuesday, where he a tten d ed  the 
fu n era l of hla s ister, Mrs. H. C unning­
ham .
M abelle Noyee w as a t  hom e from  
Union over Sunday.
PLEASANT POINT.
Mrs. L eander Moore re tu rn ed  home 
S a tu rd ay  from  a  two weeks’ visit w ith 
h er dau g h ter, Mrs. O scar W illiam s In 
Thom aston.
Mra. Sadie P rio r  who has  been spend­
ing the w in ter a t  Jam es  C ream er's , r e ­
tu rn ed  to her home In F riendship , S a t­
urday . <
Mra. Edie Stevens an d  ^lisa V irginia 
D avis were In Rockland, T hursday .
C heater Stone and  E rn e st M aloney 
have a tten d ed  school every  day  thia 
w inter, being ne ith e r abeen t or tardy .
M iss V irg in ia  Davla closed h e r school 
In d is tr ic t No. 6 las t week. Mias Davis 
has walked to  and  from  h er school th is 
w in ter a  d istance of ab o u t two and 
one-ha lf miles, and bu ilt her own Area.
Are familiar with certain authors. The works of these 
authors are steady sellers and will find readers as long 
as there are people to read. We have secured hundreds 
of these books—nicely printed, gilt top, nice binding, 
and in every way desirable, The list of authors includes
Scott, B lackm ore, K ingsley . Coielll, C ollins, B csan t,
C arey, Holmes. Lyall, D ickens, C aine, M acdonald,
M uhlbach, E lio t, R usk in , Balzac, Longfellow , HarlitL 
D um as, De S tae l. B allan ty n e , W erner, H aring-Q ould’,
Lover, B ulw er, Yonge, A lexander, Hugo, Ebers, W ey- 
m an, E vans , B lack, S o u th w o rth , Fenn, K ipling, S tow e,
Verne, O liphan t, Cooper, B ronte, Jacobs, H ered ith .
5 0  C E N T S ’A iV O L U M E .
Good Hoof.- i* a  m ig h ty  good c o m p a n io n  a t  
a n y  tim e .
HUSTON’S BOOKSTORE
CARD O F  TH A N K S.
J. R. D rake and  fam ily  wish to ex ­
press th eir sincere  th a n k s  for the  m any 
kindnesses show n them  d u ring  th eir 
la te  bereavem ent. J . R. D rake.
SOUTH UNION
W m. Moody died o f pneum onia  Feb. 
17. F u n e ra l se rv ices w ere held on S a t­
urday , conducted  by  Rev. Mr. Mc­
W horter. T h e  Odd F e llow s perform ed 
the cerem ony a t  the  house. Mr. Moody 
has been In fa iling  h e a lth  fo r several 
m onths, hav in g  left th e  shop las t De­
cem ber. He w as em ployed by T h urs ton  
Bros., has  worked fo r them  18 years. 
H e w as a  kind neighbor and  will be 
m uch m issed in th is  com m unity  where 
he h as  lived for n early  40 years. H e was 
a  m em ber of th e  C ongregational 
church . Odd Fellow s and  G rand Arm y. 
H is fam ily  have, the  sy m p a th y  of th e  
com m unity.
R u fu s  Moody of B elfas t w as called 
here  by the dea th  o f his b ro th e r last 
week, and  John  Moody of W ayne, also 
E d g ar Moody of R ockport, Wm. 
M oody’s  son.
Clarence Moody Is q u ite  sick.
Mr. and  Mrs. W m. B row n were called 
to R ockland S a tu rd a y  to a tte n d  the 
funeral of th e ir  b ro th e r, N athan ie l 
Albee.
H a ttie  D rake  was called home by  the 
sudden sickness of h e r m other last 
week. The funeral se rv ices  of Mrs. J. 
R. D rake w as held S a tu rd a y  conducted 
by Rev. Mr. M cW horter. There  w as a 
larg e  a tte n d a n ce  of re la tiv es  and 
friends p resen t and  a ll ex ten d  sym ­
p a th y  to the  fam ily  in th e ir  deep a f ­
fliction. Mrs. D rake leaves a  husband 
and th ree  d a u g h te rs , one s is te r  and  
bro ther.
W ho in th is  town is going to try  for 
th a t  free trip  to the St. Louis Expo­
sition  th a t  The C ourier-G aze tte  is to 
give aw ay ?  The prize is a  g re a t  one 
and  w orth  s tr iv in g  for. I t  is open to 
school teachers , c lerks, professional 
m en and women, anybody  In sh o rt who 
cares to  contest. T he w inner h as  the 
privilege of inv itin g  a  g u est and  The 
C ourier-G azette  pays every  bill. This 
tow n ough t to b« rep resen ted .
NORTH W ARREN
Lewis A nderson, a  h igh ly  respected 
citizen of th is  town, p assed  aw a y  F r i­
day, Feb. 19, a f te r  a  long Illness. Mr. 
A nderson is su rv ived  by a  d au g h ter. 
M iss C lara  A nderson, a  s is te r, Mrs. 
Irene  P ro c to r of Som erville, M ass., and 
a  b ro ther, E lijah  A nderson of th is  
place.
Mrs. Iren e  Jam eson  is spend ing  a  
week In P o rtlan d  w ith  her d au g h te r , 
Mrs. F red  Mank.
Mrs. Lozene D avis h as  re tu rn ed  from  
W aldoboro, w here she w as called by 
the Illness of h e r m other, M rs. D exter 
K aler.
Clarence, little  son of Mr. an d  Mrs. 
S tillm an W hitney , h a s  been very  sick.
M aynard  P o s t h as  re tu rn ed  to South 
Thom aston.
W ho in th is  town is going to try  for 
th a t  free trip  to the St. L ou is  Expo­
s ition  th a t  The C ourier-G aze tte  Is to 
give aw ay ?  The p rize  is a  g re a t  one 
and  w orth  s tr iv in g  for. I t  is open to 
school teachers, c lerks, professional 
m en and  women, an y body  In sh o rt who 
cares to con test. T he w inner h as  the 
privilege of Inv itin g  a  g u est and  The 
C ourier-G azette  pays every  bill. T h lt 
tow n ought to be rep resen ted .
OW LS HEAD.
The sale of s e a ts  fo r the  big H u n t- 
ley M instrel Jubilee  fo r th e  benefit of 
th e  R ockland Public  L ib ra ry  finishing 
fund, opens a t th e  F arw ell Opera 
H ouse T h u rsd ay  m orning. T he  opera 
house telephone n um ber Is 40-11, and 
polite and  a tte n tiv e  gentlem en will be 
on hand  to  take  yo u r o rders and  serve 
you properly. The m in stre l boys will 
be ab ly  a ssisted  by th e  Sam pson SIsterB 
and P. L. Dennison of the Thom aston  
B lack B ard s; E ddie  L a  B arre , the 
favorite  m in stre l m an ; Alice H a y h u rs t 
and  her p ickaninnies; O tho H a tch  In 
singing  and  d anc ing  specialties. The 
show Is a  good one, th e  cause  Is a  good 
one, deserv ing  of a  ro u sin g  patronuge.
W ARREN
The sale  of se a ls  for the big H un t- 
ley M instrel Jub ilee  for the  benefit of 
the  R ockland Public  L lb rn ry  finishing 
fund, opens a t th e  F arw ell Opera 
H ouse T h u rsd ay  m orning . The opera 
house 'telephone n u m b er Is 40-11, and 
polite and  a tte n tiv e  gentlem en will be 
on hand to take  yo u r orders and  serve 
you properly. The m instre l boys will 
be ab ly  assis ted  by th e  Sam pson S isters 
and P. L. Dennison of the Thom aston  
Black B ards; Eddie La B arre , the 
favorite  m instre l m an ; Alice H a y h u rs t 
and  her p ickaninnies; O tho H a tch  In 
singing  nnd dan c in g  specialties. The 
show is a  good one, th e  cause  Is a good 
one, deserv ing  of a  rousing  patronage.
John B. R obinson hns gone to Boston 
th is  week. He w as accom panied  by his 
m other.
C larence Tolm an w en t to Boston las t 
week to s tu d y  engineering.
M rs. P ersls  M cCollum went to G ard i­
ner to v isit friends on S a tu rd a y  last.
Miss K a te  G regory en te rta in ed  five 
of h er young lady  friends on S a tu rd ay  
evening  la s t In a  v e ry  Joyous m anner. 
The evening  w as devoted  to p lay ing  
pit. A deligh tfu l co lla tion  w as served 
by the hostess.
Miss A nnie D avis has  gone to M assa­
ch u se tts  to v isit rela tives.
R alph Robinson is a t  hom e from  
Bowdoin for a few d ay s vacation .
The L adles' Aid, R elief Corps, und 
Post celebrated  W ash in g to n ’s b irth d ay  
on M onday evening.
Gen. E llis Spear of W ash ing ton , D. 
C. has p resen ted  15 volum es of Beacon 
L igh ts of H is to ry  to the  public library.
Blanche G eyer of F rien d sh ip  v isited 
friends here  la s t week.
Miss S te lla  C om ery w as the guest of 
Miss M aud Sm ith over Sunday.
Miss M aud Sm ith e n te rta in ed  a  p a rty  
of h er frien d s  on T h u rsd ay  evening  
last. The even ing  w as p leasan tly  
passed w ith music, gam es and  o ther 
en te rta in m en t.
The funera l of Lew is A nderson, who 
died on F rid a y  m orn ing  last, occurred 
a t  his home on S unday a fternoon. Rev. 
I. A. F lin t of the C ongrega tlona llst 
church  conducted  th e  services. De­
ceased 1s su rv ived  by  one bro ther, 
E lijah  A nderson, and  one s is te r, Mrs. 
Jo h n  P roc to r, o f Som erville, Mass., also 
one d au g h te r , M iss C la ra  Anderson, 
who resided w ith  h er fa th e r. H is age 
was 70 years . 9 m onths.
The fu n era l of M rs. M ary  W . Bick­
ford occurred  on S u n d ay  afte rn o o n  la s t 
a t  her home. Rev. A. C. H ussey  of the  
B ap tis t ch u rch  of w hich she w as a 
fa ith fu l m em ber, officiated.
W ho in th is  town Is going to try  for 
th a t  free  trip  to the  St. Louis E xpo­
sition th a t  Tile C ourier-G aze tte  Is to 
give aw ay ?  The p rize  Is a  g rea t one 
and  w orth  s tr iv in g  for. I t  Is open to 
school teachers , c le rks, professional 
men and women, an ybody  In sh o rt who 
cares to contest. T he w inner has the 
privilege of in v itin g  a  guest and  The 
C ourier-G azette  pays every bid. This 
town ough t to be represented .
RESOLU TION S.
Resolutions of respect, adopted  by
Ocean Bound R ebekah Lodge, No. 67.
V lnalhaven, Me.
W hereas, I t  h as  pleased th e  O rea t 
Ruler of the U niverse to rem ove from  
our m idst o u r esteem ed s ister, A da E. 
T urner, and
W hereas, In  the  d ea th  of S iste r 
T u rn e r th is  Lodge h as  loat a  t ru e  and 
fu ithfu l s ister, therefo re  be It
Resolved, T h a t we, as  a  Lodge 
deeply sym path ize  w ith  the husband 
and d a u g h te r  of o u r beloved s is te r; 
also be It
Resolved, T h a t  these  reso lu tions be 
en tered  on the reco rd s  of o u r Lodge, 
and  a  copy be sen t to the bereaved 
fumlly, and  published In The C ourier- 
G azette.
F lo ra  A. A thearn , S a rah  C. Sm ith,
Nellie W ilson.
C om m ittee on Resolutions.
DON’T WORRY ABOUT ItAIS lN O CHICKENS.
The Prairie State Incubator
Does the work to the satisfaction of the chickens 
and yourself.
Com e in  a n d  let att ta lk  i t  over.
ROCKLAND HARDWARE CO.
I t O C K L A N D
WANT TO TELL YOU
5 0  C E N T S .
My friend, that if you want to get rid 
of that Rheumatism there is just one 
thing 1 advise you take and that is
SWEDISH CREAM
 ^ou dont have to swallow it, but rub itou  
the affected parts and the pain disappears 
as if by magic. My wife had rheumatism 
bad—I cured her, myself and many of my 
friends. It is made in Rockland and en­
dorsed by Rockland people. Hundreds 
of testimonials.
Same Price by Mail.
Ko c k l a s u . M s ., A ug . 10. lw n ,bweuub Homed y Co., Rock laud. Me.
Geutleiuen,—I have beeu very uiucb troubled with Rheumatic pain, aud 
ewelUug in my lege aud knee* for the last two or three years. One bottle of 
your Swedish Cream completely cured me.
Vour», J . L. CROSS.
SWEDISH REMEDY CO.
R O O S X i A N S
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In Social Circles
The Proirreaslve l i t e r a r y  Club a t  the 
n ex t m eeting begins the read in g  of 
"T he Tem pest."
The m eeting of the  R ub instein  Club 
will be held F rid ay  nfternoon with 
Mrs. A rth u r Berry, n t the a p a rtm e n ts  
of Mrs. Kelxer, In the telephone bu ild ­
ing, Instead of n t 22 School s tree t, ns 
form erly  announced.
E rn est C. D avis and  Miss F ran ces  
B achelder of F u lle r & (\>bb's force, are  
In New York to buy sp ring  goods.
Miss Alice W elt Is hav ing  a  week’s 
vacation  from F u lle r  *  Cobb's store. 
She Is now v isiting  1n W nldoboro.
Mrs. Q. W. P a lm er Is 111 with pneu­
m onia.
T he W ide Awake Sew ing Circle m eets 
th is  afternoon w ith Mrs. F ra n k  New- 
b ert. F a th e r  N ew bert nnd th e  o ther 
husbands will be present a t  supper 
tim e.
C harles Jones of Medford, M ass., was 
the guest over S un d ay  of h is  b ro ther, 
N a th ’l Jones.
Mrs. A urelia  D unning  of Cam den 
s tree t, who has been 111 w ith  bronchitis, 
Is m uch Improved.
♦
A t the m eeting of the M ethebesec 
Club F rid ay  afte rn o o n  a  petition  from  
th e  Ladle*’ Club of New H am psh ire  
w as read. This petition  ask s  Congress 
to  reserve 600,000 ac res  am ong  the 
W h ite  M ountains ns a N ationa l Park , 
to  preserve Its fo rests  from  destruc tion  
and  pro tect the n a tu ra l beau ties  of the 
c o u n try  from  the rav ag es  of m an u fac ­
tu re rs . This petition  w as signed by 
th e  club m em bers. A lectu re  has  been 
a rran g ed  for, by Miss J u lia  M ay of 
A uburn , tim e nnd p lace to be a n ­
nounced later. Club m em b ers .a re  p riv ­
ileged to Invite guests. The reg u lar 
p ap ers  were: "C ongressional E v en ts,"
p repared  by Mrs. H a ttie  W entw orth  
and  rend by Mrs. Nellie H ay n es: 
“ M aine; her place In h isto ry ,” Miss 
A lzlra  Crle; "In d ian  Legends nnd O ri­
gin of Indlnn N am es,” Mrs. Rosam ond 
M errill; "Tw elve H undred  M iles on 
H orseback  One H undred  Y ears Ago,” 
M iss F ran ces  T ibbetts . A p ap er p re­
sen ted  before the S ta te  F ederation . 
“ H is to ry  of Lace M aking,” w as read 
by  Mrs. M ary L lttleha le.
«>
P a rk e r  B. Albee o f R u tland , V t .  and 
h is daugh ter, Mrs. E dw ard  J. L iv ing­
s to n  of Gloucester, Mass., were In the 
c ity  to a ttend  the funera l of th e  la te  
N a th ’l Albee.
Mrs. L illian  Coombs h as  re tu rn ed  to 
th is  city  a fte r  .passing a  few weeks In 
New  York City.
M rs. Lena Bow ers h a s  re tu rn ed  from 
New  York, where she h as  been passing  
th e  w inter.
A p a rty  of friends la te ly  spent a  m ost 
en joyable  evening a t  the p re tty  home 
of Mr. and Mrs. A. F. H eald, W est 
Som erville, form erly  of Rockland. R e­
fresh m en ts  were served. P lan o  se­
lections and gam es were the fea tu re  of 
the  evening.
Mrs. W. C. F ren ch  en te rta in ed  a  
p a r ty  of W arren  lad les  S a tu rd a y  even­
ing. a t supper. In  the  p a rty  were: Mrs. 
W m . B arrow s, Mrs. Geo. W alker. Mrs. 
R obert W alker, Mrs. E . A. H ayes, Mrs. 
Geo. Teague, Mrs. Geo. H anley, Mrs. 
Lew is Burgess, M rs. Geo. N ew bert, 
M iss H a rrie t S tevens, Miss G race New ­
comb, Miss M elvlna P a rk er.
H anson  M errlfleld of Lew iston Is v is­
itin g  Rockland relatives.
N early  7B couples a tten d ed  the dance 
In W illoughby hall la s t  n ight, given by 
ten U nlversa llst ladles for the  piano 
fund  of th a t  church. The F arw ell opera 
house o rch estra  fu rn ished  m usic and It 
w as a  m ost en joyable  affair.
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CLOSING OUT
Fall and Winter Stock
■  i ■  s w w r  . ^
SALE:;
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Scarfs, Muffs, Suits, Jackets, Skirts, Etc 
Wrappers, W aists and Millinery.
Greatest Actual Mark Down of the Season
•!
•i
f t
F u r Scarfs
1 Lot of $4-00 Opossum  Scarfs In* th e  
M ark  Down Sale only # 1  9 8
1 Lot of 85-In. Coney Scarfs, reg u la r  
$6.00 value In th is  M ark Down Sale
s a  9 8
1 Lot $10 Scarfs In O possum  nnd 
Lynx, some Squirre l Lined, in th is sale
8 3  9 8
6 B ear and Opossum  Scarfs In regu­
la r  $12.60 value, In th is  M urk Do.vn 
Sale only S B  O O
1 Isabella  Fox Scarf, m arked  from
$ 2 7  6 0
m arked from
8 2 0  O O
m arked from
S I B  O O
m arked from
$ 8 . 5 0
I l.n d ies’ Seal Coats
1 N ear Seal Coat m nrked from  $50 to 
8 3 6
1 N ear Seal Cont m arked  from  $46 to
$ 2 5
1 N ear Seal Coat, M artin  Trim m ed,
m arked  from  8 3 0
2 N ear Seal Coats, m arked  from  $3p to
$ 1 6
$45 to
2 Isabe lla  Fox S carfs 
$35 to
2 Isabella  Fox S carfs 
$25 to
6 Isabella Fox S carfs 
$16.50 to
L ad les ' $5.00 SkirtB 
L ad ies’ $1.00 SkirtH
$ 3 . 6 0
$ 1 .9 8
L adies’ Jack e ts
20 Ladles’ R eefer Coats, reg u la r  $10 
value, th is M ark  Down Sale 8 2  9 8
10 Ladles’ Box Coats In Black, etc., 
reg u la r  $10 value, In th is sale  a t  only
8 B O O
6 Ladles' Coats In new sty les, reg u la r 
$15 value, In th is  sale only $ 7 . 5 0
5 L adles' Long Coats and  Box Coats, 
reg u la r  $20 value, In this sale  $ 1 0
10 L a d les ’ F e lt  H a ts  a ll trim m ed  
o n ly  6 9 c
C hild ren 's  Coats
I L ot of $4.00 Coats In Red, Blue, Tan, 
etc., Just the th ing  for school wear, 
M ark Down price $ 1 . 6 9
C hildren’s Coats In reg u la r  $5.00 
value, Red, Blue, Tan, In th is  sale  a t 
only $ 2 . 6 0
L adles ' S u its
1 lot Lnilies’ S u its  In reg u la r  $10.00 
v a lu e  w ilTgo in th is  M. 1). Sale n t
$ 5 . 0 0
8 S u its  w orth  $8.00 or $0.00 In th is  M •
D. Sale a t o n ly  $ 2 . 9 8
1 lo t reg u la r  $20 S u its  nil good s ty le  
in  th is  sa le  nt o n ly  $ 1 0
L ad ies’ W rap p ers  in F lan n e le tte  all 
w orth  $1.25 in  th is  M. D. Hale a t on ly
7 9 c
L ad ies’ $1.50 F lan n e le tte  W rap p ers
^  $ 1 . 1 9
L a d ies ’ W aists o n ly  6 9 c
L ad ies’ W aists  m arked  from  $2.50 to
$ 1 . 4 9
L ad ies ' W ais ts  m arked  from  $1.75 to
9 8 c
L ad ies’ W ais ts  m ark ed  from  $2.08 to
$ 1 .8 9
i iii
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Come Early===These Won’t Last Long
SIONTQN’S Mark Down Sale NOW ON
THE BIG SALE 
For Little Folks
W ill co n tin u e  tills  xveok. M oth­
e rs  w ill find m an y  w on d erfu l 
b a rg a in s  for th e  littlo  fo lk s  in
DRESSES, BONNETS. 
UNDERWEAR, ETC
A g e n t B a n g o r  Dve H o u s e  a n d  
B u t to r lc k ’s  P a t t e r n s .
T HE  L A D I E S ’ S T O R E
MRS. E. F. CROCKETT
ttp p . W . O. H b w htt  i t  Co.
TH IS  PAPER AND ST. LOUIS.
W hen the W orld’s F a ir  was held a t  
Chicago In 1S93 th is  paper gave a  free 
t r ip  to th a t  exhibition, to a  young lady 
who was the successful can d id a te  in a  
v o tin g  contest.
In  1900 we sen t two young ladles to  
th e  P a ris  E xposition, g iving them  also 
a  E uropean  tour, the  to u ris ts  also be­
in g  w inners In a  voting  contest.
In  both these eases every expense of 
the  trips w as borne by  th is  paper. 
E very  com fort and  lu x u ry  of trav e l 
w as given the young ladles, an d  from  
th e  m om ent th ey  le f t  R ockland un til 
they  landed back  hom e they  w ere our 
gueBts. I t  Is h a rd ly  necessary  to add 
th a t  the trip s  were occasions of the 
u tm o st delight to th e  partic ip an ts .
Now we purpose to do a n o th e r good 
th ing , to  w it: W e a re  to o rganize a 
v o ting  contest, th ro u g h  which we will 
send  to  th e  g rea t St. Louis E xposition 
th a t  Is to be held th is  y ear fo u r p er­
sons, one a  residen t of Roeklund, one a 
residen t of K nox co u n ty  outside of 
Rockland. These tw o will be th e  w in­
n e rs  In the voting  an d  each will be 
privileged to Invite a  friend to  also 
m ake the trip.
E v ery  expense of these four persons 
will be borne by The C ourier-G azette. 
T h is will Include nine Btrlking fea tu res, 
as  follows:
(1) T ran sp o rta tio n  each way, Rock­
lan d  to St. Louis and  re tu rn .
(2) B erth In P u llm an  sleepers.
(3) Meals enroute , u t hotels or In 
d in ing  ear.
(4) Stopover a t N iag a ra  F u lls  with 
tr ip  over the fam ous "Gorge rou te ."
(5) Five days board  a t  St. Louis 
(m eals and  room.)
(6) Dally adm issions to F a ir  Ground.
(7) A com plete guide to St. Louis 
w ith  larg e  folding m a p
(8) S team boat tr ip  on the M ississippi 
R iver.
(9) A $1000 trav e le rs ' accident policy 
w ith  weekly Indem nity In ease of in­
ju ry .
E v e ry th in g  will be firs t-c lass  and  cn 
a  liberal scale. I t  will bs a  g re a t  v aca ­
tion  ou ting  for four w orthy  persons— 
congenial persons, of eburse, fo r each 
w inner can tak e  a long th e  person he or 
sh e  would m ost p refe r fo r  trav e lin g  
com panion. A nybody m ay  e n te r  th e  
lis ts . W h a t a  g re a t  op p o rtu n ity  for 
professional m en o r women, clerks, 
school teachers, to get a  vacation  trip !
P. L. D ENN ISO N,
The D ockstnder of A m ateu r M instrelsy. 
See him In the L ib rary  Benefit M in­
stre ls  F rid ay  n igh t a t  the Opera 
House.
r 1 ANUS Motors- Have delivered the goods 
L the Fishermen's Friend-Simple, Haft 
etly. Put tu any boat irom 2 h p. to 200 h.p. 
floating outfits for vessels, take anchor, B a ils .
cargo pump ships. Woodsawtng outllts. ensil­
age cutting, etc. Prices low. fully guaranteed. 
Ml ANUS MO ro ll  WOltKS ‘-'HSI Portland Pier, 
Portland, Me.
I The Weather
I
•  It has changed, so has our stock of
•  goods. W e have opened many new  
{ lines in every department, knowing 
|  customers like to have Dressmaking 
I and Hom e Decorating done early.
I FULLER & COBB.
<*r -*>
$ 5 0 . 0 0  S A V E D
BY W A LK IN G  UP bT A lK S
G E O .  W.  F O S T E R
F IN E  PIA N O S
Ml M AIN STUKBT R O C K LA N D
. . T U N I N G
-----------  ♦  #  ---------
AT TH E
Dress Goods Counter
We are showing a large anil 
selected stock of 
Plain and Fancy Mohairs 
which bid fair to be very 
popular this treason.
New Seeded Cotton Cheviots 
Fancy Oxford Cotton Cheviots 
Tursah Figured Silka
all colors, very beautiful for 
evening and summer dresses.
Polka Dot Canvas 
Linen Suitings
Trimmings
We are showing a new as­
sortment; very rich and hand­
some, for Street and Evening 
Costumes.
Suit Department
A new line of 2-piece 
Percale Suits
to which customers take 
very kindly.
New Walking Skirts 
New Silk Waists
that are wonderfully pretty. 
New Madras Waists 
for common wear.
J Obituary.
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N A TH A N IEL F. A LBEE.
N athan ie l F. Albee, the well known 
boat builder, died a t  hl» home on 
Union s tree t, W ednesday aged 76 years. 
He had been rapidly fu lling  since 
w in ter began. Deceased w as a  native 
of Thom aston, being a  son of Rev. 
Sam uel Albee and Ja n e  R. (F a les) 
Albee. H e w as an expert a t  boat 
building, and us a citizen enjoyed the 
high regard  of ull who knew him. He 
w as a  m em ber of Knox Lodge of Odd 
Fellow s. Mr. Albee Is survived by one 
s ister, N ancy J. Morse of Boston, and 
one bro ther, P a rk e r  B. Albee of R u t­
land, Vt. The funera l took place 
S a tu rd ay  afternoon and was largely 
a ttended . Am ong those present were 
m any  delegates who had been In a t ­
ten d an ce  n t the Socialist county  con­
vention. Mr. Albee wus un ea rn es t 
m em ber of th a t  party . The officiating 
clergym an w as Rev. W. J. D ay and  
Knox Lodge was present In a  body, 
perform ing the Im pressive funeral 
rites  according to the r ituu l of the 
order, a  delegation following the re ­
m ains of their lute b ro ther to the 
cem etery.
A JIEM EN TA  F. R ISIN G .
T h e  funeral of Arem entu F., wife of 
F red  Rising, was held u t th e ir  home, 
32 Granlt% stree t, Sunday a t 2 o’clock, 
Rev. E. H. C hapin ofllclatlng. The 
floral trib u tes  were m any and b eau ti­
ful, including a  m agnificent pillow 
from  the husband, sm llax and  p inks 
from  the sisters, calla lilies and  F rench  
v io lets  from  Mr. and Mrs. C. E. Rising, 
ca lla  lilies and  English violets from  
Mrs. A. J . D unning and  Mrs. E va 
Snow, a  large bouquet of p inks from  
R alph  und Miss Louise Knlloch, pinks 
from  Miss H . S tanton , p inks from  
M iss Annie Frye, pinks, m aiden  h a ir  
fern  and  o th er c u t llowers from  Mrs. 
C. and  Miss E m m a Peck, pinks from  
Mr. and  Mrs. W. W. Sm ith and  others.
M rs. R ising was born In S outh T hom , 
as to n , Sept. 4, 1859, being a  d au g h te r  
of N ath an  and  Adeline (N orton) S ta n ­
ton. She resided there  un til her m ar­
riage, Sept. 14, 1890, to Mr. Rising. 
She leaves to m ourn her loss, her 
h usband ; th ree bro thers, George and 
F ra n k  of South Thom aston, and  F red  
of N ew buryport, M ass; two sisters, 
Mrs. E lv ira  W iggln and  Miss Sylvia 
S tan ton  of th is city, and  m any re la ­
tiv e s  and friends. F o r m any m onths 
she h as  been 111 of B righ t’s  disease 
and  w as a  g rea t sufferer. All th a t  
m edical aid could accom plish an d  all 
th a t  a  kind husband and friends could 
offer wus done for her com fort. T he 
husband and s is te rs  were u n tir in g  in 
th eir devotion and care. MLss S ylvia 
S tan to n , who has had tho co n stan t 
cure  of h er fulfilled every know n wish. 
M rs. R ising was a  wom an of ra re  
s te rlin g  s tren g th  of ch a rac te r , loved 
best where she was known most. 
•’To the cross I d in g ” were n early  her 
lust conscious words. To h e r husband 
and  rela tiv es  the com m unity ex tends 
its  h ea rtfe lt sym pathy .
KNOX POMONA GRANGE.
The next session of Knox Pom ona 
G range will be held In R urkettv ille  
Feb. 27 n t 1.30 p. m. If  s to rm y then It 
will be held on the first fa ir  day. 
Follow ing Is the program :
A ddress of Welcome, John Ripley; 
response, H enry  Ames; In stru m en ta l 
m usic, Inez C lnrry : essay. Ada Lucas: 
reading, W ill P erry ; Instrum ental m u ­
sic, R ena M alay; declam ation. John 
Luce; song. May D unbar; grange 
topics, S ta te  M aster G ardner; Question. 
’’Resolved th a t  plowing under green 
crops Is the best way to resto re  worn 
ou t land .” To be opened by M aster R. 
S. Thorndike; also H. Ortnnell nnd o th ­
ers.
GLHJNCOVE GRAN GE G LEAN IN GS.
At the next m eeting of Penobscot 
View G range the th ird  nnd fourth  d e­
grees will be conferred on several can ­
d idates, the  degree work concluding as 
usual with a  h a rv e s t/fe as t. P leasan t 
V alley G range has been specially  In­
vited to be the guest of Penobscot View 
on th is  occasion nnd otheT g ranges will 
probably  a lso  be represented.
The m em bers of th is grange a re  com ­
m encing to  m ake preparation?? for Its 
second an n u al fa ir  and every o ther 
T h u rsd ay  afternoon  the ladles and  all 
o th er m em bers who can will m eet a t 
the hall nnd do w ork#for the fair. A 
picnic supper will be provided to which 
all m em bers a re  Invited. T he first of 
these m eetings will take  place T h u rs ­
day, M arch 3.
This grange Is going to get out a 
p rin ted  booklet con tain ing  program s 
for the year, nnd the m a tte r  Is now In 
charge of the W orthy  L ec tu rer nnd a 
co/nm lttee. One thousand of these 
booklets will be printed, and will be 
d istrib u ted  am ong the granges In the 
county.
The sociable which was held a t the 
hall of Penobscot View G range last 
F rid ay  evening  was very successful. 
The following program  was first p re ­
sented: R ecitation, C harles A. .Sylves­
te r; tab leaux, “The Eavesdroppers 
D ropped” ; a recita tion  medley, Charles 
Sylvester, ’C retin  F. L arrabee, 
S arah  M. Hall, E lizabeth  E. Gregory, 
W illiam  A. Lam pson, Sadie L arrabee, 
W a lte r  L arrabee  and Ashton Ripley; 
clog dance, Helen E. F lan d ers ; F rench  
song by M adam e De L a fay e tte  (b u r­
lesque on high opera. Mrs. Alfred M ur­
ray ;)  recita tion , ’Cretin F. L arrab ee ; 
tab leau x  (illu s tra ted  poem), Alice A. 
H utch ins, W illiam  A. Lam pson and 
’re tia  F. L arrabee  and Sadie L a r ra ­
bee, reader: ghost scene from H am let, 
C harles A. Sylvester and H enry J. B il­
lings; recitation , C arrie G regory; song, 
“ F ly in g  H igh,” Prof. E astm an ; rec ita ­
tion, S arah  M. H all; Indian  w ar dance 
and  speech by “ P ira te  Chief. 268 years 
old,” (Alfred M urray), Ashton Ripley, 
in te rp re ter. There also was Included In 
the en te rta in m en t m usic fu rn ished  by 
o rch estra  of th ree pieces m ade up 
W. E. Ingraham , c larinet, F red  
E astm an , violin, H. A. Ripley, piano, 
hich w as must ex e le tly  rendered.
At the conclusion of the p rogram  
gam es were played until a  la te  hour 
and  all seem ed to have a  good time. 
There  was a good a tten d an ce  n o tw ith ­
s tan d in g  the storm , and  the grange 
tre a su ry  Is enriched by a  neat sum  as 
proceeds of the sociable.
A PO PU LA R TEA CH ER.
Miss .Marlon K night of Rockland Much 
Liked in W aldoboro.
The W est W aldoboro correspondent 
of the Lincoln C ounty News h as  the 
following abou t a  Rockland high school 
g rad u a te  who has been teach ing  there:
“School In d istr ic t No. 22 closed Feb. 
12. I t  w as tau g h t by M iss M arlon F. 
K n igh t of Rockland, who w as a  g ra d ­
ua te  of the high school of th a t  place, 
com pleting the course th ere  w ith honor 
she left to a tten d  B ates college at 
Lewiston, from  which place our su p e r­
in tenden t obtained her to teach  this 
school. Owing to form er difficulty in 
procuring  a  teacher qualified, it be­
cam e necessary  th a t a  college teacher 
should be procured. Miss K nigh t being 
selected. Being a  born teacher, a young 
wom an of excellent ch a ra c te r  and  one 
whom everybody liked, h er position 
w as rendered n a tu ra lly  an  easy  one. 
She gained the good will of her schol­
a rs  also of their parents, she spared 
ne ith e r tim e nor labor in the In terest 
of her school; m ay th e  success which 
she has had in this school be hers In 
all fu tu re  efforts, is the  wish of schol­
a rs , p a ren ts  and friends.
I f  th is d istr ic t could again  secure her 
services they  would Indeed he fo rtu ­
n a te  a s  this d istric t, form erly  b ack­
w ard, owing to  the perseverance, en ­
ergy and  u n tir in g  efforts of Miss 
K night In laboring  for their ad v an ce­
m ent, ran k s  am ong the first In town. 
Miss K night not only has the educa­
tion, bu t uses the  best m ethods of 
teach ing  o b tainab le  and we doubt If a 
teacher could have been found In the 
s ta te  th a t  could have given b e tte r  s a t ­
isfaction. W e learn  th a t m any of her 
scholars parted  from  her' in tears . She 
was kindly rem em bered by m any p res­
ents, she also rem em bered h er schol­
a rs  In the sam e way.
FULLER & COBB
Down Stairs
We placed orders for all our 
Spring Goods before the late 
advance in this line of goods. 
For that reason we can con­
tinue to sell at the low price 
of previous seasons.
A new lot of 
Cotton Fancies, 25c yd.
for the new 2-piece suits. 
New Percales, 8c yd.
New Percales, 12 1-2 yd.
New White Waistings 
12 1-2 to 50c yd.
New Dimities
0c, 10c aud 12 l-2c yd.
One case
Ginghams at 0 l-4o 
in short lengtlis.
50 pieces 
Ginghams at 10c
in very pretty colorings.
50 pieces Fine Grade 
Gingham* at 12 l-2c
The above make very pietty 
2-piece suits, aud are good 
colors for children’s wear.
L ist of A dvertised L etters.
(iVUta LUt 
AtwoodJ T 
Halt! win Capt C K 
Blair Capt 
Butler Halpb K 
Campbell Capt David 
( arbenr Joseph H 
Darla Harold 
Doaue Edwin T 
Done Cap* W W 
Dow Oliver M 
El usi. K 11 
Farrar Isaac 
Fret-man Capt E 
Garland Frank A 
Geary T H 
Gregory E F 
Gross Jonathan 
Gushee Geo W 
Hayee Joeepb 
Haskell Jere N 
Haynes K E 
H alien beck Nor Ion 
Hurd Chas 
Kimball W S 
Leacb Fred 
Motley Capt A A 
M j#dy Alouao 
Moor H L 
Moody Geo Mr 
Morton Andrew 
Morton Daniel K {2)
O'Brien J 8 
Ott Geo A 
Paul Ixander M 
l’ett nu J ate pb Yau 
Petersen Job mile 
Perkiua Capt K L 
Kappo Peter C 
Kilaou Capt Thomas 
Robbins W H 
Shepherd O A 
H i u u n o t  H U 
Tranei Capt Cbae
Zcflie Henry Lewie 
Young Charles 
Lat tee Diet 
Abbott Joe Mr*
Bur leu G M Mite 
( tilde  Annie Mitt 
Colugh Arthur A Mre 
Dyer l i t t l e  Mite 
Fish Jue Mre 
French lues Mite 
Hat it ell Nettie M Mrt 
Men ill Blanche A 
Oeboru Joeepheue Mre 
Perro Ella Miss 
Kobiuaou A J Mre 
Wrucapuw W B Mrt
Dyspepsia—bane of human existence. Bi 
dock Blood BltLcre cure# it promptly, peru 
ueiiUy. Ktgulales aud touet thesLoinacb.
IN SPORTING CIRCLES.
Wonderful Polo Contest Results in a Vic­
tory for the Telephones.
The polo gam e betw een the Telephones 
and  M njors in Elmwood hall S a tu rd ay  
n ight was one of the w ildest nnd 
w eirdest exhibitions of the g rea t w in­
te r  gam e ever seen In Rockland. 
“They ra n  handle  each o th er w ith 
gloves, bu t occasionally prefer c lubs,” 
read  the bills. S a tu rd ay  n ight they 
used clubs a ltogether, nnd n t one tim e 
the referee th reatened  to dissolve the 
gam e nnd b ring  4>n the boxing gloves 
ns a  m ore expeditious m eans of se ttlin g  
the a rgum ent. Allowed free la titu d e , 
the  p layers went a t  each o th er h am ­
m er nnd tongs nnd when the clim ax 
w as reached In the th ird  period the 
sp ec ta to rs  were alm ost upon the point 
of falling  from  the balcony, so ex­
cited were they.
T he Telephone team  had a  co m p ara­
tively easy  victory th is  tim e, a lthougn 
the absence of McLoon would explain 
in some m easure  the lack of tea n  
work seen In the M ajors. Mitchell 
w as the s ta r  of the game, p lay ing  In a 
m anner th a t  would have done credit 
to the palm y days of "L ong Jo h n ” 
W iley. He was everyw here the ball 
w as nnd his good work w as not 
m arred  by the slugging nnd clinching 
th a t  was Indulged In by n early  all the 
o ther players. Jones’ clever work was 
aga in  in evidence, while Billy Thom as 
m ade some difficult strips. C rockett 
and  May played a  s tro n g  defensive 
gam e but the rushers found th e ir  best 
efforts spoiled by the M ltchell-D avis 
com bination. The sum m ary :
Telephones: Jones lr, Ixim bard 2r,
M itchell c. Davis hl>, Thom as g.
M njors: W hitney lr, Lewis 2r, (Yock- 
e tt  c. M ay hb, L arrabee  g.
Goal W on By M ade By Time
1 Telephones Jones 11.01
2 Telephones Jones 1.11
3 Telephones L om bard 2.25
Score, Telephones 3, M ajors 0. R ush­
e rs  Jones 2, Lom bard 1, W hitney  2. 
Stops, T hom as 15. L arrabee  21. R ef­
eree, W inslow. Timer, Mr. Sm ith 
Johnson Burpee.
*
The Bangor Y. M. C. A. Is g e tting  
ready  for a s ta te  Indoor a th le tic  m eet 
to be held In Bangor, M arch 25. It is 
to take  place in the C ity hall and  the
Y. M. C. A. gym nasium  and from  the 
p rep a ra tio n s  being made. It Is expected 
th a t  It will eclipse the ca rn iv a l th a t  
was held in P ortland  las t spring. The 
m eet will be changed sligh tly  from  th a t 
held in P o rtlan d  las t year. In addition  
to the even ts held then, th ere  will be 
po tato  races and  the shot put. The 
p relim inary  basketball gam es will be 
held in the a fternoon a t the Y. M. C. A. 
and  the finals In the C ity hall. Rock­
land  will send a strong team  to com ­
pete w ith the o ther Y. M. C. A.’s and 
we hope to bring  home m ore honors 
th an  we were able to take  aw ay  last 
year. T ra in in g  for the m eet will soon 
commence.
The M ajors and Telephones have now 
won two gam es apiece th is season and 
a re  of the sam e opinion th a t  each is 
the  b e tte r  team . They will m eet again  
tom orrow  night. In Elmwood hall, 
probably for the last tim e th is  season. 
M cLoon has m elted out of the Ice a t 
P rospect H urbor and will ce rta in ly  he 
w ith the M ajors as  first rush . The 
m akeup of the team s, with th is excep­
tion. will be the sam e as  S a tu rd ay  
night. The w inner of th is  gam e is 
booked to m eet B ath  here on the night 
of M arch 2.
4g>
The W estbrook .Seminary basketball 
team  cancelled its d a te  w ith Rockland 
ab o u t 10 hours In advance of the tim e 
when the gam e was to he p layed  F r i ­
d ay  n ight, assigning  sicknt ss a s  the 
cause. Rockland High and  a  Y. M. C.
team  went onto the floor Instead, 
and  gave a  very good exhibition, the 
H igh schools’ winning 27 to 8. Th 
s tu d e n ts  presented  th eir usual lineup, 
while the Y. M. C. A. team  com prised 
Ludw ig, Sullivan, T urner, M orris and 
T horndike. The Sophom ores and  Se­
niors also Indulged in a polo gam e, th e  t 
fo rm er w inning 4 to 1. T he lineup of i 
tin* team s w as as follows: Sophs—R.
W hitney  lr. B lacklngton 2r, M arshall 
c, L. W hitney hb, Green g; Seniors— 
Clurk lr. W eeks 2r, W ardw ell c, D avis 
hb, B a rn a rd  g. Gay refereed.
W ALDOBORO COLD TOO.
F o r the first tim e In th ir ty  years 
w ith  one exception, and  th a t  bu t for a 
day of two, the  M edoinak R iver is 
frozen over sa fe  for trav e l by team  to 
B rem en Long Island . Even th e  “ N a r­
row s" a re  passable by team . Once 
ab o u t ten y ears  ago, the riv e r was 
frozen over nearly  as far, hu t it was 
for a  day  o r so only, but th is  w in ter it 
has  been so for the  past 40 days, one 
m ay see team s a lm ost a t  any  tim e 
d riv ing  across the “N arrow s” on their 
w ay to Bremen, and to natives, it Is 
qu ite  an  exceptional sight.—Lincoln 
County News.
HOOD RUBBERS
/ h o o d
TR A D E  (n,»m»toMn«Y) MA R K 
\  BOSTON /  0
NOT MADE BY A TRUST
/ r  y o u  C A N N O T  C £ T  T N £ S £  N U B -  
B f f fS  B /fO M  T O U /?£)£A l£ /f / r / f / r £  U S
Lamson & Hubbard
b p r in g  S t y le s  1904
A l w a y s  t h e  m o s t  b e c o m i n g  a n d  
a l w a y s  t h e  b e s t  h a t s  m a d e .
F o r  s a l e  b y
fc. W. Berry &, Co.
J  lfl-T-32
' R. H. CROCKETT. Manager
Sunday, F e b .  2 8 .
S U N D A Y
C O N C E R T
BY THE
Camden Concert Band
h  N. W ALKER, Leader.
MADAME COTE HOWARD 
DR. WALTER V. HANSCOM
l’OPI I.\K  PRICKS:
T ickets 10, 20 and  30 cen ts.
AT
OYSTER 
HOUSE
IH E  BROOK
Reopened under new iimim»euient. 
FIRST CLASS M EALS at ull hours.
R o g u ' a r  B r o a k f i s t ,  D i n n e r  
a n d  b u p p e r .  2 5 c .
O U R S P E C IA L T Y
O y ste rs  served in all s ty les. O y s te rs  
so ld  by th e  pint o r  q u a rt ,  to o rd er.
T h ea tre  P a rtie s  W ill R ece ive  P rom pt 
Service .
C. J. M. MERRIFIELD,
PROPRIETOR.
KN OX C IRC U IT LEA GU E.
E pw o rth lan s  Hold M idw inter M eeting 
In  Rockport N ext W eek.
The m idw inter m eeting of the  Knox 
C ircuit Leugue will be held In ltock- 
port T hursday . The p rogram  is as 
follows:
A FTERN O O N  SESSION.
2—Devotional service, led by m em ­
bers of R ockport Chapter. 2.30—R e­
p o rts  of work, by p residen ts of the v a­
rious C hapters. 3—T h e new league
cab in e t a rran g em en t—Its value, G. M. 
Bailey of Cam den. 3.30 — D iscus­
sion: Resolved, T h a t the am usem ent 
clause in the M ethodist discipline 
should be elim inated. Affirmative, 
Cam den C hapter, R ockland C hapter, 
N egative, Union Chapter, Thom aston  
C hapter. 4.30— Business, including  el­
ection of officers. A djournm ent.
E V E N IN G  SESSION.
7—M usicul program . 7.30—Popular Il­
lu stra ted  lecture, by Rev. W. J. Day of 
R ockland; sub ject: “ Evolu tion  of the 
F lag .”
BLACKSniTH’S
# COAL *
The Best lu the City
Nice E gg, Stove and 
N u t Coal for 
Domestic Use.
Dry Hard W ood
AND
Dry Birch Edgeings
Thorndike & Hix
Telephone 533*4
IS A LEGAL CONTRACT.
Druggist C. H. Pendleton's Bond T hat
Mi-o-na Costs Nothing Unless I t Cures
Dyspepsia and Increases Weight-
W hen you get a  box of M i-o-na, th 
flesh form ing food, from C. U. P endle­
ton he will give you a  signed bond to 
refund the m oney unless It cures dys 
peps la and  Increases Weight.
The m oney Is sim ply on deposit w ith 
C. 11. Pendleton and does not become 
his un til you acknowledge th a t  M i-o-na 
h a s  helped you. I t Is Just a s  sa fe  in 
his h an d s a s  In the F irs t  N ationa l 
Bank. C. II. Pendleton gives you his 
signed bond th a t  is a  legal co n trac t to 
pay back every penny th a t  M i-o-na 
h as  cost you, in case it does not do a li 
th a t  is claim ed for it. T he reg u la r 
sized box sells for ouly 50c.
M l-o-na possesses healing aud  so o th ­
ing q u a litie s  th a t  m ake it specially 
valuable  In cases of chronic Indigestion 
and  dyspepsia. I t  m iugles w ith th e  
food you eat, u lds its  assim ilation , 
tones up aud  stren g th en s  the d igestive 
organs, m akes rich, red blood, builds 
up  the w asted and  em aciated  form, 
and  res to res  h ea lth  and s tre n g th  to the 
whole system .
R em em ber th a t  in beginning  the use 
of M i-o-na, you do not r isk  a  penny. 
D rugg ist C. H. P end leton’s  w ritten  
g u a ran tee  Is a n  absolu te  pro tection  
and  even though you shou ld  lose it, 
he will re tu rn  your m oney w ithout 
question  and  w ithout a rg u m en t should 
M i-o-ua fail to give perfec t s a tis fa c ­
tion.
». a  uu
omul * un fu ll d e sc r ip tio n  for 
o u r  u e x t ca ta lo g u e . No a d ­
vance m o n e y  re q u ire d . O a r
wh«*r _____ w
FKKK. O ur re fe re n c e s  a re  
th e  m en in  you r tow n fo r w hom  we have 
b o u g h t or sold farm s.
H . L. Q rinnell. Union, 
C. E. D urrell, C am den,
LOCAL AGENTS.
EASTROUr
T H E
KNOX GASOLENE ENGINE
C oughs au d  co lds.dow u to  th e  very b o rd e rlan d  
^  jp iio u .  y ie ld  to  th e  so u th in g  hea lin g  
> o f D r. W ood's N orw ay P in e s y r u p .
-----MADE B Y ------
Camden Anchor* Rockland Machine Co.
R O CK LA N D , MA1NK.
PALMER 
GASOLENE 
ENGINES
B est k now n  
a n d  S M S l l t lk -  
le en g in e  or* 
ihe m a rk e t
DONT BUY 
KA van IMS m  8- 
9 0 4  P r ic e s
1-2 H P .,
‘ " ( &  __  $lu>
iuMI’LKIK, INCLUDING WUKVt ANDSltAITf.
4 Cycle Ju m p  Spark M arine E ng ines , from  J to  
24 H P . H igh »p*cd an d  l i g h t  P r ic e s  f ro m  
f l j j  to  #w». A o / te ia l  b i* e v u u l  w ill he g iv e n  
fo r  th e  u< a t  du d .‘t». W r i te  fo r m u w .
P A L M i K ULtvd*.. (. O dC O B . CONN*
MARINE GASOLINE ENGINES
I 1 -2  H . P . 30 3 0  H . P .
4Di>mci*teu by
th e  e x p e rn u c e d *  u u u i - u a u .  M gU nu l a n d  
w o rk m an sh ip  of the  best. P r ic e s  way dow n. 
Bend fo r  C a ta lo g u e  K.
R I C E  B R O T H E R S  C O M P A N Y
* EAST BOOTH U A k , U K. g i g
T H E  I t O r K L A N l)  C O U Ii lE K -U A Z E T T K  : T U E S D A Y , F E IH U 'A l lY  1*3. 1004.
T h e  S o a .p  T h a t  L i g h t e n s  I sSunlight
I t  l i g h t e n s  e v e r y t h i n g  a n d  d o e s  
t w i c e  t h e  w o r k  o f  c o m m o n  s o a p s  i n  
h a l f  t h e  t i m e ,  a n d  w i t h  l e s s  l a b o r .  
U s e d  f r o m  c e l l a r  t o  g a r r e t  i t  b r i g h t ­
e n s  e v e r y t h i n g  i t  t o u c h e s .  A  p e r f e c t  
s o l v e n t  o f  d u s t ,  d i r t  a n d  s t a i n s .
A S K  F O R  “ L A U N D R Y "  S H A P E  S U N L IG H T
ANCIENTSUN CHARIOT
An Odd Discover/ In the Danish Is­
land of Seeiand.
I t  I .  S o m e  T h r e e  T l m u . i  
■  i l l  R e c a l l *  t h e  >u 
O n c e  D itT uN ed  A m  
G e r m a n i c  Hu
n d  V e n n  O ld  
i - \ \  n r n h l p
In a  peat m oor of Trur.dholm , in the 
D anish  island of Seelar.ri, a rem arkable  
discovery  has been m ade in connection 
w ith  th a t  sun-w orship  which once was 
w idely diffused am ong the whole Ger­
m an ic  race—Teutons, hence, a lso  A nglo- 
Saxons, Danes, Swedes and Norw egians. 
Six inches under the  decayed vegetable 
g ro w th  was found a  bronze sun-chario t, 
p a rtly  broken, which rep resen ts  th ed isc  
wf th e  heavenly orb. draw n on th ree 
p a irs  of w heels by ah o rse . T h is h iera tic  
• b je c t  was unearthed  near N ykjobing, 
w here , according to the  distinguished  
a rch aeo lo g is t and d irec to r of the  
N ationa l Museum a t  Copenhagen, Dr. 
S o phus M uller, m any objects of a sim ­
ila r  sty le  have been discovered be­
fore.
D anish w rite rs  conclude th a t  th is  sun- 
c h a rio t  m ust be about 3.000 years old. 
Yet 11 is of no m ean a rtistic  m erit. The 
su n -d isc  is covered with a  c ircu la r  and 
sp ira l o rn am en ta tio n , different on its 
tw o sides. The design was evidently  
first worked in w ith a g raver: and then 
a  th in  p late  of gold was pressed in. The 
horse , ra th e r  archaically  shaped, was 
connected  with the disc by loopholes on 
h is  neck for slipping reins through. H is 
ta il  was not docked; for th e  an im al, cast 
ho llow , shows an  opening at th e  tall 
w h ere  of old probably a ho rseh a ir ap­
pendage was put in.
T h e  e labora te  involu tions In th e  de­
s ig n s  on th e  sun-disc rem ind us to  some 
e x ten t of the  o rnam enta tion  found a t 
M ykene, T iry n s  and Troy. These were. 
In m ost anc ien t tim es, not Hellenic, bu t 
T h ra k ia n  (T hracian ) se ttlem en ts and 
s tro n g h o ld s. Now, the T h ra k ia n s—red 
®r golden haired , tall, m artia l, m usical, 
m uch addicted to  th e  cup, as they  a re  de­
scribed  by classic w rite rs—were kin-
found. But th ere  w as a riv e r Radan. a 
confluent of the  V istula, near the Baltic, 
from  w hich the Greeks obtained am ber. 
Now, th is  R adan was. as usual, provided 
w ith th e  H ellenic ending "os.” and a fte r­
w ards erroneously  mixed up w ith  th e  
E rldanos. o r Po.
Sun-w orship , ae P y theas already 
sta ted , existed in th e  north . It was a  
cult w idely p revailing  am ong the Ger­
m anic race—even m ore so than  In the 
sou th : for in th e  n orth  the sun is es­
sen tia lly  a-beneficent s ta r: while In the  
south  i t  is often a b rlnger of death , of 
plague, and of ag ricu ltu ral d istress. In 
th e  E dda we repeatedly  m eet w ith  a 
sun -ch ario t, nay. even a Sun-D aughter. 
In th e  old G erm an poetry, tales, and 
folk-lore th ere  Is an overw helm ing m ass 
of evidence for th e  sam e cult. The pas­
sages in th e  poetical and the prose E dda, 
o r N o rse  sc rip tu re , am ply testify  to  a  
belief in  a sun draw n by a steed.
K A R L  B LIN T>.
NORTH WALDOBORO
U. met w ith Mrs. A.
post-
The W
W alter recently
R obert S ukefo rth  the Globe 
m aste r, w as here recently.
E lijah  C ushm an of F ey ler’s Corner 
w as here  Tuesday.
Lafe M ank has sold a  nice horse to 
G. W. A chorn a t  the village.
M aple G range of th is  place a t  a reg ­
u la r  m eeting  T hursday  evening Feb. 11 
conferred the th ird  and  fourth  degrees 
upon two cand idates. An inv ita tio n  to 
W aldoboro G range to meet w ith  them  
and p a rta k e  of a  "H arv est Supper" 
w as responded to by tw en ty  m em bers 
of the invited  grange. A g rand good 
tim e w as enjoyed by all.
Alvin K a le r  and wife of E a s t W aldo­
boro were g u ests  of Mr. and  Mrs. Nel­
son K a le r  recently .
Mrs. Ja m e s  Storer. who has been 
sick w ith  the grip  the p ast few weeks 
is m uch improved.
Mrs. W. R. W alte r has re tu rn ed  from  
a visit o f two weeks in A ugusta.
Seventeen m em bers of Maple G range 
visited W hite  Oak G range a t  N orth 
W arren  T uesday  evening, Feb. 12.
Miss L ida Overlock, who h as  been 
v isiting  her paren ts, Mr. and  Mrs. 
Isaac  Overlook for several weeks, has 
re tu rned  to Rockland.
John and  W ashington  B urnheim er 
a tten d ed  th e  funeral of Mrs. Charles 
Fogler a t  E as t W aldoboro.
D. O. S tah l w ent to R ock 'and  recen t­
ly.
Mrs. M ary  J. W alte r  who has been 
confined to the  house for several weeks 
with sickness. Is som ew hat better.
T he W. C. T. U. will m eet w ith Mrs. 
W. B urnheim er W ednesday afternoon  
>f th is  week.
tired  of th e  Germanic, Guile. o r Gothic 
s to ck . T he  line of th eir trib a l connec­
t io n s  can be traced from  so u theaste rn  
E u rope  and Asia M inor up to  th e  H igh 
N o rth . I t  is recorded also th a t  since 
o lden  tim es there  was a  "sacred ro ad / ' 
o r  t ra d e  route , from  a  northern  S cythian 
reg ion  down to the A driatic gulf, on 
irtilch road am ber was carried  from  
th e  B altic  and the German ocean to th e  
so u th . Ail th is  m ight m ake us ask 
w h e th e r  th ere  has been, perhaps, some 
e a rly  a rt is t ic  in tercourse  even between 
•the so u th  and th e  north .
On th e  o th er hanu^ the place w here 
th is  aun-chario t was embedded seems to  
X>olnt to  a  tim e when—a t least, so far as 
w e  k now —tber«  was not yet any such 
c o m m u n ica tio n  H erodotus, in th e  fifth 
<**uiLury before our era, would not even 
b e liev e  in  th e  existence of a sea In the 
north. H e was not aw are of the Baltic. 
H y th eas, th e  Hellenic m athem atic ian  
to u t a s tro n o m er, who went .rum  Mat-silia 
(U arae tfiee )  to  B rita in , th rough the 
G t f o a A  ocean, Into the Baltic, where be 
(o o n d  T eu to n s  and Goths, and then up, 
In  a li p rob ab ility , to  S hetland  and the 
O rk aey a , if not even n ear Iceland, was 
th e  f irs t  Greek who saw  those northern  
a eas  in th e  th ird  eealu ry  before o u r e r a
Dr. Suphus M uller believes th a t the 
w prk  d iscovered In th eT ru n d h o lm  moor 
“ h ad  probably  been m ade in  the  coun­
t ry  w here i t  h as  been found, or, a t  any 
ra le ,  fa th a t  reg ion  w here th ere  was 
o nce  a  popu lation  of th e  sam e common 
c u ltu re  and  m ode o f life—nam ely, in 
so u th e rn  B csad inav la  and  in  th e  m ost 
n o r th e rn  G erm an lands." F o r my 
p a rt ,  1 am p reparea to show  th a t  th e  
b e a u tifu l Hellenic m ; th  of th e  H elliadea, 
o r  Bun L aughers—who, when weeping 
(o r  the  uealh  of IbeLr b ro th er, F h ae ib o a . 
w ere • nanged in to  trees, th e ir  team  be­
com ing  am ber—is evidently a  ta le  o rig ­
inally  b ro u g h t southw ard  from  th e  
Lfconb m  th e  course of trade.
T h e  Had an os. or E rldanos riv er, a t 
w h ic h  the Greek m yth was localised, 
w as a lready  declared by Pliny to  be 
^ u i l e  a t  >aJlauce with geography » 'd  
wrllh th e  places where am ber la really
LA TEST IDEA IN DRESS DECORATION
At Inst a *imp1«* m ethod ha* boon d i ­
vined w hich enable* the home d ress­
m ak er to give a  touch of indiv iduality  
to her w ard robe w ithou t w asting  days 
of p rec ious tim e ru in ing  h» r  eye­
sigh t over fine em broidery  which has 
h ereto fo re  been h e r sole m eans of em ­
bodying h e r a r t is t ic  fancies. The new 
a r t  Is called  "shadow  pain ting ," and 
has been ad ap ted  from  the Jap an ese  by 
W inifred Fales, a clever New York 
w rite r  and  i llu s tra to r  who has pub­
lished m an y  a rtic le s  on the decoration  
of tex tiles  d u rin g  the past year. The 
design, d raw n  som ething  a f te r  the 
m an n er of a  stencil, is stam ped upon 
the fab ric  and  then  tin ted  In flat tones 
of color w ithou t any  sh ad ing  No 
know ledge of p a in tin g  Is required, and 
the m ethod of app ly ing  the colors is so 
sim ple ns to be easily  followed by the 
veriest tyro. Best of all. th is  form  of 
decoration  Is applicable  to  wash fab ­
rics a s  well ns to silk, sa tin , chiffon, 
and even woolens, and Is fa r  
m ore d u rab le  th an  em broidery. Mrs. 
F a les’ first a rtic le  on the topic appears 
in th e  F e b u a ry  num ber of the 
Ladies’ W orld and  is accom ­
panied by  th ree  original designs 
by the au th o r. .The first of these is a 
ch arm in g  w aist of ecru challle hav ing  
a yoke and  narrow  vest of taffe ta  
stripes fagoted  tog eth er with leaf green 
silk. A t e ith e r side of the vest s ta r t ­
ing a t  th e  shofllder and ex tend ing  
nearly  to  th e  w aist, is a  graceful 
branch  of ch erries  executed in the n a t ­
ural colors. The second design is a 
d a in ty  co lla r w ith  butterflies so a p ­
plied ns to  form  a  series of g rad u a ted  
points, and  the th ird  is a sofa  pillow 
with a  s tu n n in g  p a tte rn  of rich, sp read ­
ing m agnolias. P erfo ra ted  p a tte rn s  of 
these designs have been prepared  by 
th e  L ad les’ W orld a t a nom inal price, 
and  each  Is accom panied by s tam ping  
m ateria l an d  com plete prin ted  in stru c ­
tions for deco ra tin g  all classes of dress 
fabrics.
Shadow  p a in tin g  ap p ears  to fill a long 
felt w an t. W ho knows but th a t  it m ay 
prove th e  fo re -ru n n e r of a  w idespread 
m ovem ent to w ard  the developm ent of 
in d iv id u a lity  in d ress?  If  by m eans of 
this sim ple, prac tica l a rt, women are  
enabled a t  las t to express them selves 
through th e ir  a ttire , and thus do aw ay 
with the evil for which there  has 
seemed no rem edy in the  past. i. e. the 
adoption of the cu t-an d -d ried . read y ­
m ade fash ions and  trim m ings which 
have caused  the sto u t and slender, 
young and  old, blonde and  brunette , to 
look a s  If th ey  had all been tu rned  out 
of the sam e fac to ry  by the dozen, its 
discoverer and  pioneer will m erit a un i­
versal note of th an k s .—Phyllis M cAllis­
ter in "B oston  Ideas."
TO SINGERS AND PUBLIC SPEAKERS
C- H. Pendleton and W. H. Kittredge Urge 
Them To Use Hyomei. W illing To Sell 
I t On Approval.
A new' and  specially  valuable  use for 
Hyomei haa been discovered, one th a t 
will be p a rticu la rly  welcomed by sing­
ers and  public speakers.
T he use of Hyomei, breathed
through th e  in h ale r th a t  conies w ith 
every outfit, c a rrie s  healing  balsam s to 
the head and  th ro a t, and  s tren g th en s  
the voice. C. H. Pendleton and W. H. 
K ittred g e  have had several of th eir 
custom ers sjieak to them  in regard  to 
tlie good effects following the use of 
Iiyom el for th is  special purpose, and 
will be g lad  to sell It on approval to 
any  singer, m inister, teacher, or public 
speaker.
They feel su re  th a t  the use of H yo­
mei for th is  purpose will m ake m any 
new friends  for the trea tm en t. I f  It 
does not give sa tisfac tio n , the  money 
paid will be re tu rn ed  prom ptly and 
w ithout questions.
T he com plete Hyom ei outfit, consist, 
ing of an  in h ale r th a t  can be carried  
in the purse  or pocket, a  bottle  of H y ­
omei and  a  m edicine dropper, costs 
only one dollar.
M any rem arkab le  cu res  of c a ta rrh  
and o th er troub les of the a ir  passages 
have been m ade by Hyom ei, and C. H. 
l^endleton and  W. H. K ittred g e  ugree to 
refund the m oney to anyone who does 
not find a  com plete cure  for any  c a ta r ­
rhal trouble .
There  Is no dangerous stom ach d ru g ­
ging w ith  Hyom ei; sim ply b rea the  it 
through th e  inhaler, and relief comes
quickly.
COMMON PR O PER TY .
Public P ra ise  Is  Public P roperty .
Rockland People May Profit By Local
Experience.
G ra te fu l people will talk.
Tell th e ir  experience for the public
good.
R ockland citizens praise  D oan’s K id­
ney Pills.
K idney sufferers ap p rec iate  this.
T hey find relief for every kidney ill.
Read w h a t th is  citizen says:
Mrs. W. O. Steele of 06 R ankin  s tree t 
says: " I  had  m arked  sym ptom s of
k idney tro u b le  for y ea rs  w ith pains in 
my back  and  sides. I saw  D oan’s K id ­
ney P ills  advertised  and  highly  rec­
om m ended so I got them  a t D onahue’s 
d ru g  sto re . They did me a g rea t deal 
of good. Now. a t  tim es when I over­
work m yself and  th e  pain re tu rn s  in 
my b ack  and sides I fall back on 
Doan’s K idney Pills and  tak e  a  few 
doses. T hey  b ring  relief In a  sho rt 
time. T hey  a re  a  good kidney m edi­
cine and  I have no h esita tion  In recom ­
m ending them ."
F o r sa le  by all dealers. P rice  50 
cehts. F o ster-M ilb u m  Co., Buffalo, 
N. Y., sole ag en ts  for the U nited S tates.
R em em ber the nam e — D oan’s — and 
take no su b stitu te .
SOUTH TNOWASTON
Miss Iyoulsa W a tts  of St. George, is 
isiiing her brother, C. 8 . W a tts .
Mrs. E d g a r Guptlll and  Mrs. E dw ard  
iew ett of In g rah am 's  Hill called o n  
I ts . ‘ ’h a rk s  W atts  and Miss L ucretia  
’oouibs, W ednesday.
Mrs. Jam es K. H arring ton , who is 
I'Hte ill, U some better.
Owing to the bad traveling , th e  Val 
i. ine ball, was postponed un til fu r-
A num ber from  th is  place a tten d ed  
alnm eiii a t  Ash Point,
Consumption
Salt pork is a famous old- 
fashioned remedy for con­
sumption. “ Eat plenty o f 
pork,”  was the advice to the 
consumptive 50 and 10c 
years ago.
Salt pork is good i f  a man 
can stomach it. The idea 
behind it is that fat is the 
food the consumptive needs 
most.
Scott’s Emulsion is themod- 
2rn method o f feeding fat to 
:he consumptive. Pork is too 
rough for sensitive stomachs. 
Scott’s Emulsion is the most 
refined o f fats, especially 
prepared for easy digestion.
Feeding him fat .in this 
way, which is often the only 
way, is half the battle, but 
Scott’s Emulsion does more 
than that. There is some­
thing about the combination 
ot cod liver oil and hypophos- 
phites in Scott’s Emulsion 
that puts new life into the 
weak parts and has a special 
action on the diseased lungs.
A  sam p le  w ill b e  
se n t free  upo n  req u e s t.
fie sure that this picture In 
the form cf a label is on the 
wrapner of every bottle of 
Emulsion you buy.
SCOTT &
BOWNE,
CHEMISTS.
409 Pearl S t., N. Y.
50c. and $1; all druggists.
S a tu rd ay  evening. 
The H igh and Or 
Thursday o f  last
hools closed
HURRICANE ISLE
Miss Lizzie L an d ers  is v isiting  In 
Boston.
Mrs. A ngie M artin  went to R ockland 
las t week.
Bessie V lnal is hav ing  a  vacation .
The m en from  V inalhaven who work 
here, h ad  to  row round the ligh t a s  the 
reach is froze up.
The d ance  w as postponed on account 
of the  boat not m ak ing  her usua l trip .
The M ineola only m akes one tr ip  
every o th e r  d ay  from  Rockland. S a t­
u rd ay ’s Issue of T he C ourier-G azette  
don 't reach  here  till Tuesday.
F ra n k  G a rre tt  is sick w ith the grip.
A lbert K elly  has left his cam p and 
gone to Mrs. L an d ers  board ing  house.
John  L an d ers  w as In Rockland las t 
week.
Mrs. F ra n k  G a r re t t  has an  orange 
tree  g row ing  In the house. I t  has sev­
era l o ran g es  grow ing on it.
A rchie M cCorm ack is m oving into 
the new ten em en t late ly  vacated  by T, 
B. Polland .
Eggs a re  re ta ilin g  here a t 45 cen ts a 
dozen.
T h ere  is not m uch doing on the isl­
and a t  p resen t on accoun t of the bad 
w eather.
John  E. Sullivan  has w eathered  all 
the  rough  sto rm s we have had  th is 
w in ter and  has  delivered all the beef 
s te a k s  ordered  In tim e for dinner.
T he ©mall I ta lia n  se ttlem en t here 
ce leb rated  St. V alen tin e 's  Day. They 
were dressed  In fan ta s tic  costum es and  
and all wore m asks.
H e a l t h y
C h i ld r e n
It used* ouljr
l iu ifi WSlCliluilifcM
c Llldrvu 1 u good heultb. 
lor lL«*yjiiptom* of Unit- , 
ill* <uid treat them proiuplly to 
ward off more aerlou* *IckuMM.
Dr. True’s
ELIXIR
i* great retuady for childhood ooui- plainu. For atoiiiach and bowel di*> 
nation, conaupauon, poor
AS TO ADVERTISING.
This Method of Reaching the People Is 
Not Practiced By Christian Scientists.
C om m unicated.
W e som etim es receive inquiries as to 
the s tan d in g  of persons who ad v e rtise  
them selves in new spapers and  m ag az ­
ines a s  C h ristian  Science p rac titio n ers . 
W e an sw er these inquiries by say ing  
th a t  C h ristian  Scien tists  do not a d v e r­
tise, and  it is sa fe  to assum e th a t  the 
persons who th u s  b ring  them selves to  
the a tte n tio n  of the  public a re  not in 
an y  m an n er Identified w ith o u r denom ­
ination  nor w ith  its  healing  work. The 
following reference to the m ethods em ­
ployed by u nau thorized  persons who 
pose as C hristian  S cien tists , is copied 
from  a  previous Issue of the S en tin e l:— 
" I t  is unnecessary  for us to  say  th a t 
m ethods of ad v e rtis in g  ak in  to those of 
quack  doctors and  vendors of p a ten t 
n ostrum s a re  not countenanced  by 
C hristian  Scientists . On the co n tra ry , 
they  a re  reprehended.
C h ristian  S c ien tists  have done all 
they properly  can do in the way of a d ­
vertisin g  when they  unob trusively  
m ake know n the fac t t h a t  they  hold 
them selves in read iness to respond to 
calls for healing  sickness o r o therw ise  
aid ing  those who desire such services 
as com e w ith in  th e ir  province o r line 
of du ty ."
The above is a s  tru e  to d ay  as when 
it was w ritten , and  correctly  se ts  fo rth  
the a tti tu d e  of C h ristian  S c ien tists  as 
being one of w illingness and  readiness 
to help those who desire  th eir m in­
istra tio n s, r a th e r  th an  th a t  of so lic iting  
the a tte n tio n  and  p a tro n ag e  of persons 
»'ho m ay  be a ttra c te d  by a  sk ilfu lly  
worded advertisem en t.
C h ristian  Science h ealing  is not a  
th in g  of b a rte r  and  sale ; i t  is a  holy 
m in is try  into which greed, selfishness, 
and  self-seek ing  c an n o t en ter. The 
com m ercialism  th a t  bids for p a tro n ag e  
and  d o lla r is inconsisten t with the tru e  
sense of C h rist-h ea lin g  and  m ust u l ti ­
m ately  prove to  be a  delusion to both 
p rac titio n er and  patien t. C h ristian  
S c ien tists  know th a t  those  who would 
all them selves of the  healing  power 
of th is  Science m ust tu rn  to it n a tu ra l ­
ly  w ithou t undue influence.
I t  m ay be urged th a t  unless C hris­
tian  S cien tists  advertise , the  public will 
not know' where to find a  p rac titioner, 
b u t th is  will not suffice a s  an  excuse 
for ad o p tin g  m ethods not in keeping 
w ith  the proper reserve and  d ig n ity  
which befits the ca lling  of o u r m inistry . 
Those who a re  ready  for C h ristian  Scl- 
'ence will experience no difficulty in 
finding help and  healing. T here  a re  b u t 
few com m unities in which some bene­
ficiary of C h ristian  Science canno t be 
found; the churches of the denom ina­
tion a re  m any, the  free  read ing  room s 
m ain tain ed  by the churches a re  easily  
accessible, and  a  com prehensive d irec ­
to ry  of p rac titio n ers  is published in the 
official o rg an s  of the denom ination.
M.
BURKETTVILLE
A larg e  num ber of team s a re  hauling  
lu m b er to S. J . G ushee's mills. He has 
ju s t  ©hipped a  c a r  load of s tav es  to 
A uburn .
Charle© Sm ith  has re tu rn ed  from  
Boston bring ing  th ree  horees.
Joseph  L igh t and  George W alker a re  
h au lin g  pressed hay  and  s tra w  to 
Union sta tio n .
Mrs. E d ith  Dow recently  v isited In 
W ash ing ton  w ith her s ister, Mrs. Geo. 
Lincoln.
E lm er L igh t and  wife of Union visit 
ed h is  fa th e r, J. M. L ight, th e  first of 
la s t week.
Mr. an d  Mrs. H am lin  B u rk e tt  and  
Mr. an d  Mrs. George W alker, were in 
N orth  Union recently , guests of Mr. 
and  Mr©. John Upham .
E d g ar S ukefo rth  of Rockland, was 
here  recently .
|  axativa f t romo Quinine
C u rt*  iCoM ioOutOty, O ip h i 2 Days
FRID AY EV ’NG, FEB R U A R Y  26
U l tfcSTi F V ’Q
BIG MINSTREL JU B ILEE
 I 
oo every | 
W x k«L 35c I
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MONHEGAN
A lthough the w in ter h as  been severe 
we have no reason  to complain. E very  
one on the island  has  good com fortable 
hom es, p leu ty  of fuel to keep warm, 
p len ty  to ea t and  lobsters selling a t 
24 cents. The ca tch  of lobsters for the 
p ast week has  been ra th e r  light.
Q uite  a  num ber of b a rre ls  of sm all 
pollock have been shipped from  th is 
place to Boston and  New York th is  
w in ter a t  good prices.
ltev . W in. E. B rew ster of R ockland 
h as  been in t  jw ii the p as t week hold­
ing m eetings.
M onday gave us unother touch of 
w in ter—a  big snow storm .
P U B L I C  L I B E A U Y  B E N E F I T
Largest and Grandest Minstrel Performance 
Ever Given in T h is  City.
Special F irst Part Setting. Beautiful 
Costum es. Enlarged Orchestra
S P E C I A L .  F E A T U R E S
M i *  P  T ,  H p n n i c s o n  t h e  d o c k s t a d e rU U l I I i l h U U  Of Amateur M instrels
ella— S am pson  S ister s— edith
S H E E T  S I N G E R S  A I D  O R I G I N A L  D A N C E R S
M r .E D  L a B A R R E f the Fam ous B la ck  Face Comedian  
/M essrs. S H E P H E R D  & H A L S T E A D , M arb le  D ancers  
The M A C K IE  B R O S , Com edy A croba ts  
M/ss A lice  H ay h u rs t and h e r Bung le  B oo—loo Bab ies
P rof. D. TV. C L A R K , M usical D irector.
P R I C E S  —  3 5  and 5 0  Cents
The Advance Sale of Seats open* Thursday Morning, 25th at 9.00 o’clock. 
8.15 unless paid for. Telephone 40-11.
No seats held after
CUSHINQ
D nna M iller h a s  bought the  place 
form erly  owned and  occupied by the 
la te  Mrs. Joseph ine K nigh ts, and  Is 
m oving h is household goods th ere  p re ­
p a ra to ry  to  housekeeping.
Itev. Mr. P a c k a rd  of W aldoboro 
preached a t  th e  B a p tis t  church  la s t 
Sunday  Feb. 14 to qu ite  a  large a u d i­
ence. H e la to p reach  here ag a in  on 
Sunday, Feb. 23.
Jo h n  R. B eckett, who has been su ff­
e ring  from  a  severe cold, is m uch b e t­
ter. M aste r F redd ie  Maloney Is w ork­
ing for him.
The first and  second degrees w ere 
conferred  upon one can d id a te  In A ch­
orn G range S a tu rd ay , Feb. 13.
Mr. and  Mrs. E rn e st Copeland and 
children  of T hom aston  also Mr. and  
Mrs. Joseph  B eckett and child ol 
F riendsh ip  were a t  J. R. B ecketts re ­
cently.
E. S. Vose, collector of taxes, was
D R I N K
A w ineglass of Rad&m's Microbe K il­
ler a f te r  m eals and  a t  bedtim e and it 
will p reven t and  cu re  diseases by de­
stro y in g  bac te ria , th e  o rganic  life th a t 
cause© ferm en ta tio n  and  decay of the  
blood, the  tissue© and  the v ita l organs.
RADAM ’S
Microbe K iller Is the  only know n a n ti ­
septic principal th a t  will destroy  the 
germ s of disease In th e  Blood w ithout 
In ju ry  to  the tissues. P leasan t to  the 
ta s te  an d  ag reeab le  to the  m ost deli­
cate  stom ach. A purely  scientific rem ­
edy. recognized a s  a  tru e  specific
FOR CATARRH
The m icroscopic s tu d y  of c a ta rrh  
show s It tc be caused bv worm llke m i­
crobe* th a t  m ake th e ir  neets and  
sw arm  cen ters  in the m ucous-m em ­
brane lining* of the  nose, th ro a t, la r ­
ynx, pharynx , bronchial tubes, s tom ­
ach, liver, kidneys, and  bowels. Their 
usual lodgem ent, however, Is in the 
m em branes lin ings of th e  nose s s  
the base of poisonous propagation  and  
llsease.
C a ta rrh , though  usually  categorled 
u  a  noncurable, n onerad lrab le  m a l­
ady, Is uured by Had a rc 's  Microbe K il­
ler, for th e  reason th a t  the  Infected 
m ucous m em branes, a fte r  becoming 
perm eated  w ith Its  bacllllclde gases, 
uease to afford food and life to the 
microbes. T he c u ra tiv e  process 
Is only a  process of com ­
pletely e lim ina ting  from  the sy s­
tem  th e  an im al germ  poisons to which 
c a ta r rh  Is Invariab ly  due.
W arren  F. L an caste r, Mfr. F oun ta in  
Pens, 2107 D ruid H ill Avenue. B alti­
more, Md., w rites: I was troubled for 
m any years w ith a  severs case of c a t ­
a rrh , which affected my h rartn g . 1 
was Induced to  try  your Microbe K il­
ler, and  am  pleased to advise  th a t 1 
am  com pletely cured and  my hearing  
en tirely  restored. I bless the day I 
s ta r te d  to  take  R a d a m 'i Microbe K il­
ler.
The Wm. Hadam Microbe Killer Co., 
1 * 1  Pr iuu e at .,  Near Y o r k ,  o r
a i l .  PENDLE10N,Agt
PLYMOUTH COAL
You Know W hat It Is.
$7.50 per Ton
25c per ton Discount for Cash in 10 Days
Simmons, White & C o .l
driv ing  ab o u t tow n las t week, g a th e r­
ing In funds to fill th e  "strong-box ,"  
to m eet the  dem ands upon It, caused 
by the closing of the  schools In town.
All the  schools In town a re  closed. 
The one In D is tric t 5 began a  week 
la te r  th an  the rest, and  closed w ith a  
concert In the  evening. The term  w as 
ta u g h t by Miss W inslow  of Rockland, 
who Is m uch liked by h er pupils.
B lanche Geyer Is v isitin g  a t  Levi 
Boggs' In W arren .
Jam es Sw eetland  of Spruce H ead was 
here recen tly  to see his children, Sadie 
and  H enry.
C apt. and  M rs. F. L. M aloney and  
son Mellle were g u ests  of his s ister, 
Mrs. Alice H eyer, a t  Ansel H ilt's  In 
W arren  recently .
Mrs. W m. Morse w ent to  Reading, 
Mass., la s t week to  visit h er dau g h ter, 
Mrs. F ra n k  H arrlm an .
M ateria l for the  several proposed 
weirs to be built th is sp ring  Is being 
cu t and  hauled  to  the several lan d ­
ings, th a t  th ings  m ay be In readiness 
for a n  early  s ta r t ,  as  soon as the  Ice 
leaves.
C lam s can n o t be secured  here  a t  
any  price and  clam  chow ders a re  
beginning  to be considered a  luxury  of 
the  d is ta n t past. There  Is m ore Ice 
aro u n d  the shores and  of g rea te r  depth 
th an  h as  been Been here  for m any 
years. I t  varies  from  t  and  8 Inches 
to  18 Inches In thickness.
In  the rep o rts  from  London of the 
best se lling  books. K a te  D ouglas W ig- 
g in 's  “ R ebecca" a p p ears  as a  favorite  
both In E ng land  and  In Scotland. I t  
s till holds Its position In New York city  
am ong  th e  six best se lling  books as 
given ou t by the trad e  each week, and  
lib ra ries  all over th e  co un try  rep o rt It 
In g re a t  dem and.
.. The ' 
Splendid 
Flour
Makes Bread 
T hat Eats Nice 
and
I T h at Looks Nice
t  *
6REAT FOR BISCUITS 
«
A ll u sers acknow ledge  
Its good q u a litie s  
w •
j| Telephone 24-2
IFarraiiSpar o^.!
Travelling Salesman Wanted.
W H IT IN G  M U R S -R Y  CO. 
B O S T O N , M a s s .
F in est new f ru i t  sp ecialties ever o f. 
tered. E xperience not necessary. Suc- 
cees secured. W rits  a t once lo r  full 
Inform ation . >-M
T h e C ourier-G azette  goes Into a 
la rg e r num ber of fam ilies In Kr.ox 
coun ty  th an  an y  o th er p ap er published.
W H O  W A N T S  IT ?
A Good Chance for th e  R ight Man
.VOU 8A L K T O  S K T rU fi A h  KtiTATK,
WHEELWRIGHT SHOP, TOOLS 
AND STOCK
of the late O. M L»iup*ou. siluaUxl at the head 
ot ILuikio eiftAii, Rockland, Ms. Also
11-2 Story House with £11 and Stable
For particular* apply to 
L. 8 . KJflfeN. AdiuJjjistnfctor.
